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A Constituição Federal de 1988 e as leis de cunho administrativo-financeiro fez com 
que recaísse sobre todas as esferas de governo novas obrigações, que visariam o 
melhor atendimento das demandas sociais e o maior controle e fiscalização da ação 
do governo. Por meio de um modelo de planejamento, formal, reconhecido como 
“orçamento público”, passaria a ocorrer toda e qualquer despesa pública, numa 
estrutura designada por áreas, conhecidas como “funções de governo”, a citar, como 
exemplo, saúde, educação, infraestrutura, esporte, administração, dentre outras. 
Sabendo que a despesa pública é parte significativa na economia, buscou-se trazer 
a análise para a esfera local, com vistas a revelar quais são as funções de governo 
prioritárias para os governos locais, ou seja, aquelas que possuem maior alocação 
de recursos (livres) nos 399 municípios paranaenses. Este estudo também se 
preocupou com o padrão dessas despesas no tempo, considerado o período de 
2013 a 2018. Verificou-se que as despesas mais altas dos entes se concentravam 
nas funções Administração, Urbanismo e Transporte. Gastos com Encargos 
Especiais também se fazem relevantes. Esses dados podem representar o peso da 
máquina estatal, mas também justificar, em parte, a dinamicidade econômica do 
Estado. Apesar de ser um bom indicador, o volume de recursos dispendidos em 
determinadas áreas não reflete, necessariamente, que ela seja uma prioridade, 
restando absoluta e urgente a necessidade de indicadores eficientes para expressar 
tais priorizações, o que possibilitará à sociedade condições de avaliar os feitos dos 
governos locais.  
 
 
Palavras-chave: Finanças Públicas. Setor Público. Orçamento Público. 








The Federal Constitution of 1988 and the administrative-financial laws made it 
incumbent upon all spheres of government to impose new obligations, which would 
aim at better meeting social demands and greater control and oversight of 
government action. Through a formal planning model, recognized as a “public 
budget”, any public expenditure would come to pass, within a structure designated by 
areas known as “government functions”, such as health, education, infrastructure, 
sports, administration, among others. Knowing that public spending is a significant 
part of the economy, we sought to bring the analysis to the local level, with a view to 
revealing which are the priority government functions for local governments, those 
with the highest allocation of resources (free) in the 399 municipalities of Paraná. 
This study was also concerned with the pattern of these expenses over time, 
considering the period from 2013 to 2018. It was found that the highest expenses of 
the entities were concentrated in the Administration, Urbanism and Transport 
functions. Expenses with Special Charges are also relevant. These data may 
represent the weight of the state machine, but also justify, in part, the economic 
dynamics of the state. Despite being a good indicator, the amount of resources spent 
in certain areas does not necessarily reflect that it is a priority, leaving the absolute 
and urgent need for efficient indicators to express such priorities, enabling society to 
assess the achievements of local governments. 
 
Keywords: Public Finances. Public Sector.  Public Budget. Functional Classification.  
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1 INTRODUÇÃO  
 
A partir da segunda metade do século XX, principalmente com o advento da 
Constituição Federal de 1988, grandes mudanças ocorrem no cenário político, social 
e institucional do Brasil. A edição de leis de cunho administrativo-financeiro, com 
foco para a gestão das finanças públicas e responsabilização de gestores fez com 
que recaísse sobre o governo novas funções, na prática, para o atendimento das 
demandas sociais (DA COSTA MOURA, 2016; PENARIOL, 2017).  
Com a edição, em especial, das leis 4.320/64 e 101/2000, os governos de 
todas as esferas foram inseridos em processos mais complexos de planejamento de 
suas ações, do quais resultou o aprimoramento do orçamento público. Nele, devem 
ser previstas todas as receitas e despesas do governo, bem como sua política de 
metas e prioridades de ação governamental. 
A ferramenta do orçamento, formalizado pelas leis orçamentárias, permitiu a 
aglomeração dos dispêndios que o governo pretenderia realizar por grandes áreas – 
ou funções de governo – como educação, segurança, saúde, saneamento. 
Com a possibilidade de identificação de qual grande área está sendo 
atendida com o gasto do governo, pergunta-se, no contexto deste estudo: quais são, 
então, as prioridades dos governos? Em especial, daqueles mais próximos da 
sociedade, os governos municipais?  
Para responder essas questões, pode-se analisar as propostas 
orçamentárias de cada ente. Entretanto o orçamento representa um planejamento, 
com parâmetros-limite para a execução da despesa. Se analisados tais documentos, 
constata-se que todas as atividades consideradas serviços públicos estão 
abrangidas. De acordo com Sanches (2003, p. 2): 
No campo do planejamento público, o que tem ocorrido, nas últimas 
décadas, é a simples ação formal. Um rápido exame em seu principal 
instrumento – o PPA – irá comprovar tal assertiva: documentos prolixos, 
irrealistas e inúteis para a conjugação de esforços dos vários níveis de 
governo e da ação desses com a da iniciativa privada. [...] Não apenas essa 
amplitude, como a linguagem utilizada (generalidade), o tornam um texto 
que permite acomodar qualquer coisa que se queira fazer no setor público, 
no Brasil ou em vários outros países do mundo. 
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Sugere-se, então, a análise das despesas efetivamente pagas para 
visualizar o que foi de fato prioridade do governo – ou seja, com o que ele mais 
gastou recursos. Em virtude de que só pode ser priorizado aquilo em que se há 
direito de escolha, o presente trabalho parte para a análise dos dispêndios com 
recursos livres, aqueles provenientes de impostos e transferências, cujo percentual 
não é destinado para qualquer finalidade específica. 
Com a definição de quais os principais gastos em cada um dos 399 
municípios paranaenses, questiona-se também se o conjunto de dados pode revelar 
um perfil do comportamento desse aglomerado no que tange ao gasto do setor 
público no Paraná. 
Em suma, o estudo buscou revelar quais são as três despesas que mais 
consomem recursos livres nos municípios paranaenses – que permitirá, de certa 
forma, a percepção de quais as prioridades de cada município – e, dentro dessas 
grandes áreas, quais os itens de despesa. Também se preocupou em analisar a 
existência de padrão entre os municípios paranaenses, ou seja, a recorrência das 
áreas mais consumidoras de recursos nas primeiras colocações.  
Observou-se também o comportamento das alocações no tempo – 
estabelecido neste trabalho o período temporal de 2013 a 2018. Procurou-se 
verificar se nesse período há indícios de revisão de prioridades em cada exercício.  
Por fim, uma última análise envolveu identificar alocações em 
“Administração” e “Encargos Gerais” de acordo com os grupos de municípios, 
segregados em grande, médio e pequeno porte para buscar entender a exposição e 
os riscos em cada grupo. 
 
1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 
 
O presente estudo visa responder ao seguinte questionamento: no que os 





Para responder ao questionamento de pesquisa proposto apresentam-se o 
objetivo geral e objetivos específicos.  
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1.2.1 Objetivo geral 
 
Analisar o perfil do gasto público dos municípios paranaenses, no que tange a 
recursos de livre destinação, por meio da identificação das três funções de governo 
que mais consomem tais recursos, no período de 2013 a 2018.  
 
 
1.2.2 Objetivos específicos 
 
a) Identificar, dentro das principais funções de governo, de forma 
pormenorizada, quais os itens desses gastos no período de 2013 a 
2018; 
b) Verificar como se comportam as despesas no tempo, dentre os anos 
selecionados, no que tange aos principais gastos; 
c) Analisar o comportamento das funções de acordo com uma 
estratificação dos municípios por porte populacional. 
 
 
1.3 JUSTIFICATIVA TEÓRICA E PRÁTICA 
 
Recorrente nos debates econômicos atuais, a questão fiscal é um ponto 
essencial na caracterização de um país no mundo, seja pelo relacionamento 
externo, ou pelo nível de bem-estar que sua população terá (MONTEIRO NETO, 
2017).  
As últimas publicações de relatórios legais, bem como declarações de 
representantes dos últimos governos, atestam problemas graves na área fiscal, área 
responsável pela administração de receitas e despesas do Estado, nos quais 
percebem-se deficits recorrentes, estagnação e falta de dinamismo dos 
administradores públicos (SANCHES, 2016; DWECK; TEIXEIRA, 2017). 
Nesse sentido, abre-se o questionamento de quais são as “áreas 
causadoras” desses deficits e dessas dificuldades de equalização de contas. No 
caso da União, as análises atuais apontam como áreas críticas para as finanças 
públicas as de Previdência e de Dívida Pública. Paira, entretanto, certa dúvida se a 
realidade enfrentada por municípios e estados também reflete o comportamento da 
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União, já que em muitos destes também foram constatados por tribunais de contas e 
estudiosos como “em situação crítica”, a respeito de suas finanças. Não é de 
conhecimento geral e de fácil levantamento, o que mais consome recursos do ente 
mais próximo da população, portanto, responsável primário e direto pelo bem-estar 
social, o município. Eventualmente, reformas e providências são elaboradas no 
âmbito federal, para fins administrativos federais, deixando em segundo plano as 
necessidades específicas e pormenorizadas dos demais entes federativos. 
Nesse sentido, busca-se analisar esses agentes, protagonistas no 
fornecimento de serviços públicos, como contribuição, tanto para o campo das 
finanças públicas municipais, quanto para a sociedade civil, no que tange à 
informação e transparência. 
Apesar do relativamente fácil acesso às informações de gastos de um 
determinado governo (federal, estadual ou municipal), por meio das funções, não é 
possível identificar de imediato a preferência exata do governante, ou seja, suas 
prioridades em termos de alocação de recursos, devido à existência de vinculações 
constitucionais e legais, que obrigam os gestores a alocarem grandes montantes de 
recursos, por exemplo, nas áreas de educação e saúde. Por isso o presente estudo 
focou em analisar despesas efetuadas com recursos de livre aplicação (nos quais o 
governante possui poder de escolha). 
Assim, resta ao trabalho identificar a resposta para tais questões: o que 
fazem, efetivamente, então, os gestores públicos dos municípios paranaenses, com 
aqueles recursos sem vinculações, ou seja, de livre destinação? Como se comporta 
essa alocação no espaço temporal? Existe um padrão dentre o conjunto de 
municípios? 
Por fim, não houve pretensão imediata, quando da escolha do tema e dos 
parâmetros de limitação, de propor inovações na gestão dos recursos públicos. O 
que se pretende é que o produto deste estudo seja uma espécie de diagnóstico. 
Seja também informativo e base para outras análises nesse sentido – já que são 
escassas as obras nesse contexto – de modo a contribuir para uma mudança 







1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 
 
A partir do aparato teórico da revisão de literatura e para análise do objeto 
de pesquisa, esta dissertação está estruturada em cinco capítulos. Considera-se 
este primeiro capítulo de introdução do trabalho, em que são apresentadas a 
contextualização do tema, a formulação do problema de pesquisa, objetivos, a 
justificativa teórica e prática e estrutura do estudo.  
No segundo capítulo, apresenta-se breve revisão da literatura a respeito da 
economia do setor público, finanças públicas e orçamento. No terceiro capítulo, 
elencam-se materiais e métodos utilizados na pesquisa e análise dos dados, cujos 
resultados são apresentados no quarto capítulo. 
No quinto e último capítulo, apresentam-se as considerações finais, as 






















2 REVISÃO DA LITERATURA 
 
No Brasil, o Estado tem o dever de prestar serviços públicos para a 
sociedade, visando ao seu bem-estar, direito garantido pela Constituição Federal de 
1988. O artigo 175 dispõe que “Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, 
diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, 
a prestação de serviços públicos”.  
Não existe uma definição exata do que, exatamente, deve compor o rol de 
serviços prestados pelo Estado, já que tais necessidades são dependentes de cada 
contexto social, histórico e definidas por critérios constitucionais. Entretanto, em 
sentido amplo, serviço público é todo serviço prestado pelo Estado. Para uma 
definição “à brasileira”, em sentido estrito, entende-se serviço público como: 
o conjunto de atividades prestacionais em relação às quais o Estado 
assume responsabilidade pela garantia de sua oferta em favor da 
sociedade, podendo ser exercidas diretamente pela Administração Pública 
ou por entes privados, sob um regime jurídico que garanta sua estabilidade, 
continuidade, eficiência e adequação. (MANICA e MENEGAT, 2018, p. 3). 
Nesse contexto, o Estado, estruturado no Brasil em um modelo federativo, 
composto por União, Estados e Municípios1, insere-se como grande garantidor, 
provedor e regulador de atividades consideradas essenciais para a sociedade, o 
que, no entanto, não impede a oferta de tais serviços pelo setor privado da 
economia2, fiscalizados e/ou controlados pelo poder público. 
Os processos que viabilizam o fornecimento eficiente de tais serviços são 
parte da teoria da economia pública, ou economia do setor público, que se 
preocupa, essencialmente, com as finanças e políticas públicas, aspectos da 




1 Constituição Federal, artigo 18: “A organização político-administrativa da República Federativa do 
Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos 
termos desta Constituição”. Tal composição é formada por 26 estados e um Distrito Federal, e 
5.570 municípios. 
2 Há algumas dissensões doutrinárias no que tange à exclusividade ou não dos serviços públicos pelo 
Estado, mas podem ser citados, como exemplos de serviços exclusivos, os serviços mencionados 
no artigo 21 da Constituição Federal de 1988, a citar: serviços postais e correio aéreo nacional, os 




2.1 ECONOMIA DO SETOR PÚBLICO 
 
Pode-se considerar que, na ciência econômica moderna, a teoria da 
economia do setor público tem início a partir da obra A Riqueza das Nações, de 
Adam Smith, na qual se discute o papel do Estado, especialmente quando 
desnecessário. A sequência vem com os estudos de Walras, com os teoremas do 
bem-estar social, que atribuíam ao Estados duas funções: garantidor de contratos e 
distribuidor de renda (BIDERMAN; ARVATE, 2005).  
A teoria da economia do setor público afirma que existe a necessidade de 
intervenção do Estado na economia, pois o livre mercado possui as chamadas 
“falhas de mercado”, portanto, não é capaz de, sozinho, oferecer um estágio de  
welfare economics, ou estado de bem-estar social. Para tanto é necessária a 
tributação. De acordo com Biderman e Arvate (2005), para gastar é preciso 
arrecadar, mas a cobrança de impostos gera ineficiências na economia, portanto, 
deve ser objetivo da tributação causar a menor ineficiência possível. 
Com a tributação, há condições de o governo dispender, pois praticará suas 
três funções fiscais, propostas por Richard Musgrave (1959). As três funções 
básicas são: "a) promover ajustamentos na alocação de recursos (função alocativa); 
b) promover ajustamentos na distribuição de renda (função distributiva); e c) manter 
a estabilidade econômica (função estabilizadora)" (GIACOMONI, 2010, p.23). Nesse 
sentido, os principais objetivos dessas funções, de acordo com Bezerra Filho (2012), 
Paludo (2013) e Matias-Pereira (2010), são: 
 
a) Alocativa: permitir que os bens e serviços públicos que não são ou não 
possam ser regularmente, em condições eficientes, oferecidos pelo setor 
privado da economia sejam disponibilizados à sociedade; permitir a 
adoção de medidas e condições favoráveis para melhorar a 
diversificação de produtos à sociedade pelo setor privado; e eliminar ou 
reduzir riscos ou custos que não possam ser suportados pelos 
produtores, por meio de investimentos ou regulação, no sentido de 
corrigir as imperfeições da economia e os efeitos das externalidades; 
b) Distributiva: promover ajustes na distribuição de renda para que seja 
mais justa, seja subsidiando impostos para determinadas áreas, seja 
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fornecendo educação e capacitação profissional gratuita, ou outras 
formas de promoção de diminuição de desigualdade; 
c) Estabilizadora: manutenção da economia de grandes flutuações, com 
manutenção de elevado nível de emprego; estabilidade nos níveis de 
preços (controle inflacionário); equilíbrio no balanço de pagamentos; e 
razoável taxa de crescimento econômico. 
 
A oferta de serviços públicos insere-se, especialmente, na função alocativa, 
na medida que, pela ausência ou ineficiência do setor privado enquanto ofertante, 
colocará o setor público enquanto agente, que dispenderá esforços para que tais 
bens e serviços cheguem à sociedade. Essas políticas do Estado intervencionista ou 
do bem-estar social visam a investimentos estatais que garantam o pleno emprego e 
crescimento econômico.  
Na Europa, o Estado do bem-estar social refletia suas ações em união com 
a vertente política denominada “social–democracia”, considerada uma versão 
capitalista ocidental de ideias socialistas (BRESSER-PEREIRA, 1997).  
Enquanto, historicamente, o Estado liberal exerceu apenas funções de 
mínimo impacto no âmbito econômico, tais como a defesa nacional, a diplomacia e a 
arrecadação, o Estado social-democrata do bem-estar social foi desenvolvido para 
ser o grande provedor de bens públicos, acrescidas àquelas funções a de educação, 
da saúde, de seguridade social, de lazer e de moradia. No entanto o modelo de 
gestão burocrático ainda era predominante. Jenkins (1998, p. 201), ao fazer um 
estudo das reformas administrativas ocorridas no Reino Unido, observou que os 
governos “têm lutado contra a incompetência e a ineficiência desde que a burocracia 
governamental existe”. Segundo a autora, nos últimos cem anos e em ciclos com 
duração aproximada de dez anos, têm ocorrido tentativas de reforma administrativa. 
Na década de 1980, as reformas administrativas de Estado convergiram 
para os problemas advindos de um Estado de bem-estar social eminentemente 
burocrático, com elevado custo de operação e incapacidade de prover 
financiamentos. De acordo com Jambeiro e Ferreira (2003), os motivos da crise do 
Estado de bem-estar social podem remontar aos sucessivos choques de petróleo 
que se estabeleceram a partir da década de 1970 e estimularam posturas mais 
conservadoras e ortodoxas atreladas a posturas neoliberais. 
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O tema da Reforma do Estado ganhou, assim, espaço nos debates políticos 
e intelectuais com o intuito de diminuir o papel do Estado na economia. A Inglaterra, 
Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália e, ainda, vários outros países europeus, 
como Alemanha e Itália, iniciaram as experiências de Reforma do Estado ainda na 
década de 1980. Concomitantemente, na América Latina, três países iniciaram a 
reforma neoliberal, o Chile, o México e a Argentina (COSTA, 2000; BLOSKI et al., 
2017). 
De acordo com Fleury (1996, p.185), foi “surpreendente a unanimidade 
alcançada internacionalmente, em torno da necessidade de reformar o Estado para 
aumentar sua eficiência e reduzir seu tamanho, e ao mesmo tempo torná-lo mais 
responsável perante a sociedade”. Essa nova visão do papel estatal adotou, assim, 
a descentralização como estratégia, a qual envolveu questões de privatizações e 
terceirizações (BLONSKI et al., 2017). 
No Brasil, a reforma do Estado ganha corpo com a Emenda Constitucional 
nº 173, em 1995, no governo de Fernando Henrique Cardoso. Ao pretender reduzir o 
“custo Brasil”, de acordo com Pimenta (1998), a reforma gerencial no Brasil elegeu, 
basicamente, três grandes objetivos: i) aumentar a eficiência e a efetividade dos 
órgãos ou agências do Estado; ii) fortalecer a capacidade de promoção do 
desenvolvimento econômico e social; e iii) assegurar um serviço público democrático 
orientado para o cidadão e responsabilizando o servidor público aos resultados 
obtidos. Nesse mesmo sentido, Jenkins (1998) considera que os objetivos da 
modernização do setor público com a reforma gerencialista estatal foram “melhorar o 
funcionamento do governo, aumentar a eficiência, reduzir custos, eliminar o 
empreguismo e a corrupção” (p. 201).  
Nesse contexto, a análise caminha para as finanças públicas, ou seja, as 
receitas e despesas do Estado. 
 
2.2 FINANÇAS PÚBLICAS NO BRASIL                      
 
No Brasil, o setor público faz frente às próprias despesas por um sistema de 
tributação, com uma estrutura tributária composta por impostos, taxas e 
contribuições de melhorias, tributos recolhidos pelas três esferas de governo do 
sistema federativo brasileiro. 
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Tais tributos arrecadados são revertidos em dispêndio no setor público, mas 
com determinada rigidez de aplicação, ou seja, obrigatoriedades constitucionais e 
legais de destinação. 
No caso dos municípios, na arrecadação de seus tributos (IPTU, ITBI, ISS, 
IRRF, taxas de poder de polícia, taxas de serviços e contribuição de melhoria) as 
vinculações são definidas em: dos impostos, 25% para gastos com educação3, 15% 
para gastos com saúde4 e os demais 60% para gastos de livre destinação. As taxas, 
de acordo com Zappelini (2015) “o produto de sua arrecadação é destinado ao órgão 
que fornece o serviço ou exerce o Poder de Polícia, a fim de suprir suas despesas”. 
As contribuições de melhoria são instituídas para fazer face ao custo de obras 
públicas de que decorra valorização imobiliária, cujo limite total é a despesa 
realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para 
cada imóvel beneficiado5. 
Tais vinculações têm origem na observação de necessidade de 
financiamento das diversas áreas de atendimento no setor público pelos seus 
representantes e grupos de interesse e, no momento da instituição da Constituição 
Federal de 1988, foram colocadas em pauta, de acordo com a Secretaria do 
Tesouro Nacional: 
Desde a Constituição Federal de 1988, o orçamento público brasileiro vem 
sofrendo processo intenso de engessamento, resultante da propagação de 
despesas obrigatórias e de transferências constitucionais e legais, de regras 
de indexação de despesas, de obrigatoriedade de aplicação mínima de 
recursos em alguns setores e de criação de receitas vinculadas a 
determinados gastos (2018, p. 44). 
Ainda, pelas palavras de MENDES (2006, p. 23): 
_______________  
 
3 Constituição Federal, art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante 
de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do 
ensino. 
4 Constituição Federal, art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as 
seguintes diretrizes: [...] § 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, 
com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, além de outras fontes. [...] III – no caso dos Municípios e do Distrito Federal, quinze por 
cento do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que 
tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º. 
5 Código Tributário Nacional, art. 81. 
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Os diversos segmentos interessados em absorver recursos federais 
buscaram, durante a constituinte e na legislação complementar, assegurar 
fontes cativas de recursos em seu favor. A melhor forma de fazê-lo era fixar, 
na Constituição ou nas leis, um determinado valor ou parâmetros mínimos 
obrigatórios de gasto na área que se pretendia privilegiar. [...] Na 
Constituição também foram incluídos, com riqueza de detalhes, critérios 
benevolentes para a concessão de aposentadorias e pensões, assim como 
a plena indexação dos benefícios ao salário mínimo. [...] Igual tratamento foi 
dado aos benefícios trabalhistas como abono salarial e seguro-desemprego; 
[...] Em seguida, a aprovação da Lei Orgânica da Assistência Social e do 
Estatuto do Idoso introduziram e/ou ampliaram benefícios sociais a idosos e 
deficientes físicos. O setor de saúde também conseguiu o seu “quinhão 
permanente”, inscrevendo na Constituição a obrigatoriedade de elevação de 
gastos naquela área no mesmo ritmo de variação nominal do PIB.  
Nesse sentido, há destinações específicas aos recursos públicos, das mais 
diversas, o que causa embates entre defensores de uma “desengessação” de 
recursos, com aqueles que as consideram necessária. Críticas às vinculações são 
vistas em MENDES (2006, p. 24): 
A rigidez da despesa tem diversos efeitos negativos sobre a eficiência do 
gasto público. Em primeiro lugar, os que têm verbas previamente garantidas 
não precisam se esforçar ou demonstrar eficiência na administração dos 
recursos como forma de pleitear maiores dotações. Em segundo lugar, as 
prioridades de um país não são imutáveis; de modo que a fixação, em lei, 
de quinhões rígidos e imutáveis de recursos para cada área impede que se 
ajuste a distribuição dos recursos conforme as mudanças de prioridades. 
Em terceiro lugar, porque as despesas obrigatórias fixadas em lei podem 
conter viés contrário à eqüidade ou às necessidades de desenvolvimento do 
País [...]. Em quarto lugar, porque o ritmo acelerado de crescimento dessa 
despesa exige a extração crescente de recursos do setor privado em favor 
do setor público, transferindo recursos para um setor menos eficiente e 
minando o crescimento econômico. 
 Por outro lado, defensores das vinculações utilizam como principal argumento 
a necessidade de imposição de gastos de cunho social, na medida em que se 
observa que a disputa por recursos é grande e, legalmente ou não, influenciada por 




[...] aos que pensam ser pacífica a garantia de alocação de recursos para o 
seu financiamento de modo maduro e responsável, sem exigência de 
medidas de sua garantia para o alcance da justiça social, como o são as 
duas vinculações constitucionais para áreas essenciais da saúde e 
educação. As cláusulas pétreas da Constituição atuam como cofre de 
segurança contra medidas de retrocesso na garantia de direitos 
fundamentais, na forma federativa de Estado, na separação dos Poderes e 
outros. [...] Em 30 anos de Constituição, comprova-se a necessidade 
dessas medidas de segurança contra o desrespeito à garantia de 
financiamento adequado [...]. Não é o engessamento do orçamento que se 
persegue ao se fazer vinculações, mas, sim, a certeza da garantia de 
recursos para as áreas sociais, sempre preteridas, na mesma medida em 
que são essenciais para uma nação se desenvolver, como é o caso da 
educação, ciência e tecnologia, saúde; uma população saudável, digna, 
com força de trabalho físico, intelectual, afetivo, mental é indispensável à 
nação (Santos e Funcia, 2019, p. 2). 
 
De fato, uma vez que são previamente estabelecidas, tais despesas não 
podem refletir o poder de discricionariedade dos governantes eleitos no momento de 
efetuar a despesa, que possui diversas áreas de ação. Dentre elas, podem-se 
elencar grandes áreas, como: saúde, educação, assistência social, urbanismo, 
transporte, indústria, segurança pública, previdência social, meio ambiente, cultura, 
esporte, habitação, energia, agricultura, dentre outras.  
As despesas nessas áreas representam o perfil de oferta diversificada e 
significativa de serviços públicos no Brasil, que possui uma participação de gastos 
do governo no produto interno bruto de aproximadamente 20% nos últimos 24 anos. 
Tais despesas finalísticas são executadas de acordo com o planejamento global dos 
governos, pelo orçamento público.  
 
 
2.3 ORÇAMENTO PÚBLICO: COMPOSIÇÃO E EVOLUÇÃO 
 
De acordo com Pinto (1956), a origem etimológica da palavra orçamento 
está vinculada ao termo italiano ou ao latino urdir, que tem o significado de planejar, 
calcular. Nesse sentido, percebe-se que orçar é, na teoria, planejar as ações. 
A necessidade de planejar, ou de orçamento, ocorreu há muito tempo, de 




A trajetória histórica do orçamento público remonta aos tempos de antanho, 
a uma época em que o rei ou imperador era o próprio Estado. Não havia, 
então, distinção entre as finanças particulares do soberano e as do 
Governo. Com o crescimento do Estado, tornou-se necessário proceder a 
uma melhor organização de suas receitas e despesas, nascendo assim o 
orçamento público. O seu aprimoramento o transformou em uma ferramenta 
indispensável para as instituições governamentais. Sua história foi marcada 
por árduas e multisseculares lutas políticas, que o tornaram um instrumento 
absolutamente necessário ao equilíbrio dos interesses antagônicos em volta 
do poder. Tem sido assim em todas as esferas de governo, desde a sua 
origem até os dias de hoje, em face de sua relevância para todos os 
segmentos da sociedade. 
O orçamento público, dentro de treze princípios, age como ferramenta de 
planejamento global do governo. Os princípios são: Unidade, Totalidade, 
Universalidade, Anualidade ou Periodicidade, Exclusividade, Especificação, 
Especialização ou Discriminação, Não Vinculação ou Não Afetação das Receitas, 
Orçamento Bruto, Equilíbrio, Legalidade, Publicidade, Clareza ou Objetividade e 
Exatidão6. 
Assim, de acordo com o princípio da universalidade, todos os gastos, 
portanto, ocorrerão com lastro contábil-orçamentário. Nesse sentido, os estágios da 
despesa (empenhamento, liquidação e pagamento) sempre estarão subordinados às 
alocações orçamentárias em cada dotação. 
 
2.3.1 Evolução do Orçamento Público 
 
O orçamento público tem seus primeiros indícios de existência na Magna 
Carta, editada pelo Reino Unido, em 1215, quando estabelece regras sobre 
_______________  
 
6 Cf. GONTIJO (2004). Unidade: deve existir apenas um orçamento para dado exercício financeiro; 
Totalidade: deve haver a consolidação entre a) orçamento fiscal; b) orçamento da seguridade social 
e c) orçamento de investimentos das estatais; Universalidade: o orçamento deve conter todas as 
receitas e todas as despesas do Estado; Anualidade ou Periodicidade: o orçamento deve ser 
elaborado e autorizado para um determinado período de tempo, via de regra, um ano; 
Exclusividade: a lei orçamentária deverá conter apenas matéria orçamentária ou financeira; 
Especificação, Especialização ou Discriminação: as receitas e as despesas  devem aparecer de 
forma discriminada, pormenorizada; Não Vinculação ou Não Afetação das Receitas: os impostos 
não podem ter vinculações, com exceção das vinculações constitucionais; Orçamento Bruto: a 
receita e da despesa devem aparecer no orçamento em seus valores brutos, expostas as 
deduções; Equilíbrio: o montante da despesa autorizada não poderá ser superior ao total de 
receitas estimadas para o exercício. Proibida também “a realização de operações de créditos  que 
excedam o montante das despesas de capital” (Regra de Ouro - LRF); Legalidade: o orçamento 
deve ter cunho jurídico; Publicidade: o conteúdo orçamentário deve ser divulgado (publicado) nos 
veículos oficiais de comunicação; Clareza ou Objetividade: o orçamento público deve ser 
apresentado em linguagem clara e compreensível a todas pessoas que, por força do ofício ou 
interesse, precisam manipulá-lo; Exatidão: as estimativas devem ser tão exatas quanto possível. 
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tributação. Como consequência das discussões do direito de tributar, exercido pelo 
Estado7, estabeleceu-se a ideia de que a taxação só seria explicável se vistas as 
necessidades, ou seja, as despesas, que consumiriam tais recursos. 
Tal imposição legal, no Brasil, de acordo com Pires e Motta (2006), teve 
seus primórdios com a primeira constituição brasileira, de 1824, que atribuiu ao 
legislativo a iniciativa das leis que instituiriam impostos, bem como a exigência da 
apresentação de uma proposta de um orçamento geral, que se comporia de todas 
as despesas públicas e de todos os valores das receitas públicas do ano seguinte. 
Ainda de acordo com Pires e Motta (2006), a sequência histórica de constituições e 
legislações infraconstitucionais no Brasil trouxe consigo o arcabouço jurídico da 
matéria orçamentária, a citar, especialmente: as instruções de elaboração, 
tramitação e aprovação das propostas orçamentárias da segunda constituição 
brasileira (1891); a definição de que a não apresentação de proposta orçamentária, 
por parte do Executivo, ao Congresso Nacional, constituía-se crime (Decreto nº 30, 
de 08 de janeiro de 1892); a instituição de um Código de Contabilidade da União 
(Decreto nº 4.536, de 28 de janeiro de 1922), que ordenariam procedimentos 
orçamentários, financeiros, patrimoniais e administrativos para União (e 
posteriormente base para Estados e Municípios); a atribuição definitiva dos poderes 
em relação à proposta orçamentária (terceira constituição brasileira, de 1934), 
municiada pela quarta constituição brasileira, em 1937, quando determina que tal 
proposta deve ser formatada por um novo departamento, de cunho administrativo e 
subordinado à Presidência da República.  
A quinta constituição brasileira, de 1946, trazia a novidade da proposição de 
emendas por parte do legislativo à proposta orçamentária, bem como um novo olhar 
“planejamentista”, para os quais são necessários planos setoriais e regionais. Além 
disso, as vinculações da receita são especialmente importantes nessa constituição. 
Já a sexta constituição brasileira (1967), retirava a deliberação do Poder Legislativo 




7 “No taxation without representation”, em tradução livre, “não tributação sem representação”, referia-
se ao consentimento do parlamento antes da cobrança de tributos. 
8 “O Executivo, ao encaminhar a proposta orçamentária, torna explícito o conflito de interesses entre 
as possíveis alocações de recursos e a distribuição dos custos entre os diversos segmentos da 
sociedade” (PIRES e MOTTA, 2006, p. 22). 
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Pires e Motta (2006) apontam que, apesar das demais leis disporem sobre a 
matéria orçamentária, a Lei 4320, de março de 1964, coloca-se como a lei básica de 
orçamento. A sétima e atual constituição, outorgada em 1988, trouxe mudanças 
substanciais para a prática orçamentária e para as finanças do país, na medida em 
que estabeleceu maior democratização para as políticas públicas e maior 
participação do Poder Legislativo no âmbito, devolvendo ao Congresso Nacional o 
poder de criar despesas e emendar a proposta orçamentária do Executivo. Ainda, a 
CF estabeleceu hierarquia dos instrumentos de planejamento orçamentário, criando 
o plano plurianual (PPA), a lei de diretrizes orçamentárias (LDO), e os orçamentos 
anuais (LOA). Em atendimento à própria Constituição Federal, foi instituída a Lei 
Complementar de Responsabilidade Fiscal – LRF, de nº 101/2000, responsável por 
toda inovação na administração das finanças públicas, balizadora dos atos e 
promotora de responsabilizações de governantes. 
A evolução do orçamento pode ser observada, também, e principalmente, 
por um prisma técnico-operacional. De acordo com a Escola Nacional de 
Administração Pública (2014), a prática orçamentária brasileira passou por quatro 
estágios: o orçamento clássico ou tradicional, o orçamento de desempenho ou de 
realizações, o orçamento-programa e o orçamento participativo. Tais orçamentos 
possuíam as seguintes características: 
a) Orçamento Clássico ou Tradicional: nesse modelo, anterior à Lei 
4.320/64, a técnica é a tradicional de orçamentação, que se restringe 
à previsão da receita e à autorização de despesas, com grande 
preocupação com o controle contábil do gasto e sem preocupação 
com objetivos econômicos e sociais e com o atendimento efetivo das 
necessidades sociais ou do próprio governo.  
Outra característica do orçamento clássico é seu viés inercial (ou 
incremental), que introduz pequenos ajustes nas receitas e despesas, 
além disso faz com que a distribuição dos recursos para as áreas se 
dê com base nas suas participações nos gastos dos exercícios 
anteriores e não em função do que pretendem realizar futuramente.  
b) Orçamento de Desempenho ou de Realizações: evoluindo do 
orçamento clássico, passou-se a evidenciar as “coisas que o governo 
faz”, ou seja, a destinação das aquisições e gastos do governo. Ainda 
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que ligado aos objetivos, tal técnica não possui vinculação a um 
sistema de planejamento. 
c) Orçamento-Programa: já a partir de 1964, observa-se que o sistema 
orçamentário lança luz ao enfoque planejador, ou seja, o orçamento 
enquanto plano de ação, ou plano de trabalho do governo. Nele, são 
estipuladas ações a realizar, com projetos e atividades consoantes 
com os planos e diretrizes estabelecidos. 
 
2.3.2 Composição do Orçamento Público no Brasil 
  
O modelo atual de planejamento veio, especialmente, com a instituição da 
Lei 4.320/64, quando dava enfoque aos orçamentos. Ela estabeleceu, logo no art. 
2º: “A Lei de Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa, de forma a 
evidenciar a política econômico-financeira e o programa de trabalho do governo”. 
Com esses objetivos principais postos, a lei 4.320/64 instituiu também a forma como 
o planejamento ocorreria dentro do espaço temporal, e quais seriam as atribuições 
de cada “peça orçamentária”, PPA, LDO e LOA. 
As peças orçamentárias concedem legalidade ao ato de despesa do setor 
público em suas três esferas – nacional, estadual e federal – cabendo defini-las: 
a) PPA (Plano Plurianual): macroplanejamento da ação governamental de médio 
prazo, para quatro anos, cuja vigência vai até o final do primeiro exercício 
financeiro do mandato presidencial subsequente9. A lei do PPA estabelece as 
diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de 
capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de 
duração continuada. Deve, portanto, traduzir e formalizar em políticas 
públicas o plano de governo do chefe do poder executivo, adequado à 
realidade social e financeira da região; 
b) LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias): planejamento de curto prazo, anual, 
para as metas e prioridades da administração pública. Inclui as metas e riscos 
fiscais. A LDO orientará a elaboração da LOA e disporá sobre alterações na 
_______________  
 
9 Esse mecanismo de vigência evita a interrupção abrupta das ações executadas em favor da 
máquina pública e da sociedade e privilegia a continuidade das políticas públicas, servindo como 
período de transição entre os planos propostos em cada mandato. 
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legislação tributária. Para os casos pertinentes, estabelecerá também a 
política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. 
c) LOA (Lei de Diretrizes Orçamentárias): assim como a LDO, é um 
planejamento de curto prazo, anual. No entanto o foco da LOA vai para a 
previsão da receita e à fixação da despesa, pormenorizadas e demonstradas 
em nível analítico, dentro da meta e para cada programa e ação definida na 
LDO e no PPA. Também conterá autorização para abertura de créditos 
suplementares e contratação de operações de crédito. 
 
Neste sentido, ao estabelecer a LOA como responsável pela definição 
pormenorizada das receitas e despesas, a Lei 4.320/64 institui que na despesa 
haverá funções de governo, como pode ser observado logo no art. 2º, § 1°, I, quando 
exige na composição dos anexos à Lei Orçamentária o “Sumário geral da receita por 
fontes e da despesa por funções do Govêrno”. 
 
2.3.3 Classificação Funcional 
 
Introduzida pela Lei 4.320 de 1964, a classificação funcional foi aperfeiçoada 
pela Portaria nº 9, de 1974, para classificação funcional-programática que, 
novamente atualizada, passa a seguir o disposto na Portaria MOG nº 42, de 1999, 
como classificação funcional e estrutura programática, pelo método de orçamento-
programa. Nessa classificação, que passa a ficar padronizada para União, Estados e 
Municípios, ocorre, então, uma classificação funcional, que agrega a despesa dos 
governos por funções e subfunções, são, respectivamente, o maior nível de 
agregação das diversas áreas de dispêndio do setor público e a subdivisão 
(detalhamento) da função, que agrega determinado subconjunto dessas despesas; 
e, separadamente, uma estrutura programática, que define programas, projetos, 
atividades e operações especiais. 
As funções estabelecidas pela Portaria 42/1999 podem ser visualizadas no 
QUADRO 1. 
QUADRO 1 – FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO 
FUNÇÕES SUBFUNÇÕES 
01 – Legislativa 031 – Ação Legislativa 032 – Controle Externo 




062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 
03 – Essencial à Justiça 091 - Defesa da Ordem Jurídica 092 - Representação Judicial e Extrajudicial 
04 – Administração 
121 - Planejamento e Orçamento 
122 - Administração Geral 
123 - Administração Financeira 
124 - Controle Interno 
125 - Normatização e Fiscalização 
126 - Tecnologia da Informação 
127 - Ordenamento Territorial 
128 - Formação de Recursos Humanos 
129 - Administração de Receitas 
130 - Administração de Concessões 
131 - Comunicação Social 
05 – Defesa Nacional 
151 - Defesa Área 
152 - Defesa Naval 
153 - Defesa Terrestre 
06 – Segurança Pública 
181 - Policiamento 
182 - Defesa Civil 
183 - Informação e Inteligência 
07 – Relações Exteriores 211 - Relações Diplomáticas 212 - Cooperação Internacional 
08 – Assistência Social 
241 - Assistência ao Idoso 
242 - Assistência ao Portador de Deficiência 
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 
244 - Assistência Comunitária 
09 – Previdência Social 
271 - Previdência Básica 
272 - Previdência do Regime Estatutário 
273 - Previdência Complementar 
274 - Previdência Especial 
10 – Saúde 
301 - Atenção Básica 
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 
303 - Suporte Profilático e Terapêutico 
304 - Vigilância Sanitária 
305 - Vigilância Epidemiológica 
306 - Alimentação e Nutrição 
11 – Trabalho 
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador 
332 - Relações de Trabalho 
333 - Empregabilidade 
334 - Fomento ao Trabalho 
12 – Educação 
361 - Ensino Fundamental 
362 - Ensino Médio 
363 - Ensino Profissional 
364 - Ensino Superior 
365 - Educação Infantil 
366 - Educação de Jovens e Adultos 
367 - Educação Especial 
368 - Educação Básica 
13 – Cultura 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 392 - Difusão Cultural 
14 – Direitos da Cidadania 
421 - Custódia e Reintegração Social 
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 
423 - Assistência aos Povos Indígenas 
15 – Urbanismo 
451 - Infraestrutura Urbana 
452 - Serviços Urbanos 
453 - Transportes Coletivos Urbanos 
16 – Habitação 481 - Habitação Rural 482 - Habitação Urbana 




512 - Saneamento Básico Urbano 
18 – Gestão Ambiental 
541 - Preservação e Conservação Ambiental 
542 - Controle Ambiental 
543 - Recuperação de Áreas Degradadas 
544 - Recursos Hídricos 
545 - Meteorologia 
19 – Ciência e Tecnologia 
571 - Desenvolvimento Científico 
572 - Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 
573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 
20 – Agricultura 
605 - Abastecimento 
606 - Extensão Rural 
607 – Irrigação 
608 – Promoção da Produção Agropecuária 
609 – Defesa Agropecuária 
21 – Organização Agrária 631 - Reforma Agrária 632 - Colonização 
22 – Indústria 
661 - Promoção Industrial 
662 - Produção Industrial 
663 - Mineração 
664 - Propriedade Industrial 
665 - Normalização e Qualidade 
23 – Comércio e Serviços 
691 - Promoção Comercial 
692 - Comercialização 
693 - Comércio Exterior 
694 - Serviços Financeiros 
695 - Turismo 
24 – Comunicações 721 - Comunicações Postais 722 - Telecomunicações 
25 – Energia 
751 - Conservação de Energia 
752 - Energia Elétrica 
753 - Combustíveis Minerais 
754 - Biocombustíveis 
26 – Transporte 
781 - Transporte Aéreo 
782 - Transporte Rodoviário 
783 - Transporte Ferroviário 
784 - Transporte Hidroviário 
785 - Transportes Especiais 
27 – Desporto e Lazer 
811 - Desporto de Rendimento 
812 - Desporto Comunitário 
813 - Lazer 
28 – Encargos Especiais 
841 - Refinanciamento da Dívida Interna 
842 - Refinanciamento da Dívida Externa 
843 - Serviço da Dívida Interna 
844 - Serviço da Dívida Externa 
845 - Outras Transferências 
846 - Outros Encargos Especiais 
847 - Transferências para a Educação Básica 
9910 997 - Reserva do RPPS 999 - Reserva de Contingência 
FONTE: Ministério da Fazenda – Tesouro Nacional (2019) 
_______________  
 
10 A função 99 (sem descrição), juntamente com as subfunções 997 - Reserva do RPPS e 999 - 
Reserva de Contingência, podem ser visualizadas no arquivo mais recente disponibilizado pela 
secretaria do Tesouro, cujo título da tabela faça menção à Portaria MOG nº 42, de 14 de abril de 
1999, ainda que não estejam presentes na publicação original (com atualizações) da portaria 




As funções, de maneira geral, traduzem áreas de alocação de despesa no 
setor público, que resultarão em um produto, bem ou serviço que atenderá 
determinada demanda administrativa ou social. Entretanto a função “Encargos 
Especiais” reúne despesas como juros de dívidas de financiamentos, 
ressarcimentos, tributos, pagamentos de passivos judiciais e amortização ao sistema 
atuarial. Essas despesas são “neutras”; delas não resultam um produto, bem ou 
serviço para a população, entretanto se constituem passivos do setor público e 
devem ser pagas assim como qualquer compra ou prestação de serviço por 


























3 MATERIAL E MÉTODOS    
 
O trabalho delimita-se à análise dos 399 municípios paranaenses, no 
período de 2013 a 2018, consideradas todas as despesas efetivamente pagas com 
recursos não vinculados (livres), tendo em vista quais as funções de governo que 
mais consumiram esses recursos públicos. 
Os municípios paranaenses foram escolhidos por conveniência e interesse 
geral discente e docente, já que é o Estado onde este estudo acontece. O não-
recorte de municípios, ou seja, a análise integral, foi escolhido em função da 
disponibilidade integral da base de dados, bem como do interesse de revelar um 
perfil nos gastos públicos municipais no Paraná. 
O Paraná é um estado sul brasileiro desmembrado do Estado de São Paulo 
em 19 de dezembro 1853. De acordo com o Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Econômico e Social – IPARDES, é detentor de uma área territorial 
de 199.880,200 km² e uma população estimada em 11.348.937 habitantes (2018). O 
Estado é composto por 399 municípios, dos quais Curitiba, na região leste 
paranaense, se constitui capital. Os municípios paranaenses são descritos no 
apêndice 1. Para fins desta análise, com base nas estratificações do IBGE e do 
Ministério do Desenvolvimento Econômico, ficou definida a seguinte separação, de 
acordo com a população: a) até 50.000 habitantes – pequeno porte; b) de 50.001 a 
150.000 habitantes, médio porte; c) acima de 150.000 habitantes, grande porte. 
No Paraná, o órgão que fiscaliza as finanças públicas do Estado e de seus 
399 municípios é o Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR). Dentre seus 
principais objetivos, estão: o controle da receita e da despesa do Estado e 
municípios paranaenses, o acompanhamento, a análise e o julgamento da 
legalidade de assuntos relativos a pessoal e a análise das prestações de contas de 
todos os Poderes e de todos os órgãos públicos, bem como de todas as 
associações e entidades que tenham recebido recursos públicos para atividades 
sociais. O TCE-PR também aprecia e julga denúncias sobre irregularidades ou 
ilegalidades praticadas por jurisdicionados (gestores municipais ou estaduais) e 
presta orientação em âmbito administrativo. 
Assim, como parte complementar do Poder Legislativo, o TCE-PR institui 
também as regras para a prestação de contas pelo controle externo, que ocorre por 
meio da captação de informações mensais via sistemas próprios. Dentre eles, o 
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SIM-AM - Sistema de Informação Municipal – Acompanhamento Mensal, constitui-se 
principal meio de envio de todas as informações municipais, nas áreas de 
planejamento, contabilidade, orçamento, financeiro, patrimônio, licitações, contratos, 
convênios, auxílios, obras públicas, pessoal, frota e controle interno. 
Dessa forma, a despesa pública do Estado e dos municípios paranaenses 
pôde ser integralmente mapeada, desde 2013, por meio dos dados enviados pelo 
sistema SIM-AM. Assim, para que a base de dados analisada neste estudo fosse 
congruente, o ano início escolhido foi de 2013. 
Todos os dados analisados no presente trabalho, portanto, provêm do 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná, solicitados via requerimento de acesso à 
informação, pelo canal de ouvidoria. No requerimento, enviado em 24/04/2019, é 
solicitado o banco de dados completo da despesa, que, quando recebido, em 
03/06/2019, incluía as seguintes informações: 
 
- Município: código, nome e entidade; 
- Última remessa de dados enviados ao SIM-AM; 
- Ano a que se referem as informações; 
- Programática: função e subfunção; 
- Fonte de recurso; 
- Elemento de despesa; 
- Desdobramento: detalhamento da despesa; 
- Valores: empenhados, liquidados, pagos (e seus respectivos estornos). 
 
Tais informações foram disponibilizadas em arquivo com extensão .csv, 
conforme solicitado, dispostas em 2.473.665 linhas, e foram manipuladas no 
software Microsoft Excel para fins de ordenamento e filtragem (ordenadas por nome 
do município e selecionadas as despesas da fonte de recursos 000 – livre, apenas). 
Na sequência, as informações foram separadas em arquivos menores, por 
município, e totalizados os valores pagos líquidos (pagos menos estornados) anuais 







TABELA 1 – GASTO EFETIVO DO MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, PAGOS COM 
RECURSOS LIVRES, POR FUNÇÃO (2013-2018) 
vl_Pagamento_Liq 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Administração 14.131.358,66 15.338.636,14 16.914.673,62 14.584.613,00 18.002.385,67 16.220.722,02 
Agricultura 983.967,92 1.496.902,14 1.223.300,13 1.547.540,26 1.387.380,23 1.729.897,83 
Assistência Social 4.781.636,49 4.694.930,67 5.025.932,81 5.527.352,43 6.218.235,48 7.613.967,69 
Ciência e Tecnologia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Comércio e Serviços 15.617,16 315.458,09 290.178,18 295.244,77 592.840,32 832.797,29 
Comunicações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cultura 314.699,07 276.012,02 291.842,19 239.596,19 251.836,97 346.305,77 
Defesa Nacional 64.286,42 70.890,68 102.813,69 46.629,61 84.467,83 147.494,47 
Desporto e Lazer 885.173,91 781.652,29 709.904,14 665.865,27 858.654,33 1.463.047,70 
Direitos da Cidadania 186.205,93 174.219,89 74.196,39 76.977,09 315.347,06 266.440,17 
Educação 3.161.535,12 3.880.831,17 793.425,35 1.528.152,28 1.494.884,39 1.537.428,38 
Encargos Especiais 4.221.505,22 5.237.255,24 5.175.728,88 6.250.478,67 7.721.577,87 9.059.424,77 
Energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Essencial à Justiça 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Gestão Ambiental 302.294,02 212.997,27 947.132,63 823.916,78 957.974,04 1.820.499,78 
Habitação 778.112,29 119.969,05 340.416,69 329.795,73 382.851,94 426.592,96 
Indústria 238.166,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Judiciária 943.704,85 928.188,86 761.587,86 806.551,77 204.770,75 932.107,34 
Legislativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Organização Agrária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Previdência Social 530.303,38 1.164.521,20 1.470.863,46 1.732.224,95 2.007.119,53 1.158.901,81 
Relações Exteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Saneamento 34.085,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Saúde 1.834.184,60 592.777,80 704.152,62 539.322,99 6.596.095,24 7.451.908,97 
Segurança Pública 451.520,79 448.735,77 318.564,26 296.641,54 282.193,01 1.888.666,92 
Trabalho 447.588,08 151.613,83 71.760,94 825.107,27 640.660,38 763.621,62 
Transporte 392.365,79 239.874,47 137.132,84 20.252,38 41.572,95 210.272,26 
Urbanismo 5.156.869,35 5.937.841,07 7.513.565,35 9.083.628,23 1.716.589,24 2.855.370,44 
FONTE: A autora (2019) 
 
Na sequência, os dados foram ranqueados (ordenados do maior para o 
menor) ano a ano, em cada município, e as três funções mais consumidoras de 
recursos livres foram listadas numa tabela resumo, exemplificada na Erro! Fonte de 
referência não encontrada.2.  
 
TABELA 2 – RESUMO DAS FUNÇÕES MAIS CONSUMIDORAS DE RECURSOS LIVRES NO 
MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ (2013-2018) 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
1º Administração Administração Administração Administração Administração Administração 
2º Urbanismo Urbanismo Urbanismo Urbanismo Encargos Especiais Encargos Especiais 
3º Assistência Social Encargos Especiais Encargos Especiais Encargos Especiais Saúde Assistência Social 




Assim, as três funções que mais consumiram recursos livres em cada 
município paranaense foram listadas, ano a ano, possibilitando identificar algumas 
características e semelhanças nos entes analisados. 
Com base nessa tabela principal, constante nos apêndices 2 e 3, outras 
tabelas auxiliares foram feitas, para identificar:  
a) o comportamento das funções prioritárias no tempo, com utilização de 
fórmulas para verificar se no ano x a função era a mesma que no ano y; 
b) quais os itens de despesa dentro de cada função, por meio de filtro na 
base de dados recebida pelo TCE-PR; 
c) o porte de cada município e suas similaridades. 
 
Cabe destacar que a delimitação por função, e não subfunção, por exemplo, 
ocorreu para simplificação e identificação imediata e automática de quais são as 
principais áreas que estão sendo financiadas com recursos públicos nos municípios 
paranaenses. 
A escolha do parâmetro de pagamento, e não orçamento ou empenhamento 
de despesas, deu-se pelo fato de que o orçamento não necessariamente reflete a 
realidade do gasto, pode ser não executado, pode ser remanejado entre as funções 
e é, basicamente, uma estimativa apenas, um plano. A escolha pelos gastos 
efetivamente pagos, e não os empenhados, caminha na mesma ideia de que não 
necessariamente todos os valores empenhados serão pagos. A ótica dos valores 
pagos traz a realidade do consumo e, inclusive, serve como meio de informação e 
transparência do dispêndio público nos municípios paranaenses. 
O recorte de recursos livres, ou não-vinculados, ocorre pelo fato de que a 
Constituição Federal bem como outras leis específicas determinam percentuais ou 
montantes para destinações específicas e exclusivas. Desse modo, o gestor, quer 
queira ou não, terá que alocar tais recursos em áreas estabelecidas previamente, 
restando os recursos livres para a escolha e priorização de áreas de investimento e 
custeio. Dessa forma, os recursos livres são aqueles que o governo recebe e que 
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podem ser gastos com qualquer finalidade. Eles estão definidos, na base de dados 
analisada, pelo código identificador “0”, filtrado para a elaboração deste estudo11. 
 
 
4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
Os resultados, ou seja, as três funções de governo mais consumidoras de 
recursos livres, demonstraram certa regularidade, tanto em função de quais são, 
quanto em função de seu comportamento no tempo (entre 2013 e 2018). Apesar de 
alguns municípios estarem com remessas de envio ao sistema SIM-AM atrasadas, 
conforme TABELA 3, essa questão foi desprezada, considerando-se, portanto, o 
período em que havia informações constantes para tais municípios. Tal escolha 
também se dá porque a maior parte das entidades que possuem atrasos relevantes 
(últimas informações em 2013, 2014, 2015, 2016...) são autarquias, portanto, não 
consomem recursos de monta tão relevante quanto do município propriamente dito 
(administração direta). Embora também possuam atraso, não são tão relevantes, por 
isso, nesse caso, foram considerados seus valores parciais.  
 
TABELA 3 – RELAÇÃO DE MUNICÍPIOS E SUAS RESPECTIVAS ENTIDADES COM ATRASO DE 
ENVIO DE INFORMAÇÕES AO SISTEMA SIM-AM 
Município Entidade Última Remessa SIM-AM 
Wenceslau Braz Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional do Território Divisa Norte do Paraná 2018/11 
Cornélio Procópio Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional dos Três Rios 2014/13 
Ibiporã Consórcio Intermunicipal dos Serviços Municipais de Saneamento Ambiental do Norte do Paraná 2014/13 
Ribeirão Claro Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento do Território Regional da Bacia do Paranapanema 2017/11 
Cambé Fundação Cultural e Artística de Cambé 2017/11 
Medianeira Fundação de Amparo a Cultura e Educação de Medianeira 2013/13 
União da Vitória Fundação Municipal de Cultura De União da Vitoria 2015/06 
Rio Negro Fundação Municipal de Esportes de Rio Negro 2013/13 
Paulo Frontin Fundação Municipal de Saúde Pública de Paulo Frontin 2018/11 
Curitiba Fundo Especial da Procuradoria Geral do Município de Curitiba 2013/12 
São Mateus do Sul Fundo Municipal de Saúde de São Mateus do Sul 2018/01 
Guarapuava Fundo Municipal de Trânsito de Guarapuava 2017/12 
Curitiba Fundo Municipal do Meio Ambiente de Curitiba 2014/12 
_______________  
 
11 Do total de despesas executadas, aquelas pagas com recursos livres representam: 36,39% em 
2013; 36,46% em 2014; 36,19% em 2015; 35,10% em 2016; 33,66% em 2017 e 32,72% em 2018. 
Assim, em média, um terço de toda a despesa dos municípios é custeada com recursos livres. 
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Município Entidade Última Remessa SIM-AM 
Abatiá Município de Abatiá 2018/10 
Adrianópolis Município de Adrianópolis 2018/04 
Araucária Município de Araucária 2017/04 
Bom Sucesso Município de Bom Sucesso 2017/13 
Doutor Ulysses Município de Doutor Ulysses 2018/11 
Entre Rios do Oeste Município de Entre Rios do Oeste 2018/11 
Guairaçá Município de Guairaçá 2018/11 
Guaraqueçaba Município de Guaraqueçaba 2018/06 
Lindoeste Município de Lindoeste 2018/02 
Morretes Município de Morretes 2018/06 
Paulo Frontin Município de Paulo Frontin 2018/11 
São Jerônimo da Serra Município de São Jerônimo da Serra 2018/00 
São João do Ivaí Município de São João do Ivaí 2018/11 
FONTE: A autora (2019) 
 
 
4.1 RESULTADOS ENCONTRADOS 
 
O ranking funcional para cada município revela, especialmente, as seguintes 
características para o período analisado: 
a) Dentre os anos de 2013 a 2018, 99,2% a 100% dos municípios 
apresentaram a função “Administração” como uma das três funções que 
consumiam mais recursos livres. Como a função que mais consome 
recursos livres, ou seja, como primeiro lugar no ranking, “Administração” 
aparece em 81,7% a 88,7% dos casos. 
b) A segunda função que mais se repete entre os três maiores gastos é a 
função “Urbanismo”, com 52,6% a 59,6% dos municípios a alocar seus 
recursos livres, seguida da função “Transporte”, que ocupa o terceiro 
lugar no ranking das funções que mais vezes aparecem dentro dos 
principais gastos livres municipais, constam em 32,3% a 42,4% dos 
casos. 
c) Funções finalísticas como “Saúde” e “Assistência Social” ocupam, 
respectivamente, a quarta e quinta colocação. O indicativo é de que 
31,6% a 39,1% e 20,3% a 21,8% dos municípios têm grandes alocações 
de recursos livres nessas funções, respectivamente. 
d) O sexto lugar é ocupado pela função “Encargos Especiais”. Entre 15,5% 
e 23,6% dos municípios têm tal função com altos dispêndios. 
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e) A sétima função que mais aparece dentre as primeiras colocadas é a 
função “Educação”, com 11% a 18,5% de casos de ocorrência. 
f) As funções “Saneamento”, “Agricultura”, “Previdência Social”, “Gestão 
Ambiental”, “Trabalho”, “Legislativa”, “Segurança Pública”, “Cultura”, 
“Indústria”, “Judiciária”, “Direitos da Cidadania”, “Comércio e Serviços”, 
“Desporto e Lazer” e “Habitação” possuem, dentre os seis anos de 
análise, menos de 21 ocorrências, consideradas, portanto, funções não 
frequentemente priorizadas na alocação efetiva de recursos. 
g) As funções “Ciência e Tecnologia”, “Comunicações”, “Defesa Nacional”, 
“Energia”, “Essencial à Justiça”, “Organização Agrária” e “Relações 
Exteriores” não apareceram no ranking (três principais gastos), em 
município algum e em nenhum ano do período analisado. 
 
A TABELA 4 demonstra a ocorrência municipal de cada função nas três 
primeiras colocações e indica quantos municípios possuem tais áreas como 
principais gastos de recursos livres. 
 
TABELA 4 – OCORRÊNCIA MUNICIPAL NOS TRÊS PRINCIPAIS GASTOS, POR FUNÇÃO 




Nº de ocorrências - Municípios 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Administração 399 397 399 397 398 396 
Urbanismo 211 233 236 238 220 210 
Transporte 169 167 167 152 143 129 
Saúde 126 139 142 147 156 138 
Assistência Social 87 82 83 82 81 83 
Encargos Especiais 87 72 64 61 76 94 
Educação 58 53 44 63 69 74 
Saneamento 14 17 19 19 20 20 
Agricultura 19 18 21 13 9 19 
Previdência Social 6 6 8 5 5 7 
Gestão Ambiental 7 2 4 9 8 5 
Trabalho 5 5 4 4 4 4 
Legislativa 2 4 2 2 2 2 
Segurança Pública 1 0 2 2 3 2 
Cultura 2 1 1 1 1 1 
Indústria 1 1 1 1 0 1 
Judiciária 0 0 0 1 0 4 
Direitos da Cidadania 1 0 0 0 1 1 
Comércio e Serviços 1 0 0 0 1 0 
Desporto e Lazer 1 0 0 0 0 0 
Habitação 0 0 0 0 0 1 
Ciência e Tecnologia 0 0 0 0 0 0 
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Nº de ocorrências - Municípios 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Comunicações 0 0 0 0 0 0 
Defesa Nacional 0 0 0 0 0 0 
Energia 0 0 0 0 0 0 
Essencial à Justiça 0 0 0 0 0 0 
Organização Agrária 0 0 0 0 0 0 
Relações Exteriores 0 0 0 0 0 0 
FONTE: A autora (2019) 
 
O comportamento durante os anos, no que tange a quantos municípios 
estão “priorizando” gastos em cada função, pode ser expresso no GRÁFICO 1 para 
as sete principais funções (Administração, Urbanismo, Transporte, Saúde, 
Assistência Social, Encargos Especiais e Educação). 
 
GRÁFICO 1 – COMPORTAMENTO DA OCORRÊNCIA MUNICIPAL POR FUNÇÃO (2013-2018) 
 
FONTE: A autora (2019) 
 
Tal dado, entretanto, não significa serem exatamente os mesmos municípios 
que, em 2013, demonstraram determinado comportamento e continuaram seguindo 
no mesmo sentido. Entretanto essa análise foi realizada para entender se os 




Os resultados encontrados mostram que, no período, 34,6% dos dados (aqui 
consideradas as três prioridades dos 399 municípios) apontavam para um 
comportamento de inércia, ou seja, a posição de determinada função no ranking era 
exatamente a mesma para todos os anos da análise. Tal situação pode ser 
verificada na TABELA 5, ao se tomar o município de Altamira do Paraná como 
exemplo, onde as três posições permaneceram contendo a mesma função, nos seis 




TABELA 5 – RESUMO DAS FUNÇÕES MAIS CONSUMIDORAS DE RECURSOS LIVRES NO 
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA DO PARANÁ (2013-2018) 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
1º Administração Administração Administração Administração Administração Administração 
2º Urbanismo Urbanismo Urbanismo Urbanismo Urbanismo Urbanismo 
3º Transporte Transporte Transporte Transporte Transporte Transporte 
FONTE: A autora (2019) 
 
No comportamento ano a ano, observa-se um percentual ainda maior de 
repetição das funções em determinada posição (primeiro, segundo, ou terceiro lugar 
no ranking), observado na TABELA 6. 
 
TABELA 6 – REPETIÇÃO DA FUNÇÃO “X” NA MESMA POSIÇÃO ENTRE OS ANOS 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
66,2% 73,1% 69,3% 67,4% 67,5% 
FONTE: A autora (2019) 
 
Foi estabelecido também o cálculo da participação relativa do item 
“Administração” em relação ao total das despesas com recursos livres, devido ao 
fato de ser o gasto recorrente em, praticamente, 100% dos casos. Os cálculos 
apontam para uma participação média ano a ano, demonstrada na TABELA 7. 
 
TABELA 7 – PARTICIPAÇÃO RELATIVA DA FUNÇÃO “ADMINISTRAÇÃO” NO TOTAL DAS 
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS LIVRES (MÉDIA) 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 
30,1% 30% 30,1% 29,9% 29,7% 28,6% 




Também foi calculada a participação relativa média dos Encargos Especiais 
em relação ao total das despesas com recursos livres, visto tratar-se de um 
dispêndio que não traz produto ou serviço à sociedade e representa um risco para 
as finanças públicas. Os cálculos apontam para uma participação média ano a ano, 
demonstrada na TABELA 8. 
 
TABELA 8 – PARTICIPAÇÃO RELATIVA DA FUNÇÃO “ENCARGOS ESPECIAIS” NO TOTAL DAS 
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS LIVRES (MÉDIA) 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 
5,5% 5,1% 5,1% 5,4% 6,3% 8,5% 
FONTE: A autora (2019) 
 Considerando essas duas funções críticas, no sentido de não representarem 
diretamente um gasto de atendimento de demanda final, outra análise feita foi pela 
estratificação dos municípios em relação ao “tamanho” em termos de população. Na 
definição de portes, 10 municípios enquadram-se em grande porte; 26 como médio 
porte; e 363 são de pequeno porte. Nesse sentido, buscou-se identificar em quantos 
municípios de cada estrato o gasto na função “Administração” era o principal, ou 
seja, primeiro lugar no ranking. O resultado encontrado está descrito na TABELA 9. 
 
TABELA 9 – OCORRÊNCIA MUNICIPAL DO GASTO NA FUNÇÃO “ADMINISTRAÇÃO” 
CONSTANTE EM 1º LUGAR NO RANKING, POR PORTE DO MUNICÍPIO 
Porte/Ano 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Grande 8 8 6 7 7 7 
Médio 21 20 14 16 15 15 
Pequeno 325 315 322 313 317 324 
FONTE: A autora (2019) 
 
 Análise semelhante foi realizada para a função “Encargos Especiais”, mas 
dessa vez considerando em quantos municípios essa função ocupa uma das três 
primeiras colocações do ranking, O resultado está disposto na TABELA 10. 
 
TABELA 10 – OCORRÊNCIA MUNICIPAL DO GASTO NA FUNÇÃO “ENCARGOS ESPECIAIS” 
CONSTANTE EM 1º, 2º ou 3º LUGAR NO RANKING, POR PORTE DO MUNICÍPIO 
Porte/Ano 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Grande 5 5 5 6 4 6 
Médio 11 10 11 8 11 10 
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Pequeno 71 57 48 47 61 78 
FONTE: A autora (2019) 
 
 
4.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS  
 
Os dados apontam que 100% (ou muito próximo desse percentual) dos 
municípios gastam, prioritariamente, recursos livres com administração da máquina 
pública, cujos gastos, entretanto, vêm se mantendo estável, em termos absolutos e 
relativos. 
Tal resultado é de certa forma esperado, considerando que a manutenção 
de prédios públicos, a folha de pagamento, os controles internos, a constante 
necessidade de capacitação e aperfeiçoamento, o grau de burocracia do país, a 
infraestrutura de equipamentos, dentre outros aspectos, trazem inerentemente um 
custo elevado consigo. Os dados analisados para os 399 municípios do Paraná 
comprovam essa realidade. 
O segundo e o terceiro itens mais recorrentes são infraestrutura e transporte. 
Excluindo-se a função “Administração”, que tem, provavelmente, em todos os entes 
federativos do Brasil a maior despesa, verifica-se que os municípios paranaenses 
alocam de forma intensa recursos livres nessas duas áreas. Justifica-se, pois, 
quanto às demais áreas essenciais para a manutenção de uma sociedade de bem-
estar social, como saúde, educação e assistência social, há uma destinação 
específica de recursos, com regras constitucionais. Dessa forma, os recursos livres 
tendem a ser direcionados para obras, pavimentações, melhorias no sistema viário e 
manutenções destas. Ademais, obras envolvem parâmetros estruturais e mão de 
obra qualificada, portanto, seus custos são elevados. 
A participação da função “Encargos Especiais” é crescente no decorrer dos 
anos (a cada ano que passa aumenta a quantidade de municípios que têm entre 
seus três maiores gastos de recursos livres essa função). Tal participação e 
respectivo movimento crescente representam um risco futuro às gestões. Por não 
resultarem em um produto ou serviço oferecido à sociedade, essas despesas são 
como um dispêndio sem retorno, pelo menos no tempo presente (no caso de 
financiamentos, o recurso entrou no passado, o bem-estar adiantado está sendo 
custeado com recursos de hoje, adiantamento penalizado pela cobrança de juros). 
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Também pode representar um ciclo vicioso, pois os recursos se tornam sempre 
insuficientes.  
Analisados tais resultados, mais evidentes quando da classificação por 
ranking, parte-se para a análise dos objetivos específicos. Dentre eles, a) a 
identificação pormenorizada dos componentes de gastos considerados em cada 
função; b) o comportamento das despesas no aspecto temporal; e c) a existência de 
padrões de acordo com o porte dos municípios. 
Com vistas a identificar, de forma mais pormenorizada, quais os itens 
presentes nas funções que mais consomem recursos livres nos municípios 
paranaenses, foi realizado filtro na coluna de detalhamento, após filtragem por 
função, e obtida a relação de despesas. Dentre elas, constam: 
a) Na função “Administração”: 
 Vencimentos, remunerações e vantagens: salários, subsídios, 
abonos, férias, 13º salário, gratificações, auxílios, contribuições 
previdenciárias, adicionais, indenizações, aposentadorias e pensões, 
licenças; 
 Indenizações e restituições diversas: danos a outras esferas de 
governo, a fornecedores; restituições por alimentação e 
hospedagem, etc.; 
 Serviços de terceiros (pessoa jurídica, pessoa física): limpeza e 
conservação, seleção e treinamento, serviços bancários, 
publicidade, manutenções, médicos, telecomunicações, 
abastecimento, energia, cartorários, divulgação, locomoção, 
artísticos, assessoria e consultoria técnica, auditorias, cursos e 
capacitações; 
 Aluguéis: imóveis, salas, barracões, veículos; 
 Anuidades: associações, federações e conselhos, periódicos; 
 Consórcios diversos; 
 Materiais para distribuição gratuita: eventos, pessoas em estado de 
emergência, projetos de saúde e educação, uso na agricultura, 
uniformes, programas de assistência social, etc.; 
 Aquisições: veículos, máquinas, computadores, software, gêneros 
alimentícios, imóveis, mobiliário, passagens, aparelhos e 
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equipamentos de comunicação, medição, esportes, domésticos, 
médico-odontológicos, laboratoriais, sementes e mudas, 
medicamentos, seguros, equipamentos de proteção individual, livros, 
cortinas, materiais diversos (limpeza, construção, agropecuários, 
expediente, decorativos, gráficos, bandeiras, peças, combustíveis e 
lubrificantes, acessórios...); 
 Diárias, hospedagem, locomoção de agentes e servidores, 
inscrições de eventos; 
 Exposições, congressos, conferências, festividades. 
 
b) Na função “Urbanismo”: 
 Vencimentos, remunerações e vantagens: salários, gratificações, 
férias, adicionais, contribuições previdenciárias, subsídios, licenças, 
13º salário, abonos, auxílios, jetons, PDV; 
 Diárias, hospedagens, alimentação, capacitações, inscrições; 
 Anuidades de associações, federações e conselhos, bem como de 
periódicos; 
 Materiais de consumo: elétrico, eletrônico, hidráulico, limpeza, 
expediente, sinalização visual, agregados e demais materiais de 
construção, processamento de dados, manutenção de veículos e de 
bens móveis, acondicionamento e embalagem, proteção, segurança 
e socorro, áudio, vídeo e foto, gêneros alimentícios, combustíveis e 
lubrificantes automotivos, sementes, mudas de plantas e insumos; 
 Locação de bens móveis, imóveis, maquinário, mão de obra; 
 Serviços de terceiros (pessoa jurídica, pessoa física): limpeza e 
conservação de espaços públicos, vigilância, mecânica, funilaria, 
lanternagem e pintura, manutenção e conservação de bens móveis e 
imóveis, fornecimento de água e esgoto, energia elétrica, 
telecomunicações, serviços de engenharia e arquitetura, lavagem de 
ruas, assessoria e consultoria técnica, cartórios, bancários, médico-
hospitalar, odontológico e laboratorial, impressos em geral, 
publicidade, seguros diversos, controle ambiental, elaboração de 
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projetos arquitetônicos, prestação de serviços de coleta de resíduos 
sólidos; 
 Obras: calçadas, barracões, abatedouros, edifícios administrativos, 
aterros sanitários, pavimentação, portais, centros de eventos, 
prédios públicos, estradas e vias, iluminação pública, praças, 
parquinhos, parques e bosques, limpeza, desassoreamento, 
canalização de córregos, lagos e fundos de vales, manutenção de 
pontes, bueiros e meios-fios. 
 Aquisição de itens diversos: automóveis, aeronaves, abrigos para 
passageiros de ônibus, animais para pesquisa e abate, livros, 
bicicletário, bancos, bandeiras, flâmulas e insígnias, bomba de 
pulverizar, uniformes, extintores, cortinas, persianas e acessórios, 
software, aparelhos e equipamentos para esportes e diversões, de 
comunicação, medição e orientação, domésticos; 
 Consórcios diversos. 
 
c) Na função “Transporte”: 
 Vencimentos, remunerações e vantagens: 13º salário, abonos, 
subsídios, gratificações, adicionais, auxílios, contribuições 
previdenciárias, férias, rescisões, extras, indenizações; 
 Diárias, capacitações, inscrições, passagens, despesas com 
locomoção e hospedagem; 
 Obras, melhorias, manutenções: canalização de córregos, edifícios 
administrativos, sinalização de trânsito, sistema de esgotos, 
unidades habitacionais, rede de iluminação pública, 
pavimentação/recape ruas/avenidas, pontes e viadutos, postos de 
saúde, hospitais, escolas, creches, manutenção de estradas e vias, 
praças, bosques e parques, aeroportos municipais, iluminação 
pública; 
 Anuidades de associações, federações e conselhos, bem como 
periódicos; 
 Consórcios diversos; 
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 Serviços de terceiros (pessoa jurídica, pessoa física): difusão, 
divulgação, manutenção, locomoção, vigilância, fornecimento de 
água e esgoto, energia elétrica, serviços de telecomunicações, 
bancários, limpeza e conservação, alinhamento, balanceamento e 
cambagem, análises e pesquisas científicas, áudio, vídeo e foto, 
postais, consultoria, controle ambiental, despachantes, funilaria,  
lanternagem  e pintura veicular, informática,  micropavimentação 
asfáltica, processamento de dados, seleção e treinamento, técnicos 
profissionais, socorro e salvamento, seguros, serviços de transporte 
coletivo, médicos e odontológicos, serviços funerários, médico - 
hospitalar, odontológico e laboratorial, coleta de resíduos sólidos; 
 Aquisições: veículos, gêneros alimentícios, mobiliário, material de 
expediente, de limpeza, químico, de sinalização visual e afins, 
abrigos para passageiros de ônibus, animais para pesquisa e abate, 
alimentos para animais, aparelhos de medição e orientação, 
aparelhos de comunicação e domésticos, imóveis, materiais de 
consumo para obras, software, bicicleta elétrica, combustíveis, 
herbicidas e inseticidas, equipamentos de proteção, segurança e 
socorro, sinalização viária, agrícolas e rodoviários, hidráulicos e 
elétricos, processamento de dados. 
 
Percebe-se, portanto, que os itens de despesas são muito semelhantes 
entre as três funções prioritárias, não sendo possível identificar sua finalidade, senão 
pela determinação da dotação orçamentária, numa análise da função e subfunção 
na qual se insere. 
No tocante ao comportamento das despesas no tempo, é observada certa 
inércia durante os anos, no sentido de que as funções mais consumidoras são as 
mesmas, mantêm-se nas mesmas posições ou ainda trocam entre as três (por 
exemplo: urbanismo em 2017 era a segunda colocada, em 2018 passa a ser a 
terceira). A esse processo de manutenção é possível atribuir a hipótese de que, 
durante o processo orçamentário, há uma tendência incremental para que se 
mantenham os valores parecidos com os do exercício anterior, destinados a cada 
função. Tal comportamento permite que, com essa inércia orçamentária, haja uma 
execução semelhante de despesa durante os anos.  
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Também pode-se atribuir a essa repetição de prioridades durante os anos o 
fato de que algumas despesas são de alto custo de manutenção. A construção de 
um hospital, por exemplo, custará um montante significativo; entretanto sua 
manutenção custará também valores significativos, anualmente. Isso faz com que 
não haja grande poder de discricionariedade por parte do gestor, embora se trate de 
recursos de livre aplicação. 
Quando se coloca foco na função de maior ocorrência dentre as prioridades, 
“Administração”, bem como na função que não resulta produto ou serviço, “Encargos 
Especiais”, obtêm-se os seguintes resultados, gerais: a participação relativa média 
da função “Administração” corresponde a aproximadamente um terço do total de 
despesas e com tendência decrescente durante os anos. Já a participação relativa 
média da função “Encargos Especiais” é de aproximadamente 5%, com aumento 
significativo nos exercícios de 2017 e 2018. A soma dessas participações reflete que 
menos de dois terços das despesas são direcionadas para o atendimento de 
demandas finais da sociedade, como por exemplo: pavimentação, saneamento 
básico, habitação, dentre outras. Entretanto há diferenças dessas despesas de 
acordo com o porte dos municípios. Aqui, faz-se uma nova análise, estratificada pelo 
porte dos municípios.  
Municípios de grande porte tendem a possuir administração como seu 
principal gasto. A média da ocorrência municipal em administração como 1º lugar no 
ranking foi de 72% (considerando a média dos seis anos de análise – 2013 a 2018). 
Dos 10 municípios com mais de 150.000 habitantes, 8 em 2013 e 2014, 6 em 2015 e 
7 em 2016, 2017 e 2018 tiveram como principais gastos de recursos livres, 
despesas administrativas. 
Já para os municípios de médio porte, essa média tende a ser menor. Dos 
26 municípios, a média encontrada foi de 65%, significa que outras funções, que não 
“Administração”, ocupam o primeiro lugar no ranking. O cenário de maior criticidade 
encontra-se nos municípios de pequeno porte, cuja ocorrência de “Administração” no 
primeiro lugar do ranking ocorre, na média dos anos, em 88% dos casos.  
Esse panorama pode justificar-se pois: em municípios grandes, há uma 
tendência das atividades administrativas e institucionais serem mais custosas. A 
demanda é grande, a fiscalização mais intensa e os impactos maiores. Nesse 
sentido, custos administrativos constituem-se maiores. Já para os municípios de 
pequeno porte, pode-se trabalhar com a hipótese de que a mesma estrutura 
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institucional é necessária para 3 mil pessoas do que para 60 mil pessoas. As 
prefeituras de cidades pequenas precisam estruturar suas secretarias, administrar 
determinados pontos que as cidades de médio porte também necessitam, mas com 
disponibilidade orçamentária muito menor. 
Ainda nesse contexto, ao analisar a função “Encargos Especiais”, encontra-
se o seguinte cenário: em 10 municípios de grande porte, há uma média (de 2013 a 
2018) de 52% de casos em que essa função está entre os três principais gastos 
livres dos governos municipais. Tal ocorrência pode ser considerada alta e perigosa, 
pois significa que os grandes municípios estão com grandes despesas em dotações 
orçamentárias que não trarão ofertas à população. Essa ocorrência cai para 39% 
nos municípios de médio porte e 17% dos municípios de pequeno porte. 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Os resultados demonstram certo peso para manter a máquina pública. Faz 
pensar sobre necessidade de reformas administrativas constantes para eliminar 
estruturas que empregam recursos materiais, tecnológicos, humanos e financeiros, 
bem como redundâncias de competências, burocracia e o engessamento dos 
processos. 
Apesar de representarem valores altos, o total da despesa com 
administração vem se mantendo estável em termos absolutos e com tendência de 
queda em termos relativos, o que representa mais gastos realizados em áreas 
finalísticas à população, ponto positivo para os municípios paranaenses nessa 
dinâmica de dispêndio. 
Há alguns indícios de inércia orçamentária, ou de orçamento incremental – 
isso mantém características de orçamento clássico, o que se constitui um ciclo 
vicioso, já que há incentivos ao gasto muitas vezes desnecessários, com vistas a 
assegurar maior orçamento nos próximos exercícios. 
Sobre o total de gastos com encargos especiais, cabe a observação de que 
o aumento representa um risco para o futuro dos municípios, pois dessa categoria 
de gasto não resulta um produto ou serviço. É, basicamente, um dinheiro sem 
retorno, pelo menos no tempo presente (no caso de financiamentos, o recurso 
entrou no passado, o bem-estar adiantado é custeado com recursos de hoje). 




Apesar dos pontos já mencionados, que podem causar um alerta, um 
aspecto positivo é a alocação dos recursos livres em infraestrutura, o que causa um 
diferencial (dotações iniciais) na dinâmica de mercado do Paraná. Isso melhora o 
escoamento da produção, especialmente da agrícola, forte do Estado, favorece a 
vinda de grandes empresas, reflete diretamente no emprego e na renda, causa, 
ainda, eventuais externalidades positivas como, por exemplo, a qualificação da mão 
de obra local. 
Outro ponto é que fica colocada a importância das vinculações. Se, por um 
lado, tais regras travam o gestor para a alocação em prioridades de sua escolha, por 
outro lado protege a sociedade. Sem elas, eventualmente, o gasto poderia ser maior 
em atividades de manutenção da máquina pública, e não para a sociedade, devido, 
inclusive, ao comportamento inercial/incremental outrora observado. Caso extremo 
pode ser observado no município de Ribeirão do Pinhal, cujos gastos com 
administração em 2018 chegaram a representar 80% de gasto dos recursos livres 
totais. Nesse sentido, antes do pleito a uma desvinculação geral, esses pontos 
devem ser observados, não somente para a União, que possui corpo técnico 
sofisticado, mas também para municípios com poucos recursos, financeiros, 
humanos, tecnológicos e de infraestrutura. Desvinculações devem ser amplamente 
planejadas, com critérios para definição daqueles que poderão ter tal autonomia. 
Sobre a classificação funcional, acende-se outro alerta para a questão da 
adequação nas funções corretas e condizentes. Pelo observado nos dados 
levantados, tal classificação pode ter se mostrado não tão eficiente, com espaço 
para uma atuação mais direcionada dos órgãos fiscalizadores nesse quesito. 
Nesta análise deve ficar claro que a intensidade das alocações não reflete, 
necessariamente, prioridades. O gasto financeiro não é e não deve ser a única 
métrica para a definição de prioridades, há absoluta e urgente  necessidade de 
indicadores eficientes para expressar tais priorizações para que a própria sociedade 
tenha condições de avaliar os feitos dos governos locais.  
Apesar de não serem percebidos os municípios paranaenses com grau tão 
alto de comprometimento de suas receitas em despesas administrativas e de 
encargos, há a constante necessidade de serem promovidas reformas 
administrativas. A redução de custos operacionais é de extrema importância para a 
manutenção de um Estado enxuto e produtivo. Para tanto sistemas de custos são 
ferramentas fundamentais, cuja implantação deve ser formalmente cobrada pelos 
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órgãos de controle, que contarão com mais um instrumento de fiscalização dos 




Os dados extraídos do TCE-PR é resultado de atividade técnica da área de 
recursos humanos de cada município, o que pode causar distorções como: 
 
a) Despesas classificadas em função de uso exclusivo da união (defesa 
nacional, por exemplo); 
 
b) Classificações inadequadas: 
Dentro da classificação “Administração”, existem itens que não deveriam 
constar nessa função, mas como encargos especiais ou atividades finalísticas, como 
seguem alguns exemplos listados: 
 
 Aporte de recursos para cobertura de deficit atuarial do RPPS; 
 Juros e amortização de dívidas; 
 Precatórios e sentenças judiciais; 
 Obrigações tributárias, contributivas e multas; 
 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico, Odontológico, Laboratorial e 
Hospitalar; 
 Alimentação hospitalar; 
 Materiais e medicamentos para uso veterinário; 
 Manutenção e conservação de estradas e vias; 
 Bolsa família, benefícios ao deficiente e ao idoso, cestas básicas e outros 
benefícios sociais; 
 Construções diversas: calçadas, centros de saúde, campos de futebol, 
quadras esportivas, etc.; 
 Desenvolvimento e aperfeiçoamento da educação básica; 
 Auxílios diversos: funeral, projetos, estudantes, atletas, etc.; 
 Despesas com hospitais, escolas e colégios; 
 Leites especiais, material farmacológico, lentes de óculos, oxigênio; 
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 Massa asfáltica; 
 Pontes e viadutos de infraestrutura pública de uso comum; 
 Praças, parques e bosques; 
 Recape asfáltico; 
 SAMU; 
 Transporte de pacientes. 
 
Dentro da classificação “Urbanismo”, existem itens que não deveriam 
constar nessa função, mas como encargos especiais ou atividades finalísticas, como 
seguem alguns exemplos listados: 
 
 Aporte para cobertura de deficit atuarial; 
 Juros sobre a dívida; 
 Amortizações; 
 Obrigações tributárias, contributivas e multas; 
 Desenvolvimento e aperfeiçoamento da educação; 
 Limpeza e conservação da rede escolar, da saúde pública; 
 Alimentação hospitalar; 
 Benefício mensal ao deficiente e ao idoso; 
 Despesas com transporte escolar; 
 Cuidador social; 
 Instrumentos musicais e artísticos; 
 Material para distribuição gratuita em programas de assistência social; 
 Materiais de saúde para distribuição gratuita; 
 Material hospitalar; 
 Serviços de perícias médicas para benefícios. 
 
Dentro da classificação “Transporte”, existem itens que não deveriam 
constar nessa função, mas como encargos especiais ou atividades finalísticas, como 
seguem alguns exemplos listados: 
 
 Amortização do principal da dívida contratual resgatado; 




 Obrigações tributárias, contributivas e multas; 
 Sentenças judiciais; 
 Serviços de perícias médicas para benefícios; 
 Serviços e procedimentos complementares em atenção básica, média e alta 
da saúde; 
 Alimentação hospitalar; 
 Material educativo e esportivo; 
 Material hospitalar e odontológico. 
 
c) Classificação de folha na função “trabalho” e de vale-transporte na 
função “transporte”: 
Comum a atribuição errônea do vale-transporte para servidores na 
função transporte (observada pelo elemento de despesa, do Plano de 
Contas da Despesa – 2018 (TCE-PR): 33.90.39.72 - Vale-
Transporte12 executado dentro da função). Tal função englobaria, 
prioritariamente, os transportes aéreo, rodoviário, ferroviário, 
hidroviário e especiais, de acordo com suas subfunções relacionadas. 
Já na função trabalho, as despesas são majoritariamente (em termos 
de valores) de gasto com pessoal (indicadas pelo Grupo Natureza de 
despesa 31 - Pessoal e Encargos Sociais13, indicando provável 
entendimento de que a mãodeobra interna, utilizada para finalidades 
específicas (servidores da educação, saúde, administração, etc.) deva 
ser classificada em tal função, que deveria englobar as despesas 
relacionadas às atividades finalísticas de Proteção e Benefícios ao 
_______________  
 
12 Registra o valor das despesas com aquisição de vale-transporte para os servidores. 
13 Despesas de natureza remuneratória decorrentes do efetivo exercício de cargo, emprego ou função 
de confiança no setor público, do pagamento dos proventos de aposentadorias, reformas e 
pensões, das obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha 
de salários, contribuição a entidades fechadas de previdência, outros benefícios assistenciais 
classificáveis neste grupo de despesa, bem como soldo, gratificações, adicionais e outros direitos 
remuneratórios, pertinentes a este grupo de despesa, previstos na estrutura remuneratória dos 
militares, e ainda, despesas com o ressarcimento de pessoal requisitado, despesas com a 
contratação temporária para atender a necessidade de excepcional interesse público e despesas 
com contratos de terceirização de mão-de-obra que se refiram à substituição de servidores e 








5.2 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 
Dentre as principais recomendações, pensando na necessidade de 
diagnóstico para possíveis processos evolutivos em termos de planejamento e 
gestão, recomenda-se que tal análise seja feita nos demais estados, visando ter 
uma noção global do perfil e comportamento dos gastos dos municípios. Tais 
informações podem ajudar a entender a dinâmica, a história e o potencial econômico 
de cada região, o que possibilitaria ajustes futuros. 
Outros tipos de trabalhos de diagnósticos voltados aos municípios também 
são muito bem-vindos para que as políticas de uma nova gestão orçamentária sejam 
menos top-down, pois reconheceria as limitações, necessidades e prioridades 
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 APÊNDICE 1 – MUNICÍPIOS PARANAENSES – ÁREA TERRITORIAL E 
POPULAÇÃO ESTIMADA (IBGE) – 2018 
Município Área Territorial (km²) População Estimada (IBGE) - 2018 
Abatiá 227,90 7.507 
Adrianópolis 1.341,33 5.983 
Agudos do Sul 191,28 9.269 
Almirante Tamandaré 191,11 117.168 
Altamira do Paraná 387,32 2.209 
Alto Paraíso 1.045,72 2.799 
Alto Paraná 407,64 14.679 
Alto Piquiri 444,01 9.896 
Altônia 729,32 21.933 
Alvorada do Sul 417,91 11.306 
Amaporã 384,84 6.181 
Ampére 296,75 18.989 
Anahy 102,33 2.816 
Andirá 233,26 20.139 
Ângulo 105,93 2.927 
Antonina 876,55 19.011 
Antônio Olinto 466,63 7.441 
Apucarana 555,40 133.726 
Arapongas 381,62 121.198 
Arapoti 1.362,06 27.925 
Arapuã 218,04 3.128 
Araruna 491,08 13.939 
Araucária 471,34 141.410 
Ariranha do Ivaí 237,58 2.151 
Assaí 440,01 15.289 
Assis Chateaubriand 966,16 33.397 
Astorga 435,99 26.011 
Atalaia 137,72 3.902 
Balsa Nova 344,19 12.787 
Bandeirantes 446,30 31.526 
Barbosa Ferraz 531,97 11.714 
Barra do Jacaré 115,73 2.781 
Barracão 162,80 10.238 
Bela Vista da Caroba 149,14 3.567 
Bela Vista do Paraíso 245,48 15.395 
Bituruna 1.218,83 16.377 
Boa Esperança 311,23 4.165 
Boa Esperança do Iguaçu 150,42 2.538 
Boa Ventura de São Roque 621,32 6.411 
Boa Vista da Aparecida 256,16 7.643 
Bocaiúva do Sul 825,76 12.755 
Bom Jesus do Sul 174,68 3.577 
Bom Sucesso 321,01 6.995 
Bom Sucesso do Sul 195,57 3.274 
Borrazópolis 337,32 6.749 
Braganey 342,76 5.473 
Brasilândia do Sul 297,25 2.719 
Cafeara 184,74 2.914 
Cafelândia 271,53 17.775 
Cafezal do Sul 328,60 4.080 
Califórnia 142,09 8.533 
Cambará 365,09 25.252 
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Município Área Territorial (km²) População Estimada (IBGE) - 2018 
Cambé 496,12 105.704 
Cambira 164,08 7.813 
Campina da Lagoa 797,60 14.366 
Campina do Simão 451,31 3.917 
Campina Grande do Sul 540,63 42.880 
Campo Bonito 429,31 3.905 
Campo do Tenente 304,29 7.894 
Campo Largo 1.282,56 130.091 
Campo Magro 278,22 28.885 
Campo Mourão 763,64 94.212 
Cândido de Abreu 1.515,24 15.233 
Candói 1.509,06 15.903 
Cantagalo 583,52 13.306 
Capanema 419,40 19.099 
Capitão Leônidas Marques 274,89 15.724 
Carambeí 645,42 22.993 
Carlópolis 449,08 14.283 
Cascavel 2.091,40 324.476 
Castro 2.533,25 71.151 
Catanduvas 589,60 10.213 
Centenário do Sul 371,01 10.891 
Cerro Azul 1.341,32 17.725 
Céu Azul 1.180,16 11.709 
Chopinzinho 959,18 19.343 
Cianorte 809,23 81.393 
Cidade Gaúcha 403,64 12.503 
Clevelândia 703,10 16.671 
Colombo 197,81 240.840 
Colorado 403,74 23.879 
Congonhinhas 532,33 8.777 
Conselheiro Mairinck 204,49 3.843 
Contenda 300,57 18.326 
Corbélia 528,72 17.024 
Cornélio Procópio 637,95 47.847 
Coronel Domingos Soares 1.557,94 7.475 
Coronel Vivida 683,25 20.892 
Corumbataí do Sul 169,53 3.313 
Cruz Machado 1.477,37 18.675 
Cruzeiro do Iguaçu 160,58 4.264 
Cruzeiro do Oeste 781,96 20.917 
Cruzeiro do Sul 259,15 4.489 
Cruzmaltina 305,36 2.980 
Curitiba 435,50 1.917.185 
Curiúva 573,47 15.003 
Diamante do Norte 243,26 5.146 
Diamante do Sul 345,98 3.454 
Diamante D'Oeste 309,15 5.239 
Dois Vizinhos 419,02 40.234 
Douradina 420,26 8.621 
Doutor Camargo 118,23 5.976 
Doutor Ulysses 787,32 5.609 
Enéas Marques 193,46 5.990 
Engenheiro Beltrão 469,42 14.020 
Entre Rios do Oeste 120,33 4.481 
Esperança Nova 142,36 1.732 
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Município Área Territorial (km²) População Estimada (IBGE) - 2018 
Espigão Alto do Iguaçu 320,87 4.188 
Farol 291,60 3.139 
Faxinal 713,68 17.185 
Fazenda Rio Grande 115,38 98.368 
Fênix 233,81 4.777 
Fernandes Pinheiro 406,63 5.690 
Figueira 129,91 7.845 
Flor da Serra do Sul 254,27 4.645 
Floraí 190,64 4.953 
Floresta 162,01 6.695 
Florestópolis 249,39 10.646 
Flórida 83,14 2.679 
Formosa do Oeste 275,08 6.700 
Foz do Iguaçu 610,21 258.823 
Foz do Jordão 233,63 4.745 
Francisco Alves 320,77 6.101 
Francisco Beltrão 731,73 89.942 
General Carneiro 1.072,01 13.735 
Godoy Moreira 132,47 2.996 
Goioerê 566,03 28.962 
Goioxim 701,59 7.170 
Grandes Rios 305,18 5.742 
Guaíra 568,85 32.923 
Guairaçá 493,55 6.553 
Guamiranga 243,16 8.664 
Guapirama 189,03 3.820 
Guaporema 200,76 2.246 
Guaraci 212,30 5.473 
Guaraniaçu 1.240,06 12.733 
Guarapuava 3.177,60 180.334 
Guaraqueçaba 2.315,73 7.679 
Guaratuba 1.328,48 36.595 
Honório Serpa 503,67 5.305 
Ibaiti 900,23 31.142 
Ibema 150,04 6.334 
Ibiporã 298,87 53.970 
Icaraíma 693,68 8.025 
Iguaraçu 163,25 4.366 
Iguatu 107,47 2.258 
Imbaú 330,15 12.936 
Imbituva 758,48 32.179 
Inácio Martins 936,59 11.129 
Inajá 194,37 3.103 
Indianópolis 122,19 4.449 
Ipiranga 926,96 15.092 
Iporã 651,33 14.073 
Iracema do Oeste 82,45 2.325 
Irati 995,29 60.357 
Iretama 568,33 10.241 
Itaguajé 190,61 4.487 
Itaipulândia 332,32 10.961 
Itambaracá 206,93 6.616 
Itambé 244,44 6.107 
Itapejara d'Oeste 254,21 11.831 
Itaperuçu 320,16 28.187 
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Município Área Territorial (km²) População Estimada (IBGE) - 2018 
Itaúna do Sul 128,22 2.951 
Ivaí 609,54 13.791 
Ivaiporã 434,66 32.035 
Ivaté 411,56 8.128 
Ivatuba 95,08 3.238 
Jaboti 138,97 5.244 
Jacarezinho 603,11 39.435 
Jaguapitã 478,45 13.494 
Jaguariaíva 1.456,40 34.683 
Jandaia do Sul 187,81 21.122 
Janiópolis 337,69 5.400 
Japira 189,08 4.995 
Japurá 166,52 9.349 
Jardim Alegre 410,77 11.465 
Jardim Olinda 128,47 1.343 
Jataizinho 161,98 12.536 
Jesuítas 249,21 8.495 
Joaquim Távora 289,34 11.803 
Jundiaí do Sul 319,74 3.315 
Juranda 345,76 7.391 
Jussara 207,71 6.983 
Kaloré 193,91 4.154 
Lapa 2.097,75 47.909 
Laranjal 558,01 5.921 
Laranjeiras do Sul 673,31 32.006 
Leópolis 345,96 3.984 
Lidianópolis 152,53 3.391 
Lindoeste 360,99 4.762 
Loanda 719,86 22.927 
Lobato 239,80 4.755 
Londrina 1.656,61 563.943 
Luiziana 908,79 7.285 
Lunardelli 198,93 4.845 
Lupionópolis 120,19 4.894 
Mallet 724,48 13.595 
Mamborê 782,90 13.252 
Mandaguaçu 293,44 22.531 
Mandaguari 336,32 34.281 
Mandirituba 381,39 26.411 
Manfrinópolis 215,97 2.639 
Mangueirinha 1.073,31 16.787 
Manoel Ribas 571,28 13.494 
Marechal Cândido Rondon 748,28 52.379 
Maria Helena 483,67 5.720 
Marialva 475,13 35.180 
Marilândia do Sul 383,15 8.858 
Marilena 215,76 7.067 
Mariluz 428,33 10.354 
Maringá 486,43 417.010 
Mariópolis 230,77 6.586 
Maripá 287,05 5.624 
Marmeleiro 388,86 14.346 
Marquinho 510,31 4.472 
Marumbi 210,41 4.681 
Matelândia 642,03 17.775 
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Município Área Territorial (km²) População Estimada (IBGE) - 2018 
Matinhos 116,54 34.207 
Mato Rico 396,59 3.340 
Mauá da Serra 109,05 10.397 
Medianeira 325,17 45.812 
Mercedes 199,08 5.493 
Mirador 221,98 2.231 
Miraselva 87,83 1.816 
Missal 323,04 10.700 
Moreira Sales 357,36 12.201 
Morretes 687,54 16.366 
Munhoz de Melo 137,60 3.958 
Nossa Senhora das Graças 185,54 4.008 
Nova Aliança do Ivaí 132,01 1.534 
Nova América da Colina 129,02 3.456 
Nova Aurora 472,21 10.650 
Nova Cantu 550,59 5.550 
Nova Esperança 402,33 27.821 
Nova Esperança do Sudoeste 208,33 5.063 
Nova Fátima 281,83 8.170 
Nova Laranjeiras 1.210,88 11.603 
Nova Londrina 270,36 13.225 
Nova Olímpia 135,61 5.785 
Nova Prata do Iguaçu 351,12 10.552 
Nova Santa Bárbara 79,57 4.220 
Nova Santa Rosa 207,02 8.171 
Nova Tebas 544,19 5.856 
Novo Itacolomi 160,59 2.848 
Ortigueira 2.432,26 22.327 
Ourizona 175,42 3.430 
Ouro Verde do Oeste 293,20 5.975 
Paiçandu 170,90 40.777 
Palmas 1.576,62 50.198 
Palmeira 1.457,26 33.757 
Palmital 817,28 13.389 
Palotina 647,28 31.564 
Paraíso do Norte 204,92 13.631 
Paranacity 348,17 11.361 
Paranaguá 806,23 153.666 
Paranapoema 175,49 3.164 
Paranavaí 1202,15 87.813 
Pato Bragado 136,78 5.535 
Pato Branco 539,03 81.893 
Paula Freitas 429,01 5.837 
Paulo Frontin 367,28 7.321 
Peabiru 467,21 13.985 
Perobal 415,79 6.092 
Pérola 235,64 11.144 
Pérola d'Oeste 206,69 6.407 
Piên 256,93 12.606 
Pinhais 61,14 130.789 
Pinhal de São Bento 98,15 2.725 
Pinhalão 220,60 6.327 
Pinhão 2.001,78 32.219 
Piraí do Sul 1.349,32 25.291 
Piraquara 225,22 111.052 
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Município Área Territorial (km²) População Estimada (IBGE) - 2018 
Pitanga 1.665,90 30.635 
Pitangueiras 123,41 3.185 
Planaltina do Paraná 355,62 4.254 
Planalto 344,69 13.528 
Ponta Grossa 2.025,70 348.043 
Pontal do Paraná 202,16 26.636 
Porecatu 290,43 13.084 
Porto Amazonas 186,69 4.821 
Porto Barreiro 365,18 3.292 
Porto Rico 227,02 2.561 
Porto Vitória 213,14 4.068 
Prado Ferreira 152,85 3.726 
Pranchita 225,54 5.221 
Presidente Castelo Branco 155,41 5.260 
Primeiro de Maio 416,78 11.114 
Prudentópolis 2.242,47 51.961 
Quarto Centenário 320,23 4.560 
Quatiguá 112,89 7.420 
Quatro Barras 181,27 23.199 
Quatro Pontes 114,53 4.000 
Quedas do Iguaçu 827,93 33.788 
Querência do Norte 1.007,97 12.180 
Quinta do Sol 326,09 4.640 
Quitandinha 446,40 18.873 
Ramilândia 240,20 4.426 
Rancho Alegre 168,24 3.832 
Rancho Alegre D'Oeste 239,94 2.682 
Realeza 355,20 16.894 
Rebouças 482,07 14.851 
Renascença 424,54 6.818 
Reserva 1.633,96 26.602 
Reserva do Iguaçu 830,97 7.950 
Ribeirão Claro 630,33 10.693 
Ribeirão do Pinhal 374,85 13.112 
Rio Azul 627,44 15.134 
Rio Bom 176,89 3.225 
Rio Bonito do Iguaçu 685,19 13.283 
Rio Branco do Ivaí 383,79 4.083 
Rio Branco do Sul 816,71 32.273 
Rio Negro 603,71 33.922 
Rolândia 456,23 65.757 
Roncador 741,05 10.058 
Rondon 550,86 9.534 
Rosário do Ivaí 381,33 4.886 
Sabáudia 190,98 6.760 
Salgado Filho 184,24 3.679 
Salto do Itararé 200,10 4.973 
Salto do Lontra 312,20 14.695 
Santa Amélia 78,02 3.385 
Santa Cecília do Pavão 109,64 3.376 
Santa Cruz de Monte Castelo 443,06 7.849 
Santa Fé 276,80 11.885 
Santa Helena 759,12 26.206 
Santa Inês 137,77 1.624 
Santa Isabel do Ivaí 348,10 8.603 
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Município Área Territorial (km²) População Estimada (IBGE) - 2018 
Santa Izabel do Oeste 322,22 14.521 
Santa Lúcia 117,50 3.834 
Santa Maria do Oeste 845,53 9.824 
Santa Mariana 424,75 11.829 
Santa Mônica 260,05 3.944 
Santa Tereza do Oeste 327,33 10.182 
Santa Terezinha de Itaipu 267,49 23.224 
Santana do Itararé 251,04 5.031 
Santo Antônio da Platina 720,18 45.728 
Santo Antônio do Caiuá 218,01 2.656 
Santo Antônio do Paraíso 164,45 2.144 
Santo Antônio do Sudoeste 324,75 20.069 
Santo Inácio 308,49 5.431 
São Carlos do Ivaí 224,44 6.834 
São Jerônimo da Serra 825,47 11.213 
São João 389,04 10.303 
São João do Caiuá 304,19 5.874 
São João do Ivaí 352,63 10.386 
São João do Triunfo 719,75 14.996 
São Jorge do Ivaí 316,75 5.559 
São Jorge do Patrocínio 410,38 5.698 
São Jorge d'Oeste 379,25 9.074 
São José da Boa Vista 398,95 6.254 
São José das Palmeiras 183,28 3.682 
São José dos Pinhais 944,28 317.476 
São Manoel do Paraná 96,19 2.158 
São Mateus do Sul 1.344,28 45.806 
São Miguel do Iguaçu 848,67 27.325 
São Pedro do Iguaçu 308,12 5.976 
São Pedro do Ivaí 322,38 10.915 
São Pedro do Paraná 266,13 2.338 
São Sebastião da Amoreira 226,79 8.847 
São Tomé 217,39 5.693 
Sapopema 676,94 6.751 
Sarandi 103,68 95.543 
Saudade do Iguaçu 148,40 5.459 
Sengés 1.434,11 19.267 
Serranópolis do Iguaçu 485,87 4.513 
Sertaneja 444,11 5.355 
Sertanópolis 503,95 16.323 
Siqueira Campos 279,14 20.778 
Sulina 171,40 3.033 
Tamarana 469,40 14.548 
Tamboara 194,74 5.080 
Tapejara 599,32 16.062 
Tapira 435,03 5.584 
Teixeira Soares 903,08 12.163 
Telêmaco Borba 1.385,53 78.135 
Terra Boa 325,66 16.984 
Terra Rica 700,96 16.652 
Terra Roxa 803,48 17.439 
Tibagi 2.950,27 20.436 
Tijucas do Sul 671,93 16.646 
Toledo 1.198,61 138.572 
Tomazina 594,01 8.032 
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Município Área Territorial (km²) População Estimada (IBGE) - 2018 
Três Barras do Paraná 506,96 12.043 
Tunas do Paraná 671,71 8.509 
Tuneiras do Oeste 698,43 8.599 
Tupãssi 310,96 8.128 
Turvo 925,66 13.340 
Ubiratã 652,76 21.119 
Umuarama 1.227,43 110.590 
União da Vitória 713,57 57.111 
Uniflor 95,08 2.595 
Uraí 234,89 11.356 
Ventania 816,34 11.703 
Vera Cruz do Oeste 326,30 8.590 
Verê 312,50 7.342 
Virmond 243,57 4.023 
Vitorino 308,47 6.817 
Wenceslau Braz 393,24 19.444 
























 APÊNDICE 2 – RANKING DAS TRÊS FUNÇÕES MAIS CONSUMIDORAS 
DE RECURSOS LIVRES NOS MUNICÍPIOS PARANAENSES (2013 A 2015) 
 
Município 2013 R$  %  2014 R$ % 2015 R$ % 
ABATIÁ   4.641.474,62 73%   5.648.950,38 69%   6.621.224,46 72% 
1º Trabalho 2.020.863,04 44% Trabalho 2.182.404,92 39% Trabalho 2.917.942,48 44% 
2º Urbanismo 730.182,28 16% Urbanismo 868.260,79 15% Urbanismo 1.033.031,43 16% 
3º Administração 650.104,94 14% Administração 856.325,95 15% Administração 834.212,32 13% 
ADRIANÓPOLIS 7.843.013,14 86%   8.131.215,35 87%   9.152.536,07 86% 
1º Administração 4.795.642,94 61% Administração 4.624.261,40 57% Administração 5.523.319,93 60% 
2º Encargos Especiais 1.096.507,90 14% Encargos Especiais 1.303.425,97 16% Encargos Especiais 1.274.797,43 14% 
3º Transporte 845.538,45 11% Transporte 1.142.023,22 14% Transporte 1.087.650,58 12% 
AGUDOS DO SUL 6.318.576,31 64%   6.968.924,97 64%   7.585.301,52 63% 
1º Administração 1.786.322,35 28% Administração 2.024.742,55 29% Administração 2.327.310,92 31% 
2º Saúde 1.340.801,51 21% Saúde 1.435.256,55 21% Saúde 1.416.700,87 19% 
3º Assistência Social 903.015,17 14% Transporte 976.118,16 14% Assistência Social 1.048.189,66 14% 
ALMIRANTE TAMANDARÉ 39.855.180,65 60%   42.063.307,65 63%   42.867.172,03 69% 
1º Administração 14.131.358,66 35% Administração 15.338.636,14 36% Administração 16.914.673,62 39% 
2º Urbanismo 5.156.869,35 13% Urbanismo 5.937.841,07 14% Urbanismo 7.513.565,35 18% 
3º Assistência Social 4.781.636,49 12% Encargos Especiais 5.237.255,24 12% Encargos Especiais 5.175.728,88 12% 
ALTAMIRA DO PARANÁ 5.374.568,89 73%   5.355.318,90 69%   6.071.494,44 63% 
1º Administração 1.767.858,03 33% Administração 1.804.570,64 34% Administração 1.805.062,82 30% 
2º Urbanismo 1.284.820,06 24% Urbanismo 1.173.038,92 22% Urbanismo 1.252.122,74 21% 
3º Transporte 886.742,23 16% Transporte 725.779,14 14% Transporte 795.850,72 13% 
ALTO PARAÍSO 7.701.389,29 63%   8.474.511,69 59%   9.811.243,21 57% 
1º Administração 2.557.185,12 33% Administração 2.524.460,00 30% Administração 2.623.498,13 27% 
2º Urbanismo 1.499.634,76 19% Urbanismo 1.556.387,23 18% Urbanismo 1.910.815,01 19% 
3º Assistência Social 779.120,33 10% Assistência Social 894.418,02 11% Assistência Social 1.077.810,31 11% 
ALTO PARANÁ 9.821.301,92 63%   11.298.371,89 68%   13.344.833,50 66% 
1º Administração 3.227.304,44 33% Administração 3.587.280,94 32% Administração 4.005.647,83 30% 
2º Saúde 1.676.906,51 17% Saúde 2.353.127,91 21% Saúde 2.877.019,75 22% 
3º Transporte 1.299.164,41 13% Transporte 1.740.465,67 15% Transporte 1.958.212,61 15% 
ALTO PIQUIRI 6.125.856,78 82%   7.450.186,70 77%   8.265.447,52 79% 
1º Administração 3.319.608,40 54% Administração 3.613.772,19 49% Administração 3.949.858,78 48% 
2º Assistência Social 1.165.619,23 19% Assistência Social 1.199.488,53 16% Assistência Social 1.467.985,97 18% 
3º Transporte 509.841,81 8% Transporte 950.818,39 13% Transporte 1.103.679,35 13% 
ALTÔNIA   14.972.803,43 57%   18.890.660,92 62%   20.549.724,37 60% 
1º Administração 4.738.906,27 32% Administração 5.282.609,26 28% Administração 6.569.975,04 32% 
2º Saúde 2.118.288,42 14% Saúde 4.753.863,22 25% Saúde 4.024.989,54 20% 
3º Assistência Social 1.635.009,30 11% Urbanismo 1.700.203,62 9% Assistência Social 1.683.889,00 8% 
ALVORADA DO SUL 7.829.557,98 57%   9.631.692,65 71%   10.116.253,93 72% 
1º Administração 1.852.478,63 24% Urbanismo 2.497.045,31 26% Urbanismo 3.205.786,87 32% 
2º Encargos Especiais 1.416.061,66 18% Administração 2.491.977,80 26% Administração 2.492.739,60 25% 
3º Urbanismo 1.163.122,39 15% Encargos Especiais 1.809.739,62 19% Encargos Especiais 1.540.898,60 15% 
AMAPORÃ   5.222.127,27 70%   6.282.828,18 69%   6.310.904,76 70% 
1º Administração 2.012.828,52 39% Administração 1.952.915,96 31% Administração 1.961.724,12 31% 
2º Saúde 995.236,24 19% Saúde 1.602.730,50 26% Saúde 1.685.503,20 27% 
3º Urbanismo 622.983,59 12% Urbanismo 800.009,16 13% Urbanismo 753.335,07 12% 
AMPÉRE   11.205.410,17 64%   12.080.550,87 66%   13.494.830,80 66% 
1º Administração 3.272.968,01 29% Administração 3.846.724,61 32% Administração 4.057.262,38 30% 
2º Transporte 2.325.538,83 21% Transporte 2.205.526,12 18% Assistência Social 2.400.242,93 18% 
3º Assistência Social 1.522.118,63 14% Assistência Social 1.867.177,89 15% Transporte 2.384.145,24 18% 
ANAHY   4.790.846,58 66%   5.641.889,10 63%   5.257.052,82 63% 
1º Administração 1.481.204,17 31% Administração 1.655.012,46 29% Administração 1.602.363,20 30% 
2º Transporte 925.774,04 19% Transporte 989.951,19 18% Assistência Social 856.513,61 16% 
3º Assistência Social 745.673,35 16% Urbanismo 899.236,95 16% Transporte 849.651,96 16% 
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ANDIRÁ   17.108.363,82 65%   21.353.923,48 65%   27.300.348,65 60% 
1º Administração 5.762.951,77 34% Administração 7.288.393,35 34% Administração 9.187.890,64 34% 
2º Saneamento 2.972.195,55 17% Saneamento 3.436.429,09 16% Encargos Especiais 3.654.996,76 13% 
3º Saúde 2.404.263,21 14% Saúde 3.082.572,93 14% Saneamento 3.470.427,66 13% 
ÂNGULO   5.345.410,76 72%   6.084.259,13 71%   6.513.121,53 70% 
1º Administração 2.224.534,59 42% Administração 2.385.659,23 39% Administração 2.612.935,50 40% 
2º Urbanismo 1.110.908,39 21% Urbanismo 1.205.182,05 20% Urbanismo 1.299.805,07 20% 
3º Saúde 507.366,12 9% Saúde 739.502,54 12% Saúde 644.183,43 10% 
ANTONINA   17.563.159,15 75%   22.852.369,09 72%   21.132.397,54 72% 
1º Administração 6.976.304,45 40% Administração 10.066.430,16 44% Administração 8.779.961,92 42% 
2º Urbanismo 3.527.954,33 20% Urbanismo 3.260.599,47 14% Urbanismo 3.419.072,60 16% 
3º Saneamento 2.677.202,95 15% Saúde 3.099.636,63 14% Saneamento 3.096.877,93 15% 
ANTÔNIO OLINTO 5.165.473,01 88%   5.733.231,11 90%   7.616.942,24 83% 
1º Transporte 2.513.595,41 49% Transporte 2.930.684,21 51% Transporte 3.273.693,71 43% 
2º Administração 1.627.873,66 32% Administração 1.826.719,96 32% Administração 2.421.455,85 32% 
3º Assistência Social 423.780,25 8% Assistência Social 388.734,41 7% Saúde 626.791,13 8% 
APUCARANA 53.637.265,06 85%   75.880.092,81 84%   86.448.704,59 76% 
1º Administração 29.517.171,62 55% Administração 35.636.703,60 47% Administração 35.100.364,42 41% 
2º Encargos Especiais 8.337.503,22 16% Urbanismo 14.634.422,77 19% Urbanismo 19.456.513,47 23% 
3º Urbanismo 7.907.499,03 15% Encargos Especiais 13.480.593,51 18% Encargos Especiais 10.967.133,14 13% 
ARAPONGAS 64.259.446,91 56%   78.254.498,05 52%   87.271.126,20 59% 
1º Administração 22.027.135,14 34% Administração 21.644.323,66 28% Administração 29.416.445,56 34% 
2º Urbanismo 7.748.886,82 12% Saúde 10.233.502,71 13% Saúde 13.174.455,22 15% 
3º Saúde 6.019.529,83 9% Urbanismo 8.934.081,05 11% Segurança Pública 9.192.502,66 11% 
ARAPOTI   22.055.434,83 56%   24.352.501,98 53%   28.199.389,05 53% 
1º Administração 4.547.260,55 21% Administração 4.809.195,38 20% Saúde 5.982.908,59 21% 
2º Saúde 4.481.868,98 20% Urbanismo 4.329.565,87 18% Administração 5.102.834,31 18% 
3º Encargos Especiais 3.222.879,09 15% Saúde 3.793.089,69 16% Urbanismo 3.754.209,80 13% 
ARAPUÃ   5.474.638,72 67%   6.091.129,80 69%   6.210.052,13 70% 
1º Administração 1.682.327,24 31% Administração 2.071.246,56 34% Administração 2.099.409,44 34% 
2º Saúde 1.029.652,11 19% Transporte 1.115.962,92 18% Saúde 1.198.999,54 19% 
3º Transporte 967.921,60 18% Saúde 1.032.404,45 17% Transporte 1.077.882,32 17% 
ARARUNA   10.874.481,08 60%   13.747.910,94 65%   16.125.549,01 65% 
1º Administração 3.843.771,65 35% Administração 4.953.706,84 36% Administração 5.455.860,13 34% 
2º Saúde 1.514.998,71 14% Saúde 2.016.651,58 15% Saúde 2.693.898,54 17% 
3º Educação 1.151.102,96 11% Transporte 1.904.310,36 14% Transporte 2.410.822,95 15% 
ARAUCÁRIA 202.931.674,43 54%   228.272.469,47 53%   238.754.386,62 53% 
1º Administração 39.231.999,14 19% Administração 53.274.691,00 23% Administração 51.914.292,95 22% 
2º Educação 35.770.257,61 18% Saúde 33.849.686,85 15% Educação 42.663.085,02 18% 
3º Saúde 33.814.672,03 17% Educação 33.455.448,44 15% Saúde 32.267.249,31 14% 
ARIRANHA DO IVAÍ 4.665.696,30 64%   5.357.267,45 66%   5.751.555,75 68% 
1º Administração 1.829.531,83 39% Administração 2.024.466,75 38% Administração 2.263.480,03 39% 
2º Transporte 757.958,25 16% Transporte 1.016.111,40 19% Transporte 1.132.862,36 20% 
3º Agricultura 420.894,84 9% Agricultura 515.465,90 10% Agricultura 531.416,32 9% 
ASSAÍ   13.798.063,02 54%   14.275.662,58 46%   15.430.540,44 49% 
1º Administração 4.619.948,98 33% Administração 3.848.722,04 27% Administração 4.419.204,67 29% 
2º Previdência Social 1.579.493,99 11% Encargos Especiais 1.434.698,30 10% Urbanismo 1.686.264,39 11% 
3º Gestão Ambiental 1.255.835,18 9% Previdência Social 1.278.033,13 9% Previdência Social 1.429.433,55 9% 
ASSIS CHATEAUBRIAND 24.084.712,08 61%   33.742.721,75 58%   36.736.516,58 59% 
1º Administração 8.070.239,46 34% Urbanismo 9.408.935,05 28% Urbanismo 8.702.391,36 24% 
2º Urbanismo 3.983.456,08 17% Administração 6.127.486,86 18% Administração 7.014.980,38 19% 
3º Educação 2.609.525,75 11% Saúde 3.883.663,59 12% Saúde 5.925.359,53 16% 
ASTORGA   20.355.803,26 47%   22.345.619,14 47%   24.308.130,63 46% 
1º Administração 4.009.786,83 20% Administração 4.173.223,57 19% Administração 4.300.169,30 18% 
2º Urbanismo 3.261.136,37 16% Urbanismo 3.651.868,55 16% Urbanismo 4.096.251,59 17% 
3º Saúde 2.298.906,00 11% Educação 2.681.178,20 12% Educação 2.792.481,14 11% 
ATALAIA   4.415.909,54 85%   4.626.447,44 84%   5.363.144,58 84% 
1º Administração 2.225.759,07 50% Administração 2.198.577,45 48% Administração 2.555.465,09 48% 
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2º Urbanismo 1.048.337,70 24% Urbanismo 1.262.383,46 27% Urbanismo 1.534.534,96 29% 
3º Assistência Social 483.691,43 11% Assistência Social 429.740,50 9% Assistência Social 417.400,07 8% 
BALSA NOVA 16.051.925,00 69%   20.602.147,83 56%   23.725.336,00 58% 
1º Administração 5.787.331,58 36% Administração 6.150.281,80 30% Administração 6.946.523,83 29% 
2º Urbanismo 3.005.394,26 19% Urbanismo 3.277.103,18 16% Urbanismo 4.243.784,02 18% 
3º Saúde 2.271.148,12 14% Legislativa 2.034.646,00 10% Saúde 2.480.445,91 10% 
BANDEIRANTES 21.296.437,74 89%   22.615.880,82 90%   25.208.428,87 87% 
1º Administração 12.187.907,90 57% Administração 13.790.544,19 61% Administração 15.043.979,01 60% 
2º Saneamento 4.751.887,59 22% Saneamento 5.313.233,56 23% Saneamento 5.818.573,67 23% 
3º Encargos Especiais 2.034.211,95 10% Encargos Especiais 1.160.230,66 5% Encargos Especiais 1.129.336,73 4% 
BARBOSA FERRAZ 8.434.250,04 77%   9.675.588,40 78%   10.615.392,65 82% 
1º Administração 4.383.716,41 52% Administração 4.802.139,12 50% Administração 5.824.684,56 55% 
2º Saúde 1.420.801,39 17% Saúde 1.910.125,89 20% Saúde 2.257.378,20 21% 
3º Agricultura 705.608,06 8% Agricultura 788.580,36 8% Urbanismo 649.107,52 6% 
BARRA DO JACARÉ 4.983.796,16 72%   5.827.399,11 73%   6.770.235,62 69% 
1º Administração 2.187.240,47 44% Administração 2.525.783,84 43% Administração 2.857.945,85 42% 
2º Urbanismo 840.732,45 17% Urbanismo 1.101.918,50 19% Urbanismo 1.051.714,26 16% 
3º Assistência Social 579.896,23 12% Agricultura 629.148,06 11% Agricultura 772.335,95 11% 
BARRACÃO 7.221.960,45 78%   7.410.455,94 73%   9.441.727,08 70% 
1º Administração 3.706.309,61 51% Administração 3.250.868,41 44% Administração 3.705.026,57 39% 
2º Transporte 1.295.164,37 18% Urbanismo 1.177.346,88 16% Urbanismo 1.502.913,95 16% 
3º Assistência Social 639.242,72 9% Transporte 980.150,28 13% Transporte 1.420.056,87 15% 
BELA VISTA DA CAROBA 4.492.251,39 86%   4.853.176,65 83%   5.388.725,28 84% 
1º Administração 1.688.965,00 38% Administração 1.730.531,85 36% Administração 2.077.624,21 39% 
2º Urbanismo 1.570.576,68 35% Urbanismo 1.579.808,64 33% Urbanismo 1.697.584,36 32% 
3º Agricultura 614.582,75 14% Agricultura 723.927,30 15% Agricultura 772.759,89 14% 
BELA VISTA DO PARAÍSO 7.890.484,66 77%   9.649.772,72 83%   10.402.516,76 81% 
1º Administração 3.794.796,36 48% Administração 4.883.811,36 51% Administração 4.913.752,99 47% 
2º Urbanismo 1.692.318,82 21% Urbanismo 2.202.034,93 23% Urbanismo 2.211.800,46 21% 
3º Encargos Especiais 613.840,22 8% Encargos Especiais 940.636,11 10% Encargos Especiais 1.300.188,68 12% 
BITURUNA   9.503.895,39 67%   12.190.974,31 65%   13.186.835,24 66% 
1º Administração 2.565.075,03 27% Transporte 3.070.277,55 25% Transporte 3.046.010,59 23% 
2º Transporte 2.460.647,79 26% Administração 2.716.282,55 22% Administração 3.029.494,95 23% 
3º Educação 1.384.636,34 15% Educação 2.127.009,29 17% Educação 2.622.778,34 20% 
BOA ESPERANÇA 7.398.121,26 62%   8.121.036,01 60%   8.705.549,65 62% 
1º Administração 2.444.351,71 33% Administração 2.471.273,55 30% Administração 2.464.622,13 28% 
2º Urbanismo 1.343.534,37 18% Urbanismo 1.496.966,19 18% Urbanismo 1.829.854,94 21% 
3º Cultura 825.192,64 11% Cultura 886.639,64 11% Assistência Social 1.079.175,75 12% 
BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU 5.271.820,75 71%   5.753.082,66 75%   5.932.771,79 73% 
1º Administração 2.380.079,88 45% Administração 2.607.581,43 45% Administração 2.480.601,70 42% 
2º Transporte 800.440,70 15% Transporte 977.217,89 17% Transporte 1.006.510,41 17% 
3º Urbanismo 576.430,97 11% Urbanismo 710.824,74 12% Urbanismo 839.709,15 14% 
BOA VENTURA DE SÃO ROQUE 7.433.604,43 56%   8.456.969,42 58%   9.024.357,78 53% 
1º Administração 2.087.288,21 28% Administração 2.270.615,57 27% Administração 2.512.225,89 28% 
2º Transporte 1.134.585,85 15% Transporte 1.490.808,96 18% Transporte 1.347.484,83 15% 
3º Agricultura 935.819,26 13% Agricultura 1.164.684,74 14% Educação 962.082,48 11% 
BOA VISTA DA APARECIDA 6.275.203,76 65%   6.654.320,65 66%   6.246.206,23 72% 
1º Administração 2.451.537,33 39% Administração 2.747.124,32 41% Administração 2.631.028,16 42% 
2º Encargos Especiais 1.031.850,34 16% Encargos Especiais 839.646,51 13% Encargos Especiais 1.070.122,80 17% 
3º Assistência Social 623.306,61 10% Urbanismo 834.240,43 13% Urbanismo 793.374,27 13% 
BOCAIÚVA DO SUL 5.693.087,55 61%   7.316.904,97 60%   9.858.451,79 67% 
1º Administração 1.916.927,26 34% Administração 2.291.918,55 31% Administração 2.950.607,20 30% 
2º Transporte 891.157,02 16% Saúde 1.125.466,78 15% Transporte 2.287.373,64 23% 
3º Saúde 675.591,18 12% Assistência Social 964.935,77 13% Saúde 1.353.654,68 14% 
BOM JESUS DO SUL 5.247.718,13 67%   5.928.268,32 72%   6.193.140,49 72% 
1º Administração 1.898.293,24 36% Administração 2.273.229,67 38% Administração 2.122.795,96 34% 
2º Transporte 960.312,94 18% Transporte 1.226.651,05 21% Transporte 1.359.571,26 22% 
3º Assistência Social 673.485,30 13% Assistência Social 743.153,13 13% Assistência Social 968.790,92 16% 
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BOM SUCESSO 6.216.177,92 65%   7.268.441,01 63%   7.505.291,71 64% 
1º Administração 2.283.967,23 37% Administração 1.845.868,43 25% Administração 2.911.540,51 39% 
2º Transporte 957.362,35 15% Urbanismo 1.529.995,77 21% Urbanismo 1.042.121,28 14% 
3º Assistência Social 823.564,19 13% Transporte 1.225.294,95 17% Transporte 842.275,56 11% 
BOM SUCESSO DO SUL 6.623.008,85 65%   7.181.248,32 63%   8.631.298,09 66% 
1º Transporte 1.811.580,83 27% Administração 2.090.571,32 29% Administração 2.430.285,67 28% 
2º Administração 1.686.113,90 25% Transporte 1.649.099,46 23% Transporte 2.230.500,61 26% 
3º Urbanismo 799.832,71 12% Encargos Especiais 818.809,90 11% Urbanismo 1.037.423,22 12% 
BORRAZÓPOLIS 5.797.653,13 67%   4.924.069,74 75%   6.623.506,14 74% 
1º Administração 2.351.622,66 41% Administração 2.415.232,20 49% Administração 3.333.022,72 50% 
2º Transporte 939.936,41 16% Transporte 711.655,42 14% Transporte 976.567,21 15% 
3º Urbanismo 612.068,08 11% Urbanismo 564.430,50 11% Encargos Especiais 584.282,51 9% 
BRAGANEY 6.179.321,43 72%   6.831.448,78 68%   7.723.705,77 73% 
1º Administração 2.319.074,75 38% Administração 2.432.807,72 36% Administração 2.697.031,92 35% 
2º Transporte 1.306.347,91 21% Transporte 1.269.530,26 19% Transporte 1.675.198,36 22% 
3º Urbanismo 831.061,91 13% Urbanismo 972.268,38 14% Urbanismo 1.230.393,91 16% 
BRASILÂNDIA DO SUL 5.570.160,54 63%   7.134.367,29 58%   7.741.063,58 58% 
1º Administração 1.962.852,60 35% Administração 2.147.426,85 30% Administração 2.327.011,36 30% 
2º Urbanismo 829.489,57 15% Urbanismo 1.087.423,71 15% Urbanismo 1.344.889,77 17% 
3º Assistência Social 744.377,81 13% Saúde 911.504,24 13% Assistência Social 844.548,00 11% 
CAFEARA   5.471.561,29 63%   5.581.157,16 64%   5.709.303,07 64% 
1º Administração 1.914.452,43 35% Administração 1.538.276,27 28% Administração 1.482.455,72 26% 
2º Saúde 762.003,18 14% Saúde 1.032.278,17 18% Saúde 1.205.800,46 21% 
3º Urbanismo 753.256,10 14% Urbanismo 1.010.306,65 18% Urbanismo 987.609,49 17% 
CAFELÂNDIA 18.968.786,15 61%   22.829.022,25 58%   23.466.452,42 57% 
1º Administração 4.663.367,10 25% Administração 4.840.261,60 21% Administração 5.172.302,47 22% 
2º Urbanismo 4.042.219,33 21% Saúde 4.294.539,08 19% Saúde 4.707.843,80 20% 
3º Saúde 2.828.493,47 15% Urbanismo 4.008.755,66 18% Urbanismo 3.456.399,01 15% 
CAFEZAL DO SUL 5.874.933,18 59%   5.425.973,54 67%   5.319.155,81 71% 
1º Administração 2.241.379,44 38% Administração 2.545.444,29 47% Administração 2.553.345,32 48% 
2º Saúde 639.672,41 11% Urbanismo 601.380,44 11% Urbanismo 643.960,66 12% 
3º Educação 588.647,40 10% Encargos Especiais 472.653,04 9% Transporte 556.602,70 10% 
CALIFÓRNIA 4.490.813,21 72%   6.754.686,49 62%   6.158.810,98 74% 
1º Administração 1.833.580,80 41% Administração 1.870.066,17 28% Administração 2.331.471,09 38% 
2º Urbanismo 923.631,42 21% Urbanismo 1.405.724,02 21% Urbanismo 1.683.856,52 27% 
3º Encargos Especiais 461.545,65 10% Encargos Especiais 879.894,05 13% Assistência Social 548.592,45 9% 
CAMBARÁ   13.628.019,01 85%   16.665.798,78 58%   16.840.773,80 65% 
1º Administração 9.118.035,00 67% Urbanismo 4.295.399,75 26% Urbanismo 5.131.599,91 30% 
2º Saúde 1.527.571,83 11% Administração 3.652.237,53 22% Administração 4.183.079,54 25% 
3º Urbanismo 886.282,44 7% Saúde 1.728.621,17 10% Segurança Pública 1.712.899,06 10% 
CAMBÉ   65.307.393,67 62%   79.692.526,45 60%   90.536.207,24 60% 
1º Administração 18.822.252,87 29% Administração 22.841.172,02 29% Administração 25.409.382,93 28% 
2º Saúde 13.070.250,93 20% Saúde 13.369.333,54 17% Saúde 18.208.416,21 20% 
3º Assistência Social 8.899.302,56 14% Assistência Social 11.880.354,53 15% Urbanismo 10.411.273,32 11% 
CAMBIRA   7.105.475,88 86%   8.197.157,66 87%   7.569.421,53 85% 
1º Administração 2.598.881,12 37% Administração 3.456.590,21 42% Urbanismo 2.696.852,39 36% 
2º Assistência Social 1.830.654,85 26% Urbanismo 2.677.792,45 33% Administração 2.688.673,42 36% 
3º Urbanismo 1.664.789,59 23% Assistência Social 1.014.309,07 12% Assistência Social 1.033.662,50 14% 
CAMPINA DA LAGOA 11.002.251,79 73%   11.363.188,58 74%   11.295.953,34 76% 
1º Administração 4.928.739,13 45% Administração 5.292.814,95 47% Administração 5.602.699,36 50% 
2º Urbanismo 2.041.890,52 19% Urbanismo 1.892.478,33 17% Urbanismo 1.645.292,87 15% 
3º Transporte 1.063.801,52 10% Transporte 1.256.114,03 11% Transporte 1.347.022,59 12% 
CAMPINA DO SIMÃO 4.936.070,34 63%   5.437.896,83 65%   5.390.775,69 59% 
1º Administração 1.577.929,88 32% Administração 1.441.637,05 27% Administração 1.108.331,65 21% 
2º Transporte 800.237,44 16% Transporte 1.229.385,65 23% Urbanismo 1.063.844,36 20% 
3º Urbanismo 731.817,37 15% Urbanismo 859.226,38 16% Transporte 1.029.715,68 19% 
CAMPINA GRANDE DO SUL 28.473.284,17 66%   31.954.864,44 68%   40.149.200,70 69% 
1º Administração 8.375.917,98 29% Administração 9.788.128,35 31% Urbanismo 13.272.701,46 33% 
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2º Urbanismo 7.058.485,17 25% Urbanismo 7.794.205,32 24% Administração 11.096.849,80 28% 
3º Encargos Especiais 3.435.126,26 12% Encargos Especiais 4.025.187,73 13% Assistência Social 3.167.529,96 8% 
CAMPO BONITO 5.169.477,05 73%   5.920.462,17 70%   7.056.536,33 70% 
1º Administração 2.102.589,26 41% Administração 2.288.432,89 39% Administração 2.548.566,42 36% 
2º Transporte 909.989,03 18% Transporte 1.118.279,82 19% Transporte 1.522.592,92 22% 
3º Urbanismo 749.355,01 14% Assistência Social 717.301,97 12% Urbanismo 882.057,22 12% 
CAMPO DO TENENTE 6.487.236,42 79%   5.782.585,19 79%   6.496.951,78 82% 
1º Administração 2.941.609,75 45% Administração 2.310.708,86 40% Administração 2.313.458,12 36% 
2º Urbanismo 1.156.072,20 18% Urbanismo 1.480.359,70 26% Urbanismo 2.219.890,75 34% 
3º Transporte 1.021.402,76 16% Encargos Especiais 788.316,55 14% Encargos Especiais 798.827,42 12% 
CAMPO LARGO 72.316.493,97 64%   78.093.861,92 62%   87.669.853,83 64% 
1º Administração 24.824.316,05 34% Urbanismo 17.115.601,45 22% Urbanismo 20.649.913,22 24% 
2º Saúde 13.445.563,10 19% Administração 16.959.405,70 22% Administração 18.400.213,94 21% 
3º Transporte 7.850.788,90 11% Saúde 14.659.467,40 19% Saúde 17.050.101,24 19% 
CAMPO MAGRO 17.165.201,20 82%   21.315.228,03 80%   22.025.466,08 81% 
1º Administração 11.286.356,97 66% Administração 12.998.144,45 61% Administração 13.558.375,51 62% 
2º Urbanismo 1.953.929,14 11% Urbanismo 2.113.940,02 10% Urbanismo 2.970.605,93 13% 
3º Encargos Especiais 867.059,54 5% Assistência Social 2.031.089,70 10% Assistência Social 1.299.024,02 6% 
CAMPO MOURÃO 46.296.597,42 70%   52.473.265,04 70%   57.337.526,08 75% 
1º Administração 19.352.095,32 42% Administração 20.846.928,44 40% Administração 22.968.872,95 40% 
2º Urbanismo 7.626.175,36 16% Urbanismo 10.001.392,27 19% Urbanismo 13.858.927,90 24% 
3º Assistência Social 5.522.307,92 12% Encargos Especiais 6.080.454,30 12% Assistência Social 6.431.379,48 11% 
CÂNDIDO DE ABREU 11.140.141,93 59%   13.851.231,14 58%   13.252.349,96 57% 
1º Transporte 2.695.366,43 24% Transporte 3.800.313,09 27% Transporte 2.688.360,13 20% 
2º Administração 2.081.951,97 19% Administração 2.418.174,91 17% Saúde 2.487.676,32 19% 
3º Saúde 1.807.699,18 16% Urbanismo 1.884.274,70 14% Administração 2.437.302,36 18% 
CANDÓI   13.541.382,37 57%   20.632.247,15 64%   20.342.713,12 51% 
1º Administração 3.349.516,95 25% Transporte 6.926.546,14 34% Administração 4.849.146,58 24% 
2º Transporte 2.918.553,55 22% Administração 3.630.681,86 18% Transporte 3.399.917,61 17% 
3º Encargos Especiais 1.463.043,16 11% Educação 2.599.592,00 13% Educação 2.057.596,74 10% 
CANTAGALO 8.098.986,70 68%   9.390.294,88 66%   10.233.081,23 57% 
1º Administração 2.328.693,08 29% Administração 2.512.753,19 27% Administração 2.378.060,76 23% 
2º Transporte 1.961.405,14 24% Transporte 2.457.843,15 26% Transporte 1.982.307,77 19% 
3º Assistência Social 1.254.555,31 15% Assistência Social 1.259.563,51 13% Assistência Social 1.458.108,22 14% 
CAPANEMA 16.206.830,47 49%   20.224.567,67 49%   21.641.047,22 49% 
1º Administração 2.914.595,34 18% Administração 3.491.749,03 17% Urbanismo 4.103.609,94 19% 
2º Transporte 2.725.182,06 17% Transporte 3.342.968,51 17% Administração 3.611.066,15 17% 
3º Urbanismo 2.263.131,61 14% Urbanismo 2.976.208,27 15% Transporte 2.809.396,06 13% 
CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES 13.861.494,95 54%   18.567.942,09 50%   18.882.722,53 54% 
1º Administração 3.234.167,34 23% Administração 3.489.205,28 19% Administração 4.002.159,25 21% 
2º Urbanismo 2.572.555,37 19% Saúde 2.946.633,64 16% Saúde 3.268.953,81 17% 
3º Transporte 1.613.809,40 12% Urbanismo 2.879.218,68 16% Urbanismo 2.966.494,51 16% 
CARAMBEÍ   29.245.998,18 50%   31.312.380,21 54%   31.624.253,47 55% 
1º Administração 5.347.297,73 18% Saúde 6.972.363,79 22% Administração 6.749.689,56 21% 
2º Saúde 5.299.908,76 18% Administração 5.746.044,16 18% Saúde 6.517.702,95 21% 
3º Urbanismo 4.069.420,49 14% Transporte 4.283.931,19 14% Transporte 3.987.103,01 13% 
CARLÓPOLIS 9.848.151,73 63%   11.887.806,56 67%   12.615.126,27 59% 
1º Trabalho 3.999.136,51 41% Trabalho 3.237.863,15 27% Trabalho 3.168.214,57 25% 
2º Administração 1.125.313,15 11% Urbanismo 3.078.247,97 26% Saúde 2.209.174,50 18% 
3º Saúde 1.068.091,29 11% Saúde 1.664.318,63 14% Administração 2.098.823,09 17% 
CASCAVEL 181.328.229,34 62%   211.467.916,14 62%   247.417.248,55 60% 
1º Administração 53.062.797,89 29% Administração 62.476.567,58 30% Administração 67.542.033,06 27% 
2º Saúde 42.166.447,47 23% Saúde 43.907.821,82 21% Saúde 57.269.699,77 23% 
3º Gestão Ambiental 17.719.760,05 10% Encargos Especiais 24.026.933,64 11% Encargos Especiais 24.824.660,41 10% 
CASTRO   50.737.767,29 40%   54.120.529,48 51%   73.159.489,91 51% 
1º Administração 7.687.051,24 15% Administração 13.172.297,00 24% Urbanismo 15.225.141,94 21% 
2º Saúde 7.264.263,47 14% Urbanismo 9.175.352,32 17% Administração 14.890.299,20 20% 
3º Transporte 5.117.685,64 10% Encargos Especiais 5.115.084,54 9% Saúde 7.362.692,03 10% 
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CATANDUVAS 5.873.860,27 67%   9.104.240,14 60%   9.778.030,22 62% 
1º Administração 1.984.093,56 34% Administração 2.824.760,39 31% Administração 3.077.138,61 31% 
2º Encargos Especiais 1.100.328,36 19% Urbanismo 1.318.775,18 14% Urbanismo 1.545.118,14 16% 
3º Transporte 822.758,80 14% Transporte 1.279.588,80 14% Transporte 1.424.050,62 15% 
CENTENÁRIO DO SUL 8.510.003,70 68%   9.379.942,32 73%   10.117.854,16 74% 
1º Administração 3.882.678,63 46% Administração 4.075.154,13 43% Administração 4.497.733,54 44% 
2º Encargos Especiais 1.010.455,54 12% Urbanismo 1.578.735,54 17% Urbanismo 1.849.575,90 18% 
3º Urbanismo 852.735,02 10% Saúde 1.233.399,68 13% Saúde 1.123.146,35 11% 
CERRO AZUL 13.888.517,96 78%   13.317.286,35 80%   14.548.128,44 74% 
1º Administração 7.604.200,63 55% Administração 7.407.367,19 56% Administração 7.177.750,47 49% 
2º Urbanismo 1.716.656,27 12% Assistência Social 1.675.227,28 13% Urbanismo 1.877.827,48 13% 
3º Assistência Social 1.532.282,47 11% Urbanismo 1.634.363,93 12% Assistência Social 1.761.358,89 12% 
CÉU AZUL   13.357.727,63 50%   15.749.532,69 52%   17.014.874,51 50% 
1º Administração 3.610.848,94 27% Administração 3.820.394,16 24% Administração 4.146.486,38 24% 
2º Assistência Social 1.571.301,54 12% Educação 2.587.744,66 16% Educação 2.242.946,95 13% 
3º Transporte 1.511.864,94 11% Assistência Social 1.824.290,66 12% Urbanismo 2.108.703,26 12% 
CHOPINZINHO 13.971.077,34 58%   15.635.190,70 56%   15.491.255,37 58% 
1º Administração 4.912.423,40 35% Administração 4.975.128,63 32% Administração 5.335.696,81 34% 
2º Transporte 1.945.867,28 14% Transporte 2.385.961,60 15% Transporte 2.035.331,31 13% 
3º Agricultura 1.308.433,06 9% Agricultura 1.450.663,41 9% Assistência Social 1.602.186,64 10% 
CIANORTE   47.146.569,47 63%   53.546.263,03 66%   57.122.158,05 68% 
1º Administração 15.478.724,51 33% Administração 18.320.863,12 34% Administração 21.159.826,02 37% 
2º Urbanismo 7.303.835,31 15% Assistência Social 9.277.094,43 17% Assistência Social 10.265.036,88 18% 
3º Assistência Social 6.707.576,72 14% Urbanismo 7.786.388,51 15% Urbanismo 7.373.911,39 13% 
CIDADE GAÚCHA 8.890.230,32 59%   10.897.130,32 67%   13.651.001,90 71% 
1º Administração 2.764.751,76 31% Administração 4.128.556,43 38% Administração 5.027.880,99 37% 
2º Transporte 1.241.801,80 14% Saúde 1.779.749,50 16% Saúde 2.681.212,90 20% 
3º Assistência Social 1.222.709,60 14% Urbanismo 1.434.326,20 13% Urbanismo 1.969.371,84 14% 
CLEVELÂNDIA 11.078.020,33 73%   14.041.736,48 66%   15.637.115,80 66% 
1º Administração 3.857.085,88 35% Administração 4.410.509,62 31% Administração 4.992.648,70 32% 
2º Transporte 2.779.783,50 25% Transporte 3.026.660,32 22% Transporte 3.376.360,62 22% 
3º Encargos Especiais 1.494.222,58 13% Saúde 1.785.749,81 13% Saúde 1.940.840,38 12% 
COLOMBO   86.218.556,07 62%   98.402.450,74 58%   109.197.327,12 59% 
1º Administração 23.384.822,97 27% Administração 22.510.356,62 23% Saúde 22.185.254,61 20% 
2º Saúde 17.284.572,84 20% Transporte 19.464.569,68 20% Transporte 21.143.464,66 19% 
3º Transporte 13.014.302,26 15% Saúde 15.291.343,08 16% Administração 20.986.373,33 19% 
COLORADO 21.901.168,00 58%   24.574.265,15 57%   25.321.770,03 53% 
1º Administração 5.251.330,80 24% Administração 5.079.287,87 21% Administração 5.296.597,13 21% 
2º Urbanismo 4.329.908,42 20% Urbanismo 4.597.679,74 19% Urbanismo 4.087.340,94 16% 
3º Saúde 3.230.461,31 15% Saúde 4.217.011,84 17% Saúde 3.945.560,14 16% 
CONGONHINHAS 5.110.273,89 59%   4.930.020,01 74%   6.731.132,83 73% 
1º Administração 1.773.606,57 35% Administração 1.949.523,86 40% Administração 2.649.093,24 39% 
2º Transporte 697.650,09 14% Urbanismo 1.381.864,25 28% Urbanismo 1.840.793,30 27% 
3º Educação 564.655,71 11% Assistência Social 303.283,07 6% Educação 441.086,12 7% 
CONSELHEIRO MAIRINCK 4.844.350,98 70%   5.013.027,10 78%   6.286.679,21 78% 
1º Administração 1.794.242,74 37% Administração 1.763.628,09 35% Administração 2.050.504,56 33% 
2º Urbanismo 1.046.118,47 22% Urbanismo 1.503.037,55 30% Urbanismo 1.864.019,66 30% 
3º Saúde 547.034,88 11% Saúde 662.862,95 13% Saúde 970.574,56 15% 
CONTENDA 10.601.680,67 55%   15.458.842,26 49%   16.565.534,78 48% 
1º Administração 2.377.758,67 22% Saúde 2.817.494,55 18% Administração 2.977.033,47 18% 
2º Saúde 1.748.440,06 16% Administração 2.779.857,82 18% Urbanismo 2.590.278,36 16% 
3º Urbanismo 1.744.886,87 16% Urbanismo 2.033.798,50 13% Saúde 2.396.571,78 14% 
CORBÉLIA   14.422.895,94 71%   18.165.898,83 65%   17.883.182,61 69% 
1º Administração 6.549.292,30 45% Administração 7.248.857,39 40% Administração 7.253.758,23 41% 
2º Saúde 2.113.658,96 15% Saúde 2.811.114,75 15% Saúde 3.302.040,11 18% 
3º Assistência Social 1.554.338,44 11% Educação 1.786.884,58 10% Assistência Social 1.802.849,14 10% 
CORNÉLIO PROCÓPIO 31.119.223,53 83%   38.768.176,73 76%   42.836.115,03 74% 
1º Administração 13.823.738,01 44% Administração 18.923.562,85 49% Administração 13.474.687,45 31% 
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2º Urbanismo 6.473.777,94 21% Urbanismo 6.718.606,08 17% Saúde 10.443.160,19 24% 
3º Saúde 5.556.630,28 18% Educação 3.804.267,68 10% Urbanismo 7.794.923,92 18% 
CORONEL DOMINGOS SOARES 6.691.336,64 61%   6.334.827,95 71%   7.580.123,31 61% 
1º Administração 2.605.750,50 39% Administração 2.838.380,37 45% Administração 2.724.649,34 36% 
2º Transporte 798.843,53 12% Transporte 894.608,37 14% Transporte 1.040.301,02 14% 
3º Assistência Social 710.176,78 11% Assistência Social 744.579,11 12% Educação 827.330,04 11% 
CORONEL VIVIDA 18.945.782,13 51%   19.255.695,44 50%   22.289.533,77 52% 
1º Administração 3.968.580,22 21% Administração 3.876.999,92 20% Administração 4.275.343,83 19% 
2º Transporte 3.288.398,19 17% Transporte 2.991.034,79 16% Saúde 3.803.397,29 17% 
3º Educação 2.474.710,57 13% Educação 2.799.901,52 15% Transporte 3.491.959,03 16% 
CORUMBATAÍ DO SUL 5.506.083,21 59%   6.676.544,07 55%   6.490.648,66 62% 
1º Administração 1.663.029,72 30% Administração 1.973.487,11 30% Administração 2.000.796,14 31% 
2º Transporte 798.462,17 15% Saúde 1.001.220,10 15% Saúde 1.112.180,76 17% 
3º Saúde 793.362,17 14% Transporte 723.701,38 11% Transporte 885.563,57 14% 
CRUZ MACHADO 14.659.248,86 60%   19.327.781,85 68%   21.641.885,93 67% 
1º Saúde 4.063.630,85 28% Saúde 5.650.157,81 29% Saúde 6.809.492,06 31% 
2º Administração 2.550.153,67 17% Transporte 4.049.723,66 21% Transporte 3.891.657,13 18% 
3º Educação 2.206.030,13 15% Administração 3.500.416,08 18% Administração 3.735.069,09 17% 
CRUZEIRO DO IGUAÇU 6.481.270,43 67%   7.015.773,63 63%   7.255.773,49 63% 
1º Administração 2.470.785,11 38% Administração 2.765.682,61 39% Administração 2.878.447,49 40% 
2º Transporte 1.126.121,75 17% Transporte 997.373,96 14% Transporte 879.162,44 12% 
3º Assistência Social 722.780,25 11% Assistência Social 689.244,30 10% Educação 804.399,15 11% 
CRUZEIRO DO OESTE 16.031.378,11 63%   18.524.627,07 67%   19.313.001,00 65% 
1º Administração 5.009.284,31 31% Administração 5.699.243,48 31% Administração 5.934.030,83 31% 
2º Saúde 2.775.917,76 17% Saúde 4.172.787,72 23% Saúde 4.459.672,23 23% 
3º Urbanismo 2.244.229,59 14% Urbanismo 2.606.466,38 14% Urbanismo 2.137.992,57 11% 
CRUZEIRO DO SUL 6.595.336,25 65%   6.657.202,05 70%   7.531.042,47 74% 
1º Administração 2.401.272,25 36% Administração 2.494.471,82 37% Administração 2.894.394,64 38% 
2º Saúde 1.197.842,98 18% Saúde 1.496.696,04 22% Saúde 1.932.065,84 26% 
3º Urbanismo 682.250,02 10% Urbanismo 635.592,22 10% Urbanismo 765.294,39 10% 
CRUZMALTINA 4.905.838,60 66%   5.197.996,62 71%   4.942.184,54 77% 
1º Administração 1.925.911,44 39% Administração 2.024.889,01 39% Administração 2.216.594,21 45% 
2º Urbanismo 692.353,73 14% Transporte 939.966,18 18% Transporte 919.635,64 19% 
3º Transporte 616.010,66 13% Urbanismo 700.924,29 13% Urbanismo 678.288,25 14% 
CURITIBA   2.210.432.611,88 80%   2.364.231.760,41 78%   2.368.881.343,29 75% 
1º Urbanismo 1.068.930.108,25 48% Urbanismo 1.058.018.343,77 45% Urbanismo 915.091.612,21 39% 
2º Administração 528.723.692,19 24% Administração 569.551.288,37 24% Administração 629.819.268,26 27% 
3º Encargos Especiais 163.537.338,20 7% Encargos Especiais 218.233.021,98 9% Encargos Especiais 228.501.931,40 10% 
CURIÚVA   10.478.722,31 62%   11.473.427,31 66%   11.642.341,58 68% 
1º Administração 2.976.760,54 28% Transporte 3.426.920,67 30% Transporte 4.065.485,93 35% 
2º Urbanismo 1.940.807,07 19% Administração 2.716.081,37 24% Administração 2.506.236,51 22% 
3º Saúde 1.566.124,21 15% Educação 1.451.053,80 13% Educação 1.352.601,77 12% 
DIAMANTE DO NORTE 5.597.173,77 73%   7.002.369,61 72%   7.399.343,25 72% 
1º Administração 2.729.599,02 49% Administração 2.628.313,90 38% Administração 3.152.349,99 43% 
2º Transporte 781.162,11 14% Urbanismo 1.435.656,11 21% Urbanismo 1.382.208,98 19% 
3º Assistência Social 554.580,60 10% Saúde 951.362,57 14% Saúde 763.275,27 10% 
DIAMANTE DO OESTE 4.759.204,93 57%   4.879.363,66 61%   5.506.204,09 66% 
1º Administração 1.107.971,72 23% Administração 1.330.902,22 27% Assistência Social 1.408.286,69 26% 
2º Assistência Social 872.508,13 18% Assistência Social 962.630,93 20% Administração 1.282.783,70 23% 
3º Urbanismo 726.485,29 15% Urbanismo 682.331,00 14% Agricultura 945.716,98 17% 
DIAMANTE DO SUL 5.000.695,38 60%   5.249.589,44 59%   5.574.550,35 59% 
1º Administração 1.469.901,82 29% Administração 1.580.565,49 30% Administração 1.657.511,21 30% 
2º Urbanismo 857.145,62 17% Transporte 759.893,90 14% Transporte 834.091,12 15% 
3º Assistência Social 674.724,30 13% Assistência Social 744.656,63 14% Assistência Social 813.194,30 15% 
DOIS VIZINHOS 25.424.958,20 62%   28.556.563,29 62%   34.120.902,07 60% 
1º Urbanismo 6.907.778,58 27% Urbanismo 7.250.746,64 25% Administração 8.499.975,58 25% 
2º Administração 5.813.754,64 23% Administração 6.998.794,64 25% Urbanismo 8.335.546,47 24% 
3º Encargos Especiais 2.988.211,44 12% Encargos Especiais 3.484.111,05 12% Saúde 3.716.584,15 11% 
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DOURADINA 8.000.088,57 71%   6.661.249,61 63%   6.528.128,80 61% 
1º Administração 3.386.878,03 42% Administração 2.322.718,87 35% Administração 2.090.376,98 32% 
2º Urbanismo 1.437.652,23 18% Urbanismo 1.080.853,99 16% Urbanismo 1.061.300,72 16% 
3º Encargos Especiais 893.259,17 11% Encargos Especiais 815.349,21 12% Encargos Especiais 838.900,87 13% 
DOUTOR CAMARGO 5.089.759,94 82%   6.133.798,06 76%   6.635.540,96 77% 
1º Administração 3.405.747,42 67% Administração 3.845.510,81 63% Administração 4.142.713,52 62% 
2º Trabalho 395.626,63 8% Trabalho 416.610,08 7% Saúde 571.973,70 9% 
3º Saúde 361.169,41 7% Assistência Social 408.666,28 7% Assistência Social 404.202,49 6% 
DOUTOR ULYSSES 5.692.337,38 69%   5.685.477,86 74%   5.585.858,57 70% 
1º Administração 2.176.776,84 38% Administração 2.451.883,35 43% Administração 2.198.062,25 39% 
2º Transporte 1.192.191,29 21% Urbanismo 1.008.684,74 18% Urbanismo 935.535,53 17% 
3º Urbanismo 549.087,66 10% Assistência Social 745.096,81 13% Transporte 785.110,25 14% 
ENÉAS MARQUES 7.770.294,40 53%   9.297.566,74 59%   9.531.434,44 62% 
1º Administração 2.189.635,74 28% Administração 2.457.293,20 26% Administração 2.994.733,70 31% 
2º Transporte 1.172.081,94 15% Transporte 1.864.441,16 20% Transporte 2.057.924,50 22% 
3º Agricultura 785.102,20 10% Saúde 1.134.176,39 12% Agricultura 834.888,98 9% 
ENGENHEIRO BELTRÃO 9.947.161,95 80%   12.189.831,65 78%   12.614.470,18 80% 
1º Administração 4.742.236,27 48% Administração 5.666.165,26 46% Administração 6.094.167,34 48% 
2º Transporte 2.496.061,05 25% Transporte 2.939.916,02 24% Transporte 2.958.897,19 23% 
3º Assistência Social 702.833,01 7% Assistência Social 919.925,45 8% Assistência Social 976.124,12 8% 
ENTRE RIOS DO OESTE 7.503.293,83 42%   9.058.861,99 45%   9.697.867,10 48% 
1º Administração 1.590.463,38 21% Administração 2.054.164,46 23% Administração 1.988.427,95 21% 
2º Transporte 815.772,38 11% Transporte 1.223.969,36 14% Saúde 1.570.091,39 16% 
3º Encargos Especiais 759.435,15 10% Legislativa 819.481,74 9% Educação 1.051.797,73 11% 
ESPERANÇA NOVA 4.785.559,77 59%   5.348.531,36 58%   6.041.484,73 63% 
1º Administração 1.553.477,88 32% Administração 1.738.177,31 32% Administração 2.070.660,55 34% 
2º Agricultura 657.581,56 14% Agricultura 729.795,85 14% Urbanismo 992.951,27 16% 
3º Urbanismo 604.708,30 13% Urbanismo 612.592,19 11% Agricultura 722.941,56 12% 
ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU 6.098.966,21 55%   7.515.968,76 54%   8.011.783,70 56% 
1º Administração 1.773.819,53 29% Administração 2.306.085,60 31% Administração 2.174.525,44 27% 
2º Educação 861.760,89 14% Educação 881.313,69 12% Transporte 1.161.096,82 14% 
3º Transporte 734.471,52 12% Transporte 836.109,47 11% Educação 1.159.407,94 14% 
FAROL   5.597.262,52 62%   5.637.208,15 61%   5.797.962,15 62% 
1º Administração 1.701.703,12 30% Administração 2.255.512,83 40% Administração 2.086.985,12 36% 
2º Urbanismo 1.099.767,23 20% Assistência Social 628.158,41 11% Urbanismo 910.914,64 16% 
3º Agricultura 680.130,06 12% Encargos Especiais 571.719,11 10% Transporte 615.819,18 11% 
FAXINAL   12.190.293,08 62%   14.695.924,15 66%   14.695.216,59 65% 
1º Administração 3.974.461,92 33% Administração 5.416.904,67 37% Administração 5.880.554,56 40% 
2º Saúde 2.397.300,48 20% Saúde 2.586.481,48 18% Saúde 2.071.580,67 14% 
3º Urbanismo 1.148.678,02 9% Urbanismo 1.655.958,59 11% Urbanismo 1.606.061,59 11% 
FAZENDA RIO GRANDE 43.213.473,61 58%   42.616.855,23 59%   49.095.136,18 58% 
1º Administração 10.090.980,67 23% Administração 11.077.335,30 26% Administração 12.836.681,65 26% 
2º Encargos Especiais 7.693.118,06 18% Saúde 8.311.868,14 20% Saúde 8.875.460,43 18% 
3º Saúde 7.219.132,75 17% Assistência Social 5.645.071,79 13% Encargos Especiais 6.575.583,08 13% 
FÊNIX   5.674.217,41 79%   6.715.490,99 75%   6.666.665,00 78% 
1º Administração 3.448.121,55 61% Administração 4.106.411,80 61% Administração 4.059.996,99 61% 
2º Gestão Ambiental 562.136,65 10% Encargos Especiais 490.988,42 7% Saúde 559.626,18 8% 
3º Educação 498.986,67 9% Assistência Social 471.243,30 7% Assistência Social 554.551,41 8% 
FERNANDES PINHEIRO 9.026.158,82 59%   10.117.382,05 56%   11.029.334,38 51% 
1º Transporte 2.628.157,70 29% Administração 2.060.865,81 20% Transporte 2.187.902,07 20% 
2º Administração 1.547.941,33 17% Transporte 2.011.547,83 20% Administração 1.826.278,69 17% 
3º Educação 1.158.949,22 13% Educação 1.611.513,13 16% Urbanismo 1.575.846,55 14% 
FIGUEIRA   5.716.461,03 64%   6.610.319,89 78%   6.817.880,83 76% 
1º Administração 2.035.445,33 36% Administração 3.403.620,88 51% Administração 3.589.398,78 53% 
2º Urbanismo 840.377,22 15% Saúde 1.273.906,76 19% Saúde 903.074,15 13% 
3º Saúde 790.627,85 14% Previdência Social 451.496,88 7% Transporte 661.062,92 10% 
FLOR DA SERRA DO SUL 5.719.112,02 65%   8.191.826,11 66%   8.878.167,04 65% 
1º Administração 1.558.792,39 27% Agricultura 2.228.185,57 27% Administração 2.258.084,76 25% 
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2º Transporte 1.158.725,28 20% Administração 1.958.404,54 24% Agricultura 1.882.142,84 21% 
3º Agricultura 1.005.730,69 18% Transporte 1.252.105,44 15% Transporte 1.638.578,61 18% 
FLORAÍ   5.773.181,64 71%   6.053.583,16 73%   6.344.691,59 78% 
1º Administração 2.173.565,08 38% Administração 2.538.804,39 42% Administração 2.788.107,04 44% 
2º Saúde 1.047.778,97 18% Saúde 1.192.963,38 20% Urbanismo 1.281.229,42 20% 
3º Urbanismo 905.472,74 16% Urbanismo 668.133,13 11% Saúde 864.595,86 14% 
FLORESTA 5.155.849,76 70%   5.855.508,91 71%   7.343.184,88 72% 
1º Administração 1.659.045,87 32% Administração 2.006.304,21 34% Administração 2.151.990,46 29% 
2º Transporte 1.352.609,35 26% Transporte 1.619.363,76 28% Transporte 2.147.645,16 29% 
3º Urbanismo 597.236,65 12% Educação 534.027,12 9% Saúde 954.918,52 13% 
FLORESTÓPOLIS 6.406.489,62 70%   8.161.509,47 69%   7.420.820,05 64% 
1º Administração 2.101.490,84 33% Administração 2.392.795,65 29% Administração 2.374.122,71 32% 
2º Encargos Especiais 1.285.952,79 20% Urbanismo 1.649.373,25 20% Encargos Especiais 1.444.075,60 19% 
3º Urbanismo 1.099.676,34 17% Encargos Especiais 1.583.637,87 19% Transporte 922.816,53 12% 
FLÓRIDA   3.869.735,26 65%   4.266.035,55 69%   4.237.491,68 70% 
1º Administração 1.355.121,75 35% Administração 1.366.908,06 32% Administração 1.406.069,88 33% 
2º Urbanismo 671.992,65 17% Urbanismo 1.012.119,07 24% Urbanismo 969.179,62 23% 
3º Assistência Social 496.539,49 13% Assistência Social 554.757,83 13% Assistência Social 598.016,10 14% 
FORMOSA DO OESTE 6.418.716,57 61%   6.699.420,33 62%   7.293.405,39 60% 
1º Administração 1.998.045,01 31% Administração 1.739.587,19 26% Administração 2.105.940,84 29% 
2º Previdência Social 1.091.328,11 17% Previdência Social 1.234.175,78 18% Previdência Social 1.360.095,10 19% 
3º Encargos Especiais 839.605,92 13% Encargos Especiais 1.175.267,32 18% Encargos Especiais 880.669,86 12% 
FOZ DO IGUAÇU 159.064.736,86 78%   221.414.347,59 85%   235.703.051,68 89% 
1º Administração 62.051.020,29 39% Administração 125.449.100,24 57% Administração 128.198.617,80 54% 
2º Saúde 44.419.914,82 28% Saúde 50.344.949,58 23% Saúde 69.272.910,88 29% 
3º Segurança Pública 17.022.020,41 11% Educação 12.467.360,64 6% Assistência Social 11.732.884,16 5% 
FOZ DO JORDÃO 6.138.847,91 64%   7.120.615,95 69%   7.211.933,13 63% 
1º Administração 1.788.211,33 29% Administração 2.404.779,63 34% Administração 2.170.665,67 30% 
2º Urbanismo 1.149.465,00 19% Urbanismo 1.423.495,79 20% Urbanismo 1.371.181,04 19% 
3º Assistência Social 977.765,77 16% Assistência Social 1.102.596,34 15% Assistência Social 1.018.574,27 14% 
FRANCISCO ALVES 6.756.651,49 63%   7.370.746,65 64%   8.315.522,24 68% 
1º Administração 1.939.376,67 29% Administração 2.298.587,32 31% Administração 2.508.382,59 30% 
2º Saúde 1.488.609,26 22% Saúde 1.529.846,39 21% Saúde 1.960.793,48 24% 
3º Transporte 798.762,10 12% Transporte 888.054,11 12% Transporte 1.189.641,50 14% 
FRANCISCO BELTRÃO 43.783.233,53 62%   56.164.598,55 59%   70.629.921,10 55% 
1º Administração 9.990.738,33 23% Administração 12.676.826,22 23% Administração 15.510.100,06 22% 
2º Transporte 8.559.673,01 20% Urbanismo 12.666.262,92 23% Saúde 12.956.373,66 18% 
3º Urbanismo 8.544.878,51 20% Agricultura 7.905.154,84 14% Urbanismo 10.340.063,74 15% 
GENERAL CARNEIRO 11.149.674,54 74%   12.238.561,75 74%   12.434.341,47 74% 
1º Administração 6.028.338,89 54% Administração 6.803.984,57 56% Administração 5.807.272,92 47% 
2º Saúde 1.278.633,58 11% Saúde 1.225.190,79 10% Saúde 2.023.187,32 16% 
3º Transporte 958.558,98 9% Encargos Especiais 1.023.340,73 8% Transporte 1.425.206,68 11% 
GODOY MOREIRA 4.876.853,02 79%   5.068.569,34 81%   4.890.454,11 82% 
1º Administração 3.117.566,63 64% Administração 3.118.195,52 62% Administração 3.154.576,03 65% 
2º Saúde 437.429,67 9% Saúde 638.142,39 13% Saúde 458.351,38 9% 
3º Encargos Especiais 314.769,21 6% Assistência Social 363.888,72 7% Assistência Social 398.880,10 8% 
GOIOERE   17.297.418,11 59%   21.023.387,08 60%   21.619.355,03 59% 
1º Administração 5.743.918,52 33% Administração 7.058.561,28 34% Administração 6.805.067,24 31% 
2º Urbanismo 2.339.727,61 14% Urbanismo 3.431.808,25 16% Urbanismo 3.834.837,03 18% 
3º Encargos Especiais 2.154.618,48 12% Assistência Social 2.086.474,06 10% Assistência Social 2.122.317,97 10% 
GOIOXIM   6.417.651,53 62%   7.043.427,88 69%   8.131.862,00 73% 
1º Administração 1.645.733,12 26% Urbanismo 2.207.439,77 31% Urbanismo 2.604.311,26 32% 
2º Urbanismo 1.585.801,97 25% Administração 1.898.979,91 27% Administração 1.895.525,10 23% 
3º Educação 732.151,50 11% Educação 778.538,38 11% Educação 1.423.291,45 18% 
GRANDES RIOS 4.911.881,85 71%   5.480.053,16 70%   5.561.101,05 70% 
1º Administração 1.726.028,45 35% Administração 1.923.677,18 35% Administração 1.956.077,42 35% 
2º Transporte 1.195.185,32 24% Transporte 1.273.754,98 23% Transporte 1.215.473,08 22% 
3º Urbanismo 548.091,05 11% Urbanismo 621.143,69 11% Urbanismo 724.040,03 13% 
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GUAÍRA   21.274.142,01 57%   25.196.240,49 60%   25.284.505,22 60% 
1º Administração 6.404.588,46 30% Administração 7.676.947,95 30% Administração 7.812.979,78 31% 
2º Urbanismo 3.014.460,54 14% Saúde 4.427.195,60 18% Saúde 3.908.854,52 15% 
3º Saúde 2.774.176,84 13% Urbanismo 2.948.956,29 12% Urbanismo 3.562.878,28 14% 
GUAIRAÇÁ 6.366.767,89 60%   6.310.807,15 61%   6.745.754,25 58% 
1º Administração 2.200.520,39 35% Administração 2.182.716,71 35% Administração 2.144.068,65 32% 
2º Saúde 934.827,74 15% Encargos Especiais 930.643,89 15% Transporte 899.482,83 13% 
3º Transporte 693.783,35 11% Assistência Social 713.720,13 11% Encargos Especiais 878.070,60 13% 
GUAMIRANGA 6.791.668,51 57%   7.840.147,91 57%   8.204.987,82 57% 
1º Administração 1.485.624,79 22% Administração 1.607.609,79 21% Transporte 1.831.077,62 22% 
2º Transporte 1.213.506,69 18% Transporte 1.559.742,13 20% Administração 1.483.284,13 18% 
3º Saúde 1.152.968,38 17% Saúde 1.285.583,60 16% Saúde 1.377.045,96 17% 
GUAPIRAMA 5.236.596,70 82%   5.513.154,45 80%   7.002.735,94 80% 
1º Administração 3.034.657,07 58% Administração 3.107.614,67 56% Administração 3.981.044,11 57% 
2º Saúde 876.270,83 17% Saúde 862.915,51 16% Saúde 931.640,96 13% 
3º Transporte 362.105,21 7% Transporte 435.437,66 8% Cultura 701.699,09 10% 
GUAPOREMA 4.925.115,48 65%   5.548.284,34 65%   5.426.725,81 68% 
1º Administração 2.018.553,93 41% Administração 2.017.480,48 36% Administração 2.110.152,59 39% 
2º Transporte 780.656,26 16% Transporte 1.082.426,37 20% Transporte 1.078.214,84 20% 
3º Educação 422.442,12 9% Educação 531.271,56 10% Educação 523.758,52 10% 
GUARACI   6.261.419,42 70%   6.783.848,10 72%   6.963.349,04 73% 
1º Administração 3.377.084,10 54% Administração 3.709.406,30 55% Administração 3.875.509,51 56% 
2º Urbanismo 577.226,55 9% Urbanismo 659.323,80 10% Transporte 646.986,62 9% 
3º Transporte 453.476,63 7% Transporte 515.789,24 8% Urbanismo 553.860,78 8% 
GUARANIAÇU 11.535.816,57 73%   13.327.749,35 67%   13.959.773,78 66% 
1º Administração 4.173.632,00 36% Administração 4.579.265,86 34% Administração 4.446.805,27 32% 
2º Transporte 2.734.438,05 24% Transporte 2.442.168,96 18% Transporte 2.869.319,44 21% 
3º Urbanismo 1.504.423,50 13% Urbanismo 1.931.315,55 14% Urbanismo 1.909.745,98 14% 
GUARAPUAVA 86.597.090,71 74%   127.884.175,54 69%   121.906.639,41 64% 
1º Urbanismo 28.743.665,57 33% Urbanismo 35.324.152,29 28% Urbanismo 29.750.067,52 24% 
2º Administração 19.522.537,85 23% Saúde 31.122.225,98 24% Administração 25.107.909,70 21% 
3º Saúde 15.832.630,53 18% Administração 22.118.107,71 17% Saúde 22.752.060,20 19% 
GUARAQUEÇABA 9.204.721,82 81%   9.120.601,59 80%   10.941.593,39 79% 
1º Administração 5.498.470,46 60% Administração 5.805.809,54 64% Administração 6.842.382,40 63% 
2º Educação 1.227.244,56 13% Encargos Especiais 763.116,27 8% Educação 973.523,31 9% 
3º Encargos Especiais 688.726,27 7% Assistência Social 700.503,26 8% Assistência Social 849.098,65 8% 
GUARATUBA 22.651.532,47 74%   22.440.623,87 75%   24.066.294,76 68% 
1º Urbanismo 7.496.421,92 33% Administração 7.396.979,47 33% Administração 6.978.072,54 29% 
2º Administração 7.470.371,72 33% Urbanismo 7.110.512,82 32% Urbanismo 6.065.221,62 25% 
3º Gestão Ambiental 1.743.648,37 8% Encargos Especiais 2.329.206,92 10% Encargos Especiais 3.370.270,08 14% 
HONÓRIO SERPA 6.443.591,16 81%   6.821.735,89 80%   6.591.229,21 83% 
1º Urbanismo 2.462.823,46 38% Urbanismo 2.620.455,12 38% Administração 2.578.281,89 39% 
2º Administração 2.240.556,57 35% Administração 2.302.939,22 34% Urbanismo 2.369.385,76 36% 
3º Assistência Social 500.730,93 8% Assistência Social 549.266,86 8% Assistência Social 531.440,77 8% 
IBAITI   12.781.067,85 89%   14.442.411,84 84%   14.067.805,98 86% 
1º Administração 5.863.707,82 46% Administração 6.519.784,35 45% Administração 6.426.401,32 46% 
2º Urbanismo 4.851.642,62 38% Urbanismo 5.044.840,51 35% Urbanismo 5.027.149,53 36% 
3º Educação 645.121,45 5% Educação 608.701,22 4% Indústria 685.299,34 5% 
IBEMA   6.034.225,97 71%   5.082.553,09 60%   5.503.885,74 61% 
1º Administração 2.564.589,33 43% Administração 1.314.121,24 26% Administração 1.590.979,74 29% 
2º Transporte 895.369,14 15% Assistência Social 892.237,43 18% Assistência Social 924.729,27 17% 
3º Assistência Social 801.301,63 13% Transporte 866.691,39 17% Transporte 816.656,89 15% 
IBIPORÃ   44.564.156,83 62%   53.415.770,62 62%   64.409.625,96 55% 
1º Administração 9.801.426,11 22% Administração 13.279.199,03 25% Saúde 13.168.280,70 20% 
2º Saneamento 9.145.218,27 21% Saneamento 10.548.786,32 20% Saneamento 11.648.307,36 18% 
3º Saúde 8.541.696,15 19% Saúde 9.068.810,03 17% Administração 10.410.788,31 16% 
ICARAÍMA   6.926.789,83 75%   8.142.201,16 70%   9.108.862,22 67% 
1º Administração 3.326.555,94 48% Administração 3.398.639,43 42% Administração 3.957.198,75 43% 
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2º Urbanismo 1.149.712,09 17% Urbanismo 1.357.974,27 17% Urbanismo 1.186.314,56 13% 
3º Transporte 704.696,48 10% Transporte 918.228,00 11% Encargos Especiais 915.703,83 10% 
IGUARAÇU 5.181.117,40 74%   6.214.704,57 75%   6.869.773,53 72% 
1º Administração 2.188.714,31 42% Administração 2.561.833,12 41% Administração 2.573.632,04 37% 
2º Urbanismo 1.077.496,86 21% Urbanismo 1.501.045,48 24% Urbanismo 1.691.976,30 25% 
3º Encargos Especiais 544.977,15 11% Assistência Social 627.622,67 10% Assistência Social 709.211,21 10% 
IGUATU   4.505.663,49 64%   4.854.356,55 68%   4.937.520,70 68% 
1º Administração 1.610.429,23 36% Administração 1.938.668,71 40% Administração 1.930.802,81 39% 
2º Urbanismo 661.438,03 15% Urbanismo 740.539,88 15% Urbanismo 767.633,67 16% 
3º Assistência Social 608.734,17 14% Encargos Especiais 602.804,44 12% Encargos Especiais 645.214,12 13% 
IMBAÚ   7.921.774,97 69%   9.509.267,58 69%   9.839.514,11 66% 
1º Administração 3.554.000,07 45% Administração 2.936.419,82 31% Administração 3.244.816,92 33% 
2º Urbanismo 1.034.343,88 13% Saúde 2.511.581,74 26% Saúde 2.003.810,90 20% 
3º Assistência Social 896.186,58 11% Assistência Social 1.119.956,05 12% Assistência Social 1.233.737,22 13% 
IMBITUVA   13.749.504,51 55%   16.343.685,14 51%   19.350.089,12 55% 
1º Administração 2.795.353,05 20% Administração 3.483.129,80 21% Administração 5.453.794,38 28% 
2º Encargos Especiais 2.474.200,13 18% Saúde 2.435.615,43 15% Assistência Social 2.651.398,04 14% 
3º Saúde 2.242.265,54 16% Transporte 2.401.025,93 15% Transporte 2.503.237,87 13% 
INÁCIO MARTINS 9.820.725,70 64%   12.169.748,10 68%   12.095.286,35 66% 
1º Administração 3.957.515,86 40% Administração 5.499.883,11 45% Administração 5.508.521,61 46% 
2º Saúde 1.387.024,80 14% Urbanismo 1.641.373,02 13% Saúde 1.540.345,47 13% 
3º Transporte 893.056,75 9% Transporte 1.179.489,50 10% Transporte 905.545,66 7% 
INAJÁ   4.561.178,35 68%   5.284.456,31 64%   4.630.747,76 64% 
1º Administração 1.748.325,24 38% Administração 1.382.023,12 26% Administração 1.335.411,76 29% 
2º Saúde 709.614,34 16% Saúde 1.233.632,67 23% Saúde 828.242,70 18% 
3º Educação 642.671,96 14% Urbanismo 780.465,56 15% Urbanismo 790.829,02 17% 
INDIANÓPOLIS 5.908.264,59 66%   6.614.751,07 69%   6.853.569,75 76% 
1º Administração 2.465.199,00 42% Administração 3.236.113,72 49% Administração 3.327.943,09 49% 
2º Transporte 880.635,21 15% Urbanismo 729.888,60 11% Transporte 933.807,67 14% 
3º Encargos Especiais 544.064,49 9% Transporte 605.041,12 9% Urbanismo 928.168,66 14% 
IPIRANGA   13.748.298,70 45%   16.331.293,40 67%   17.181.648,64 58% 
1º Administração 2.263.794,52 16% Administração 4.776.063,91 29% Administração 4.712.213,27 27% 
2º Transporte 1.942.938,16 14% Educação 3.281.761,18 20% Urbanismo 2.624.051,08 15% 
3º Saúde 1.934.431,60 14% Saúde 2.933.174,11 18% Educação 2.602.844,17 15% 
IPORÃ   9.508.925,20 67%   11.979.619,55 63%   15.183.499,70 69% 
1º Administração 3.459.605,09 36% Administração 4.367.976,13 36% Administração 5.556.496,06 37% 
2º Urbanismo 1.797.511,51 19% Transporte 1.771.221,50 15% Transporte 3.266.540,46 22% 
3º Encargos Especiais 1.147.918,46 12% Encargos Especiais 1.359.161,88 11% Urbanismo 1.723.404,67 11% 
IRACEMA DO OESTE 4.919.406,81 62%   5.859.618,63 55%   6.534.712,61 54% 
1º Administração 1.649.565,94 34% Administração 1.595.136,57 27% Administração 1.765.545,07 27% 
2º Educação 748.063,76 15% Educação 941.249,18 16% Educação 922.431,06 14% 
3º Assistência Social 653.625,36 13% Assistência Social 713.199,08 12% Assistência Social 828.259,88 13% 
IRATI   27.518.020,50 65%   36.637.701,30 67%   40.276.317,29 63% 
1º Administração 8.986.542,25 33% Administração 12.724.289,16 35% Administração 13.998.506,05 35% 
2º Urbanismo 6.270.235,37 23% Urbanismo 8.870.154,74 24% Urbanismo 7.754.897,99 19% 
3º Encargos Especiais 2.761.897,97 10% Assistência Social 2.954.592,57 8% Assistência Social 3.444.633,61 9% 
IRETAMA   7.181.783,86 64%   8.347.848,51 72%   8.824.286,28 77% 
1º Administração 2.172.986,96 30% Transporte 2.613.371,57 31% Transporte 2.901.620,52 33% 
2º Urbanismo 1.418.238,99 20% Administração 2.278.948,47 27% Administração 2.106.445,12 24% 
3º Transporte 1.040.997,71 14% Encargos Especiais 1.090.484,36 13% Encargos Especiais 1.760.645,71 20% 
ITAGUAJÉ   5.252.330,32 72%   5.968.447,46 73%   6.517.223,97 72% 
1º Administração 2.299.516,76 44% Administração 2.365.624,96 40% Administração 2.469.938,02 38% 
2º Saúde 769.405,30 15% Saúde 1.060.050,41 18% Saúde 1.130.820,43 17% 
3º Urbanismo 728.172,13 14% Urbanismo 913.841,99 15% Urbanismo 1.073.279,31 16% 
ITAIPULÂNDIA 8.919.569,61 53%   13.026.215,57 70%   11.938.260,57 75% 
1º Administração 2.092.064,70 23% Administração 3.898.689,55 30% Administração 4.552.695,65 38% 
2º Educação 1.573.927,71 18% Educação 3.080.146,95 24% Saúde 2.785.017,55 23% 
3º Previdência Social 1.040.884,04 12% Saúde 2.124.856,87 16% Previdência Social 1.605.031,66 13% 
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ITAMBARACÁ 6.875.439,56 61%   7.864.563,41 58%   8.644.405,04 61% 
1º Administração 1.823.358,92 27% Administração 2.071.843,27 26% Administração 2.394.695,94 28% 
2º Saúde 1.487.689,93 22% Saúde 1.482.463,27 19% Saúde 1.689.338,92 20% 
3º Assistência Social 859.155,36 12% Urbanismo 1.006.215,02 13% Urbanismo 1.153.591,71 13% 
ITAMBÉ   4.768.005,51 87%   5.494.837,18 84%   5.516.193,96 81% 
1º Administração 2.537.561,78 53% Administração 3.028.840,48 55% Administração 3.219.147,79 58% 
2º Trabalho 1.116.131,47 23% Trabalho 1.022.231,91 19% Trabalho 720.889,61 13% 
3º Urbanismo 472.238,96 10% Urbanismo 558.398,60 10% Urbanismo 549.310,29 10% 
ITAPEJARA D'OESTE 9.549.394,05 67%   10.201.726,62 66%   10.593.240,01 73% 
1º Administração 2.847.758,65 30% Transporte 2.884.928,53 28% Administração 3.183.530,48 30% 
2º Transporte 2.179.738,71 23% Administração 2.360.237,00 23% Transporte 2.978.644,90 28% 
3º Urbanismo 1.389.128,60 15% Urbanismo 1.507.879,46 15% Urbanismo 1.600.748,89 15% 
ITAPERUÇU 13.336.223,81 74%   14.683.259,75 77%   16.387.576,23 78% 
1º Urbanismo 4.973.629,10 37% Urbanismo 5.298.466,08 36% Urbanismo 7.213.618,08 44% 
2º Administração 2.859.149,32 21% Administração 3.599.934,06 25% Administração 3.631.124,68 22% 
3º Transporte 2.002.266,36 15% Transporte 2.446.231,60 17% Transporte 1.879.633,65 11% 
ITAÚNA DO SUL 4.474.393,21 73%   4.869.734,41 75%   5.092.995,66 75% 
1º Administração 1.571.726,72 35% Administração 1.589.479,53 33% Administração 1.631.192,54 32% 
2º Urbanismo 1.119.384,34 25% Urbanismo 1.272.171,02 26% Urbanismo 1.595.268,87 31% 
3º Encargos Especiais 566.631,94 13% Saúde 781.918,68 16% Saúde 584.988,96 11% 
IVAÍ   7.061.106,96 61%   10.475.256,13 62%   11.634.365,16 61% 
1º Administração 2.047.325,50 29% Administração 3.000.430,59 29% Administração 3.403.042,69 29% 
2º Transporte 1.500.249,15 21% Transporte 2.538.208,20 24% Transporte 2.168.900,20 19% 
3º Encargos Especiais 794.794,73 11% Educação 966.028,26 9% Urbanismo 1.493.508,02 13% 
IVAIPORÃ   19.754.162,26 72%   22.461.274,51 74%   23.413.696,95 69% 
1º Administração 8.171.027,53 41% Administração 9.781.660,07 44% Administração 9.079.203,00 39% 
2º Urbanismo 4.319.731,60 22% Urbanismo 5.112.080,83 23% Urbanismo 4.988.523,54 21% 
3º Indústria 1.633.580,74 8% Transporte 1.752.919,18 8% Transporte 2.160.479,45 9% 
IVATÉ   6.509.780,75 74%   9.439.706,01 66%   9.487.627,94 66% 
1º Urbanismo 2.139.209,75 33% Urbanismo 2.343.963,83 25% Urbanismo 2.425.429,74 26% 
2º Administração 2.065.049,09 32% Administração 2.286.617,11 24% Administração 2.347.103,01 25% 
3º Assistência Social 602.665,34 9% Saúde 1.617.281,69 17% Saúde 1.490.962,06 16% 
IVATUBA   4.969.102,22 59%   5.103.042,01 60%   5.816.379,74 65% 
1º Administração 1.992.652,75 40% Administração 2.151.817,75 42% Administração 2.401.355,25 41% 
2º Saúde 493.402,88 10% Encargos Especiais 519.909,85 10% Saúde 771.895,82 13% 
3º Encargos Especiais 448.160,47 9% Transporte 398.488,80 8% Encargos Especiais 628.018,38 11% 
JABOTI   5.313.198,46 85%   6.120.192,46 89%   6.256.203,92 88% 
1º Administração 2.029.101,51 38% Administração 2.559.455,51 42% Administração 2.860.502,72 46% 
2º Urbanismo 1.357.996,35 26% Urbanismo 1.550.272,66 25% Urbanismo 1.356.018,79 22% 
3º Saúde 1.132.313,38 21% Saúde 1.367.836,60 22% Saúde 1.311.216,71 21% 
JACAREZINHO 35.050.020,36 75%   42.210.731,75 69%   54.181.867,22 69% 
1º Administração 19.230.663,76 55% Administração 20.655.542,73 49% Administração 25.256.819,81 47% 
2º Educação 4.452.488,06 13% Educação 4.455.790,57 11% Encargos Especiais 6.547.472,32 12% 
3º Encargos Especiais 2.726.004,92 8% Urbanismo 4.078.447,82 10% Urbanismo 5.335.241,20 10% 
JAGUAPITÃ 14.910.762,38 65%   14.838.337,09 66%   16.026.556,58 68% 
1º Administração 4.306.170,55 29% Saúde 4.471.753,18 30% Saúde 5.072.550,17 32% 
2º Saúde 4.131.540,91 28% Administração 4.162.174,77 28% Administração 4.708.148,12 29% 
3º Urbanismo 1.318.573,47 9% Transporte 1.137.270,67 8% Transporte 1.142.831,19 7% 
JAGUARIAÍVA 33.463.035,13 56%   32.592.578,15 66%   34.959.166,45 66% 
1º Urbanismo 9.125.421,06 27% Administração 13.061.183,62 40% Administração 13.540.301,20 39% 
2º Administração 6.503.022,70 19% Saneamento 4.930.134,28 15% Saneamento 5.137.042,19 15% 
3º Saneamento 3.121.417,29 9% Encargos Especiais 3.470.367,92 11% Encargos Especiais 4.283.615,65 12% 
JANDAIA DO SUL 12.338.694,05 76%   15.719.385,66 77%   14.275.300,82 74% 
1º Administração 4.612.338,30 37% Administração 7.061.350,98 45% Administração 5.561.406,44 39% 
2º Urbanismo 3.466.350,94 28% Urbanismo 3.716.115,97 24% Urbanismo 3.591.234,84 25% 
3º Assistência Social 1.310.896,01 11% Assistência Social 1.337.478,20 9% Assistência Social 1.416.053,11 10% 
JANIÓPOLIS 4.552.346,47 98%   5.499.708,42 92%   5.515.634,33 94% 
1º Administração 3.435.264,70 75% Administração 4.083.317,24 74% Administração 4.462.150,88 81% 
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2º Encargos Especiais 970.275,73 21% Encargos Especiais 626.076,15 11% Encargos Especiais 386.676,53 7% 
3º Cultura 47.543,63 1% Assistência Social 370.376,48 7% Agricultura 314.727,09 6% 
JAPIRA   6.813.462,27 68%   7.826.409,32 68%   8.546.298,40 75% 
1º Administração 3.108.238,63 46% Administração 3.126.458,09 40% Administração 3.485.278,67 41% 
2º Urbanismo 902.055,40 13% Urbanismo 1.171.788,70 15% Urbanismo 1.533.982,87 18% 
3º Saneamento 622.498,66 9% Saneamento 1.021.562,64 13% Saneamento 1.423.686,99 17% 
JAPURÁ   7.162.548,00 66%   8.718.915,22 63%   10.328.106,72 62% 
1º Administração 2.970.112,42 41% Administração 2.989.574,05 34% Administração 3.560.325,80 34% 
2º Transporte 942.752,48 13% Transporte 1.301.669,96 15% Saneamento 1.810.481,04 18% 
3º Encargos Especiais 786.166,98 11% Saneamento 1.211.289,04 14% Transporte 1.052.510,43 10% 
JARDIM ALEGRE 8.476.630,66 54%   8.589.476,53 56%   8.862.155,13 59% 
1º Administração 2.073.899,33 24% Administração 2.353.610,02 27% Administração 2.376.346,47 27% 
2º Educação 1.271.173,08 15% Transporte 1.533.754,50 18% Transporte 1.782.831,78 20% 
3º Transporte 1.213.303,92 14% Previdência Social 951.759,58 11% Assistência Social 1.033.839,48 12% 
JARDIM OLINDA 5.095.540,28 68%   5.376.054,50 66%   5.696.763,76 59% 
1º Administração 1.575.812,29 31% Administração 1.708.961,45 32% Administração 1.560.269,37 27% 
2º Urbanismo 1.204.793,09 24% Urbanismo 1.188.489,66 22% Urbanismo 1.044.735,30 18% 
3º Educação 693.407,27 14% Educação 652.723,47 12% Educação 776.178,57 14% 
JATAIZINHO 7.843.601,47 56%   9.469.499,52 59%   9.695.883,07 55% 
1º Administração 1.819.829,00 23% Urbanismo 2.347.000,44 25% Administração 2.290.704,13 24% 
2º Urbanismo 1.669.669,20 21% Administração 2.190.870,71 23% Urbanismo 2.045.594,03 21% 
3º Assistência Social 912.832,19 12% Saúde 1.046.874,82 11% Educação 950.728,82 10% 
JESUÍTAS   7.091.575,53 55%   8.012.231,27 55%   7.867.570,73 62% 
1º Administração 2.311.683,32 33% Administração 2.555.997,48 32% Administração 2.883.146,42 37% 
2º Encargos Especiais 820.564,99 12% Encargos Especiais 961.954,46 12% Encargos Especiais 1.099.999,77 14% 
3º Transporte 793.304,31 11% Saúde 868.537,29 11% Urbanismo 885.414,28 11% 
JOAQUIM TÁVORA 7.899.197,70 78%   9.036.386,46 77%   11.499.428,19 66% 
1º Administração 4.945.773,13 63% Administração 4.655.646,76 52% Administração 5.283.524,78 46% 
2º Encargos Especiais 656.945,92 8% Transporte 1.427.706,30 16% Transporte 1.423.958,61 12% 
3º Assistência Social 558.971,16 7% Encargos Especiais 871.944,36 10% Encargos Especiais 844.662,14 7% 
JUNDIAÍ DO SUL 4.684.319,24 78%   4.906.482,81 73%   4.734.922,61 80% 
1º Administração 1.859.399,20 40% Administração 1.737.395,95 35% Administração 1.772.744,21 37% 
2º Transporte 1.155.406,43 25% Transporte 1.188.147,66 24% Transporte 1.326.272,40 28% 
3º Urbanismo 642.962,97 14% Urbanismo 638.178,50 13% Urbanismo 682.202,05 14% 
JURANDA   6.561.762,61 78%   8.085.199,77 79%   9.037.962,00 77% 
1º Administração 2.463.060,75 38% Urbanismo 3.104.270,66 38% Urbanismo 3.282.017,58 36% 
2º Urbanismo 2.062.093,94 31% Administração 2.376.721,59 29% Administração 2.652.154,91 29% 
3º Assistência Social 578.597,83 9% Assistência Social 913.561,35 11% Assistência Social 1.023.444,13 11% 
JUSSARA   9.575.182,42 55%   12.784.929,72 54%   11.859.262,64 55% 
1º Administração 2.473.270,69 26% Administração 3.333.236,64 26% Administração 3.338.859,62 28% 
2º Saúde 1.631.794,81 17% Saúde 2.214.536,02 17% Saúde 1.872.926,22 16% 
3º Encargos Especiais 1.174.189,02 12% Urbanismo 1.389.387,61 11% Saneamento 1.254.044,89 11% 
KALORÉ   4.255.544,73 77%   4.923.877,75 79%   5.500.454,66 73% 
1º Administração 2.138.543,27 50% Administração 2.570.684,11 52% Administração 2.538.953,69 46% 
2º Transporte 793.875,37 19% Transporte 875.892,87 18% Transporte 1.023.481,07 19% 
3º Saneamento 364.611,34 9% Saneamento 431.579,33 9% Saneamento 469.552,31 9% 
LAPA   28.560.193,53 69%   33.675.978,28 73%   35.793.202,75 73% 
1º Administração 12.807.125,48 45% Administração 16.348.093,49 49% Administração 18.155.080,81 51% 
2º Encargos Especiais 4.478.484,04 16% Encargos Especiais 5.425.048,46 16% Encargos Especiais 4.694.669,11 13% 
3º Transporte 2.404.542,10 8% Urbanismo 2.912.989,40 9% Transporte 3.169.714,98 9% 
LARANJAL 5.190.960,46 79%   6.152.293,08 79%   6.681.345,12 78% 
1º Administração 2.334.002,46 45% Administração 2.771.553,76 45% Administração 2.826.810,43 42% 
2º Transporte 1.252.091,92 24% Transporte 1.586.826,19 26% Transporte 1.780.618,34 27% 
3º Encargos Especiais 497.791,02 10% Encargos Especiais 509.051,98 8% Assistência Social 627.503,74 9% 
LARANJEIRAS DO SUL 23.139.939,55 56%   26.746.235,89 58%   27.395.411,05 56% 
1º Administração 6.078.752,46 26% Administração 7.106.392,89 27% Administração 7.288.033,77 27% 
2º Saúde 3.491.605,33 15% Saúde 5.087.627,41 19% Saúde 4.426.862,41 16% 
3º Urbanismo 3.358.220,53 15% Urbanismo 3.417.538,71 13% Urbanismo 3.529.935,50 13% 
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LEÓPOLIS   5.862.409,05 69%   6.177.689,67 73%   6.488.425,85 72% 
1º Administração 2.354.592,27 40% Administração 2.684.190,75 43% Administração 2.734.977,27 42% 
2º Urbanismo 1.007.128,41 17% Urbanismo 1.059.044,62 17% Urbanismo 1.070.423,87 16% 
3º Educação 665.157,47 11% Educação 764.856,11 12% Educação 837.417,96 13% 
LIDIANÓPOLIS 5.261.306,16 61%   5.777.979,48 61%   6.418.289,40 62% 
1º Administração 2.014.967,93 38% Administração 2.231.307,78 39% Administração 2.549.679,11 40% 
2º Transporte 694.427,10 13% Transporte 704.434,29 12% Urbanismo 729.201,39 11% 
3º Urbanismo 506.908,52 10% Urbanismo 612.815,05 11% Transporte 720.992,41 11% 
LINDOESTE 6.107.389,58 59%   6.943.712,00 59%   7.334.801,58 65% 
1º Administração 1.781.761,86 29% Administração 2.064.194,40 30% Administração 2.279.749,33 31% 
2º Urbanismo 1.069.976,52 18% Urbanismo 1.042.053,99 15% Saúde 1.334.526,56 18% 
3º Assistência Social 725.072,14 12% Saúde 1.016.239,05 15% Urbanismo 1.163.900,58 16% 
LOANDA   12.946.145,21 67%   18.685.577,22 72%   17.661.968,95 68% 
1º Administração 3.741.004,62 29% Administração 4.921.492,65 26% Saúde 5.491.623,18 31% 
2º Saúde 3.362.677,80 26% Urbanismo 4.366.559,94 23% Administração 4.932.444,41 28% 
3º Urbanismo 1.559.851,09 12% Saúde 4.077.044,87 22% Urbanismo 1.631.024,80 9% 
LOBATO   4.852.654,31 64%   6.325.333,88 65%   7.302.940,93 64% 
1º Administração 1.893.523,54 39% Administração 2.849.019,17 45% Administração 3.123.288,48 43% 
2º Assistência Social 643.814,49 13% Assistência Social 639.580,68 10% Saneamento 805.758,62 11% 
3º Saneamento 557.510,93 11% Saneamento 639.283,46 10% Assistência Social 743.837,31 10% 
LONDRINA   285.566.970,23 56%   281.520.941,69 53%   337.089.594,37 55% 
1º Administração 76.623.627,29 27% Administração 73.183.849,35 26% Administração 92.751.483,18 28% 
2º Encargos Especiais 53.172.474,63 19% Encargos Especiais 46.869.671,72 17% Encargos Especiais 55.807.318,53 17% 
3º Assistência Social 29.481.302,34 10% Assistência Social 29.552.542,23 10% Assistência Social 37.947.320,11 11% 
LUIZIANA   8.344.907,06 63%   8.994.407,43 69%   9.955.101,54 66% 
1º Administração 2.368.591,32 28% Administração 2.888.767,27 32% Administração 3.412.541,89 34% 
2º Transporte 1.541.110,71 18% Transporte 1.946.130,44 22% Transporte 1.611.192,40 16% 
3º Urbanismo 1.350.949,23 16% Urbanismo 1.350.058,47 15% Urbanismo 1.588.932,48 16% 
LUNARDELLI 6.604.165,59 64%   7.210.899,39 66%   6.674.744,37 63% 
1º Administração 2.260.652,87 34% Administração 2.440.415,77 34% Administração 2.220.869,93 33% 
2º Educação 1.225.206,30 19% Educação 1.446.677,04 20% Educação 992.120,21 15% 
3º Assistência Social 729.601,52 11% Assistência Social 870.632,52 12% Assistência Social 981.551,26 15% 
LUPIONÓPOLIS 6.345.204,69 70%   6.121.052,29 65%   8.219.515,58 66% 
1º Administração 2.425.510,55 38% Administração 2.281.926,39 37% Administração 2.857.829,78 35% 
2º Saúde 1.001.992,74 16% Assistência Social 912.981,50 15% Saúde 1.548.642,61 19% 
3º Assistência Social 999.025,38 16% Saúde 767.352,33 13% Assistência Social 1.035.666,30 13% 
MALLET   9.461.375,39 71%   12.923.759,60 67%   13.802.155,93 68% 
1º Administração 4.128.702,23 44% Administração 5.066.882,80 39% Administração 5.373.940,76 39% 
2º Transporte 1.833.607,65 19% Transporte 2.611.711,79 20% Transporte 2.518.892,84 18% 
3º Saúde 729.081,56 8% Educação 930.438,54 7% Urbanismo 1.450.603,39 11% 
MAMBORÊ   14.142.116,73 65%   16.379.654,83 62%   16.965.798,87 62% 
1º Administração 5.547.568,43 39% Administração 6.755.697,88 41% Administração 7.331.476,50 43% 
2º Assistência Social 1.864.601,74 13% Urbanismo 1.822.204,91 11% Transporte 1.689.311,70 10% 
3º Transporte 1.711.397,72 12% Transporte 1.638.483,26 10% Urbanismo 1.576.609,45 9% 
MANDAGUAÇU 14.306.827,61 78%   15.881.198,84 78%   15.363.224,03 79% 
1º Administração 8.804.511,36 62% Administração 9.788.896,91 62% Administração 9.574.219,81 62% 
2º Encargos Especiais 1.196.119,11 8% Encargos Especiais 1.316.140,30 8% Encargos Especiais 1.411.090,47 9% 
3º Assistência Social 1.181.654,78 8% Assistência Social 1.265.125,80 8% Assistência Social 1.212.659,52 8% 
MANDAGUARI 26.017.165,84 70%   34.954.157,62 66%   38.090.140,37 67% 
1º Administração 8.789.992,71 34% Administração 10.092.390,21 29% Administração 11.841.925,34 31% 
2º Urbanismo 5.582.180,49 21% Urbanismo 8.153.991,48 23% Urbanismo 8.634.831,75 23% 
3º Educação 3.827.243,80 15% Educação 4.660.475,77 13% Educação 5.122.912,68 13% 
MANDIRITUBA 14.598.380,75 54%   19.350.118,64 58%   20.007.400,64 52% 
1º Administração 3.744.870,83 26% Administração 4.330.214,02 22% Administração 4.297.496,35 21% 
2º Transporte 2.371.921,77 16% Saúde 4.074.885,71 21% Encargos Especiais 3.090.034,23 15% 
3º Encargos Especiais 1.702.022,68 12% Encargos Especiais 2.770.870,10 14% Transporte 2.926.920,44 15% 
MANFRINÓPOLIS 5.141.153,12 62%   6.260.186,26 63%   6.653.737,46 59% 
1º Administração 1.380.136,47 27% Transporte 1.840.094,00 29% Administração 1.779.778,93 27% 
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2º Transporte 1.356.310,58 26% Administração 1.502.755,04 24% Transporte 1.574.216,54 24% 
3º Urbanismo 476.492,18 9% Agricultura 581.614,79 9% Urbanismo 586.923,03 9% 
MANGUEIRINHA 17.399.242,78 73%   21.928.755,36 58%   26.278.620,12 63% 
1º Administração 8.128.307,84 47% Administração 5.395.092,28 25% Administração 6.897.942,36 26% 
2º Assistência Social 2.844.792,30 16% Transporte 4.297.183,03 20% Transporte 5.887.865,88 22% 
3º Transporte 1.717.361,10 10% Assistência Social 2.996.742,46 14% Assistência Social 3.839.023,67 15% 
MANOEL RIBAS 11.867.024,91 64%   14.547.419,56 56%   15.222.990,07 55% 
1º Administração 4.538.789,72 38% Administração 5.214.900,15 36% Administração 5.383.243,29 35% 
2º Transporte 1.880.006,42 16% Urbanismo 1.565.545,27 11% Transporte 1.673.182,85 11% 
3º Saúde 1.229.800,28 10% Transporte 1.396.283,29 10% Agricultura 1.388.053,16 9% 
MARECHAL CÂNDIDO RONDON 47.028.922,26 55%   54.913.281,86 57%   65.898.480,16 57% 
1º Administração 14.474.269,28 31% Administração 16.385.246,01 30% Administração 17.799.197,90 27% 
2º Urbanismo 5.864.675,74 12% Saúde 8.487.598,10 15% Saneamento 10.556.357,15 16% 
3º Saúde 5.658.979,58 12% Saneamento 6.537.984,23 12% Saúde 9.122.422,85 14% 
MARIA HELENA 4.404.837,34 71%   5.940.068,80 68%   5.662.712,99 73% 
1º Administração 1.706.769,84 39% Administração 1.922.765,36 32% Administração 2.325.830,11 41% 
2º Urbanismo 860.956,15 20% Urbanismo 1.285.325,12 22% Urbanismo 1.185.539,16 21% 
3º Encargos Especiais 570.247,63 13% Transporte 830.905,07 14% Assistência Social 639.983,06 11% 
MARIALVA 27.156.614,05 61%   32.144.663,46 57%   38.817.029,92 57% 
1º Administração 10.196.257,57 38% Administração 10.380.573,19 32% Administração 12.031.037,29 31% 
2º Urbanismo 3.263.234,95 12% Urbanismo 4.133.813,34 13% Urbanismo 5.143.687,85 13% 
3º Assistência Social 3.019.230,13 11% Saneamento 3.800.604,40 12% Saneamento 4.950.139,72 13% 
MARILÂNDIA DO SUL 7.228.368,28 78%   8.623.573,86 79%   8.466.709,44 81% 
1º Administração 3.343.608,54 46% Administração 3.392.310,11 39% Administração 4.016.957,75 47% 
2º Urbanismo 1.624.712,64 22% Urbanismo 2.347.324,74 27% Urbanismo 2.136.406,43 25% 
3º Encargos Especiais 655.311,49 9% Indústria 1.073.923,91 12% Assistência Social 711.451,87 8% 
MARILENA   5.020.589,40 76%   4.684.010,31 69%   5.289.793,51 75% 
1º Administração 2.634.301,17 52% Administração 1.682.095,27 36% Administração 2.431.874,50 46% 
2º Transporte 694.604,62 14% Transporte 791.408,13 17% Transporte 970.668,05 18% 
3º Desporto e Lazer 466.018,01 9% Urbanismo 743.832,39 16% Encargos Especiais 564.692,98 11% 
MARILUZ   9.417.198,58 64%   8.092.986,09 61%   9.923.274,82 66% 
1º Administração 3.662.171,98 39% Administração 2.751.243,27 34% Administração 4.235.655,18 43% 
2º Urbanismo 1.490.141,10 16% Urbanismo 1.134.598,97 14% Saneamento 1.166.021,57 12% 
3º Assistência Social 861.220,48 9% Saneamento 1.033.726,94 13% Encargos Especiais 1.104.554,17 11% 
MARINGÁ   280.190.583,68 57%   332.616.211,10 54%   366.909.913,47 62% 
1º Administração 82.201.400,87 29% Administração 99.413.238,59 30% Administração 107.873.295,13 29% 
2º Urbanismo 42.959.792,43 15% Urbanismo 46.505.568,25 14% Urbanismo 80.435.391,96 22% 
3º Encargos Especiais 35.727.331,02 13% Saúde 35.065.479,46 11% Saúde 40.016.948,49 11% 
MARIÓPOLIS 8.940.409,01 63%   10.045.711,46 62%   10.082.304,29 65% 
1º Administração 2.430.662,49 27% Administração 2.869.143,86 29% Administração 3.134.317,35 31% 
2º Transporte 1.762.015,93 20% Transporte 2.123.147,37 21% Transporte 1.757.575,09 17% 
3º Urbanismo 1.477.101,87 17% Urbanismo 1.277.478,08 13% Urbanismo 1.679.547,07 17% 
MARIPÁ   9.531.891,06 48%   12.267.418,32 51%   12.881.913,06 48% 
1º Administração 2.289.810,68 24% Administração 2.806.321,95 23% Administração 2.867.954,56 22% 
2º Educação 1.191.492,53 13% Transporte 1.957.762,34 16% Urbanismo 1.679.754,68 13% 
3º Urbanismo 1.096.664,38 12% Urbanismo 1.439.818,57 12% Transporte 1.653.957,68 13% 
MARMELEIRO 13.320.992,89 54%   13.951.254,90 54%   16.717.344,05 53% 
1º Transporte 2.951.611,64 22% Transporte 3.205.293,51 23% Transporte 3.036.555,82 18% 
2º Administração 2.669.195,58 20% Administração 2.845.633,46 20% Saúde 2.959.395,86 18% 
3º Saúde 1.587.992,60 12% Saúde 1.485.053,71 11% Administração 2.940.333,68 18% 
MARQUINHO 5.047.830,06 70%   5.940.105,19 76%   6.062.484,40 76% 
1º Administração 2.136.596,69 42% Administração 2.494.281,74 42% Administração 2.423.690,88 40% 
2º Transporte 783.281,29 16% Transporte 1.206.208,80 20% Transporte 1.671.596,71 28% 
3º Urbanismo 626.092,45 12% Urbanismo 801.642,45 13% Urbanismo 520.674,44 9% 
MARUMBI   5.364.903,14 75%   5.814.537,68 76%   6.340.909,54 78% 
1º Administração 2.784.935,06 52% Administração 2.945.094,88 51% Administração 3.394.040,21 54% 
2º Transporte 675.538,52 13% Transporte 864.563,55 15% Transporte 794.269,56 13% 
3º Urbanismo 582.962,97 11% Urbanismo 599.190,13 10% Urbanismo 775.737,73 12% 
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MATELÂNDIA 17.388.733,29 49%   19.543.207,18 51%   22.538.948,30 51% 
1º Administração 4.245.710,57 24% Administração 5.304.307,76 27% Administração 6.640.049,10 29% 
2º Educação 2.280.376,39 13% Educação 2.773.821,12 14% Educação 2.658.880,63 12% 
3º Assistência Social 1.994.085,13 11% Assistência Social 1.878.449,81 10% Assistência Social 2.220.873,58 10% 
MATINHOS   30.339.638,11 56%   31.855.494,24 55%   35.875.236,75 55% 
1º Administração 7.033.745,13 23% Administração 6.750.758,55 21% Administração 7.388.872,23 21% 
2º Assistência Social 5.051.766,85 17% Gestão Ambiental 5.851.177,77 18% Gestão Ambiental 7.067.003,74 20% 
3º Gestão Ambiental 4.785.927,54 16% Assistência Social 4.879.481,38 15% Urbanismo 5.293.242,50 15% 
MATO RICO 4.343.592,41 73%   5.765.861,36 65%   6.700.079,20 66% 
1º Administração 1.497.610,32 34% Administração 1.562.057,51 27% Administração 1.732.989,77 26% 
2º Transporte 874.283,46 20% Transporte 1.220.584,27 21% Transporte 1.485.917,85 22% 
3º Urbanismo 787.977,54 18% Gestão Ambiental 988.858,23 17% Gestão Ambiental 1.230.880,92 18% 
MAUÁ DA SERRA 6.480.336,76 65%   8.832.413,73 67%   7.675.501,67 73% 
1º Administração 2.830.202,56 44% Administração 2.664.433,77 30% Administração 2.658.131,85 35% 
2º Urbanismo 820.893,95 13% Urbanismo 2.251.424,40 25% Urbanismo 1.957.107,87 25% 
3º Transporte 588.623,94 9% Transporte 1.044.106,32 12% Transporte 963.772,21 13% 
MEDIANEIRA 35.370.891,29 66%   40.145.568,78 61%   48.326.958,97 66% 
1º Administração 11.403.075,41 32% Administração 12.237.681,88 30% Administração 15.217.716,90 31% 
2º Saúde 8.149.987,50 23% Saúde 7.784.108,07 19% Saúde 9.427.588,64 20% 
3º Encargos Especiais 3.811.536,10 11% Encargos Especiais 4.346.440,15 11% Urbanismo 7.063.416,43 15% 
MERCEDES 7.198.408,93 47%   7.855.479,54 49%   8.457.100,26 49% 
1º Administração 1.558.169,03 22% Administração 1.922.515,21 24% Administração 2.118.851,14 25% 
2º Educação 1.044.034,48 15% Saúde 1.211.557,16 15% Saúde 1.239.799,39 15% 
3º Agricultura 757.892,65 11% Transporte 741.643,67 9% Transporte 801.524,79 9% 
MIRADOR   5.560.415,98 58%   6.259.231,23 58%   5.929.659,32 57% 
1º Administração 1.785.985,00 32% Administração 1.979.804,83 32% Administração 1.871.814,87 32% 
2º Encargos Especiais 853.136,97 15% Encargos Especiais 857.488,92 14% Urbanismo 762.407,46 13% 
3º Saúde 559.668,15 10% Urbanismo 777.967,69 12% Encargos Especiais 754.361,69 13% 
MIRASELVA 5.327.582,85 56%   5.948.779,84 59%   6.083.465,32 57% 
1º Administração 1.461.348,20 27% Administração 1.609.392,23 27% Administração 1.632.688,89 27% 
2º Educação 848.083,02 16% Educação 1.075.164,17 18% Educação 1.002.787,30 16% 
3º Saúde 677.263,41 13% Saúde 802.407,02 13% Transporte 801.894,20 13% 
MISSAL   9.958.003,82 56%   12.558.879,88 53%   12.905.501,29 50% 
1º Urbanismo 2.595.015,29 26% Urbanismo 2.740.342,21 22% Administração 2.587.963,28 20% 
2º Administração 2.140.830,27 21% Administração 2.644.106,82 21% Urbanismo 2.386.682,87 18% 
3º Saúde 848.888,42 9% Encargos Especiais 1.238.944,16 10% Saúde 1.514.530,17 12% 
MOREIRA SALES 7.657.813,14 63%   8.579.204,43 64%   9.892.955,29 62% 
1º Administração 2.649.754,07 35% Administração 3.117.545,57 36% Administração 3.484.976,16 35% 
2º Urbanismo 1.262.548,29 16% Urbanismo 1.311.565,98 15% Urbanismo 1.328.062,88 13% 
3º Assistência Social 880.566,54 11% Assistência Social 1.068.624,28 12% Transporte 1.309.563,51 13% 
MORRETES 14.438.936,53 60%   20.823.993,11 50%   16.559.631,65 61% 
1º Administração 4.744.936,71 33% Administração 5.269.376,37 25% Administração 5.026.918,45 30% 
2º Saúde 2.088.317,71 14% Saúde 2.618.792,35 13% Gestão Ambiental 2.563.058,84 15% 
3º Urbanismo 1.759.898,02 12% Transporte 2.517.403,37 12% Saúde 2.519.477,91 15% 
MUNHOZ DE MELLO 6.753.322,79 55%   7.089.098,53 52%   7.321.727,81 52% 
1º Administração 2.127.314,20 32% Administração 1.971.229,94 28% Administração 2.166.356,14 30% 
2º Urbanismo 907.170,91 13% Urbanismo 1.080.693,78 15% Urbanismo 1.095.938,68 15% 
3º Encargos Especiais 647.585,18 10% Encargos Especiais 618.910,48 9% Assistência Social 568.352,12 8% 
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 4.632.104,24 62%   5.118.256,97 66%   6.260.367,69 64% 
1º Administração 1.555.169,49 34% Administração 1.787.617,14 35% Administração 2.263.039,94 36% 
2º Urbanismo 720.026,98 16% Saúde 807.892,05 16% Urbanismo 877.859,16 14% 
3º Encargos Especiais 587.174,52 13% Urbanismo 761.752,74 15% Educação 866.207,61 14% 
NOVA ALIANÇA DO IVAÍ 3.775.680,45 65%   4.386.562,93 67%   4.758.241,53 67% 
1º Administração 1.336.578,50 35% Administração 1.437.152,49 33% Administração 1.589.304,62 33% 
2º Urbanismo 614.985,01 16% Urbanismo 755.574,89 17% Urbanismo 1.041.297,62 22% 
3º Educação 492.236,18 13% Educação 738.558,51 17% Assistência Social 553.935,41 12% 
NOVA AMÉRICA DA COLINA 5.453.556,63 88%   7.370.658,92 87%   6.783.234,47 89% 
1º Administração 3.361.028,15 62% Administração 4.244.087,22 58% Administração 4.065.931,61 60% 
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2º Transporte 1.044.119,16 19% Transporte 1.616.572,31 22% Transporte 1.489.010,48 22% 
3º Assistência Social 402.374,48 7% Assistência Social 553.236,14 8% Assistência Social 476.517,00 7% 
NOVA AURORA 13.084.480,19 62%   14.840.914,60 63%   15.677.937,80 64% 
1º Urbanismo 3.523.506,38 27% Administração 3.936.030,37 27% Administração 3.982.499,15 25% 
2º Administração 3.177.402,32 24% Urbanismo 3.473.478,61 23% Urbanismo 3.937.068,41 25% 
3º Saúde 1.426.699,68 11% Saúde 1.971.189,17 13% Saúde 2.123.243,99 14% 
NOVA CANTU 6.516.918,73 71%   7.889.580,51 67%   9.201.543,97 67% 
1º Administração 2.022.499,75 31% Administração 2.792.599,90 35% Administração 3.087.854,85 34% 
2º Transporte 1.480.114,56 23% Urbanismo 1.317.821,63 17% Urbanismo 1.651.168,82 18% 
3º Urbanismo 1.134.065,10 17% Transporte 1.144.240,34 15% Transporte 1.448.057,80 16% 
NOVA ESPERANÇA 15.172.613,97 58%   19.982.375,26 61%   21.735.629,15 65% 
1º Administração 5.332.181,49 35% Administração 6.526.772,46 33% Administração 6.808.314,64 31% 
2º Assistência Social 1.725.128,21 11% Saúde 3.540.500,16 18% Saúde 4.781.366,68 22% 
3º Encargos Especiais 1.719.097,79 11% Assistência Social 2.101.289,11 11% Assistência Social 2.522.490,56 12% 
NOVA ESPERANÇA DO 
SUDOESTE 6.513.069,01 63%   7.540.912,94 64%   7.734.510,42 66% 
1º Administração 2.140.258,05 33% Administração 2.480.087,15 33% Administração 2.667.484,88 34% 
2º Transporte 1.325.403,41 20% Transporte 1.577.903,08 21% Transporte 1.836.586,69 24% 
3º Direitos da Cidadania 654.412,23 10% Educação 746.996,73 10% Assistência Social 574.369,29 7% 
NOVA FÁTIMA 7.493.480,17 70%   8.545.222,16 72%   9.588.415,54 72% 
1º Administração 3.255.739,05 43% Administração 3.779.562,63 44% Administração 4.580.662,73 48% 
2º Urbanismo 1.199.572,39 16% Urbanismo 1.597.043,83 19% Urbanismo 1.356.750,98 14% 
3º Saneamento 792.230,03 11% Saneamento 753.778,40 9% Saúde 932.539,56 10% 
NOVA LARANJEIRAS 9.388.500,59 71%   12.811.390,00 59%   12.629.493,07 60% 
1º Administração 3.568.611,30 38% Transporte 3.095.876,42 24% Transporte 3.384.582,51 27% 
2º Urbanismo 2.300.605,48 25% Administração 3.082.074,55 24% Administração 2.816.760,57 22% 
3º Agricultura 775.143,66 8% Urbanismo 1.440.511,15 11% Urbanismo 1.394.260,00 11% 
NOVA LONDRINA 8.674.237,17 72%   11.125.375,72 90%   10.363.432,95 92% 
1º Administração 2.870.620,08 33% Administração 4.467.818,12 40% Administração 4.012.472,23 39% 
2º Transporte 1.883.520,47 22% Transporte 3.664.407,93 33% Transporte 3.414.776,90 33% 
3º Encargos Especiais 1.498.051,34 17% Encargos Especiais 1.870.790,13 17% Encargos Especiais 2.068.046,94 20% 
NOVA OLÍMPIA 5.228.518,29 65%   6.594.086,64 69%   6.369.469,07 75% 
1º Saúde 1.419.656,55 27% Saúde 1.910.120,83 29% Administração 2.185.275,80 34% 
2º Administração 1.229.516,10 24% Administração 1.630.971,93 25% Saúde 1.604.318,79 25% 
3º Urbanismo 749.823,64 14% Urbanismo 1.003.439,31 15% Urbanismo 1.013.341,55 16% 
NOVA PRATA DO IGUAÇU 8.047.993,28 57%   10.078.621,53 54%   11.231.589,07 52% 
1º Administração 2.766.266,63 34% Administração 3.229.555,59 32% Administração 3.274.110,19 29% 
2º Transporte 1.006.348,21 13% Transporte 1.294.537,19 13% Transporte 1.457.817,33 13% 
3º Encargos Especiais 854.657,47 11% Encargos Especiais 937.101,63 9% Encargos Especiais 1.139.272,04 10% 
NOVA SANTA BÁRBARA 5.009.321,05 73%   5.961.959,18 66%   5.985.508,85 67% 
1º Administração 1.686.930,61 34% Administração 1.654.544,88 28% Administração 1.690.260,85 28% 
2º Urbanismo 1.220.337,48 24% Urbanismo 1.228.239,71 21% Urbanismo 1.255.992,58 21% 
3º Saúde 734.953,17 15% Saúde 1.031.813,16 17% Saúde 1.061.824,11 18% 
NOVA SANTA ROSA 10.128.614,64 55%   11.666.713,21 53%   12.599.751,44 51% 
1º Administração 2.684.679,64 27% Administração 2.852.769,82 24% Administração 3.144.169,95 25% 
2º Urbanismo 1.454.831,93 14% Transporte 1.778.132,54 15% Urbanismo 1.708.817,27 14% 
3º Encargos Especiais 1.402.046,98 14% Urbanismo 1.554.807,20 13% Transporte 1.515.819,61 12% 
NOVA TEBAS 5.517.787,70 76%   7.027.807,97 70%   7.856.921,59 69% 
1º Administração 2.470.200,15 45% Administração 2.881.919,60 41% Administração 3.149.183,58 40% 
2º Transporte 1.003.916,64 18% Transporte 1.370.540,91 20% Transporte 1.586.409,63 20% 
3º Encargos Especiais 737.135,59 13% Encargos Especiais 671.039,48 10% Assistência Social 665.428,85 8% 
NOVO ITACOLOMI 5.085.128,90 69%   5.850.784,35 63%   5.689.394,68 62% 
1º Administração 1.801.510,81 35% Administração 2.057.591,24 35% Administração 2.162.410,19 38% 
2º Transporte 910.075,03 18% Urbanismo 933.537,09 16% Transporte 714.619,42 13% 
3º Urbanismo 811.719,85 16% Educação 674.821,71 12% Assistência Social 623.392,63 11% 
ORTIGUEIRA 16.887.021,44 67%   17.754.390,09 74%   31.803.606,92 75% 
1º Administração 6.874.861,74 41% Administração 7.569.645,95 43% Administração 14.901.344,81 47% 
2º Transporte 2.876.547,25 17% Transporte 4.219.359,68 24% Transporte 6.385.015,92 20% 
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3º Educação 1.560.788,56 9% Saúde 1.275.001,54 7% Saúde 2.712.916,91 9% 
OURIZONA 4.644.069,56 71%   5.914.667,58 64%   6.503.938,15 65% 
1º Administração 1.979.045,22 43% Administração 2.276.212,51 38% Administração 2.526.461,47 39% 
2º Urbanismo 693.552,51 15% Saúde 773.786,00 13% Saúde 912.394,19 14% 
3º Transporte 630.634,00 14% Urbanismo 720.370,94 12% Urbanismo 773.854,24 12% 
OURO VERDE DO OESTE 7.282.666,05 57%   7.819.409,75 57%   9.729.663,82 58% 
1º Administração 1.833.475,62 25% Administração 2.068.316,23 26% Administração 2.420.723,18 25% 
2º Transporte 1.499.116,60 21% Transporte 1.544.697,00 20% Transporte 2.066.442,76 21% 
3º Urbanismo 849.887,36 12% Urbanismo 866.532,72 11% Assistência Social 1.203.100,87 12% 
PAIÇANDU   16.953.069,64 74%   20.328.183,72 75%   24.587.884,40 73% 
1º Administração 4.849.877,23 29% Administração 6.532.367,14 32% Administração 7.420.834,95 30% 
2º Saúde 4.529.512,97 27% Saúde 4.647.042,36 23% Saúde 5.661.196,92 23% 
3º Urbanismo 3.250.449,21 19% Urbanismo 3.995.091,67 20% Urbanismo 4.939.206,97 20% 
PALMAS   24.583.204,73 68%   26.577.694,73 65%   28.930.620,45 64% 
1º Administração 5.825.998,68 24% Administração 6.358.585,32 24% Urbanismo 7.312.032,36 25% 
2º Urbanismo 5.612.597,33 23% Urbanismo 6.341.625,01 24% Administração 6.562.425,06 23% 
3º Encargos Especiais 5.171.743,30 21% Encargos Especiais 4.605.431,03 17% Encargos Especiais 4.670.756,84 16% 
PALMEIRA   27.454.589,48 52%   31.822.327,24 65%   36.725.419,22 65% 
1º Administração 8.190.579,84 30% Administração 10.098.917,71 32% Administração 9.509.698,62 26% 
2º Gestão Ambiental 3.119.034,13 11% Urbanismo 6.159.550,46 19% Urbanismo 7.797.337,08 21% 
3º Saúde 3.052.592,16 11% Saúde 4.518.453,47 14% Saúde 6.398.356,08 17% 
PALMITAL   10.053.665,27 71%   12.551.436,14 73%   12.944.128,27 68% 
1º Administração 3.466.556,73 34% Administração 4.815.335,48 38% Administração 4.961.366,00 38% 
2º Transporte 2.511.731,86 25% Transporte 2.858.734,56 23% Transporte 2.581.877,98 20% 
3º Assistência Social 1.131.683,22 11% Assistência Social 1.466.385,14 12% Assistência Social 1.245.132,40 10% 
PALOTINA   30.278.265,03 62%   34.158.721,96 58%   42.117.645,30 57% 
1º Administração 11.068.746,01 37% Administração 10.917.086,62 32% Administração 12.111.695,93 29% 
2º Urbanismo 4.125.336,19 14% Urbanismo 5.204.014,00 15% Saúde 6.624.086,77 16% 
3º Assistência Social 3.598.695,26 12% Assistência Social 3.539.711,93 10% Urbanismo 5.280.633,08 13% 
PARAÍSO DO NORTE 9.952.300,47 64%   10.710.035,16 63%   11.840.123,69 60% 
1º Urbanismo 3.079.740,23 31% Urbanismo 3.449.966,04 32% Urbanismo 3.496.650,61 30% 
2º Administração 2.269.206,92 23% Administração 2.235.222,20 21% Administração 2.404.908,43 20% 
3º Assistência Social 973.490,28 10% Assistência Social 1.104.385,14 10% Assistência Social 1.213.875,36 10% 
PARANACITY 10.186.839,00 71%   10.932.845,10 68%   11.462.361,19 67% 
1º Saúde 2.566.518,78 25% Saúde 2.927.431,02 27% Administração 2.976.427,48 26% 
2º Administração 2.495.763,30 24% Administração 2.556.648,32 23% Saúde 2.487.388,55 22% 
3º Urbanismo 2.204.971,49 22% Urbanismo 1.900.118,77 17% Urbanismo 2.227.399,18 19% 
PARANAGUÁ 104.563.902,58 88%   122.191.789,07 88%   138.875.440,44 92% 
1º Administração 71.012.447,28 68% Administração 82.483.196,92 68% Administração 91.896.705,95 66% 
2º Encargos Especiais 16.575.819,37 16% Encargos Especiais 15.076.275,64 12% Encargos Especiais 18.111.992,69 13% 
3º Previdência Social 4.546.421,03 4% Urbanismo 9.962.529,99 8% Urbanismo 17.433.579,49 13% 
PARANAPOEMA 5.229.942,61 61%   5.281.512,98 70%   5.709.385,78 74% 
1º Administração 1.529.103,16 29% Administração 2.032.404,10 38% Administração 2.201.192,72 39% 
2º Urbanismo 875.252,09 17% Saúde 1.292.896,61 24% Saúde 1.331.380,17 23% 
3º Saúde 764.588,16 15% Urbanismo 392.776,40 7% Urbanismo 670.636,91 12% 
PARANAVAÍ 53.316.372,81 55%   54.177.753,37 57%   60.852.997,29 59% 
1º Saúde 12.169.259,93 23% Saúde 12.158.326,43 22% Saúde 13.255.507,92 22% 
2º Administração 10.545.925,75 20% Administração 11.445.771,29 21% Administração 12.434.521,80 20% 
3º Encargos Especiais 6.697.741,14 13% Encargos Especiais 7.386.273,40 14% Encargos Especiais 10.342.780,62 17% 
PATO BRAGADO 7.972.059,89 46%   8.952.467,28 49%   8.403.555,90 52% 
1º Administração 1.952.344,49 24% Administração 2.073.622,68 23% Administração 2.100.645,31 25% 
2º Urbanismo 877.286,78 11% Urbanismo 1.260.289,54 14% Urbanismo 1.259.835,74 15% 
3º Educação 847.582,43 11% Transporte 1.037.221,21 12% Transporte 968.937,59 12% 
PATO BRANCO 42.195.378,65 57%   49.620.111,59 58%   54.580.269,85 49% 
1º Administração 15.064.250,28 36% Administração 17.778.828,51 36% Administração 14.521.589,77 27% 
2º Encargos Especiais 4.654.801,84 11% Urbanismo 6.358.196,05 13% Encargos Especiais 7.107.843,20 13% 
3º Assistência Social 4.311.059,81 10% Encargos Especiais 4.764.416,67 10% Urbanismo 5.016.963,39 9% 
PAULA FREITAS 5.697.322,85 60%   6.920.847,69 69%   7.786.558,45 68% 
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1º Administração 1.788.128,52 31% Administração 2.527.190,20 37% Administração 3.017.105,09 39% 
2º Educação 862.579,79 15% Educação 1.149.983,15 17% Educação 1.319.974,41 17% 
3º Transporte 782.689,02 14% Transporte 1.098.723,86 16% Transporte 980.837,73 13% 
PAULO FRONTIN 6.149.522,94 62%   7.416.680,23 62%   7.806.419,22 59% 
1º Administração 1.822.819,11 30% Administração 2.006.032,41 27% Administração 1.940.328,73 25% 
2º Educação 1.013.978,18 16% Transporte 1.405.407,70 19% Transporte 1.539.448,68 20% 
3º Transporte 1.001.654,81 16% Saúde 1.214.736,41 16% Saúde 1.099.838,61 14% 
PEABIRU   8.720.036,45 67%   10.555.493,68 67%   12.038.352,58 71% 
1º Administração 3.003.907,06 34% Administração 3.752.533,65 36% Administração 4.409.783,71 37% 
2º Transporte 1.746.222,58 20% Transporte 1.899.009,16 18% Transporte 2.491.717,00 21% 
3º Educação 1.096.987,57 13% Urbanismo 1.442.853,65 14% Urbanismo 1.654.409,75 14% 
PEROBAL   7.618.093,70 71%   8.846.889,95 65%   8.263.859,60 66% 
1º Administração 2.959.496,46 39% Administração 3.448.034,79 39% Administração 2.944.865,87 36% 
2º Urbanismo 1.579.149,07 21% Urbanismo 1.458.700,38 16% Urbanismo 1.539.603,48 19% 
3º Transporte 869.779,73 11% Transporte 838.990,60 9% Transporte 1.009.262,96 12% 
PÉROLA   11.038.271,01 67%   12.002.159,44 69%   12.004.991,10 60% 
1º Administração 3.481.521,24 32% Administração 3.580.307,88 30% Administração 3.137.697,35 26% 
2º Saúde 1.960.136,93 18% Urbanismo 2.485.214,86 21% Saúde 2.059.385,86 17% 
3º Urbanismo 1.945.112,39 18% Saúde 2.181.881,66 18% Gestão Ambiental 1.970.651,31 16% 
PEROLA D'OESTE 5.807.990,94 71%   5.596.900,04 76%   6.040.477,80 77% 
1º Administração 2.305.031,23 40% Administração 2.436.969,15 44% Administração 2.487.527,44 41% 
2º Urbanismo 1.064.842,30 18% Urbanismo 1.056.334,01 19% Urbanismo 1.381.172,59 23% 
3º Transporte 752.396,98 13% Transporte 741.586,32 13% Transporte 754.095,90 12% 
PIÊN   10.545.776,94 70%   10.653.278,67 67%   12.834.501,22 66% 
1º Urbanismo 3.504.595,71 33% Urbanismo 3.113.324,75 29% Urbanismo 3.591.740,44 28% 
2º Administração 2.807.836,50 27% Administração 2.879.387,13 27% Administração 3.198.682,66 25% 
3º Assistência Social 1.064.637,39 10% Encargos Especiais 1.111.954,85 10% Encargos Especiais 1.673.324,71 13% 
PINHAIS   106.377.276,15 84%   112.395.119,55 84%   127.072.143,32 83% 
1º Administração 67.078.524,99 63% Administração 71.116.383,66 63% Administração 79.148.691,36 62% 
2º Urbanismo 12.727.651,87 12% Saúde 11.861.829,48 11% Urbanismo 13.183.589,31 10% 
3º Saúde 9.608.359,12 9% Urbanismo 11.760.227,55 10% Saúde 12.578.984,03 10% 
PINHAL DE SÃO BENTO 5.314.313,13 75%   5.726.180,44 73%   5.567.794,60 73% 
1º Urbanismo 2.001.421,02 38% Urbanismo 2.007.448,01 35% Urbanismo 1.875.267,37 34% 
2º Administração 1.542.075,15 29% Administração 1.485.424,43 26% Administração 1.602.837,45 29% 
3º Agricultura 463.510,90 9% Educação 689.787,29 12% Agricultura 586.833,59 11% 
PINHALÃO   5.550.864,83 68%   6.368.356,36 65%   7.233.408,06 70% 
1º Administração 2.843.112,18 51% Administração 2.929.673,99 46% Administração 3.380.523,71 47% 
2º Saúde 500.764,31 9% Saúde 768.796,94 12% Saúde 1.010.371,04 14% 
3º Assistência Social 419.692,08 8% Urbanismo 461.545,86 7% Urbanismo 701.029,15 10% 
PINHÃO   19.703.730,08 57%   25.426.985,86 56%   26.876.042,69 54% 
1º Educação 4.438.476,89 23% Educação 6.093.944,02 24% Educação 6.223.693,87 23% 
2º Administração 4.112.725,20 21% Administração 4.587.043,02 18% Administração 4.959.714,76 18% 
3º Transporte 2.760.872,68 14% Transporte 3.476.626,11 14% Urbanismo 3.391.121,04 13% 
PIRAÍ DO SUL 18.054.649,00 42%   18.477.660,16 52%   19.276.863,67 46% 
1º Administração 3.940.918,00 22% Administração 4.553.468,39 25% Administração 4.395.851,35 23% 
2º Urbanismo 1.882.912,65 10% Transporte 2.869.240,69 16% Urbanismo 2.300.727,38 12% 
3º Transporte 1.747.546,57 10% Urbanismo 2.173.067,17 12% Previdência Social 2.182.155,94 11% 
PIRAQUARA 44.089.929,83 84%   60.107.996,60 61%   69.525.664,85 55% 
1º Administração 22.772.026,97 52% Administração 14.570.919,31 24% Administração 14.893.093,07 21% 
2º Encargos Especiais 7.912.438,01 18% Transporte 11.528.528,35 19% Transporte 13.413.366,33 19% 
3º Assistência Social 6.172.024,99 14% Encargos Especiais 10.310.410,03 17% Encargos Especiais 9.747.251,11 14% 
PITANGA   18.623.172,26 54%   24.109.517,97 54%   25.193.611,09 54% 
1º Administração 4.921.835,59 26% Administração 4.989.003,49 21% Administração 5.565.082,95 22% 
2º Urbanismo 3.240.892,82 17% Urbanismo 4.293.107,13 18% Urbanismo 5.262.255,69 21% 
3º Transporte 1.803.317,10 10% Transporte 3.764.337,70 16% Transporte 2.773.430,59 11% 
PITANGUEIRAS 5.231.339,74 73%   6.022.802,82 63%   6.694.041,02 62% 
1º Administração 1.551.929,98 30% Administração 1.696.483,00 28% Administração 1.722.918,09 26% 
2º Urbanismo 1.527.342,65 29% Urbanismo 1.274.572,31 21% Urbanismo 1.621.413,07 24% 
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3º Educação 755.308,09 14% Transporte 830.249,45 14% Transporte 805.274,22 12% 
PLANALTINA DO PARANÁ 3.629.532,76 79%   4.813.427,56 67%   4.523.940,33 68% 
1º Administração 1.322.082,84 36% Administração 1.387.456,97 29% Administração 1.434.398,86 32% 
2º Urbanismo 1.043.862,01 29% Urbanismo 1.365.233,16 28% Urbanismo 1.050.748,22 23% 
3º Assistência Social 508.577,71 14% Assistência Social 472.754,42 10% Transporte 587.153,39 13% 
PLANALTO 12.261.221,56 60%   12.617.456,56 64%   14.540.532,71 69% 
1º Administração 3.113.970,26 25% Administração 3.947.433,33 31% Administração 5.142.486,72 35% 
2º Transporte 2.816.725,63 23% Transporte 2.732.286,62 22% Transporte 3.239.420,50 22% 
3º Saúde 1.438.177,40 12% Saúde 1.408.323,21 11% Urbanismo 1.703.334,93 12% 
PONTA GROSSA 182.797.165,64 62%   199.537.572,25 65%   213.539.631,62 65% 
1º Administração 45.671.864,66 25% Administração 48.637.082,35 24% Saúde 55.996.859,38 26% 
2º Encargos Especiais 34.511.445,88 19% Saúde 41.263.189,94 21% Administração 52.598.138,42 25% 
3º Saúde 33.049.638,15 18% Encargos Especiais 40.051.102,04 20% Encargos Especiais 30.763.654,01 14% 
PONTAL DO PARANÁ 14.829.020,38 79%   19.670.033,16 81%   21.203.910,04 75% 
1º Administração 8.494.965,00 57% Administração 11.860.186,04 60% Administração 9.472.796,16 45% 
2º Saúde 1.703.574,83 11% Saúde 2.578.789,34 13% Saúde 4.072.622,87 19% 
3º Educação 1.539.963,55 10% Educação 1.483.863,20 8% Urbanismo 2.277.172,63 11% 
PORECATU 11.238.902,83 77%   10.909.884,16 76%   10.231.665,07 72% 
1º Administração 4.400.146,33 39% Administração 4.848.180,33 44% Administração 3.972.942,62 39% 
2º Urbanismo 2.621.858,70 23% Encargos Especiais 1.852.852,92 17% Encargos Especiais 1.839.845,58 18% 
3º Encargos Especiais 1.593.016,50 14% Urbanismo 1.590.987,24 15% Urbanismo 1.527.327,97 15% 
PORTO AMAZONAS 5.731.317,61 65%   5.291.134,24 71%   4.864.234,35 73% 
1º Administração 1.502.216,26 26% Administração 1.862.752,95 35% Administração 1.713.444,05 35% 
2º Saúde 1.172.197,87 20% Urbanismo 1.171.796,71 22% Urbanismo 1.227.563,06 25% 
3º Urbanismo 1.056.071,05 18% Assistência Social 745.989,03 14% Assistência Social 632.112,18 13% 
PORTO BARREIRO 5.059.818,32 61%   6.648.371,26 65%   5.993.463,92 62% 
1º Administração 1.668.747,45 33% Administração 1.899.412,20 29% Administração 1.933.916,88 32% 
2º Educação 897.360,38 18% Urbanismo 1.231.905,65 19% Educação 931.509,55 16% 
3º Assistência Social 525.255,79 10% Educação 1.183.362,03 18% Transporte 862.050,44 14% 
PORTO RICO 5.271.924,23 62%   7.244.437,32 62%   7.608.055,17 61% 
1º Administração 2.054.717,80 39% Administração 2.499.587,11 35% Administração 2.640.077,54 35% 
2º Assistência Social 644.466,13 12% Saúde 1.210.406,42 17% Saúde 1.424.061,64 19% 
3º Saúde 547.310,82 10% Transporte 782.814,33 11% Urbanismo 611.419,73 8% 
PORTO VITÓRIA 5.986.901,90 53%   6.227.655,82 61%   6.650.910,01 59% 
1º Administração 1.347.181,14 23% Administração 1.998.305,87 32% Administração 2.421.869,23 36% 
2º Saúde 982.828,39 16% Saúde 953.440,41 15% Educação 772.417,62 12% 
3º Transporte 841.653,44 14% Educação 827.378,39 13% Previdência Social 736.389,36 11% 
PRADO FERREIRA 5.872.001,13 61%   7.363.610,95 65%   8.111.946,34 62% 
1º Administração 2.153.812,06 37% Administração 2.392.739,90 32% Administração 2.591.701,11 32% 
2º Urbanismo 753.674,86 13% Urbanismo 1.839.483,92 25% Urbanismo 1.305.079,53 16% 
3º Transporte 697.774,19 12% Transporte 587.108,51 8% Transporte 1.164.364,35 14% 
PRANCHITA 6.402.859,98 68%   6.323.146,19 72%   7.412.918,57 71% 
1º Administração 1.866.388,55 29% Administração 2.293.469,75 36% Administração 2.568.290,33 35% 
2º Transporte 1.601.166,13 25% Transporte 1.516.963,82 24% Transporte 1.733.999,49 23% 
3º Educação 906.416,66 14% Educação 748.381,45 12% Previdência Social 960.863,08 13% 
PRESIDENTE CASTELO BRANCO 5.060.345,03 73%   6.119.496,79 69%   7.052.046,61 66% 
1º Administração 2.140.024,93 42% Administração 2.236.402,20 37% Administração 2.338.762,21 33% 
2º Saúde 956.929,93 19% Saúde 1.032.067,32 17% Urbanismo 1.155.712,13 16% 
3º Urbanismo 595.242,13 12% Urbanismo 963.964,54 16% Saúde 1.145.465,90 16% 
PRIMEIRO DE MAIO 8.823.237,21 55%   9.827.187,68 51%   10.531.819,62 49% 
1º Administração 2.220.190,71 25% Administração 2.047.271,90 21% Administração 2.726.222,01 26% 
2º Previdência Social 1.818.643,23 21% Previdência Social 1.824.425,44 19% Educação 1.317.454,93 13% 
3º Urbanismo 798.402,11 9% Urbanismo 1.102.598,17 11% Previdência Social 1.145.795,71 11% 
PRUDENTÓPOLIS 27.113.688,84 56%   32.316.674,49 58%   32.050.927,33 57% 
1º Transporte 5.894.781,41 22% Transporte 7.940.251,58 25% Transporte 8.000.821,43 25% 
2º Administração 5.205.568,68 19% Administração 5.550.110,55 17% Administração 5.927.139,63 18% 
3º Urbanismo 4.133.741,94 15% Urbanismo 5.288.719,25 16% Assistência Social 4.433.677,01 14% 
QUARTO CENTENÁRIO 6.260.922,19 77%   8.174.136,58 74%   8.853.139,18 74% 
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1º Administração 2.434.353,70 39% Administração 3.005.687,65 37% Administração 2.979.119,82 34% 
2º Urbanismo 1.487.458,36 24% Urbanismo 2.288.545,67 28% Urbanismo 2.726.413,59 31% 
3º Educação 906.050,15 14% Assistência Social 758.447,64 9% Educação 860.316,53 10% 
QUATIGUÁ 5.656.993,30 85%   6.093.967,25 83%   6.676.745,97 81% 
1º Administração 3.664.289,22 65% Administração 4.090.377,48 67% Administração 4.501.619,03 67% 
2º Assistência Social 597.226,91 11% Assistência Social 555.602,93 9% Assistência Social 613.106,77 9% 
3º Transporte 539.192,68 10% Transporte 402.854,49 7% Transporte 260.421,95 4% 
QUATRO BARRAS 21.872.777,10 57%   24.847.872,37 54%   27.617.229,32 52% 
1º Administração 5.982.522,52 27% Administração 6.106.094,40 25% Administração 6.012.089,27 22% 
2º Transporte 3.378.122,15 15% Encargos Especiais 3.795.735,36 15% Encargos Especiais 5.059.440,82 18% 
3º Encargos Especiais 3.197.401,53 15% Transporte 3.519.075,46 14% Transporte 3.368.059,11 12% 
QUATRO PONTES 6.456.857,44 55%   8.692.129,67 58%   8.871.478,51 59% 
1º Administração 2.019.672,51 31% Administração 2.319.446,10 27% Administração 2.555.764,36 29% 
2º Urbanismo 1.060.044,40 16% Urbanismo 1.802.296,69 21% Urbanismo 1.702.518,41 19% 
3º Transporte 468.497,43 7% Agricultura 887.323,32 10% Agricultura 975.737,00 11% 
QUEDAS DO IGUAÇU 17.619.739,18 43%   18.080.796,51 54%   22.017.620,98 51% 
1º Administração 3.155.538,56 18% Administração 4.707.511,31 26% Administração 4.998.992,93 23% 
2º Educação 2.276.576,58 13% Transporte 2.541.065,22 14% Urbanismo 3.327.437,14 15% 
3º Encargos Especiais 2.147.950,52 12% Urbanismo 2.429.582,83 13% Encargos Especiais 2.817.892,70 13% 
QUERÊNCIA DO NORTE 9.708.190,88 54%   10.066.710,96 58%   11.090.642,12 59% 
1º Administração 2.252.415,30 23% Administração 2.541.543,47 25% Administração 2.605.660,08 23% 
2º Encargos Especiais 1.554.940,27 16% Encargos Especiais 1.732.326,13 17% Encargos Especiais 1.994.577,34 18% 
3º Saúde 1.458.765,51 15% Saúde 1.527.590,92 15% Saúde 1.917.616,91 17% 
QUINTA DO SOL 6.405.975,80 89%   8.649.329,35 89%   8.665.737,40 88% 
1º Administração 4.041.113,09 63% Administração 5.522.832,73 64% Administração 5.662.898,77 65% 
2º Saúde 1.000.019,28 16% Saúde 1.465.614,51 17% Saúde 1.243.773,65 14% 
3º Assistência Social 640.382,46 10% Assistência Social 689.423,41 8% Assistência Social 754.997,59 9% 
QUITANDINHA 11.374.930,49 78%   12.610.820,45 78%   13.308.516,58 78% 
1º Urbanismo 4.959.885,25 44% Urbanismo 5.734.521,41 45% Urbanismo 5.858.374,58 44% 
2º Administração 2.495.154,91 22% Administração 2.832.958,94 22% Administração 3.161.638,88 24% 
3º Encargos Especiais 1.365.597,35 12% Assistência Social 1.228.702,80 10% Assistência Social 1.418.153,78 11% 
RAMILÂNDIA 5.173.860,43 59%   6.258.075,75 54%   6.792.600,72 56% 
1º Administração 1.375.325,79 27% Administração 1.593.821,46 25% Administração 1.641.686,39 24% 
2º Assistência Social 905.892,91 18% Transporte 938.138,65 15% Educação 1.225.845,67 18% 
3º Educação 789.960,89 15% Educação 856.986,84 14% Assistência Social 927.087,89 14% 
RANCHO ALEGRE 4.164.870,99 78%   4.994.735,22 75%   5.140.318,14 78% 
1º Administração 1.859.588,33 45% Administração 1.812.606,01 36% Administração 1.927.245,51 37% 
2º Urbanismo 966.132,62 23% Urbanismo 1.081.597,85 22% Urbanismo 1.118.264,05 22% 
3º Saúde 429.048,57 10% Assistência Social 871.727,54 17% Assistência Social 941.175,44 18% 
RANCHO ALEGRE D'OESTE 5.672.239,48 78%   6.317.873,38 74%   7.244.598,02 74% 
1º Administração 3.018.401,22 53% Administração 3.575.251,38 57% Administração 3.807.553,19 53% 
2º Transporte 853.183,14 15% Educação 617.572,47 10% Educação 1.046.402,26 14% 
3º Educação 540.999,48 10% Transporte 468.164,82 7% Agricultura 501.525,75 7% 
REALEZA   11.256.070,01 46%   13.710.287,67 45%   15.499.774,88 44% 
1º Transporte 1.849.230,47 16% Saúde 2.292.950,89 17% Saúde 2.777.537,29 18% 
2º Urbanismo 1.704.027,61 15% Transporte 2.113.198,06 15% Transporte 2.285.736,78 15% 
3º Administração 1.668.617,42 15% Educação 1.823.312,46 13% Administração 1.778.066,11 11% 
REBOUÇAS 11.433.264,55 58%   12.642.517,76 53%   12.815.936,13 56% 
1º Administração 2.998.636,60 26% Administração 3.056.046,30 24% Administração 3.256.923,01 25% 
2º Transporte 2.420.523,41 21% Transporte 2.045.036,10 16% Transporte 1.980.221,92 15% 
3º Saúde 1.189.659,03 10% Saúde 1.653.459,18 13% Urbanismo 1.901.635,11 15% 
RENASCENÇA 6.436.917,03 73%   8.728.564,12 61%   10.204.755,65 68% 
1º Transporte 2.124.190,66 33% Administração 2.716.026,64 31% Administração 2.968.977,74 29% 
2º Administração 2.062.919,81 32% Transporte 1.919.296,43 22% Transporte 2.152.533,78 21% 
3º Assistência Social 491.054,32 8% Urbanismo 718.269,28 8% Urbanismo 1.828.237,06 18% 
RESERVA   18.089.682,47 59%   18.580.725,82 56%   19.106.703,99 56% 
1º Transporte 4.420.245,84 24% Transporte 4.237.037,82 23% Transporte 4.061.705,45 21% 
2º Administração 3.200.382,53 18% Administração 3.467.385,18 19% Administração 3.759.374,50 20% 
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3º Saúde 3.066.170,43 17% Saúde 2.610.765,77 14% Saúde 2.855.652,84 15% 
RESERVA DO IGUAÇU 7.655.443,07 67%   7.224.905,39 61%   9.249.966,50 60% 
1º Administração 2.266.308,81 30% Administração 2.118.290,59 29% Administração 3.203.401,22 35% 
2º Transporte 1.976.976,66 26% Transporte 1.594.420,51 22% Educação 1.197.724,02 13% 
3º Assistência Social 879.007,84 11% Urbanismo 678.145,46 9% Transporte 1.107.586,96 12% 
RIBEIRÃO CLARO 12.524.961,70 56%   14.903.009,56 56%   17.345.815,76 53% 
1º Administração 3.740.027,37 30% Administração 4.277.032,28 29% Administração 4.726.645,61 27% 
2º Urbanismo 2.009.040,65 16% Urbanismo 2.080.154,98 14% Urbanismo 2.595.757,52 15% 
3º Saneamento 1.283.454,81 10% Saneamento 2.012.590,04 14% Saneamento 1.930.564,72 11% 
RIBEIRÃO DO PINHAL 6.227.990,98 93%   7.273.743,47 91%   11.022.835,93 95% 
1º Trabalho 3.630.552,15 58% Trabalho 3.960.323,17 54% Administração 4.995.669,08 45% 
2º Administração 1.628.745,16 26% Administração 2.081.068,20 29% Trabalho 4.786.087,55 43% 
3º Urbanismo 544.174,41 9% Urbanismo 543.235,39 7% Urbanismo 708.339,31 6% 
RIO AZUL   11.935.478,62 57%   12.644.272,29 58%   12.985.720,22 60% 
1º Transporte 3.231.989,74 27% Transporte 3.685.877,21 29% Transporte 3.456.894,11 27% 
2º Administração 2.354.374,58 20% Administração 2.356.814,88 19% Administração 2.937.630,15 23% 
3º Urbanismo 1.194.004,20 10% Assistência Social 1.310.938,01 10% Assistência Social 1.447.223,04 11% 
RIO BOM   4.370.950,90 68%   5.203.251,00 64%   5.280.120,09 64% 
1º Administração 1.579.536,82 36% Administração 1.461.035,42 28% Administração 1.513.904,66 29% 
2º Assistência Social 777.135,83 18% Urbanismo 968.181,29 19% Urbanismo 984.509,20 19% 
3º Transporte 617.032,32 14% Assistência Social 876.022,56 17% Transporte 897.703,91 17% 
RIO BONITO DO IGUAÇU 9.668.419,54 51%   11.635.217,83 55%   13.269.834,06 53% 
1º Administração 1.908.027,35 20% Administração 2.268.833,82 19% Administração 2.783.990,98 21% 
2º Transporte 1.502.292,90 16% Educação 2.264.673,06 19% Educação 2.397.698,36 18% 
3º Educação 1.489.983,02 15% Transporte 1.830.322,91 16% Transporte 1.886.629,43 14% 
RIO BRANCO DO IVAÍ 5.381.124,83 66%   5.971.718,29 74%   6.150.703,61 70% 
1º Administração 2.060.148,77 38% Administração 3.400.253,12 57% Administração 3.168.705,44 52% 
2º Transporte 871.972,63 16% Saúde 532.864,38 9% Urbanismo 573.968,86 9% 
3º Saúde 602.972,43 11% Assistência Social 483.992,80 8% Saúde 541.033,14 9% 
RIO BRANCO DO SUL 26.469.412,47 62%   25.742.490,51 72%   31.052.644,05 75% 
1º Administração 7.416.005,20 28% Urbanismo 8.122.119,56 32% Urbanismo 12.634.470,77 41% 
2º Encargos Especiais 4.596.586,91 17% Administração 6.428.591,23 25% Administração 6.322.648,80 20% 
3º Transporte 4.436.855,91 17% Encargos Especiais 4.100.135,62 16% Encargos Especiais 4.376.966,57 14% 
RIO NEGRO 23.928.809,93 56%   27.184.837,59 62%   29.483.553,09 61% 
1º Administração 5.556.767,29 23% Saúde 6.414.391,46 24% Saúde 6.955.689,87 24% 
2º Saúde 4.489.507,11 19% Administração 6.086.896,57 22% Administração 6.426.926,16 22% 
3º Urbanismo 3.411.450,46 14% Urbanismo 4.319.632,19 16% Urbanismo 4.494.615,00 15% 
ROLÂNDIA   45.474.550,68 56%   53.329.460,33 60%   51.709.133,68 58% 
1º Administração 12.183.456,23 27% Administração 13.920.217,48 26% Encargos Especiais 12.059.717,15 23% 
2º Encargos Especiais 8.396.315,80 18% Encargos Especiais 12.425.171,02 23% Administração 11.157.631,59 22% 
3º Educação 4.946.846,32 11% Saúde 5.717.906,89 11% Saúde 7.026.235,37 14% 
RONCADOR 6.423.484,02 74%   9.546.356,26 65%   11.551.026,58 62% 
1º Urbanismo 1.921.524,56 30% Administração 2.756.974,94 29% Administração 3.163.284,87 27% 
2º Administração 1.863.174,77 29% Urbanismo 2.398.310,40 25% Urbanismo 2.717.203,02 24% 
3º Assistência Social 997.041,01 16% Assistência Social 1.010.727,32 11% Saúde 1.283.962,35 11% 
RONDON   8.876.170,53 50%   9.938.600,95 51%   12.447.504,55 52% 
1º Administração 2.283.142,37 26% Administração 2.123.723,81 21% Administração 2.465.344,86 20% 
2º Urbanismo 1.166.543,33 13% Urbanismo 1.831.117,89 18% Urbanismo 2.240.853,19 18% 
3º Transporte 968.935,67 11% Saúde 1.070.317,08 11% Saúde 1.796.652,95 14% 
ROSÁRIO DO IVAÍ 4.968.908,34 84%   5.115.828,55 83%   6.033.002,98 79% 
1º Administração 2.654.405,26 53% Administração 2.707.679,39 53% Administração 2.980.252,55 49% 
2º Transporte 1.097.241,93 22% Transporte 1.102.353,95 22% Transporte 1.264.973,72 21% 
3º Urbanismo 412.438,15 8% Assistência Social 442.187,17 9% Assistência Social 541.071,63 9% 
SABÁUDIA 7.645.277,63 75%   9.500.857,82 74%   9.426.851,64 77% 
1º Administração 3.470.963,57 45% Administração 4.265.501,87 45% Administração 4.649.024,78 49% 
2º Agricultura 1.141.222,40 15% Urbanismo 2.115.253,00 22% Urbanismo 1.772.389,85 19% 
3º Comércio e Serviços 1.118.627,94 15% Saúde 608.490,90 6% Saúde 858.508,03 9% 
SALGADO FILHO 6.227.980,10 77%   6.414.231,49 82%   6.402.988,86 79% 
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1º Administração 2.153.449,17 35% Transporte 2.315.105,09 36% Administração 2.179.809,76 34% 
2º Transporte 1.865.805,62 30% Administração 2.195.577,35 34% Transporte 2.120.205,76 33% 
3º Agricultura 758.766,93 12% Agricultura 763.680,93 12% Agricultura 766.967,85 12% 
SALTO DO ITARARÉ 4.435.583,03 82%   5.041.243,01 83%   5.731.869,00 78% 
1º Administração 2.967.999,48 67% Administração 3.344.056,50 66% Administração 3.294.267,30 57% 
2º Educação 359.635,07 8% Educação 550.526,18 11% Saúde 681.803,13 12% 
3º Transporte 329.104,33 7% Saúde 309.443,96 6% Transporte 499.166,29 9% 
SALTO DO LONTRA 9.972.913,47 69%   11.095.112,59 68%   11.445.970,59 69% 
1º Administração 4.063.842,52 41% Administração 4.175.221,81 38% Administração 4.351.050,36 38% 
2º Transporte 1.412.337,07 14% Transporte 1.747.093,71 16% Transporte 2.109.133,33 18% 
3º Encargos Especiais 1.388.626,92 14% Urbanismo 1.667.393,71 15% Encargos Especiais 1.441.243,45 13% 
SANTA AMÉLIA 3.374.234,72 92%   4.638.429,37 89%   4.321.786,13 85% 
1º Administração 1.693.333,97 50% Urbanismo 2.078.799,81 45% Administração 1.946.887,78 45% 
2º Urbanismo 1.124.618,95 33% Administração 1.806.682,11 39% Urbanismo 1.459.824,45 34% 
3º Encargos Especiais 297.351,83 9% Assistência Social 241.756,44 5% Assistência Social 284.681,82 7% 
SANTA CECÍLIA DO PAVÃO 5.132.928,11 52%   5.742.997,96 59%   5.590.449,01 60% 
1º Administração 1.233.704,90 24% Administração 1.513.010,21 26% Administração 1.658.706,77 30% 
2º Assistência Social 777.350,30 15% Assistência Social 973.624,00 17% Assistência Social 894.389,48 16% 
3º Urbanismo 647.546,34 13% Urbanismo 877.366,08 15% Urbanismo 810.667,24 15% 
SANTA CRUZ DE MONTE 
CASTELO 7.544.547,15 70%   8.927.851,42 66%   10.039.217,30 66% 
1º Saúde 2.366.961,43 31% Administração 2.494.788,31 28% Saúde 2.792.936,99 28% 
2º Administração 2.168.556,47 29% Saúde 2.452.329,79 27% Administração 2.564.408,05 26% 
3º Encargos Especiais 708.823,82 9% Encargos Especiais 944.757,40 11% Encargos Especiais 1.256.749,60 13% 
SANTA FÉ   8.277.202,87 60%   10.093.449,43 62%   10.966.331,91 63% 
1º Administração 2.751.879,40 33% Administração 3.057.646,26 30% Administração 3.988.051,05 36% 
2º Saúde 1.284.584,03 16% Saúde 2.066.295,73 20% Saúde 1.679.259,03 15% 
3º Assistência Social 963.989,31 12% Assistência Social 1.144.324,73 11% Assistência Social 1.235.356,26 11% 
SANTA HELENA 15.285.392,88 72%   21.143.374,28 61%   23.586.444,18 61% 
1º Administração 5.990.567,35 39% Administração 6.172.396,09 29% Administração 7.056.151,93 30% 
2º Encargos Especiais 2.840.160,79 19% Educação 3.933.598,07 19% Encargos Especiais 4.115.359,03 17% 
3º Urbanismo 2.134.266,09 14% Encargos Especiais 2.723.349,76 13% Saúde 3.158.362,95 13% 
SANTA INÊS 5.054.700,94 58%   5.415.262,21 61%   5.548.098,39 58% 
1º Administração 1.728.979,92 34% Administração 1.748.794,94 32% Administração 1.657.429,74 30% 
2º Urbanismo 648.112,35 13% Urbanismo 860.385,29 16% Urbanismo 930.731,36 17% 
3º Educação 576.876,33 11% Educação 720.897,98 13% Educação 607.533,28 11% 
SANTA ISABEL DO IVAÍ 7.436.610,27 72%   8.068.349,29 60%   8.549.166,15 57% 
1º Administração 2.106.234,77 28% Administração 2.202.902,43 27% Administração 2.228.446,33 26% 
2º Urbanismo 1.635.394,58 22% Urbanismo 1.612.050,26 20% Saneamento 1.351.560,13 16% 
3º Saúde 1.616.229,30 22% Saneamento 1.008.460,52 12% Saúde 1.331.604,05 16% 
SANTA IZABEL DO OESTE 10.674.037,84 57%   13.327.130,18 61%   14.598.667,19 56% 
1º Administração 2.249.205,33 21% Administração 3.004.679,65 23% Administração 3.039.107,63 21% 
2º Transporte 1.957.505,67 18% Saúde 2.551.566,90 19% Transporte 2.610.631,35 18% 
3º Saúde 1.872.025,09 18% Transporte 2.519.187,33 19% Saúde 2.482.789,01 17% 
SANTA LÚCIA 5.423.471,84 61%   6.413.668,24 66%   7.163.851,38 60% 
1º Administração 1.495.097,55 28% Administração 1.968.086,77 31% Administração 2.033.272,53 28% 
2º Transporte 1.221.963,54 23% Saúde 1.160.127,70 18% Saúde 1.227.203,40 17% 
3º Saúde 568.394,59 10% Transporte 1.103.222,11 17% Transporte 1.036.090,32 14% 
SANTA MARIA DO OESTE 8.369.169,51 68%   9.476.571,33 65%   9.543.289,78 69% 
1º Administração 3.708.649,31 44% Administração 3.677.379,89 39% Administração 4.092.893,73 43% 
2º Educação 994.527,92 12% Transporte 1.589.891,96 17% Transporte 1.647.932,12 17% 
3º Transporte 964.535,18 12% Educação 886.160,58 9% Encargos Especiais 832.245,15 9% 
SANTA MARIANA 8.335.735,04 83%   11.403.862,20 84%   12.150.129,78 72% 
1º Urbanismo 3.380.586,83 41% Saúde 3.950.531,97 35% Administração 3.339.699,99 27% 
2º Administração 2.914.562,57 35% Urbanismo 2.831.474,89 25% Urbanismo 3.041.117,25 25% 
3º Saúde 663.551,78 8% Administração 2.784.612,86 24% Saúde 2.405.457,71 20% 
SANTA MÔNICA 5.181.789,52 62%   6.418.906,39 57%   6.475.720,68 54% 
1º Administração 1.872.808,14 36% Administração 1.740.859,83 27% Administração 1.831.050,43 28% 
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2º Assistência Social 688.516,89 13% Educação 1.045.628,14 16% Educação 871.855,94 13% 
3º Educação 671.609,61 13% Urbanismo 865.360,02 13% Saúde 803.137,04 12% 
SANTA TEREZA DO OESTE 9.566.744,68 78%   11.804.919,60 74%   12.730.549,23 73% 
1º Administração 3.907.350,02 41% Administração 3.982.848,70 34% Administração 4.712.224,22 37% 
2º Urbanismo 2.489.177,85 26% Urbanismo 2.785.194,43 24% Urbanismo 2.858.394,87 22% 
3º Saúde 1.054.055,39 11% Saúde 1.993.145,53 17% Saúde 1.695.610,33 13% 
SANTA TEREZINHA DE ITAIPU 14.849.984,95 67%   19.083.151,23 55%   21.242.385,31 66% 
1º Administração 5.907.731,42 40% Administração 6.603.613,76 35% Administração 5.957.416,01 28% 
2º Educação 2.468.925,81 17% Saúde 2.249.507,86 12% Saúde 5.267.608,67 25% 
3º Saúde 1.555.786,40 10% Urbanismo 1.621.198,80 8% Educação 2.751.897,49 13% 
SANTANA DO ITARARÉ 4.935.866,91 79%   4.914.500,82 78%   6.132.118,97 72% 
1º Administração 2.882.256,10 58% Administração 3.009.882,70 61% Administração 3.452.054,53 56% 
2º Transporte 544.273,46 11% Transporte 423.841,57 9% Transporte 475.681,27 8% 
3º Urbanismo 458.458,84 9% Saúde 420.082,26 9% Urbanismo 473.348,44 8% 
SANTO ANTÔNIO DA PLATINA 20.250.255,20 80%   22.985.085,24 77%   28.347.866,94 73% 
1º Administração 7.499.723,48 37% Administração 9.197.860,43 40% Administração 12.092.965,22 43% 
2º Urbanismo 5.792.760,72 29% Urbanismo 6.370.347,13 28% Urbanismo 5.898.448,36 21% 
3º Encargos Especiais 2.904.527,54 14% Encargos Especiais 2.149.378,51 9% Assistência Social 2.697.421,99 10% 
SANTO ANTÔNIO DO CAIUÁ 5.127.898,05 63%   5.472.402,90 63%   5.860.258,64 61% 
1º Administração 1.542.688,02 30% Administração 1.513.298,08 28% Administração 1.480.874,80 25% 
2º Saúde 947.626,23 18% Saúde 1.118.114,35 20% Saúde 1.295.633,86 22% 
3º Educação 727.004,63 14% Educação 791.853,75 14% Educação 784.461,45 13% 
SANTO ANTÔNIO DO PARAÍSO 4.989.050,83 63%   5.384.161,13 62%   6.768.384,03 59% 
1º Administração 1.657.106,59 33% Administração 1.798.089,68 33% Administração 2.119.912,05 31% 
2º Transporte 1.092.323,38 22% Transporte 1.091.751,73 20% Transporte 1.155.509,03 17% 
3º Encargos Especiais 418.437,97 8% Assistência Social 440.178,48 8% Saúde 747.312,98 11% 
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE 11.139.519,67 62%   13.389.409,62 67%   15.310.891,42 67% 
1º Transporte 2.995.654,49 27% Administração 3.816.045,10 29% Transporte 4.699.136,06 31% 
2º Administração 2.790.834,71 25% Transporte 3.608.480,61 27% Administração 4.063.264,05 27% 
3º Agricultura 1.165.560,10 10% Agricultura 1.535.061,87 11% Agricultura 1.495.993,10 10% 
SANTO INÁCIO 8.487.805,82 68%   9.078.429,44 68%   10.218.878,48 66% 
1º Administração 2.794.790,95 33% Administração 3.004.936,58 33% Administração 3.224.647,21 32% 
2º Urbanismo 1.570.996,68 19% Urbanismo 1.880.246,21 21% Urbanismo 2.037.541,56 20% 
3º Educação 1.413.194,62 17% Transporte 1.279.906,64 14% Educação 1.456.125,41 14% 
SÃO CARLOS DO IVAÍ 8.235.109,79 79%   9.318.405,80 83%   8.258.522,97 78% 
1º Administração 2.792.098,89 34% Urbanismo 3.689.518,27 40% Administração 3.421.285,30 41% 
2º Saúde 1.890.339,64 23% Administração 3.359.955,48 36% Urbanismo 2.343.825,92 28% 
3º Urbanismo 1.788.988,95 22% Assistência Social 723.091,05 8% Assistência Social 639.001,42 8% 
SÃO JERÔNIMO DA SERRA 8.330.667,48 58%   9.651.736,16 67%   11.372.542,08 63% 
1º Administração 2.263.575,30 27% Administração 2.791.384,43 29% Administração 4.183.788,83 37% 
2º Urbanismo 1.592.342,35 19% Urbanismo 2.212.638,59 23% Urbanismo 1.562.347,90 14% 
3º Transporte 975.998,07 12% Educação 1.431.784,37 15% Educação 1.422.229,94 13% 
SÃO JOÃO 11.818.385,09 45%   13.952.556,52 44%   14.818.867,27 48% 
1º Administração 2.316.401,50 20% Administração 2.736.620,28 20% Administração 2.938.622,07 20% 
2º Transporte 1.704.205,95 14% Transporte 1.731.027,50 12% Saúde 2.214.075,85 15% 
3º Encargos Especiais 1.348.990,40 11% Saúde 1.672.274,33 12% Urbanismo 1.918.010,04 13% 
SÃO JOÃO DO CAIUÁ 3.754.109,00 70%   4.527.954,37 66%   5.997.378,59 71% 
1º Administração 1.831.131,82 49% Administração 2.036.550,21 45% Administração 2.232.721,59 37% 
2º Assistência Social 407.831,24 11% Assistência Social 606.718,87 13% Urbanismo 1.428.883,24 24% 
3º Saneamento 387.793,63 10% Saúde 343.792,54 8% Assistência Social 616.634,47 10% 
SÃO JOÃO DO IVAÍ 9.166.718,65 71%   10.719.567,46 69%   10.349.845,34 74% 
1º Urbanismo 2.959.010,39 32% Urbanismo 3.545.501,18 33% Urbanismo 3.666.378,77 35% 
2º Saúde 1.819.010,13 20% Saúde 2.221.627,69 21% Saúde 2.402.530,15 23% 
3º Administração 1.731.178,50 19% Administração 1.596.737,07 15% Administração 1.625.876,21 16% 
SÃO JOÃO DO TRIUNFO 8.569.835,04 86%   10.414.971,30 82%   12.248.084,09 78% 
1º Transporte 3.825.715,28 45% Administração 3.701.605,55 36% Urbanismo 3.999.359,21 33% 
2º Administração 2.747.181,88 32% Urbanismo 3.335.625,46 32% Administração 3.832.665,53 31% 
3º Assistência Social 814.399,81 10% Transporte 1.451.247,34 14% Transporte 1.765.105,66 14% 
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SÃO JORGE DO IVAÍ 7.015.195,62 59%   8.080.849,28 64%   9.404.554,85 62% 
1º Administração 2.584.434,99 37% Administração 3.162.746,37 39% Administração 3.564.229,45 38% 
2º Urbanismo 853.836,71 12% Transporte 1.090.939,32 14% Transporte 1.318.170,52 14% 
3º Saúde 693.349,97 10% Urbanismo 904.155,53 11% Saneamento 980.956,50 10% 
SÃO JORGE DO PATROCÍNIO 8.794.719,11 52%   9.871.357,89 51%   10.453.111,24 57% 
1º Administração 2.382.711,84 27% Administração 2.713.098,72 27% Administração 2.872.847,42 27% 
2º Agricultura 1.137.796,06 13% Urbanismo 1.220.193,17 12% Urbanismo 1.859.767,91 18% 
3º Urbanismo 1.083.661,26 12% Transporte 1.113.547,87 11% Transporte 1.209.921,62 12% 
SAO JORGE D'OESTE 13.430.532,50 54%   16.251.745,35 57%   18.196.799,20 53% 
1º Administração 4.032.856,64 30% Administração 3.976.333,10 24% Administração 4.214.141,82 23% 
2º Transporte 1.702.652,81 13% Transporte 3.173.979,13 20% Urbanismo 3.378.621,55 19% 
3º Educação 1.522.939,98 11% Urbanismo 2.149.618,61 13% Transporte 2.135.490,56 12% 
SÃO JOSÉ DA BOA VISTA 5.723.989,33 64%   6.933.270,19 55%   7.312.431,26 58% 
1º Administração 1.971.496,07 34% Administração 2.056.971,53 30% Administração 2.202.136,14 30% 
2º Transporte 964.473,10 17% Transporte 941.601,66 14% Transporte 1.128.852,89 15% 
3º Saúde 710.041,51 12% Saúde 808.077,50 12% Urbanismo 922.658,26 13% 
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS 4.539.891,89 64%   5.157.322,05 62%   5.022.579,86 63% 
1º Administração 1.401.009,64 31% Administração 1.540.483,38 30% Administração 1.452.148,77 29% 
2º Urbanismo 868.728,11 19% Urbanismo 1.008.261,19 20% Urbanismo 964.193,33 19% 
3º Transporte 640.082,53 14% Agricultura 665.247,18 13% Agricultura 733.589,97 15% 
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 334.824.589,98 60%   423.767.102,50 60%   473.518.458,78 59% 
1º Administração 93.502.777,38 28% Administração 123.049.429,83 29% Administração 126.189.283,19 27% 
2º Saúde 66.449.809,73 20% Saúde 73.972.839,46 17% Saúde 86.495.160,46 18% 
3º Gestão Ambiental 40.180.417,36 12% Transporte 58.234.835,72 14% Transporte 65.048.768,09 14% 
SÃO MANOEL DO PARANÁ 4.997.984,27 55%   5.460.448,66 52%   6.007.344,38 51% 
1º Administração 1.525.656,25 31% Administração 1.578.728,64 29% Administração 1.760.277,27 29% 
2º Transporte 641.239,92 13% Transporte 701.920,14 13% Urbanismo 658.753,62 11% 
3º Urbanismo 561.107,04 11% Agricultura 568.096,34 10% Agricultura 637.922,38 11% 
SÃO MATEUS DO SUL 28.182.147,43 62%   36.356.320,45 67%   43.726.998,70 63% 
1º Administração 8.272.830,74 29% Administração 9.962.963,52 27% Administração 12.580.286,53 29% 
2º Transporte 6.343.110,35 23% Saúde 9.802.031,43 27% Saúde 10.715.850,81 25% 
3º Urbanismo 2.883.054,59 10% Urbanismo 4.708.030,58 13% Urbanismo 4.344.514,57 10% 
SÃO MIGUEL DO IGUAÇU 23.515.460,22 67%   25.259.175,71 63%   28.682.355,32 58% 
1º Administração 8.540.790,08 36% Administração 8.191.625,62 32% Administração 8.566.816,05 30% 
2º Educação 5.318.821,46 23% Educação 5.805.575,11 23% Educação 6.318.394,83 22% 
3º Encargos Especiais 1.943.340,96 8% Encargos Especiais 1.905.801,98 8% Assistência Social 1.697.862,11 6% 
SÃO PEDRO DO IGUAÇU 7.023.796,77 65%   7.233.670,43 61%   8.423.149,03 58% 
1º Administração 2.414.246,05 34% Administração 1.957.512,15 27% Administração 2.347.142,53 28% 
2º Urbanismo 1.308.757,34 19% Urbanismo 1.396.354,84 19% Urbanismo 1.502.905,43 18% 
3º Educação 871.364,62 12% Saúde 1.090.447,71 15% Saúde 1.077.465,01 13% 
SÃO PEDRO DO IVAÍ 9.424.593,04 56%   10.780.387,01 57%   10.720.332,73 57% 
1º Administração 2.763.253,54 29% Administração 3.713.545,07 34% Administração 3.383.641,54 32% 
2º Encargos Especiais 1.274.089,45 14% Transporte 1.446.736,30 13% Transporte 1.473.852,13 14% 
3º Transporte 1.210.468,52 13% Assistência Social 975.077,74 9% Encargos Especiais 1.212.497,51 11% 
SÃO PEDRO DO PARANÁ 5.015.926,79 64%   6.146.888,27 65%   6.260.125,95 66% 
1º Administração 2.307.746,62 46% Administração 2.980.276,54 48% Administração 3.083.724,21 49% 
2º Transporte 462.374,69 9% Transporte 514.306,37 8% Transporte 543.379,21 9% 
3º Legislativa 443.960,26 9% Legislativa 507.519,15 8% Legislativa 506.062,36 8% 
SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA 5.547.193,52 76%   6.473.405,16 76%   8.223.569,18 73% 
1º Administração 2.432.200,75 44% Administração 2.609.485,69 40% Administração 2.597.342,02 32% 
2º Urbanismo 1.367.260,69 25% Urbanismo 1.823.690,59 28% Urbanismo 1.744.685,96 21% 
3º Assistência Social 431.049,49 8% Assistência Social 478.169,78 7% Saúde 1.669.968,73 20% 
SÃO TOMÉ 7.658.490,01 69%   8.007.705,16 68%   8.717.726,41 65% 
1º Administração 2.495.339,68 33% Administração 2.752.833,96 34% Administração 2.721.927,83 31% 
2º Urbanismo 1.626.232,18 21% Urbanismo 1.697.049,63 21% Urbanismo 1.920.681,06 22% 
3º Encargos Especiais 1.179.646,24 15% Encargos Especiais 1.023.529,80 13% Encargos Especiais 1.005.162,47 12% 
SAPOPEMA 5.418.714,28 67%   7.129.368,50 65%   7.649.620,92 59% 
1º Administração 1.897.219,36 35% Administração 2.278.869,92 32% Administração 2.200.875,15 29% 
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2º Transporte 928.398,90 17% Transporte 1.335.523,51 19% Transporte 1.235.849,64 16% 
3º Saúde 828.679,91 15% Saúde 987.160,65 14% Saúde 1.113.201,85 15% 
SARANDI   43.169.151,64 57%   52.445.523,60 60%   56.619.561,63 57% 
1º Administração 10.404.872,67 24% Administração 11.552.342,42 22% Saneamento 12.331.945,35 22% 
2º Saneamento 8.672.867,47 20% Saneamento 10.525.027,87 20% Administração 12.270.011,07 22% 
3º Saúde 5.345.297,98 12% Saúde 9.147.754,93 17% Saúde 7.422.199,88 13% 
SAUDADE DO IGUAÇU 11.925.068,39 61%   17.275.153,91 60%   43.600.314,49 72% 
1º Administração 3.651.974,82 31% Administração 7.192.661,57 42% Administração 19.225.326,15 44% 
2º Transporte 2.143.200,67 18% Agricultura 1.606.316,01 9% Transporte 7.276.556,05 17% 
3º Agricultura 1.466.221,49 12% Encargos Especiais 1.590.736,96 9% Encargos Especiais 4.966.406,80 11% 
SENGÉS   16.440.676,73 50%   18.310.390,85 51%   17.288.191,39 48% 
1º Administração 3.506.491,50 21% Administração 3.949.434,83 22% Administração 3.839.392,00 22% 
2º Saúde 2.389.004,90 15% Saúde 2.801.069,53 15% Urbanismo 2.278.182,12 13% 
3º Assistência Social 2.386.875,05 15% Transporte 2.644.276,91 14% Transporte 2.251.180,96 13% 
SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU 9.797.926,92 55%   10.811.305,61 53%   12.011.607,96 49% 
1º Urbanismo 2.425.175,87 25% Administração 2.386.246,43 22% Administração 2.508.551,90 21% 
2º Administração 2.063.983,36 21% Urbanismo 2.262.745,92 21% Urbanismo 2.137.059,85 18% 
3º Saúde 854.583,18 9% Educação 1.133.666,75 10% Saúde 1.220.408,49 10% 
SERTANEJA 7.537.032,91 80%   9.878.799,91 62%   9.820.177,14 62% 
1º Administração 4.123.762,65 55% Administração 3.025.165,23 31% Administração 3.004.215,64 31% 
2º Assistência Social 1.350.950,57 18% Saúde 1.748.771,67 18% Transporte 1.594.658,40 16% 
3º Saúde 539.894,58 7% Assistência Social 1.372.252,71 14% Assistência Social 1.465.365,47 15% 
SERTANÓPOLIS 14.319.524,81 56%   16.960.700,13 58%   18.438.124,36 61% 
1º Administração 4.407.033,10 31% Administração 5.399.377,91 32% Administração 5.610.849,10 30% 
2º Saneamento 2.013.126,29 14% Saneamento 2.644.900,62 16% Saneamento 2.914.561,84 16% 
3º Transporte 1.547.271,90 11% Urbanismo 1.874.107,07 11% Urbanismo 2.778.223,81 15% 
SIQUEIRA CAMPOS 14.572.789,03 63%   15.625.061,73 64%   16.721.672,94 58% 
1º Administração 4.039.148,30 28% Administração 4.549.703,12 29% Administração 4.354.683,70 26% 
2º Urbanismo 2.666.597,41 18% Urbanismo 3.235.545,68 21% Urbanismo 3.416.170,22 20% 
3º Transporte 2.437.612,50 17% Transporte 2.288.875,84 15% Transporte 1.931.940,77 12% 
SULINA   5.160.414,17 76%   5.738.929,62 74%   6.364.922,16 65% 
1º Administração 2.492.650,04 48% Administração 2.227.809,67 39% Administração 2.392.989,75 38% 
2º Agricultura 756.705,97 15% Transporte 1.253.581,41 22% Encargos Especiais 930.363,54 15% 
3º Transporte 675.287,36 13% Agricultura 744.029,47 13% Agricultura 800.010,56 13% 
TAMARANA 11.038.720,62 56%   13.043.082,41 52%   12.619.572,11 57% 
1º Administração 3.393.067,68 31% Administração 3.294.231,36 25% Administração 3.214.284,62 25% 
2º Educação 1.516.939,94 14% Saúde 2.122.233,02 16% Saúde 2.508.845,55 20% 
3º Legislativa 1.253.696,74 11% Legislativa 1.321.248,37 10% Legislativa 1.436.202,42 11% 
TAMBOARA 5.513.236,95 70%   6.034.303,71 63%   6.528.811,63 65% 
1º Administração 1.990.274,18 36% Administração 1.879.457,64 31% Administração 1.871.127,64 29% 
2º Urbanismo 1.178.257,49 21% Urbanismo 1.301.899,55 22% Urbanismo 1.379.259,75 21% 
3º Saúde 707.665,04 13% Previdência Social 614.478,67 10% Saúde 988.688,62 15% 
TAPEJARA 15.798.155,14 52%   18.054.286,64 54%   18.592.145,60 52% 
1º Administração 4.020.636,96 25% Administração 4.230.657,99 23% Administração 4.989.749,25 27% 
2º Encargos Especiais 2.308.687,13 15% Urbanismo 3.083.920,28 17% Urbanismo 2.647.959,96 14% 
3º Saneamento 1.946.232,45 12% Encargos Especiais 2.435.922,25 13% Encargos Especiais 2.079.094,59 11% 
TAPIRA   4.898.031,98 70%   5.936.585,01 71%   6.093.740,65 66% 
1º Administração 1.661.736,73 34% Administração 2.073.130,34 35% Administração 2.062.492,08 34% 
2º Urbanismo 1.251.416,07 26% Urbanismo 1.592.307,54 27% Urbanismo 1.291.498,34 21% 
3º Encargos Especiais 526.572,04 11% Encargos Especiais 523.269,15 9% Encargos Especiais 644.433,85 11% 
TEIXEIRA SOARES 11.518.577,76 74%   12.095.045,52 80%   13.839.116,12 77% 
1º Administração 5.412.683,28 47% Administração 7.390.686,77 61% Administração 8.042.209,59 58% 
2º Transporte 1.696.790,27 15% Educação 1.399.062,84 12% Educação 1.584.835,23 11% 
3º Educação 1.381.371,67 12% Assistência Social 917.857,94 8% Agricultura 1.083.068,90 8% 
TELÊMACO BORBA 52.837.446,15 67%   56.253.572,27 64%   73.639.169,96 61% 
1º Urbanismo 15.138.128,14 29% Administração 15.427.215,03 27% Urbanismo 19.491.421,31 26% 
2º Administração 14.162.456,85 27% Urbanismo 14.003.181,03 25% Administração 17.482.109,23 24% 
3º Saúde 6.037.849,80 11% Assistência Social 6.438.548,58 11% Assistência Social 8.230.647,14 11% 
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TERRA BOA 12.513.714,47 61%   15.041.596,63 66%   17.218.267,80 67% 
1º Administração 3.600.762,84 29% Administração 4.381.759,73 29% Administração 5.256.852,08 31% 
2º Saúde 2.383.057,52 19% Saúde 3.537.193,81 24% Saúde 4.352.388,54 25% 
3º Urbanismo 1.652.380,52 13% Urbanismo 1.957.300,88 13% Urbanismo 1.887.956,01 11% 
TERRA RICA 14.418.232,21 54%   15.869.440,29 61%   17.755.837,11 65% 
1º Saúde 3.441.056,23 24% Administração 4.373.907,56 28% Administração 5.436.112,47 31% 
2º Administração 2.796.691,59 19% Saúde 3.518.550,11 22% Saúde 4.156.375,19 23% 
3º Transporte 1.603.028,38 11% Saneamento 1.781.468,60 11% Saneamento 1.990.514,42 11% 
TERRA ROXA 15.204.622,35 69%   19.975.820,45 62%   20.405.589,66 66% 
1º Administração 6.525.184,51 43% Administração 7.661.342,01 38% Administração 7.804.717,01 38% 
2º Encargos Especiais 2.206.903,98 15% Encargos Especiais 2.558.956,64 13% Encargos Especiais 3.395.140,82 17% 
3º Saúde 1.809.633,47 12% Saúde 2.223.487,29 11% Saúde 2.192.847,91 11% 
TIBAGI   22.268.179,66 58%   27.507.709,65 67%   30.780.286,03 66% 
1º Administração 7.568.080,86 34% Administração 11.870.038,85 43% Administração 12.078.165,36 39% 
2º Transporte 3.075.310,40 14% Transporte 3.458.019,71 13% Transporte 5.201.833,14 17% 
3º Previdência Social 2.284.637,45 10% Encargos Especiais 3.164.576,99 12% Urbanismo 3.067.003,33 10% 
TIJUCAS DO SUL 9.501.498,37 74%   11.989.386,61 83%   14.054.536,14 83% 
1º Administração 3.075.191,43 32% Administração 4.632.544,74 39% Administração 5.462.219,00 39% 
2º Urbanismo 2.467.824,31 26% Urbanismo 3.687.789,37 31% Urbanismo 4.002.532,82 28% 
3º Assistência Social 1.495.161,56 16% Assistência Social 1.616.693,59 13% Assistência Social 2.260.118,01 16% 
TOLEDO   121.884.917,22 59%   145.785.871,36 56%   161.802.327,48 57% 
1º Saúde 33.457.861,13 27% Saúde 41.484.358,93 28% Saúde 50.108.386,87 31% 
2º Administração 23.238.873,85 19% Administração 24.707.854,06 17% Administração 24.851.585,38 15% 
3º Encargos Especiais 15.310.816,79 13% Assistência Social 15.770.530,20 11% Encargos Especiais 17.226.597,78 11% 
TOMAZINA 6.850.134,41 84%   7.856.810,09 86%   7.588.614,80 86% 
1º Administração 3.399.486,63 50% Administração 4.694.868,52 60% Administração 4.417.719,34 58% 
2º Urbanismo 1.242.473,63 18% Urbanismo 1.067.412,70 14% Transporte 1.052.121,97 14% 
3º Transporte 1.146.135,89 17% Transporte 977.934,60 12% Urbanismo 1.040.501,47 14% 
TRÊS BARRAS DO PARANÁ 9.267.601,42 67%   10.113.311,36 64%   10.797.441,27 66% 
1º Administração 3.463.932,74 37% Administração 3.175.515,78 31% Administração 3.511.587,73 33% 
2º Encargos Especiais 1.391.186,76 15% Encargos Especiais 1.775.342,98 18% Encargos Especiais 2.064.192,69 19% 
3º Transporte 1.375.648,98 15% Transporte 1.526.142,25 15% Transporte 1.534.522,10 14% 
TUNAS DO PARANÁ 4.255.190,70 75%   5.214.468,81 70%   5.881.463,53 69% 
1º Administração 1.838.407,92 43% Administração 1.917.859,12 37% Administração 2.009.758,19 34% 
2º Urbanismo 764.369,91 18% Urbanismo 1.211.609,69 23% Urbanismo 1.440.013,02 24% 
3º Transporte 578.431,20 14% Transporte 523.800,79 10% Transporte 618.373,61 11% 
TUNEIRAS DO OESTE 6.710.232,52 67%   7.586.936,54 70%   8.049.596,30 70% 
1º Administração 2.449.974,98 37% Administração 2.849.522,65 38% Administração 2.928.206,05 36% 
2º Transporte 1.470.214,03 22% Transporte 1.680.065,09 22% Transporte 1.982.178,52 25% 
3º Assistência Social 583.865,45 9% Assistência Social 759.918,81 10% Assistência Social 753.143,46 9% 
TUPÃSSI   10.157.679,97 50%   10.928.514,54 52%   12.335.603,48 52% 
1º Administração 2.674.671,48 26% Administração 2.720.330,33 25% Administração 3.388.926,29 27% 
2º Transporte 1.204.919,19 12% Urbanismo 1.531.184,18 14% Urbanismo 1.648.905,61 13% 
3º Urbanismo 1.187.314,52 12% Transporte 1.376.839,52 13% Transporte 1.382.575,04 11% 
TURVO   11.818.801,47 62%   13.842.747,01 58%   15.787.576,22 54% 
1º Urbanismo 3.161.480,03 27% Administração 3.711.548,06 27% Administração 3.917.000,64 25% 
2º Administração 2.988.268,40 25% Urbanismo 2.442.723,61 18% Urbanismo 2.411.739,63 15% 
3º Saúde 1.217.528,38 10% Transporte 1.827.489,03 13% Transporte 2.203.531,15 14% 
UBIRATÃ   20.020.285,18 51%   22.559.663,30 50%   25.366.527,70 49% 
1º Administração 4.327.681,48 22% Administração 4.732.507,36 21% Administração 4.454.328,52 18% 
2º Urbanismo 3.247.445,51 16% Urbanismo 3.996.008,41 18% Urbanismo 4.260.705,58 17% 
3º Encargos Especiais 2.547.016,41 13% Transporte 2.517.241,89 11% Previdência Social 3.816.476,77 15% 
UMUARAMA 62.526.921,09 63%   61.935.996,56 66%   75.113.327,53 66% 
1º Administração 13.246.669,26 21% Encargos Especiais 15.264.261,78 25% Encargos Especiais 20.209.847,46 27% 
2º Urbanismo 13.120.719,70 21% Administração 14.029.977,74 23% Administração 17.077.359,72 23% 
3º Encargos Especiais 13.013.890,22 21% Urbanismo 11.535.266,21 19% Urbanismo 12.621.058,14 17% 
UNIÃO DA VITÓRIA 37.172.983,89 78%   55.973.172,06 68%   60.203.296,98 74% 
1º Educação 13.807.752,13 37% Educação 15.749.093,29 28% Educação 21.456.607,44 36% 
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2º Administração 11.389.124,67 31% Administração 14.493.614,38 26% Administração 16.902.754,52 28% 
3º Encargos Especiais 3.669.356,27 10% Saúde 7.705.204,99 14% Encargos Especiais 6.336.707,95 11% 
UNIFLOR   4.266.188,29 62%   4.652.950,24 63%   5.504.304,80 64% 
1º Administração 1.753.726,41 41% Administração 1.888.864,25 41% Administração 2.318.478,53 42% 
2º Assistência Social 478.361,50 11% Urbanismo 545.454,24 12% Urbanismo 641.054,87 12% 
3º Transporte 425.317,08 10% Assistência Social 476.218,17 10% Assistência Social 566.513,90 10% 
URAÍ   9.846.118,36 88%   6.978.836,65 71%   8.077.652,21 64% 
1º Urbanismo 4.263.717,38 43% Urbanismo 2.310.348,34 33% Administração 2.397.017,29 30% 
2º Administração 3.394.979,88 34% Administração 1.974.225,91 28% Transporte 1.410.459,67 17% 
3º Assistência Social 979.110,37 10% Encargos Especiais 647.564,35 9% Urbanismo 1.370.145,92 17% 
VENTANIA   8.860.242,14 77%   10.159.696,61 76%   11.675.673,80 82% 
1º Administração 3.014.631,58 34% Urbanismo 2.994.171,65 29% Urbanismo 3.287.287,63 28% 
2º Urbanismo 2.030.175,69 23% Administração 2.837.923,73 28% Saúde 3.154.353,53 27% 
3º Saúde 1.758.199,85 20% Saúde 1.906.081,44 19% Administração 3.078.847,40 26% 
VERA CRUZ DO OESTE 8.816.069,30 54%   9.455.964,86 57%   9.877.926,96 53% 
1º Administração 1.991.620,00 23% Administração 2.635.102,26 28% Administração 2.815.898,55 29% 
2º Urbanismo 1.439.468,58 16% Urbanismo 1.523.964,38 16% Urbanismo 1.553.150,13 16% 
3º Transporte 1.328.630,41 15% Transporte 1.191.612,44 13% Agricultura 895.927,98 9% 
VERÊ   6.835.112,22 70%   8.347.774,53 72%   8.727.515,84 72% 
1º Administração 2.268.266,67 33% Administração 2.764.127,23 33% Administração 2.937.004,65 34% 
2º Transporte 1.802.847,94 26% Transporte 2.591.800,59 31% Transporte 2.694.925,16 31% 
3º Urbanismo 690.637,25 10% Urbanismo 636.206,78 8% Urbanismo 692.537,65 8% 
VIRMOND   5.354.143,23 76%   6.029.844,29 78%   6.549.780,30 78% 
1º Administração 2.400.861,97 45% Administração 2.626.541,30 44% Administração 2.875.856,86 44% 
2º Urbanismo 1.164.814,06 22% Urbanismo 1.211.853,22 20% Urbanismo 1.617.435,21 25% 
3º Agricultura 518.998,38 10% Saúde 892.651,39 15% Agricultura 595.585,16 9% 
VITORINO   6.791.395,79 70%   8.133.618,55 65%   10.116.974,47 56% 
1º Administração 2.221.235,79 33% Administração 3.054.911,14 38% Administração 3.021.184,08 30% 
2º Transporte 1.683.270,21 25% Transporte 1.158.048,96 14% Transporte 1.323.855,11 13% 
3º Urbanismo 844.437,67 12% Agricultura 1.089.515,93 13% Agricultura 1.321.795,01 13% 
WENCESLAU BRAZ 11.431.161,97 71%   12.062.038,25 69%   12.732.873,36 72% 
1º Administração 3.930.933,50 34% Administração 4.103.402,11 34% Administração 4.602.484,75 36% 
2º Urbanismo 3.335.141,79 29% Urbanismo 3.119.545,71 26% Urbanismo 3.555.588,99 28% 
3º Transporte 873.025,14 8% Transporte 1.080.915,26 9% Assistência Social 1.037.909,46 8% 
XAMBRÊ   4.673.053,67 76%   4.862.460,15 77%   5.097.871,08 78% 
1º Administração 2.027.739,57 43% Administração 2.098.276,14 43% Administração 2.161.722,06 42% 
2º Urbanismo 806.194,14 17% Urbanismo 1.018.454,03 21% Urbanismo 1.166.926,91 23% 













 APÊNDICE 3 – RANKING DAS FUNÇÕES MAIS CONSUMIDORAS DE 
RECURSOS LIVRES NOS MUNICÍPIOS PARANAENSES (2016 A 2018) 
 
Município 2016 R$  %  2017 R$  %  2018 R$  %  
ABATIÁ   6.420.793,11 72%   6.249.158,66 68%   5.129.164,82 70% 
1º Trabalho 3.115.132,73 49% Trabalho 2.657.093,70 43% Trabalho 2.332.246,52 45% 
2º Urbanismo 781.572,01 12% Urbanismo 845.151,84 14% Administração 717.801,25 14% 
3º Administração 703.752,12 11% Administração 728.902,68 12% Urbanismo 523.235,16 10% 
ADRIANÓPOLIS 15.699.920,75 92%   11.755.855,28 91%   3.069.638,13 91% 
1º Administração 11.443.529,19 73% Administração 7.684.772,02 65% Administração 2.029.742,62 66% 
2º Transporte 1.477.250,79 9% Encargos Especiais 1.847.261,77 16% Encargos Especiais 627.453,30 20% 
3º Encargos Especiais 1.467.127,10 9% Transporte 1.152.594,35 10% Educação 128.826,77 4% 
AGUDOS DO SUL 7.717.220,86 64%   8.674.427,61 64%   8.906.294,82 60% 
1º Administração 2.705.094,97 35% Administração 2.724.248,39 31% Administração 2.791.536,12 31% 
2º Transporte 1.171.139,69 15% Saúde 1.821.128,86 21% Saúde 1.528.693,88 17% 
3º Saúde 1.071.715,59 14% Educação 986.891,61 11% Educação 994.493,45 11% 
ALMIRANTE TAMANDARÉ 45.219.891,21 66%   49.757.437,23 65%   56.725.468,19 58% 
1º Administração 14.584.613,00 32% Administração 18.002.385,67 36% Administração 16.220.722,02 29% 
2º Urbanismo 9.083.628,23 20% Encargos Especiais 7.721.577,87 16% Encargos Especiais 9.059.424,77 16% 
3º Encargos Especiais 6.250.478,67 14% Saúde 6.596.095,24 13% Assistência Social 7.613.967,69 13% 
ALTAMIRA DO PARANÁ 7.060.132,57 65%   7.438.831,83 58%   7.070.455,87 64% 
1º Administração 1.957.181,49 28% Administração 1.943.978,58 26% Administração 2.264.935,23 32% 
2º Urbanismo 1.641.818,77 23% Urbanismo 1.405.298,64 19% Urbanismo 1.284.927,84 18% 
3º Transporte 981.149,51 14% Transporte 932.724,30 13% Transporte 1.004.383,64 14% 
ALTO PARAÍSO 10.395.035,75 62%   11.160.228,38 63%   11.629.160,88 63% 
1º Administração 2.631.283,14 25% Urbanismo 3.008.757,06 27% Administração 3.166.620,62 27% 
2º Urbanismo 2.627.727,46 25% Administração 2.939.333,01 26% Urbanismo 2.969.687,06 26% 
3º Educação 1.177.655,75 11% Assistência Social 1.057.417,82 9% Assistência Social 1.199.306,84 10% 
ALTO PARANÁ 14.847.913,35 64%   15.782.902,27 64%   15.698.366,44 60% 
1º Administração 4.825.580,91 33% Administração 5.310.530,77 34% Administração 5.478.632,94 35% 
2º Saúde 2.691.550,43 18% Saúde 3.122.328,89 20% Saúde 2.333.556,42 15% 
3º Transporte 1.990.183,90 13% Transporte 1.676.013,11 11% Encargos Especiais 1.587.882,14 10% 
ALTO PIQUIRI 8.687.934,07 80%   8.914.714,00 81%   10.009.282,11 62% 
1º Administração 5.078.414,63 58% Administração 4.916.405,83 55% Administração 3.053.963,18 31% 
2º Assistência Social 1.354.951,95 16% Assistência Social 1.232.751,25 14% Urbanismo 1.930.334,33 19% 
3º Transporte 544.635,15 6% Transporte 1.101.158,66 12% Saúde 1.179.814,38 12% 
ALTÔNIA   20.453.866,24 54%   20.554.379,12 56%   19.289.353,89 57% 
1º Administração 4.562.138,08 22% Administração 4.422.549,30 22% Administração 5.047.408,66 26% 
2º Saúde 4.005.059,33 20% Saúde 4.184.963,94 20% Saúde 3.216.196,63 17% 
3º Encargos Especiais 2.421.135,89 12% Encargos Especiais 2.865.628,37 14% Encargos Especiais 2.664.121,43 14% 
ALVORADA DO SUL 9.467.406,88 76%   10.346.651,99 73%   12.543.720,85 69% 
1º Administração 2.767.934,61 29% Administração 3.184.598,20 31% Administração 3.406.888,15 27% 
2º Urbanismo 2.760.389,70 29% Urbanismo 2.534.597,84 24% Urbanismo 3.373.511,45 27% 
3º Saneamento 1.644.342,31 17% Saneamento 1.855.522,60 18% Saneamento 1.935.085,04 15% 
AMAPORÃ   9.340.803,40 65%   7.991.218,10 65%   8.406.888,47 57% 
1º Saúde 2.348.805,22 25% Saúde 2.360.709,14 30% Administração 1.847.315,95 22% 
2º Administração 2.155.089,70 23% Administração 2.046.988,64 26% Saúde 1.679.997,82 20% 
3º Urbanismo 1.607.277,01 17% Urbanismo 778.310,56 10% Encargos Especiais 1.250.850,40 15% 
AMPÉRE   16.105.582,16 59%   17.032.127,21 59%   19.709.869,22 56% 
1º Administração 4.247.596,46 26% Administração 4.713.640,93 28% Administração 5.285.612,77 27% 
2º Transporte 2.612.900,12 16% Transporte 2.898.958,32 17% Transporte 3.276.053,92 17% 
3º Assistência Social 2.585.297,25 16% Urbanismo 2.407.582,10 14% Assistência Social 2.535.236,43 13% 
ANAHY   5.886.070,85 65%   6.528.502,53 64%   7.101.077,23 62% 
1º Administração 1.772.035,39 30% Administração 1.763.076,63 27% Administração 2.030.745,40 29% 
2º Transporte 1.053.970,67 18% Transporte 1.301.309,29 20% Transporte 1.304.837,88 18% 
3º Assistência Social 999.540,04 17% Assistência Social 1.132.000,61 17% Assistência Social 1.084.161,33 15% 
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ANDIRÁ   26.299.525,01 68%   27.442.313,22 64%   30.203.399,40 64% 
1º Administração 9.952.576,56 38% Administração 10.039.847,08 37% Administração 11.384.432,28 38% 
2º Saneamento 4.154.289,75 16% Saneamento 3.863.360,95 14% Saneamento 4.087.522,72 14% 
3º Saúde 3.887.974,81 15% Saúde 3.649.504,22 13% Saúde 3.981.485,35 13% 
ÂNGULO   7.213.650,66 73%   7.983.699,80 71%   8.073.693,01 64% 
1º Administração 3.001.359,59 42% Administração 2.731.249,81 34% Administração 2.690.988,13 33% 
2º Urbanismo 1.378.874,58 19% Urbanismo 1.946.077,52 24% Urbanismo 1.596.562,51 20% 
3º Saúde 877.814,45 12% Saúde 972.671,45 12% Saúde 910.589,56 11% 
ANTONINA   21.775.601,29 72%   23.067.606,79 77%   22.849.314,82 79% 
1º Administração 9.170.898,53 42% Administração 10.445.341,70 45% Administração 10.449.907,90 46% 
2º Saneamento 3.642.815,25 17% Saneamento 3.877.105,61 17% Saneamento 4.215.795,72 18% 
3º Urbanismo 2.845.673,48 13% Urbanismo 3.373.882,27 15% Urbanismo 3.290.474,04 14% 
ANTÔNIO OLINTO 6.822.113,25 85%   6.122.641,57 82%   6.547.859,09 83% 
1º Transporte 3.352.847,47 49% Transporte 2.593.981,88 42% Transporte 2.612.650,22 40% 
2º Administração 1.959.467,39 29% Administração 1.984.128,60 32% Administração 2.408.637,55 37% 
3º Assistência Social 478.371,42 7% Assistência Social 423.940,31 7% Assistência Social 429.497,63 7% 
APUCARANA 90.624.039,76 74%   91.887.435,79 74%   105.785.190,97 75% 
1º Administração 34.735.881,63 38% Administração 36.735.538,11 40% Administração 39.473.316,48 37% 
2º Urbanismo 16.929.925,40 19% Urbanismo 17.480.896,88 19% Encargos Especiais 20.321.258,30 19% 
3º Encargos Especiais 15.319.547,83 17% Encargos Especiais 14.103.613,45 15% Urbanismo 19.455.961,43 18% 
ARAPONGAS 92.457.887,39 59%   102.279.221,79 61%   113.757.835,39 62% 
1º Administração 29.902.649,75 32% Administração 36.450.700,90 36% Administração 40.971.689,22 36% 
2º Saúde 14.794.884,63 16% Saúde 14.970.793,45 15% Saúde 15.561.550,99 14% 
3º Segurança Pública 10.278.673,51 11% Segurança Pública 11.196.544,98 11% Urbanismo 14.389.211,28 13% 
ARAPOTI   30.178.262,92 53%   31.697.851,38 52%   32.729.320,38 54% 
1º Administração 6.956.341,33 23% Saúde 5.885.486,39 19% Saúde 7.112.879,09 22% 
2º Saúde 4.696.020,34 16% Administração 5.654.218,13 18% Administração 7.103.506,48 22% 
3º Urbanismo 4.391.228,24 15% Urbanismo 4.869.640,26 15% Urbanismo 3.531.467,30 11% 
ARAPUÃ   7.600.165,66 66%   7.573.968,33 64%   7.742.092,89 64% 
1º Administração 2.449.107,31 32% Administração 2.429.935,14 32% Administração 2.545.789,57 33% 
2º Saúde 1.380.978,76 18% Saúde 1.253.114,38 17% Saúde 1.381.549,97 18% 
3º Transporte 1.184.123,18 16% Transporte 1.138.319,34 15% Transporte 1.060.668,53 14% 
ARARUNA   15.269.189,69 64%   16.922.697,52 62%   16.493.017,19 67% 
1º Administração 5.602.332,61 37% Administração 5.602.694,62 33% Administração 6.731.198,72 41% 
2º Transporte 2.540.354,01 17% Transporte 3.181.601,62 19% Transporte 2.645.943,88 16% 
3º Saúde 1.621.809,73 11% Saúde 1.683.294,51 10% Encargos Especiais 1.645.874,24 10% 
ARAUCÁRIA 262.994.237,91 55%   60.398.524,77 50%   0,00 #### 
1º Educação 57.577.345,89 22% Saúde 10.511.661,90 17% - 0,00 #### 
2º Administração 51.868.862,71 20% Administração 9.972.983,45 17% - 0,00 #### 
3º Saúde 34.758.195,57 13% Educação 9.468.257,94 16% - 0,00 #### 
ARIRANHA DO IVAÍ 5.881.269,58 69%   5.497.639,64 67%   5.948.696,40 66% 
1º Administração 2.271.494,16 39% Administração 2.076.083,90 38% Administração 2.112.667,11 36% 
2º Transporte 1.113.030,55 19% Transporte 962.623,72 18% Transporte 1.051.558,72 18% 
3º Urbanismo 680.815,56 12% Agricultura 637.533,33 12% Agricultura 751.319,18 13% 
ASSAÍ   15.731.297,81 49%   14.538.464,65 53%   15.768.168,98 56% 
1º Administração 4.485.741,49 29% Administração 3.863.323,55 27% Administração 4.532.743,70 29% 
2º Urbanismo 1.728.353,78 11% Encargos Especiais 2.121.505,56 15% Encargos Especiais 2.282.696,38 14% 
3º Previdência Social 1.546.402,96 10% Urbanismo 1.676.433,05 12% Urbanismo 2.030.225,91 13% 
ASSIS CHATEAUBRIAND 40.176.691,99 57%   42.223.967,72 52%   46.766.710,95 51% 
1º Urbanismo 9.216.641,14 23% Urbanismo 8.200.703,32 19% Saúde 10.899.218,42 23% 
2º Administração 7.070.065,94 18% Saúde 7.395.985,47 18% Administração 6.836.556,22 15% 
3º Saúde 6.511.253,32 16% Administração 6.285.273,58 15% Urbanismo 6.108.060,71 13% 
ASTORGA   25.541.726,54 47%   28.503.758,15 49%   29.122.063,59 45% 
1º Urbanismo 4.585.786,17 18% Saúde 4.970.036,56 17% Saúde 4.636.193,11 16% 
2º Administração 4.291.357,64 17% Administração 4.843.125,74 17% Administração 4.358.680,53 15% 
3º Encargos Especiais 3.026.770,62 12% Urbanismo 4.132.572,80 14% Urbanismo 4.225.006,93 15% 
ATALAIA   5.504.624,98 84%   6.312.363,50 84%   6.310.187,59 84% 
1º Administração 2.720.379,37 49% Administração 3.048.160,49 48% Administração 3.163.336,64 50% 
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2º Urbanismo 1.394.026,07 25% Urbanismo 1.737.618,06 28% Urbanismo 1.551.652,48 25% 
3º Assistência Social 505.825,15 9% Assistência Social 531.885,93 8% Assistência Social 572.671,05 9% 
BALSA NOVA 24.984.238,23 60%   23.728.381,33 59%   20.178.380,25 67% 
1º Administração 7.384.832,00 30% Administração 8.230.117,18 35% Administração 7.275.062,84 36% 
2º Urbanismo 3.856.539,53 15% Saúde 3.372.334,60 14% Saúde 4.217.437,59 21% 
3º Saúde 3.758.248,63 15% Educação 2.402.825,66 10% Assistência Social 1.928.359,38 10% 
BANDEIRANTES 33.618.253,19 87%   28.718.013,22 89%   30.249.874,19 91% 
1º Administração 19.441.395,99 58% Administração 16.253.901,99 57% Administração 18.564.593,00 61% 
2º Saneamento 8.382.428,27 25% Saneamento 8.218.064,08 29% Saneamento 7.861.627,23 26% 
3º Assistência Social 1.424.086,63 4% Agricultura 1.228.258,30 4% Agricultura 1.138.164,26 4% 
BARBOSA FERRAZ 13.544.290,72 78%   13.645.276,69 71%   14.120.690,00 75% 
1º Administração 6.583.543,45 49% Administração 6.469.358,11 47% Administração 6.683.011,55 47% 
2º Saúde 2.866.234,89 21% Saúde 2.179.084,06 16% Saúde 2.563.565,19 18% 
3º Urbanismo 1.170.466,01 9% Educação 1.017.148,84 7% Educação 1.409.930,14 10% 
BARRA DO JACARÉ 7.573.454,66 69%   7.447.895,32 70%   8.042.039,69 67% 
1º Administração 2.943.686,90 39% Administração 2.743.252,94 37% Administração 2.782.066,33 35% 
2º Urbanismo 1.166.217,74 15% Educação 1.297.480,73 17% Urbanismo 1.648.739,37 21% 
3º Educação 1.080.221,94 14% Urbanismo 1.182.348,65 16% Educação 980.685,37 12% 
BARRACÃO 9.634.234,27 71%   9.869.211,13 71%   9.846.819,12 65% 
1º Administração 3.828.358,87 40% Administração 4.022.472,96 41% Administração 3.712.213,79 38% 
2º Urbanismo 1.573.614,90 16% Transporte 1.605.013,65 16% Transporte 1.452.370,91 15% 
3º Transporte 1.460.266,50 15% Urbanismo 1.355.443,51 14% Urbanismo 1.189.327,11 12% 
BELA VISTA DA CAROBA 5.291.712,72 85%   5.825.340,66 85%   6.210.324,99 79% 
1º Administração 2.036.233,70 38% Urbanismo 2.090.444,45 36% Administração 2.027.409,72 33% 
2º Urbanismo 1.776.080,78 34% Administração 2.051.807,83 35% Urbanismo 1.969.759,55 32% 
3º Agricultura 696.808,15 13% Agricultura 781.370,91 13% Agricultura 881.058,62 14% 
BELA VISTA DO PARAÍSO 12.824.437,94 82%   12.965.566,67 82%   13.870.277,14 84% 
1º Administração 5.815.258,57 45% Administração 6.493.028,99 50% Administração 7.676.492,27 55% 
2º Urbanismo 2.558.039,08 20% Urbanismo 2.203.590,61 17% Encargos Especiais 1.999.498,88 14% 
3º Encargos Especiais 2.166.385,27 17% Encargos Especiais 1.899.084,68 15% Urbanismo 1.965.181,53 14% 
BITURUNA   13.169.125,30 66%   15.503.796,20 68%   17.953.530,58 63% 
1º Administração 3.304.261,31 25% Transporte 4.253.729,01 27% Administração 5.653.226,81 31% 
2º Transporte 3.075.021,22 23% Administração 3.643.518,42 24% Educação 3.571.366,96 20% 
3º Educação 2.370.951,90 18% Educação 2.660.476,77 17% Transporte 2.055.593,55 11% 
BOA ESPERANÇA 10.831.628,64 63%   10.345.091,36 57%   10.257.030,05 58% 
1º Administração 2.948.677,58 27% Administração 2.947.110,38 28% Administração 3.194.006,61 31% 
2º Urbanismo 2.589.093,75 24% Urbanismo 1.591.134,51 15% Urbanismo 1.587.888,99 15% 
3º Cultura 1.274.043,27 12% Cultura 1.343.626,32 13% Cultura 1.175.572,84 11% 
BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU 6.405.833,24 73%   6.888.560,61 70%   6.865.731,05 69% 
1º Administração 2.715.829,35 42% Administração 2.832.154,13 41% Administração 2.839.302,84 41% 
2º Transporte 1.217.068,26 19% Transporte 1.075.745,08 16% Transporte 935.147,28 14% 
3º Urbanismo 732.034,43 11% Urbanismo 948.517,08 14% Urbanismo 931.113,42 14% 
BOA VENTURA DE SÃO ROQUE 10.672.053,51 54%   10.742.372,70 54%   13.116.436,79 55% 
1º Administração 2.784.675,89 26% Administração 2.720.887,57 25% Administração 2.926.124,67 22% 
2º Transporte 1.507.218,61 14% Educação 1.759.264,84 16% Educação 2.419.801,87 18% 
3º Educação 1.431.177,52 13% Transporte 1.293.735,11 12% Transporte 1.817.079,12 14% 
BOA VISTA DA APARECIDA 7.431.287,45 72%   8.970.926,56 67%   8.383.236,94 66% 
1º Administração 3.161.414,77 43% Administração 3.665.819,21 41% Administração 3.136.504,45 37% 
2º Encargos Especiais 1.295.082,62 17% Encargos Especiais 1.260.316,04 14% Encargos Especiais 1.462.362,24 17% 
3º Urbanismo 910.191,47 12% Assistência Social 1.049.377,38 12% Assistência Social 932.336,86 11% 
BOCAIÚVA DO SUL 10.803.569,89 69%   10.848.195,74 63%   10.520.323,13 61% 
1º Administração 3.369.247,25 31% Administração 3.178.143,84 29% Administração 3.332.071,85 32% 
2º Transporte 2.654.229,03 25% Saúde 1.894.785,33 17% Transporte 1.741.328,22 17% 
3º Assistência Social 1.384.536,23 13% Transporte 1.775.344,71 16% Assistência Social 1.389.629,81 13% 
BOM JESUS DO SUL 6.613.685,77 72%   7.066.377,23 75%   7.990.838,41 52% 
1º Administração 2.125.688,87 32% Administração 2.323.897,33 33% Administração 1.932.096,43 24% 
2º Transporte 1.602.940,27 24% Transporte 1.814.653,18 26% Agricultura 1.198.635,95 15% 
3º Assistência Social 1.039.958,46 16% Assistência Social 1.160.314,02 16% Assistência Social 1.006.724,25 13% 
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BOM SUCESSO 7.495.923,65 64%   9.075.188,77 62%   0,00 #### 
1º Administração 2.585.305,92 34% Administração 3.181.909,67 35% - 0,00 #### 
2º Transporte 1.197.562,91 16% Saúde 1.321.284,09 15% - 0,00 #### 
3º Encargos Especiais 994.883,50 13% Transporte 1.132.243,88 12% - 0,00 #### 
BOM SUCESSO DO SUL 9.466.277,93 68%   8.937.889,94 65%   9.475.407,48 70% 
1º Administração 2.792.644,05 30% Administração 2.609.765,85 29% Transporte 3.017.914,53 32% 
2º Transporte 2.501.466,36 26% Transporte 2.241.182,40 25% Administração 2.563.832,06 27% 
3º Urbanismo 1.125.799,88 12% Urbanismo 976.290,82 11% Urbanismo 1.039.604,99 11% 
BORRAZÓPOLIS 7.237.954,21 73%   6.603.956,87 66%   7.117.904,10 75% 
1º Administração 3.351.826,49 46% Administração 3.084.386,98 47% Administração 3.992.805,89 56% 
2º Transporte 1.366.427,45 19% Encargos Especiais 692.033,96 10% Encargos Especiais 772.141,82 11% 
3º Urbanismo 575.914,15 8% Transporte 609.234,60 9% Transporte 546.085,08 8% 
BRAGANEY 8.390.207,57 72%   6.919.571,09 70%   8.042.433,39 72% 
1º Administração 2.790.633,56 33% Administração 2.743.859,81 40% Administração 3.300.250,80 41% 
2º Transporte 1.961.597,13 23% Urbanismo 1.078.135,79 16% Urbanismo 1.284.067,04 16% 
3º Urbanismo 1.288.846,73 15% Transporte 1.051.001,50 15% Transporte 1.174.870,22 15% 
BRASILÂNDIA DO SUL 8.941.964,30 56%   9.224.925,83 65%   8.717.276,12 64% 
1º Administração 2.429.549,27 27% Administração 2.899.152,60 31% Administração 2.630.431,56 30% 
2º Urbanismo 1.573.513,69 18% Urbanismo 1.938.249,16 21% Urbanismo 1.922.402,29 22% 
3º Assistência Social 1.046.882,81 12% Assistência Social 1.118.852,36 12% Encargos Especiais 1.028.964,98 12% 
CAFEARA   6.376.964,41 61%   6.430.524,29 63%   7.772.150,06 64% 
1º Administração 1.720.283,42 27% Administração 1.876.937,07 29% Administração 2.182.729,37 28% 
2º Urbanismo 1.132.577,46 18% Urbanismo 1.102.423,45 17% Urbanismo 1.398.645,71 18% 
3º Saúde 1.046.205,30 16% Saúde 1.078.786,48 17% Saúde 1.368.275,53 18% 
CAFELÂNDIA 27.700.282,67 59%   29.205.568,56 52%   30.353.223,85 51% 
1º Saúde 5.764.927,27 21% Saúde 5.885.520,84 20% Administração 6.348.571,90 21% 
2º Administração 5.629.997,00 20% Administração 5.678.320,99 19% Saúde 5.121.797,65 17% 
3º Urbanismo 4.835.682,51 17% Urbanismo 3.697.840,31 13% Urbanismo 4.006.898,20 13% 
CAFEZAL DO SUL 6.239.094,63 69%   6.332.904,06 64%   6.712.773,08 67% 
1º Administração 2.647.258,51 42% Administração 2.579.268,37 41% Administração 2.712.150,38 40% 
2º Transporte 864.017,29 14% Urbanismo 841.137,38 13% Urbanismo 994.890,32 15% 
3º Urbanismo 789.500,44 13% Encargos Especiais 621.265,34 10% Encargos Especiais 762.673,23 11% 
CALIFÓRNIA 7.670.178,46 75%   6.244.672,09 73%   7.449.651,86 63% 
1º Urbanismo 2.566.337,16 33% Administração 2.192.281,42 35% Administração 2.215.720,75 30% 
2º Administração 2.558.797,73 33% Urbanismo 1.712.169,02 27% Urbanismo 1.380.850,51 19% 
3º Encargos Especiais 649.216,66 8% Assistência Social 633.983,00 10% Transporte 1.115.575,88 15% 
CAMBARÁ   17.138.160,48 65%   16.467.561,09 66%   19.803.763,66 65% 
1º Administração 4.982.445,40 29% Urbanismo 4.318.328,16 26% Urbanismo 4.588.951,67 23% 
2º Urbanismo 3.847.018,23 22% Administração 4.063.911,13 25% Administração 4.525.903,85 23% 
3º Segurança Pública 2.255.974,88 13% Segurança Pública 2.475.250,49 15% Encargos Especiais 3.724.043,47 19% 
CAMBÉ   96.450.427,86 60%   97.737.181,75 63%   68.702.277,43 67% 
1º Administração 27.162.742,25 28% Administração 26.913.314,37 28% Administração 28.828.719,29 42% 
2º Saúde 19.913.010,32 21% Saúde 25.814.299,68 26% Urbanismo 10.337.606,13 15% 
3º Urbanismo 11.221.199,36 12% Urbanismo 8.539.307,94 9% Assistência Social 6.760.766,26 10% 
CAMBIRA   8.082.702,01 85%   9.598.713,84 84%   10.041.439,84 85% 
1º Urbanismo 3.009.757,79 37% Urbanismo 3.687.756,42 38% Urbanismo 3.896.825,85 39% 
2º Administração 2.896.158,94 36% Administração 3.559.521,17 37% Administração 3.844.940,45 38% 
3º Assistência Social 936.742,62 12% Assistência Social 833.672,93 9% Previdência Social 777.336,93 8% 
CAMPINA DA LAGOA 12.323.972,45 77%   13.347.293,60 80%   16.980.041,98 73% 
1º Administração 6.017.950,51 49% Administração 5.599.769,36 42% Administração 5.711.892,14 34% 
2º Urbanismo 2.011.961,34 16% Urbanismo 2.811.145,57 21% Urbanismo 3.852.912,47 23% 
3º Transporte 1.406.943,18 11% Transporte 2.212.958,73 17% Transporte 2.911.961,61 17% 
CAMPINA DO SIMÃO 8.140.659,59 58%   8.109.779,99 57%   8.792.065,09 55% 
1º Administração 1.971.867,69 24% Administração 2.318.840,21 29% Administração 2.029.013,80 23% 
2º Gestão Ambiental 1.725.072,99 21% Gestão Ambiental 1.311.595,19 16% Gestão Ambiental 1.600.697,84 18% 
3º Urbanismo 1.054.515,22 13% Urbanismo 1.024.617,65 13% Educação 1.177.304,21 13% 
CAMPINA GRANDE DO SUL 36.948.029,40 67%   43.398.854,50 65%   44.715.004,06 62% 
1º Administração 10.524.432,41 28% Administração 13.397.140,21 31% Urbanismo 10.012.910,95 22% 
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2º Urbanismo 10.387.184,12 28% Urbanismo 10.858.880,40 25% Administração 9.821.598,02 22% 
3º Encargos Especiais 3.756.824,34 10% Segurança Pública 3.865.033,33 9% Encargos Especiais 7.749.128,99 17% 
CAMPO BONITO 6.665.787,96 69%   6.985.697,90 69%   7.117.565,98 61% 
1º Administração 2.328.731,01 35% Administração 2.910.974,26 42% Administração 2.284.443,42 32% 
2º Transporte 1.347.299,99 20% Assistência Social 974.364,67 14% Transporte 1.097.981,04 15% 
3º Assistência Social 944.583,09 14% Transporte 966.128,90 14% Urbanismo 962.669,45 14% 
CAMPO DO TENENTE 6.926.986,70 81%   8.073.924,27 83%   7.885.101,67 82% 
1º Administração 2.399.794,00 35% Administração 3.505.925,74 43% Administração 3.072.118,39 39% 
2º Urbanismo 2.315.395,91 33% Urbanismo 2.277.358,50 28% Urbanismo 2.534.023,41 32% 
3º Encargos Especiais 906.525,76 13% Encargos Especiais 880.592,56 11% Encargos Especiais 894.791,22 11% 
CAMPO LARGO 94.862.041,45 62%   90.597.110,37 60%   101.025.915,58 61% 
1º Urbanismo 24.285.143,67 26% Saúde 20.728.930,06 23% Saúde 20.982.213,53 21% 
2º Saúde 17.685.873,19 19% Administração 17.985.225,61 20% Administração 20.640.819,41 20% 
3º Administração 17.171.257,21 18% Urbanismo 15.543.782,07 17% Encargos Especiais 19.760.433,75 20% 
CAMPO MAGRO 20.302.363,47 84%   24.212.043,83 79%   22.485.055,21 84% 
1º Administração 13.122.076,99 65% Administração 15.018.850,48 62% Administração 15.190.373,91 68% 
2º Urbanismo 2.350.741,89 12% Encargos Especiais 2.133.614,99 9% Encargos Especiais 2.194.933,18 10% 
3º Encargos Especiais 1.514.160,36 7% Urbanismo 2.023.023,81 8% Assistência Social 1.599.050,63 7% 
CAMPO MOURÃO 65.754.634,63 76%   50.107.248,01 78%   54.104.013,64 75% 
1º Administração 34.066.646,51 52% Administração 22.318.538,00 45% Administração 23.510.823,42 43% 
2º Urbanismo 8.043.424,03 12% Encargos Especiais 9.787.160,77 20% Urbanismo 10.217.043,47 19% 
3º Gestão Ambiental 7.899.357,44 12% Urbanismo 7.126.244,54 14% Encargos Especiais 6.606.723,43 12% 
CÂNDIDO DE ABREU 16.369.534,45 58%   17.133.320,89 54%   18.275.538,55 45% 
1º Transporte 4.109.669,73 25% Transporte 3.428.003,80 20% Transporte 3.422.642,48 19% 
2º Administração 2.803.887,67 17% Administração 3.082.142,30 18% Administração 2.727.208,86 15% 
3º Saúde 2.542.340,79 16% Urbanismo 2.697.198,32 16% Urbanismo 2.142.037,47 12% 
CANDÓI   23.638.364,11 49%   18.125.293,30 60%   19.139.947,37 50% 
1º Administração 5.429.955,24 23% Administração 5.391.320,78 30% Administração 4.150.914,55 22% 
2º Urbanismo 3.179.885,49 13% Educação 3.134.624,48 17% Transporte 2.814.983,83 15% 
3º Educação 2.934.919,65 12% Saúde 2.404.043,26 13% Saúde 2.569.328,13 13% 
CANTAGALO 10.456.426,21 60%   12.063.655,52 58%   11.050.111,25 56% 
1º Administração 2.461.446,76 24% Administração 2.494.179,55 21% Administração 2.378.907,61 22% 
2º Transporte 2.281.007,29 22% Encargos Especiais 2.436.316,37 20% Educação 1.905.771,50 17% 
3º Assistência Social 1.566.751,52 15% Educação 2.031.729,13 17% Encargos Especiais 1.903.825,05 17% 
CAPANEMA 25.499.750,69 51%   26.405.951,96 45%   26.655.765,58 46% 
1º Urbanismo 5.126.655,14 20% Saúde 3.982.534,64 15% Administração 4.382.437,16 16% 
2º Administração 3.939.632,72 15% Transporte 3.954.087,38 15% Saúde 4.045.283,86 15% 
3º Transporte 3.859.916,88 15% Administração 3.905.866,84 15% Educação 3.721.601,67 14% 
CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES 22.272.211,98 52%   21.073.589,66 52%   24.620.656,38 55% 
1º Administração 4.493.123,06 20% Administração 4.514.882,75 21% Administração 5.788.086,14 24% 
2º Urbanismo 3.630.856,91 16% Saúde 3.389.181,09 16% Urbanismo 4.149.871,10 17% 
3º Saúde 3.501.830,41 16% Urbanismo 3.063.848,42 15% Saúde 3.511.331,42 14% 
CARAMBEÍ   34.079.018,18 55%   37.215.567,43 54%   38.312.605,39 57% 
1º Saúde 6.808.269,93 20% Administração 7.197.793,46 19% Administração 8.048.221,37 21% 
2º Administração 6.438.759,99 19% Saúde 6.932.090,82 19% Saúde 7.923.107,54 21% 
3º Transporte 5.406.620,51 16% Transporte 6.112.340,53 16% Transporte 5.927.130,31 15% 
CARLÓPOLIS 12.920.122,86 58%   12.747.530,13 65%   15.829.303,10 63% 
1º Administração 2.681.687,24 21% Administração 3.600.812,37 28% Administração 3.787.258,96 24% 
2º Saúde 2.544.308,20 20% Saúde 2.771.835,94 22% Urbanismo 3.223.607,81 20% 
3º Agricultura 2.264.914,13 18% Urbanismo 1.856.056,30 15% Agricultura 2.942.334,99 19% 
CASCAVEL 291.885.439,46 60%   264.110.418,54 57%   214.734.820,28 69% 
1º Administração 66.138.118,78 23% Administração 64.886.240,96 25% Administração 74.155.633,14 35% 
2º Encargos Especiais 55.239.950,27 19% Saúde 51.399.307,00 19% Encargos Especiais 39.341.880,15 18% 
3º Saúde 53.331.455,35 18% Assistência Social 33.475.410,66 13% Assistência Social 34.049.632,18 16% 
CASTRO   80.086.944,58 51%   76.129.170,63 50%   77.103.681,66 56% 
1º Administração 15.318.197,75 19% Administração 13.537.367,96 18% Administração 23.684.239,84 31% 
2º Urbanismo 13.752.650,55 17% Urbanismo 12.885.873,65 17% Saúde 11.204.914,67 15% 
3º Saúde 12.051.053,28 15% Saúde 11.462.065,22 15% Urbanismo 7.976.962,24 10% 
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CATANDUVAS 12.511.333,11 68%   9.904.656,95 60%   12.307.186,95 59% 
1º Urbanismo 4.114.433,36 33% Administração 2.646.790,06 27% Administração 3.317.552,98 27% 
2º Administração 2.871.949,22 23% Transporte 1.831.676,68 18% Transporte 2.417.030,68 20% 
3º Transporte 1.503.543,82 12% Urbanismo 1.474.793,70 15% Urbanismo 1.481.929,00 12% 
CENTENÁRIO DO SUL 10.634.903,21 67%   11.224.063,85 78%   12.097.964,17 85% 
1º Administração 4.438.730,63 42% Administração 4.567.115,30 41% Administração 6.424.876,45 53% 
2º Urbanismo 1.663.430,28 16% Saúde 2.329.938,29 21% Urbanismo 2.537.974,84 21% 
3º Saúde 1.006.522,11 9% Urbanismo 1.881.774,76 17% Saúde 1.337.322,18 11% 
CERRO AZUL 17.367.642,47 75%   17.853.643,13 78%   17.495.839,21 86% 
1º Administração 8.594.440,64 49% Administração 9.221.870,60 52% Administração 10.100.266,86 58% 
2º Assistência Social 2.398.833,39 14% Saúde 2.504.691,10 14% Saúde 2.671.308,49 15% 
3º Urbanismo 1.988.257,87 11% Assistência Social 2.217.017,33 12% Assistência Social 2.325.004,81 13% 
CÉU AZUL   15.365.569,50 52%   17.492.743,01 49%   15.562.387,02 51% 
1º Administração 3.931.780,81 26% Administração 3.929.658,66 22% Administração 3.709.628,80 24% 
2º Assistência Social 2.145.319,10 14% Assistência Social 2.340.075,44 13% Assistência Social 2.170.204,59 14% 
3º Urbanismo 1.892.814,69 12% Urbanismo 2.274.084,22 13% Encargos Especiais 2.098.190,82 13% 
CHOPINZINHO 17.371.931,94 56%   18.752.579,73 58%   21.605.543,00 54% 
1º Administração 5.523.721,03 32% Administração 6.031.891,80 32% Administração 6.845.012,75 32% 
2º Transporte 2.294.805,12 13% Transporte 2.440.995,74 13% Assistência Social 2.441.888,67 11% 
3º Assistência Social 1.979.515,78 11% Assistência Social 2.396.344,78 13% Transporte 2.415.660,08 11% 
CIANORTE   66.840.585,80 62%   71.966.291,26 60%   65.292.639,15 62% 
1º Administração 23.268.540,52 35% Administração 25.800.851,96 36% Administração 24.448.495,89 37% 
2º Assistência Social 11.609.442,81 17% Assistência Social 10.466.334,08 15% Assistência Social 10.875.163,66 17% 
3º Urbanismo 6.826.560,68 10% Urbanismo 6.579.900,59 9% Urbanismo 5.187.251,62 8% 
CIDADE GAÚCHA 14.683.198,45 67%   15.439.439,92 69%   15.632.562,52 63% 
1º Administração 5.039.458,62 34% Administração 5.666.921,60 37% Administração 5.112.185,94 33% 
2º Saúde 2.605.245,04 18% Saúde 2.861.094,01 19% Saúde 2.729.172,84 17% 
3º Urbanismo 2.198.291,81 15% Urbanismo 2.079.621,75 13% Urbanismo 2.003.472,51 13% 
CLEVELÂNDIA 19.032.546,40 64%   19.381.531,40 61%   17.643.205,51 65% 
1º Administração 5.905.508,98 31% Administração 5.561.943,45 29% Administração 5.957.611,00 34% 
2º Transporte 4.322.286,57 23% Transporte 3.509.811,25 18% Encargos Especiais 3.047.687,71 17% 
3º Encargos Especiais 1.982.688,50 10% Encargos Especiais 2.725.268,90 14% Transporte 2.476.802,27 14% 
COLOMBO   135.061.405,39 61%   126.906.099,15 57%   130.403.764,58 56% 
1º Transporte 35.267.765,87 26% Saúde 26.286.575,11 21% Transporte 28.553.625,40 22% 
2º Saúde 25.622.998,10 19% Administração 23.753.945,50 19% Administração 22.619.220,72 17% 
3º Administração 21.181.789,43 16% Transporte 22.476.360,18 18% Saúde 22.306.438,61 17% 
COLORADO 24.353.827,01 56%   27.310.309,89 51%   24.825.812,85 60% 
1º Administração 5.352.377,96 22% Administração 5.562.941,44 20% Administração 5.797.110,81 23% 
2º Urbanismo 4.124.365,53 17% Saúde 4.611.292,10 17% Urbanismo 5.257.198,46 21% 
3º Saúde 4.049.966,50 17% Urbanismo 3.851.632,96 14% Encargos Especiais 3.806.255,35 15% 
CONGONHINHAS 6.075.699,74 76%   7.561.594,92 70%   6.938.901,25 65% 
1º Administração 2.631.408,43 43% Administração 2.696.220,84 36% Administração 2.252.792,29 32% 
2º Urbanismo 1.615.868,93 27% Urbanismo 1.902.607,75 25% Urbanismo 1.453.707,16 21% 
3º Transporte 359.750,37 6% Encargos Especiais 664.673,80 9% Encargos Especiais 788.150,63 11% 
CONSELHEIRO MAIRINCK 6.724.778,46 80%   7.081.660,15 82%   8.698.312,80 81% 
1º Administração 2.453.309,55 36% Administração 2.582.285,50 36% Administração 2.882.596,36 33% 
2º Urbanismo 1.791.557,34 27% Saúde 1.660.763,29 23% Urbanismo 2.090.861,63 24% 
3º Saúde 1.156.262,61 17% Urbanismo 1.597.155,66 23% Saúde 2.046.492,74 24% 
CONTENDA 17.467.197,03 56%   18.020.852,66 50%   20.020.709,24 52% 
1º Urbanismo 3.556.566,94 20% Administração 3.851.603,79 21% Administração 4.165.707,06 21% 
2º Administração 3.388.027,17 19% Educação 2.703.184,88 15% Educação 3.670.522,78 18% 
3º Saúde 2.847.820,07 16% Saúde 2.541.588,72 14% Saúde 2.603.625,39 13% 
CORBÉLIA   21.988.710,34 67%   23.815.337,98 63%   25.824.472,51 61% 
1º Administração 8.364.585,63 38% Administração 7.974.322,41 33% Administração 9.014.100,63 35% 
2º Saúde 4.386.981,89 20% Saúde 4.610.587,34 19% Saúde 4.143.746,73 16% 
3º Assistência Social 2.020.437,89 9% Educação 2.454.224,45 10% Educação 2.515.559,31 10% 
CORNÉLIO PROCÓPIO 30.340.195,02 74%   42.929.284,75 78%   47.231.999,39 69% 
1º Administração 12.497.152,20 41% Administração 17.268.783,25 40% Administração 16.634.174,78 35% 
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2º Urbanismo 7.610.318,56 25% Urbanismo 13.337.671,28 31% Urbanismo 12.554.722,54 27% 
3º Encargos Especiais 2.218.317,75 7% Assistência Social 2.921.844,30 7% Assistência Social 3.615.607,88 8% 
CORONEL DOMINGOS SOARES 8.011.929,88 65%   8.252.428,31 59%   9.683.479,07 65% 
1º Administração 2.880.601,18 36% Administração 2.745.602,69 33% Administração 4.335.806,72 45% 
2º Transporte 1.225.065,57 15% Educação 1.065.129,47 13% Transporte 1.109.614,67 11% 
3º Assistência Social 1.124.961,65 14% Transporte 1.027.527,74 12% Assistência Social 896.060,38 9% 
CORONEL VIVIDA 25.131.157,00 49%   26.005.109,66 52%   27.609.500,06 48% 
1º Administração 4.330.164,18 17% Educação 4.680.202,23 18% Administração 5.161.268,68 19% 
2º Saúde 4.068.553,42 16% Administração 4.580.881,74 18% Educação 4.386.961,64 16% 
3º Educação 3.829.915,23 15% Saúde 4.259.753,69 16% Urbanismo 3.685.357,72 13% 
CORUMBATAÍ DO SUL 7.527.573,68 58%   8.117.192,70 62%   7.595.213,15 67% 
1º Administração 2.184.523,73 29% Administração 2.559.420,80 32% Administração 2.461.617,49 32% 
2º Saúde 1.160.772,05 15% Saúde 1.316.719,16 16% Saúde 1.550.367,72 20% 
3º Transporte 1.050.873,27 14% Urbanismo 1.157.062,31 14% Urbanismo 1.076.732,64 14% 
CRUZ MACHADO 23.362.276,07 69%   23.673.881,82 71%   22.260.633,48 69% 
1º Saúde 7.474.115,42 32% Saúde 7.853.487,32 33% Saúde 6.820.068,54 31% 
2º Educação 4.895.130,81 21% Educação 4.982.092,70 21% Educação 4.685.022,38 21% 
3º Administração 3.739.500,13 16% Administração 4.065.757,02 17% Administração 3.799.458,05 17% 
CRUZEIRO DO IGUAÇU 7.371.914,61 66%   7.900.921,30 62%   8.312.060,23 61% 
1º Administração 2.915.611,62 40% Administração 2.920.521,88 37% Administração 3.122.463,90 38% 
2º Educação 1.076.836,85 15% Transporte 1.044.199,01 13% Transporte 1.071.089,08 13% 
3º Transporte 882.397,76 12% Educação 910.541,97 12% Educação 841.690,53 10% 
CRUZEIRO DO OESTE 21.960.906,92 63%   24.725.852,87 64%   23.021.208,21 63% 
1º Administração 6.176.405,79 28% Administração 9.147.635,76 37% Administração 7.693.060,14 33% 
2º Saúde 4.202.197,67 19% Saúde 3.621.281,46 15% Urbanismo 3.874.659,12 17% 
3º Urbanismo 3.422.753,17 16% Urbanismo 3.030.979,41 12% Saúde 2.853.019,79 12% 
CRUZEIRO DO SUL 7.588.665,60 73%   8.222.096,76 74%   6.900.315,58 70% 
1º Administração 2.796.593,72 37% Administração 3.177.062,61 39% Administração 2.678.255,38 39% 
2º Saúde 1.788.765,95 24% Saúde 1.917.418,80 23% Saúde 1.146.308,01 17% 
3º Urbanismo 940.770,43 12% Urbanismo 1.017.001,78 12% Urbanismo 1.030.933,43 15% 
CRUZMALTINA 5.003.943,47 73%   6.072.363,01 66%   6.391.708,73 58% 
1º Administração 2.289.439,50 46% Administração 2.419.091,09 40% Administração 1.972.154,65 31% 
2º Transporte 910.748,55 18% Transporte 1.123.049,75 18% Transporte 1.012.177,92 16% 
3º Urbanismo 461.294,99 9% Assistência Social 465.559,34 8% Urbanismo 705.842,40 11% 
CURITIBA   2.289.055.194,00 76%   2.377.672.042,37 75%   2.478.925.651,48 74% 
1º Urbanismo 923.851.128,20 40% Urbanismo 968.086.538,65 41% Urbanismo 941.067.052,29 38% 
2º Administração 623.142.010,20 27% Administração 512.893.634,88 22% Administração 465.797.931,85 19% 
3º Encargos Especiais 192.035.993,53 8% Encargos Especiais 306.052.358,32 13% Encargos Especiais 438.393.055,73 18% 
CURIÚVA   12.935.712,03 67%   14.652.200,69 64%   16.009.470,52 65% 
1º Transporte 3.844.681,19 30% Transporte 4.545.005,07 31% Urbanismo 5.195.382,22 32% 
2º Administração 2.664.665,32 21% Administração 2.930.908,78 20% Administração 3.555.762,92 22% 
3º Saúde 2.141.399,13 17% Educação 1.844.752,10 13% Encargos Especiais 1.634.829,63 10% 
DIAMANTE DO NORTE 9.643.381,81 67%   10.843.547,94 71%   10.074.013,68 59% 
1º Administração 3.427.693,81 36% Administração 3.540.524,58 33% Administração 2.212.525,05 22% 
2º Urbanismo 1.587.199,55 16% Saúde 2.295.794,06 21% Saúde 2.050.042,75 20% 
3º Saúde 1.455.279,73 15% Urbanismo 1.907.372,83 18% Urbanismo 1.671.556,56 17% 
DIAMANTE DO OESTE 6.845.917,32 68%   5.424.856,35 68%   6.104.232,91 61% 
1º Assistência Social 1.763.217,34 26% Administração 1.585.642,88 29% Administração 1.719.810,73 28% 
2º Administração 1.570.595,05 23% Assistência Social 1.338.922,31 25% Assistência Social 1.128.166,20 18% 
3º Transporte 1.324.602,44 19% Transporte 756.466,98 14% Transporte 882.835,55 14% 
DIAMANTE DO SUL 6.279.275,29 59%   6.689.832,20 61%   6.829.613,09 61% 
1º Administração 1.634.905,75 26% Administração 1.938.686,94 29% Administração 2.006.764,79 29% 
2º Transporte 1.211.542,31 19% Transporte 1.189.576,27 18% Transporte 1.303.117,85 19% 
3º Agricultura 877.009,95 14% Assistência Social 965.620,06 14% Agricultura 869.984,50 13% 
DOIS VIZINHOS 43.191.179,85 61%   37.555.457,32 62%   46.693.726,54 66% 
1º Urbanismo 9.409.693,66 22% Administração 9.713.609,98 26% Urbanismo 10.722.601,06 23% 
2º Administração 8.630.868,07 20% Urbanismo 8.290.009,76 22% Saúde 10.290.701,36 22% 
3º Saúde 8.480.699,88 20% Saúde 5.218.895,47 14% Administração 9.739.919,03 21% 
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DOURADINA 9.252.406,88 59%   9.256.066,80 62%   11.907.000,11 67% 
1º Administração 2.439.541,70 26% Administração 3.277.814,65 35% Administração 3.514.388,39 30% 
2º Urbanismo 1.559.747,37 17% Urbanismo 1.515.454,39 16% Saúde 2.764.311,94 23% 
3º Saúde 1.430.601,49 15% Saúde 968.294,08 10% Urbanismo 1.675.419,99 14% 
DOUTOR CAMARGO 8.149.075,08 76%   7.293.917,40 78%   7.480.049,26 75% 
1º Administração 4.691.289,58 58% Administração 4.455.194,16 61% Administração 4.556.481,69 61% 
2º Saúde 807.915,04 10% Trabalho 780.232,52 11% Trabalho 522.650,23 7% 
3º Trabalho 696.890,30 9% Assistência Social 424.568,38 6% Saúde 510.032,42 7% 
DOUTOR ULYSSES 5.727.876,87 73%   6.309.213,13 69%   5.709.632,09 69% 
1º Administração 2.542.272,41 44% Administração 2.373.936,64 38% Administração 2.216.374,04 39% 
2º Urbanismo 898.874,33 16% Urbanismo 993.521,36 16% Transporte 889.613,34 16% 
3º Assistência Social 743.899,21 13% Assistência Social 955.641,77 15% Assistência Social 820.069,65 14% 
ENÉAS MARQUES 10.454.163,88 60%   10.268.809,83 58%   10.630.351,09 60% 
1º Administração 3.040.854,78 29% Administração 3.067.885,49 30% Administração 3.193.615,61 30% 
2º Transporte 1.911.013,75 18% Transporte 1.454.708,13 14% Transporte 1.810.139,65 17% 
3º Saúde 1.347.868,77 13% Saúde 1.439.382,31 14% Saúde 1.381.627,11 13% 
ENGENHEIRO BELTRÃO 12.419.265,37 82%   13.110.181,85 75%   14.686.916,07 75% 
1º Administração 6.109.440,96 49% Administração 5.595.843,84 43% Administração 5.896.317,05 40% 
2º Transporte 2.969.198,37 24% Transporte 2.810.127,94 21% Transporte 2.789.869,75 19% 
3º Assistência Social 1.055.639,65 9% Urbanismo 1.463.218,18 11% Urbanismo 2.288.684,96 16% 
ENTRE RIOS DO OESTE 9.987.197,79 54%   10.552.587,52 55%   9.751.229,66 54% 
1º Administração 2.343.134,00 23% Administração 2.734.887,01 26% Administração 2.518.248,95 26% 
2º Saúde 1.975.196,72 20% Saúde 1.754.777,30 17% Saúde 1.610.137,75 17% 
3º Educação 1.095.546,83 11% Transporte 1.333.826,70 13% Encargos Especiais 1.170.885,38 12% 
ESPERANÇA NOVA 6.293.493,15 58%   6.204.305,17 55%   7.335.524,21 56% 
1º Administração 1.972.345,24 31% Administração 1.832.679,07 30% Administração 2.257.976,69 31% 
2º Urbanismo 908.792,84 14% Urbanismo 856.525,05 14% Urbanismo 1.023.709,39 14% 
3º Agricultura 792.875,70 13% Agricultura 711.883,75 11% Agricultura 835.848,30 11% 
ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU 8.547.048,37 53%   8.328.588,87 53%   8.965.242,19 53% 
1º Administração 2.291.458,57 27% Administração 2.304.007,45 28% Administração 2.445.911,87 27% 
2º Educação 1.277.854,81 15% Educação 1.161.801,76 14% Transporte 1.196.395,48 13% 
3º Transporte 962.606,26 11% Transporte 985.904,16 12% Educação 1.142.295,47 13% 
FAROL   7.650.508,37 57%   8.514.399,92 59%   8.871.833,09 68% 
1º Administração 2.870.318,67 38% Administração 2.868.790,44 34% Administração 2.812.293,26 32% 
2º Assistência Social 743.637,29 10% Educação 1.165.739,71 14% Transporte 2.029.812,94 23% 
3º Transporte 714.408,39 9% Urbanismo 1.026.952,80 12% Educação 1.146.454,23 13% 
FAXINAL   18.594.868,32 62%   19.240.020,43 59%   19.618.682,55 58% 
1º Administração 6.428.525,60 35% Administração 6.661.724,73 35% Administração 6.056.015,21 31% 
2º Urbanismo 2.660.472,25 14% Saúde 2.828.331,79 15% Urbanismo 2.852.029,14 15% 
3º Saúde 2.446.785,57 13% Urbanismo 1.852.723,59 10% Educação 2.457.867,20 13% 
FAZENDA RIO GRANDE 54.270.480,50 55%   62.494.144,23 59%   71.943.354,23 56% 
1º Administração 15.049.630,33 28% Administração 14.957.075,80 24% Administração 18.785.008,78 26% 
2º Saúde 8.060.459,79 15% Saúde 13.764.452,81 22% Saúde 13.334.664,98 19% 
3º Assistência Social 6.968.936,53 13% Urbanismo 7.969.702,75 13% Assistência Social 8.000.311,10 11% 
FÊNIX   7.762.150,07 78%   8.628.216,10 80%   8.056.230,98 78% 
1º Administração 4.447.945,80 57% Administração 5.604.971,24 65% Administração 4.919.145,50 61% 
2º Saúde 952.247,95 12% Encargos Especiais 663.390,78 8% Encargos Especiais 829.344,69 10% 
3º Assistência Social 654.737,90 8% Assistência Social 594.292,97 7% Assistência Social 558.886,95 7% 
FERNANDES PINHEIRO 12.232.953,76 47%   13.498.335,61 50%   13.422.574,62 59% 
1º Administração 1.979.407,72 16% Administração 2.409.345,12 18% Administração 3.352.237,49 25% 
2º Educação 1.915.386,15 16% Educação 2.227.627,31 17% Transporte 2.772.026,85 21% 
3º Transporte 1.852.731,89 15% Transporte 2.070.938,11 15% Educação 1.800.765,15 13% 
FIGUEIRA   8.119.465,57 75%   8.733.785,77 79%   9.354.435,19 76% 
1º Administração 4.068.268,53 50% Administração 4.522.536,02 52% Administração 4.137.698,83 44% 
2º Saúde 1.330.065,43 16% Saúde 1.732.554,86 20% Saúde 1.896.339,27 20% 
3º Transporte 655.246,66 8% Assistência Social 673.780,68 8% Assistência Social 1.050.013,33 11% 
FLOR DA SERRA DO SUL 8.920.169,43 60%   9.110.318,16 59%   9.661.861,24 60% 
1º Administração 2.160.409,11 24% Administração 2.233.804,48 25% Administração 2.421.721,89 25% 
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2º Agricultura 2.010.175,36 23% Agricultura 1.985.667,42 22% Agricultura 2.058.416,45 21% 
3º Transporte 1.207.889,94 14% Transporte 1.186.474,82 13% Assistência Social 1.355.436,76 14% 
FLORAÍ   6.557.652,06 64%   7.716.584,18 70%   7.042.541,09 71% 
1º Administração 2.689.719,96 41% Administração 3.043.697,04 39% Administração 3.327.262,47 47% 
2º Urbanismo 838.258,89 13% Urbanismo 1.724.067,79 22% Urbanismo 1.022.166,99 15% 
3º Saúde 670.174,14 10% Saúde 668.392,29 9% Transporte 618.662,94 9% 
FLORESTA 11.269.258,75 67%   10.031.043,62 72%   10.306.695,57 70% 
1º Transporte 3.253.436,24 29% Administração 3.149.875,83 31% Administração 3.104.950,50 30% 
2º Administração 2.789.188,03 25% Transporte 2.661.811,27 27% Transporte 2.432.685,55 24% 
3º Saúde 1.505.111,66 13% Saúde 1.368.236,36 14% Saúde 1.701.764,55 17% 
FLORESTÓPOLIS 8.871.738,10 72%   9.623.635,61 76%   8.318.176,40 94% 
1º Administração 2.443.619,72 28% Administração 2.887.133,11 30% Administração 5.341.217,82 64% 
2º Encargos Especiais 2.103.021,10 24% Encargos Especiais 2.746.321,28 29% Urbanismo 1.565.382,81 19% 
3º Assistência Social 1.805.743,69 20% Urbanismo 1.703.676,72 18% Assistência Social 872.400,81 10% 
FLÓRIDA   4.850.585,05 67%   4.890.748,25 69%   5.730.381,33 63% 
1º Administração 1.568.731,69 32% Administração 1.555.872,60 32% Administração 1.737.479,05 30% 
2º Urbanismo 1.088.455,94 22% Urbanismo 1.066.405,60 22% Encargos Especiais 1.043.272,67 18% 
3º Assistência Social 597.936,12 12% Assistência Social 750.777,17 15% Urbanismo 804.843,87 14% 
FORMOSA DO OESTE 8.650.062,56 57%   7.703.193,19 60%   9.107.214,32 58% 
1º Administração 2.194.051,90 25% Administração 1.925.590,31 25% Administração 2.397.552,10 26% 
2º Previdência Social 1.524.671,31 18% Previdência Social 1.626.283,58 21% Previdência Social 1.665.460,87 18% 
3º Transporte 1.254.530,72 15% Encargos Especiais 1.095.047,67 14% Encargos Especiais 1.244.641,64 14% 
FOZ DO IGUAÇU 230.151.044,40 95%   252.320.742,09 94%   302.251.425,57 76% 
1º Administração 157.506.284,60 68% Administração 175.866.062,99 70% Administração 119.027.261,63 39% 
2º Saúde 45.895.792,47 20% Saúde 49.725.781,30 20% Encargos Especiais 71.366.786,41 24% 
3º Assistência Social 14.398.121,74 6% Assistência Social 11.040.166,76 4% Saúde 40.471.963,82 13% 
FOZ DO JORDÃO 7.963.622,88 69%   6.899.689,49 73%   7.820.000,72 67% 
1º Administração 2.555.542,63 32% Administração 2.529.490,15 37% Administração 2.629.191,34 34% 
2º Urbanismo 1.865.700,48 23% Urbanismo 1.274.845,34 18% Urbanismo 1.370.150,33 18% 
3º Assistência Social 1.082.043,62 14% Assistência Social 1.228.004,86 18% Assistência Social 1.276.564,99 16% 
FRANCISCO ALVES 7.301.539,01 69%   8.311.751,53 72%   7.722.614,05 75% 
1º Administração 2.932.883,56 40% Administração 2.926.384,19 35% Administração 3.193.591,20 41% 
2º Urbanismo 1.086.935,14 15% Urbanismo 1.718.567,59 21% Urbanismo 1.434.261,29 19% 
3º Transporte 982.664,41 13% Transporte 1.368.146,19 16% Transporte 1.170.605,32 15% 
FRANCISCO BELTRÃO 80.949.606,08 59%   78.582.579,39 61%   92.126.639,79 58% 
1º Administração 19.281.473,28 24% Administração 19.114.610,58 24% Saúde 25.478.563,54 28% 
2º Urbanismo 14.909.083,22 18% Saúde 18.051.073,59 23% Administração 14.948.596,25 16% 
3º Saúde 13.626.254,36 17% Urbanismo 11.116.913,79 14% Urbanismo 12.691.857,61 14% 
GENERAL CARNEIRO 13.135.471,53 78%   13.402.765,81 79%   14.124.633,53 70% 
1º Administração 7.095.590,15 54% Administração 6.675.267,56 50% Administração 7.132.900,60 50% 
2º Saúde 2.036.428,62 16% Saúde 2.747.548,05 20% Saúde 1.422.473,32 10% 
3º Encargos Especiais 1.129.109,94 9% Educação 1.124.244,31 8% Educação 1.382.494,16 10% 
GODOY MOREIRA 5.253.559,57 85%   6.036.342,00 84%   6.048.860,55 87% 
1º Administração 3.569.771,48 68% Administração 4.083.287,53 68% Administração 4.221.548,43 70% 
2º Saúde 482.176,37 9% Assistência Social 588.147,73 10% Saúde 551.644,72 9% 
3º Assistência Social 409.923,45 8% Encargos Especiais 379.176,95 6% Assistência Social 493.476,91 8% 
GOIOERE   22.232.134,35 61%   23.703.225,27 61%   25.740.554,25 57% 
1º Administração 7.145.242,25 32% Administração 7.580.810,71 32% Administração 6.803.550,69 26% 
2º Urbanismo 3.534.216,97 16% Encargos Especiais 3.484.581,55 15% Encargos Especiais 4.784.820,20 19% 
3º Encargos Especiais 2.820.515,18 13% Urbanismo 3.314.593,72 14% Urbanismo 3.104.095,17 12% 
GOIOXIM   8.642.027,56 74%   8.889.413,31 76%   8.864.200,34 63% 
1º Urbanismo 2.511.983,41 29% Urbanismo 2.889.714,87 33% Administração 2.582.819,93 29% 
2º Educação 2.070.313,63 24% Administração 1.930.378,58 22% Urbanismo 1.609.546,79 18% 
3º Administração 1.798.661,49 21% Educação 1.922.453,08 22% Educação 1.375.434,85 16% 
GRANDES RIOS 5.927.065,75 68%   6.256.419,09 69%   5.905.839,92 69% 
1º Administração 2.201.014,80 37% Administração 2.488.134,97 40% Administração 2.351.966,21 40% 
2º Transporte 1.247.404,28 21% Transporte 1.106.934,80 18% Transporte 1.176.807,90 20% 
3º Encargos Especiais 572.566,29 10% Encargos Especiais 690.731,96 11% Assistência Social 574.521,10 10% 
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GUAÍRA   30.861.838,58 63%   30.126.111,29 61%   32.588.038,28 56% 
1º Administração 9.864.767,75 32% Administração 9.177.802,78 30% Administração 9.007.182,43 28% 
2º Saúde 5.482.963,36 18% Saúde 4.958.133,60 16% Urbanismo 4.681.117,00 14% 
3º Urbanismo 3.995.609,56 13% Urbanismo 4.126.020,16 14% Judiciária 4.438.878,12 14% 
GUAIRAÇÁ 6.845.173,89 60%   8.354.273,82 66%   6.812.312,89 58% 
1º Administração 2.317.250,14 34% Administração 2.359.466,47 28% Administração 1.991.799,87 29% 
2º Transporte 1.147.184,45 17% Saúde 1.816.738,97 22% Saúde 1.206.664,94 18% 
3º Urbanismo 662.687,07 10% Transporte 1.321.040,38 16% Urbanismo 764.106,83 11% 
GUAMIRANGA 9.037.421,86 53%   8.759.215,18 53%   9.420.335,16 53% 
1º Administração 1.666.064,25 18% Administração 1.881.089,06 21% Administração 2.289.690,28 24% 
2º Saúde 1.604.895,01 18% Saúde 1.688.133,79 19% Saúde 1.358.378,93 14% 
3º Transporte 1.491.544,87 17% Urbanismo 1.073.729,07 12% Transporte 1.320.896,69 14% 
GUAPIRAMA 6.930.449,09 77%   7.179.470,89 79%   7.525.876,45 81% 
1º Administração 3.930.032,16 57% Administração 4.123.177,89 57% Administração 4.122.247,87 55% 
2º Saúde 866.284,77 12% Saúde 1.011.581,38 14% Saúde 1.448.247,30 19% 
3º Transporte 528.607,15 8% Transporte 536.371,22 7% Urbanismo 508.247,67 7% 
GUAPOREMA 5.925.412,31 69%   6.585.385,01 71%   6.757.369,06 69% 
1º Administração 2.379.640,17 40% Administração 2.721.761,40 41% Administração 2.718.741,55 40% 
2º Transporte 1.214.309,42 20% Transporte 1.262.841,40 19% Transporte 1.294.674,36 19% 
3º Urbanismo 506.529,57 9% Urbanismo 679.170,19 10% Urbanismo 621.360,35 9% 
GUARACI   7.656.907,42 75%   8.163.948,74 82%   8.606.846,89 68% 
1º Administração 4.422.321,86 58% Administração 5.465.703,00 67% Administração 4.515.757,28 52% 
2º Urbanismo 687.247,10 9% Urbanismo 616.155,33 8% Transporte 712.225,72 8% 
3º Transporte 618.188,57 8% Transporte 586.835,48 7% Urbanismo 629.982,19 7% 
GUARANIAÇU 16.160.792,81 69%   14.572.035,51 56%   17.494.431,04 64% 
1º Administração 4.485.272,06 28% Administração 4.679.619,87 32% Administração 6.559.563,43 37% 
2º Urbanismo 3.484.294,18 22% Transporte 1.835.465,53 13% Transporte 2.378.307,74 14% 
3º Transporte 3.247.009,00 20% Urbanismo 1.666.335,64 11% Urbanismo 2.318.797,62 13% 
GUARAPUAVA 134.747.462,39 60%   141.955.569,41 58%   163.762.954,21 54% 
1º Urbanismo 28.689.685,63 21% Urbanismo 30.679.022,17 22% Urbanismo 36.238.203,07 22% 
2º Saúde 27.303.429,99 20% Administração 27.133.453,32 19% Administração 29.499.118,31 18% 
3º Administração 24.580.991,27 18% Saúde 23.933.956,84 17% Saúde 23.195.032,38 14% 
GUARAQUEÇABA 11.253.414,86 80%   9.746.858,86 85%   3.977.674,89 89% 
1º Administração 7.211.045,93 64% Administração 6.582.109,66 68% Administração 2.708.295,39 68% 
2º Assistência Social 984.155,32 9% Assistência Social 880.757,63 9% Assistência Social 473.311,65 12% 
3º Educação 789.114,76 7% Educação 790.233,14 8% Encargos Especiais 353.819,59 9% 
GUARATUBA 27.507.613,07 68%   34.238.074,45 68%   34.894.330,81 67% 
1º Administração 7.176.593,61 26% Encargos Especiais 9.438.911,26 28% Encargos Especiais 11.872.147,11 34% 
2º Urbanismo 6.203.747,98 23% Administração 8.215.246,89 24% Administração 7.011.126,22 20% 
3º Encargos Especiais 5.444.789,34 20% Urbanismo 5.754.639,36 17% Assistência Social 4.476.823,86 13% 
HONÓRIO SERPA 7.535.780,28 85%   6.099.424,68 83%   7.975.206,17 86% 
1º Administração 2.988.165,30 40% Administração 2.946.649,42 48% Administração 3.388.339,95 42% 
2º Urbanismo 2.783.892,43 37% Urbanismo 1.522.389,59 25% Urbanismo 2.700.648,51 34% 
3º Assistência Social 596.664,93 8% Assistência Social 582.464,84 10% Assistência Social 762.664,05 10% 
IBAITI   17.189.654,43 86%   23.085.797,31 81%   24.194.360,01 81% 
1º Administração 7.170.123,23 42% Urbanismo 8.927.915,85 39% Urbanismo 8.077.550,01 33% 
2º Urbanismo 6.461.220,60 38% Administração 7.852.065,84 34% Administração 7.554.435,94 31% 
3º Educação 1.220.931,95 7% Saúde 1.934.242,30 8% Saúde 3.890.294,53 16% 
IBEMA   6.160.191,28 52%   6.674.050,83 50%   7.488.381,65 54% 
1º Administração 1.654.182,11 27% Administração 1.698.173,01 25% Administração 1.859.427,23 25% 
2º Assistência Social 927.507,55 15% Urbanismo 896.776,78 13% Urbanismo 1.418.176,15 19% 
3º Transporte 639.353,66 10% Saúde 747.253,61 11% Transporte 767.799,65 10% 
IBIPORÃ   73.443.277,80 58%   77.466.914,53 54%   87.144.132,74 58% 
1º Urbanismo 15.650.230,23 21% Saúde 14.932.903,08 19% Saúde 20.442.687,88 23% 
2º Saneamento 13.830.900,51 19% Saneamento 13.293.138,77 17% Administração 15.858.310,44 18% 
3º Saúde 13.291.512,27 18% Administração 13.237.704,33 17% Urbanismo 14.455.736,96 17% 
ICARAÍMA   10.389.268,43 62%   10.936.570,16 65%   10.784.877,51 64% 
1º Administração 4.027.652,02 39% Administração 3.841.219,33 35% Administração 3.956.633,18 37% 
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2º Urbanismo 1.273.553,12 12% Urbanismo 1.868.554,95 17% Urbanismo 1.654.494,56 15% 
3º Transporte 1.110.108,51 11% Transporte 1.366.847,06 12% Encargos Especiais 1.328.439,07 12% 
IGUARAÇU 8.428.489,04 67%   8.732.654,34 71%   8.053.043,68 66% 
1º Administração 2.934.188,48 35% Administração 3.295.151,89 38% Administração 3.098.245,18 38% 
2º Urbanismo 1.468.085,35 17% Urbanismo 1.978.976,06 23% Urbanismo 1.254.964,03 16% 
3º Saúde 1.230.867,30 15% Encargos Especiais 935.727,35 11% Encargos Especiais 960.787,04 12% 
IGUATU   5.321.036,94 68%   5.835.361,02 67%   5.923.746,68 65% 
1º Administração 1.841.026,87 35% Administração 2.028.545,88 35% Administração 2.076.204,61 35% 
2º Urbanismo 1.072.156,59 20% Urbanismo 1.168.439,54 20% Urbanismo 1.094.984,72 18% 
3º Encargos Especiais 689.002,24 13% Assistência Social 710.881,47 12% Encargos Especiais 683.191,91 12% 
IMBAÚ   9.986.755,98 61%   12.086.606,46 58%   11.574.255,69 59% 
1º Administração 3.373.215,65 34% Administração 3.824.658,24 32% Administração 2.895.526,16 25% 
2º Saúde 1.607.168,39 16% Saúde 1.798.004,51 15% Urbanismo 2.027.582,99 18% 
3º Assistência Social 1.101.462,71 11% Assistência Social 1.383.782,02 11% Saúde 1.916.714,77 17% 
IMBITUVA   20.932.376,13 60%   21.514.661,48 61%   22.537.989,56 53% 
1º Administração 4.756.844,37 23% Saúde 5.221.658,72 24% Administração 4.973.064,48 22% 
2º Saúde 4.619.631,77 22% Administração 4.887.373,58 23% Saúde 3.872.425,61 17% 
3º Assistência Social 3.158.466,23 15% Assistência Social 2.993.937,11 14% Assistência Social 3.086.409,11 14% 
INÁCIO MARTINS 12.683.547,42 61%   13.033.092,70 64%   14.464.491,86 56% 
1º Administração 5.186.445,93 41% Administração 5.321.441,04 41% Administração 5.070.840,38 35% 
2º Saúde 1.436.993,72 11% Saúde 1.963.847,45 15% Saúde 1.889.530,68 13% 
3º Transporte 1.147.941,46 9% Urbanismo 993.810,73 8% Educação 1.170.386,89 8% 
INAJÁ   5.169.126,84 72%   6.472.881,72 67%   6.370.912,35 68% 
1º Administração 2.179.580,00 42% Administração 1.909.721,71 30% Administração 1.862.113,78 29% 
2º Assistência Social 784.681,42 15% Saúde 1.427.340,68 22% Saúde 1.678.331,64 26% 
3º Urbanismo 758.210,81 15% Assistência Social 980.664,35 15% Urbanismo 796.903,05 13% 
INDIANÓPOLIS 9.296.971,48 68%   9.750.811,10 71%   9.022.715,93 74% 
1º Administração 3.588.087,86 39% Administração 4.501.136,22 46% Administração 4.327.836,84 48% 
2º Transporte 1.441.368,26 16% Urbanismo 1.244.484,69 13% Transporte 1.188.179,27 13% 
3º Urbanismo 1.315.920,80 14% Transporte 1.129.258,63 12% Urbanismo 1.132.176,24 13% 
IPIRANGA   19.345.598,88 62%   18.493.096,15 63%   21.368.866,71 54% 
1º Administração 5.662.162,20 29% Administração 5.542.362,18 30% Educação 3.884.497,85 18% 
2º Educação 3.395.735,91 18% Saúde 3.366.753,04 18% Saúde 3.851.019,64 18% 
3º Saúde 2.945.854,30 15% Educação 2.833.646,17 15% Administração 3.725.104,59 17% 
IPORÃ   14.485.392,92 69%   14.090.152,05 70%   17.391.348,58 64% 
1º Administração 5.165.062,52 36% Administração 5.222.937,95 37% Administração 5.333.878,77 31% 
2º Urbanismo 2.769.863,81 19% Urbanismo 3.242.703,84 23% Urbanismo 3.498.002,31 20% 
3º Transporte 2.120.414,62 15% Transporte 1.360.666,66 10% Indústria 2.329.866,51 13% 
IRACEMA DO OESTE 6.981.906,11 58%   7.012.743,45 63%   6.799.750,27 65% 
1º Administração 1.979.176,39 28% Administração 2.027.652,64 29% Administração 2.191.011,15 32% 
2º Educação 1.138.740,55 16% Educação 1.480.998,08 21% Educação 1.448.582,52 21% 
3º Assistência Social 950.126,19 14% Assistência Social 905.242,54 13% Habitação 807.256,51 12% 
IRATI   39.113.233,89 66%   44.193.136,21 68%   38.632.498,99 67% 
1º Administração 15.581.372,43 40% Administração 17.679.554,00 40% Administração 18.264.238,55 47% 
2º Urbanismo 5.860.561,96 15% Urbanismo 7.246.000,75 16% Assistência Social 4.451.211,07 12% 
3º Assistência Social 4.362.803,04 11% Assistência Social 4.991.317,17 11% Urbanismo 3.119.366,31 8% 
IRETAMA   9.991.206,52 75%   10.020.170,51 73%   10.491.395,88 75% 
1º Transporte 3.545.753,54 35% Administração 2.970.937,56 30% Administração 3.471.662,58 33% 
2º Administração 2.624.235,56 26% Transporte 2.590.051,11 26% Transporte 3.138.959,27 30% 
3º Encargos Especiais 1.357.885,92 14% Encargos Especiais 1.735.885,65 17% Assistência Social 1.281.142,23 12% 
ITAGUAJÉ   6.851.168,79 81%   8.048.832,60 80%   7.210.891,19 83% 
1º Administração 2.679.157,93 39% Administração 3.641.626,59 45% Administração 3.131.140,09 43% 
2º Urbanismo 2.027.053,71 30% Urbanismo 1.998.551,93 25% Urbanismo 2.085.878,57 29% 
3º Saúde 869.541,01 13% Assistência Social 797.877,71 10% Saúde 784.290,06 11% 
ITAIPULÂNDIA 12.670.723,00 74%   13.608.760,80 69%   16.604.167,70 71% 
1º Administração 5.468.936,83 43% Administração 4.891.831,59 36% Educação 5.116.376,60 31% 
2º Educação 2.165.014,06 17% Educação 2.605.250,03 19% Administração 4.776.756,50 29% 
3º Previdência Social 1.739.779,08 14% Previdência Social 1.842.751,55 14% Previdência Social 1.906.542,81 11% 
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ITAMBARACÁ 9.098.541,96 54%   9.776.233,12 51%   9.735.153,63 51% 
1º Administração 2.102.028,84 23% Administração 2.075.459,52 21% Administração 2.030.508,79 21% 
2º Saúde 1.764.048,31 19% Saúde 1.822.551,13 19% Saúde 1.673.193,89 17% 
3º Urbanismo 1.025.081,90 11% Saneamento 1.108.337,72 11% Saneamento 1.233.319,59 13% 
ITAMBÉ   6.315.105,05 83%   6.624.303,68 81%   8.081.521,74 78% 
1º Administração 3.705.899,72 59% Administração 3.965.071,35 60% Administração 4.461.709,13 55% 
2º Trabalho 981.316,06 16% Trabalho 944.756,02 14% Trabalho 1.000.868,32 12% 
3º Urbanismo 523.567,23 8% Urbanismo 472.167,23 7% Urbanismo 870.354,96 11% 
ITAPEJARA D'OESTE 12.427.533,71 65%   11.078.103,28 59%   12.677.324,19 59% 
1º Transporte 3.306.409,51 27% Transporte 2.606.491,61 24% Transporte 2.757.528,62 22% 
2º Administração 2.614.374,18 21% Administração 2.520.689,44 23% Urbanismo 2.454.866,34 19% 
3º Urbanismo 2.167.565,26 17% Urbanismo 1.416.439,47 13% Encargos Especiais 2.305.623,46 18% 
ITAPERUÇU 15.907.788,03 77%   18.145.746,26 65%   17.293.636,68 65% 
1º Urbanismo 6.920.054,58 44% Urbanismo 5.644.691,94 31% Urbanismo 5.238.261,72 30% 
2º Administração 3.095.332,65 19% Administração 3.424.724,73 19% Encargos Especiais 3.197.575,38 18% 
3º Encargos Especiais 2.262.274,91 14% Encargos Especiais 2.811.183,06 15% Administração 2.809.147,30 16% 
ITAÚNA DO SUL 5.365.634,04 76%   5.219.461,51 72%   6.143.796,84 73% 
1º Administração 1.775.269,25 33% Administração 1.781.149,48 34% Administração 2.161.608,29 35% 
2º Urbanismo 1.672.562,68 31% Urbanismo 1.243.198,18 24% Urbanismo 1.723.778,36 28% 
3º Encargos Especiais 643.257,41 12% Saúde 742.765,60 14% Saúde 602.846,30 10% 
IVAÍ   14.011.764,08 62%   14.910.691,00 51%   16.684.702,42 48% 
1º Administração 3.999.847,38 29% Administração 3.417.515,49 23% Administração 3.823.349,29 23% 
2º Transporte 2.446.053,01 17% Transporte 2.112.363,09 14% Transporte 2.236.113,35 13% 
3º Urbanismo 2.301.869,02 16% Educação 2.104.441,86 14% Urbanismo 1.868.979,66 11% 
IVAIPORÃ   32.044.997,35 72%   30.335.363,93 74%   30.755.763,91 71% 
1º Administração 11.501.844,79 36% Administração 13.860.968,82 46% Administração 13.494.006,94 44% 
2º Urbanismo 7.839.137,67 24% Transporte 4.480.493,65 15% Transporte 4.610.777,71 15% 
3º Gestão Ambiental 3.747.920,27 12% Urbanismo 3.996.208,83 13% Urbanismo 3.621.386,85 12% 
IVATÉ   9.768.321,89 66%   10.062.677,59 65%   12.854.645,42 60% 
1º Urbanismo 2.391.565,09 24% Administração 2.993.013,36 30% Administração 2.965.616,72 23% 
2º Administração 2.216.002,04 23% Urbanismo 1.972.000,93 20% Urbanismo 2.862.396,61 22% 
3º Saúde 1.881.000,84 19% Educação 1.588.532,04 16% Educação 1.851.729,06 14% 
IVATUBA   6.579.093,69 63%   6.846.868,19 64%   6.926.547,04 64% 
1º Administração 2.643.825,10 40% Administração 3.031.753,67 44% Administração 3.214.361,61 46% 
2º Saúde 920.515,02 14% Saúde 723.236,55 11% Encargos Especiais 654.629,58 9% 
3º Encargos Especiais 566.289,30 9% Encargos Especiais 645.749,65 9% Saúde 563.552,77 8% 
JABOTI   7.202.710,15 90%   7.643.545,55 91%   7.279.275,14 84% 
1º Administração 2.981.818,44 41% Administração 3.213.272,91 42% Administração 2.677.013,39 37% 
2º Saúde 1.874.833,53 26% Saúde 2.100.291,42 27% Urbanismo 1.819.098,48 25% 
3º Urbanismo 1.605.777,52 22% Urbanismo 1.653.901,54 22% Saúde 1.582.571,17 22% 
JACAREZINHO 51.088.419,66 73%   53.679.881,98 73%   58.845.716,34 73% 
1º Administração 26.875.967,55 53% Administração 28.769.731,77 54% Administração 29.956.593,04 51% 
2º Saúde 5.379.422,43 11% Saúde 5.357.642,33 10% Saúde 6.951.289,90 12% 
3º Urbanismo 5.109.471,01 10% Encargos Especiais 4.902.852,93 9% Encargos Especiais 6.200.592,95 11% 
JAGUAPITÃ 17.350.217,79 70%   18.679.706,27 71%   19.077.724,04 73% 
1º Saúde 5.423.840,38 31% Saúde 6.155.200,93 33% Saúde 6.347.933,05 33% 
2º Administração 5.015.957,87 29% Administração 5.629.409,28 30% Administração 6.151.818,09 32% 
3º Educação 1.625.208,04 9% Gestão Ambiental 1.413.860,99 8% Gestão Ambiental 1.346.746,22 7% 
JAGUARIAÍVA 43.693.353,71 63%   39.167.474,39 67%   47.211.764,52 65% 
1º Administração 17.356.699,29 40% Administração 15.715.933,16 40% Administração 19.213.415,58 41% 
2º Saneamento 5.479.588,26 13% Saneamento 6.878.623,87 18% Saneamento 7.197.532,85 15% 
3º Saúde 4.803.778,53 11% Encargos Especiais 3.565.476,06 9% Encargos Especiais 4.066.499,66 9% 
JANDAIA DO SUL 14.608.525,81 69%   16.143.594,91 68%   16.382.119,65 70% 
1º Administração 4.317.400,97 30% Administração 4.988.280,61 31% Administração 5.657.495,67 35% 
2º Urbanismo 3.803.526,59 26% Urbanismo 4.495.016,81 28% Urbanismo 4.173.984,60 25% 
3º Judiciária 1.935.911,84 13% Encargos Especiais 1.502.975,53 9% Assistência Social 1.571.269,15 10% 
JANIÓPOLIS 7.129.471,45 95%   7.359.888,86 94%   7.521.139,45 92% 
1º Administração 5.743.823,20 81% Administração 6.010.386,71 82% Administração 5.867.977,11 78% 
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2º Encargos Especiais 653.796,48 9% Encargos Especiais 557.128,67 8% Encargos Especiais 579.240,66 8% 
3º Assistência Social 360.293,56 5% Assistência Social 336.061,22 5% Assistência Social 443.079,93 6% 
JAPIRA   9.060.362,94 75%   9.802.078,11 65%   10.520.725,07 68% 
1º Administração 3.238.091,92 36% Administração 2.869.170,69 29% Administração 3.352.068,01 32% 
2º Urbanismo 2.047.093,47 23% Urbanismo 2.070.427,17 21% Saneamento 1.956.850,39 19% 
3º Saneamento 1.531.752,28 17% Saneamento 1.393.799,50 14% Urbanismo 1.844.535,10 18% 
JAPURÁ   10.789.766,18 63%   11.990.578,88 65%   12.768.162,34 64% 
1º Administração 4.210.632,72 39% Administração 4.842.725,31 40% Administração 5.206.414,25 41% 
2º Saneamento 1.299.330,03 12% Saneamento 1.545.826,44 13% Saneamento 1.500.188,41 12% 
3º Saúde 1.272.283,00 12% Transporte 1.400.027,40 12% Transporte 1.472.630,92 12% 
JARDIM ALEGRE 10.541.744,79 61%   10.637.554,30 59%   11.220.092,95 57% 
1º Administração 3.116.776,42 30% Administração 3.384.889,69 32% Administração 3.471.152,39 31% 
2º Transporte 1.904.824,84 18% Transporte 1.578.397,26 15% Transporte 1.751.887,35 16% 
3º Saúde 1.386.362,74 13% Saúde 1.343.237,85 13% Previdência Social 1.123.971,34 10% 
JARDIM OLINDA 6.427.263,50 65%   6.125.687,77 63%   7.165.363,48 60% 
1º Administração 1.835.368,77 29% Administração 1.994.548,65 33% Administração 2.241.100,17 31% 
2º Urbanismo 1.527.175,98 24% Urbanismo 1.137.196,57 19% Urbanismo 1.287.351,92 18% 
3º Educação 810.315,10 13% Encargos Especiais 706.173,71 12% Encargos Especiais 801.774,07 11% 
JATAIZINHO 11.070.900,86 56%   11.583.954,42 54%   12.077.902,91 57% 
1º Administração 2.359.758,44 21% Administração 2.381.109,51 21% Administração 2.606.187,31 22% 
2º Educação 2.087.319,01 19% Educação 2.030.415,82 18% Urbanismo 2.215.481,10 18% 
3º Urbanismo 1.746.245,97 16% Urbanismo 1.800.861,69 16% Educação 2.059.034,61 17% 
JESUÍTAS   8.594.847,91 63%   9.093.276,15 53%   12.658.104,92 55% 
1º Administração 2.822.438,69 33% Administração 2.841.839,43 31% Administração 3.175.916,90 25% 
2º Urbanismo 1.356.593,54 16% Encargos Especiais 1.031.745,03 11% Educação 2.136.150,27 17% 
3º Encargos Especiais 1.207.519,83 14% Urbanismo 990.142,05 11% Saúde 1.700.921,84 13% 
JOAQUIM TÁVORA 13.819.386,64 72%   11.892.869,66 71%   12.588.473,06 72% 
1º Administração 6.101.132,34 44% Administração 6.367.716,01 54% Administração 6.564.744,52 52% 
2º Transporte 2.457.123,96 18% Transporte 1.165.926,98 10% Transporte 1.403.902,82 11% 
3º Urbanismo 1.456.309,80 11% Urbanismo 923.809,43 8% Urbanismo 1.049.834,74 8% 
JUNDIAÍ DO SUL 5.387.146,45 79%   5.218.387,99 79%   5.256.381,65 75% 
1º Administração 2.013.178,36 37% Administração 1.975.185,23 38% Administração 1.783.680,10 34% 
2º Transporte 1.386.186,53 26% Transporte 1.219.135,09 23% Transporte 1.239.323,04 24% 
3º Urbanismo 871.902,75 16% Urbanismo 944.940,26 18% Urbanismo 902.267,32 17% 
JURANDA   10.412.168,22 68%   9.165.795,87 73%   11.877.651,39 70% 
1º Urbanismo 3.325.291,02 32% Urbanismo 3.459.230,37 38% Urbanismo 3.568.082,08 30% 
2º Administração 2.730.248,97 26% Administração 2.558.115,43 28% Administração 3.289.059,19 28% 
3º Assistência Social 1.035.792,30 10% Assistência Social 702.853,61 8% Transporte 1.424.383,91 12% 
JUSSARA   11.994.061,14 58%   13.206.531,01 60%   15.408.292,26 54% 
1º Administração 3.440.429,51 29% Administração 4.141.251,49 31% Administração 4.521.790,71 29% 
2º Saúde 2.244.851,07 19% Saúde 2.326.605,94 18% Saúde 2.284.083,63 15% 
3º Saneamento 1.304.442,56 11% Saneamento 1.431.265,38 11% Encargos Especiais 1.525.023,34 10% 
KALORÉ   6.680.807,96 77%   6.815.024,30 79%   6.636.921,25 75% 
1º Administração 3.382.799,63 51% Administração 3.610.000,74 53% Administração 3.211.253,11 48% 
2º Transporte 1.184.916,31 18% Transporte 1.168.351,20 17% Transporte 1.058.892,41 16% 
3º Saneamento 572.398,55 9% Saneamento 581.229,01 9% Saneamento 736.672,35 11% 
LAPA   33.927.467,93 75%   40.183.817,96 71%   42.317.328,20 71% 
1º Administração 19.306.270,32 57% Administração 20.440.557,86 51% Administração 22.491.430,23 53% 
2º Encargos Especiais 4.010.472,08 12% Encargos Especiais 4.858.785,14 12% Encargos Especiais 4.269.220,70 10% 
3º Gestão Ambiental 2.162.185,97 6% Transporte 3.110.282,64 8% Transporte 3.181.771,21 8% 
LARANJAL 7.402.986,32 77%   7.643.026,88 75%   8.171.675,29 73% 
1º Administração 3.127.475,08 42% Administração 2.985.194,39 39% Administração 3.094.899,21 38% 
2º Transporte 1.870.312,57 25% Transporte 1.900.784,89 25% Transporte 1.976.080,36 24% 
3º Assistência Social 725.827,00 10% Assistência Social 850.082,27 11% Educação 857.649,48 10% 
LARANJEIRAS DO SUL 29.834.252,73 54%   28.289.072,05 50%   32.311.272,33 52% 
1º Administração 8.894.532,12 30% Administração 7.665.971,40 27% Administração 8.643.123,31 27% 
2º Urbanismo 4.148.518,70 14% Urbanismo 3.451.409,05 12% Saúde 4.180.870,87 13% 
3º Saúde 3.090.347,34 10% Saúde 2.950.945,06 10% Urbanismo 4.112.366,03 13% 
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LEÓPOLIS   8.377.849,12 67%   8.836.064,22 66%   9.011.022,39 71% 
1º Administração 3.223.158,00 38% Administração 3.283.689,51 37% Administração 3.426.212,26 38% 
2º Educação 1.413.027,85 17% Educação 1.370.502,16 16% Educação 1.842.982,34 20% 
3º Urbanismo 992.863,28 12% Urbanismo 1.218.143,02 14% Urbanismo 1.163.928,35 13% 
LIDIANÓPOLIS 7.454.805,28 64%   6.609.627,33 59%   7.524.673,76 60% 
1º Administração 2.859.068,98 38% Administração 2.448.913,70 37% Administração 2.630.518,99 35% 
2º Saúde 1.154.482,97 15% Transporte 802.176,45 12% Saúde 1.095.089,33 15% 
3º Urbanismo 780.868,58 10% Saúde 676.264,00 10% Transporte 820.066,98 11% 
LINDOESTE 8.761.968,94 61%   8.408.960,39 61%   1.400.266,16 65% 
1º Administração 2.417.217,25 28% Administração 2.493.315,32 30% Administração 420.996,22 30% 
2º Saúde 1.497.809,18 17% Urbanismo 1.348.441,20 16% Saúde 252.493,13 18% 
3º Urbanismo 1.423.057,03 16% Saúde 1.292.799,04 15% Urbanismo 231.146,60 17% 
LOANDA   18.646.482,46 64%   18.416.707,35 66%   19.033.309,53 67% 
1º Administração 5.792.990,60 31% Administração 5.752.643,87 31% Administração 6.511.138,40 34% 
2º Saúde 3.245.719,41 17% Urbanismo 3.971.237,90 22% Urbanismo 4.045.305,61 21% 
3º Urbanismo 2.916.712,69 16% Saúde 2.464.059,99 13% Saúde 2.286.158,56 12% 
LOBATO   8.572.644,46 63%   7.851.535,53 65%   8.250.100,25 67% 
1º Administração 3.523.133,81 41% Administração 3.414.568,47 43% Administração 3.766.208,33 46% 
2º Saneamento 989.359,82 12% Saneamento 995.547,53 13% Saneamento 1.070.855,24 13% 
3º Assistência Social 875.793,41 10% Assistência Social 706.519,74 9% Assistência Social 701.822,00 9% 
LONDRINA   393.330.013,34 57%   401.084.263,99 58%   413.085.533,19 55% 
1º Administração 114.289.481,20 29% Administração 116.885.354,75 29% Administração 110.376.958,48 27% 
2º Encargos Especiais 71.627.146,86 18% Encargos Especiais 72.755.080,77 18% Encargos Especiais 68.541.864,41 17% 
3º Assistência Social 39.255.529,01 10% Assistência Social 41.124.587,35 10% Previdência Social 48.312.604,00 12% 
LUIZIANA   10.965.169,77 65%   11.702.295,17 65%   10.926.606,83 66% 
1º Administração 3.414.010,02 31% Administração 3.584.830,57 31% Administração 3.645.881,08 33% 
2º Urbanismo 1.919.826,82 18% Urbanismo 2.369.326,04 20% Urbanismo 2.076.112,76 19% 
3º Transporte 1.826.138,22 17% Transporte 1.624.012,06 14% Transporte 1.500.447,09 14% 
LUNARDELLI 7.151.182,75 63%   7.587.180,39 58%   7.056.281,49 60% 
1º Administração 2.667.277,45 37% Administração 2.593.251,62 34% Administração 2.310.305,37 33% 
2º Assistência Social 939.769,82 13% Assistência Social 1.044.620,43 14% Educação 1.023.999,44 15% 
3º Educação 905.130,97 13% Educação 760.954,59 10% Assistência Social 926.217,94 13% 
LUPIONÓPOLIS 8.249.777,13 65%   8.060.744,06 65%   7.841.748,61 66% 
1º Administração 2.784.735,28 34% Administração 2.745.282,17 34% Administração 3.089.662,27 39% 
2º Saúde 1.353.115,78 16% Saúde 1.439.588,17 18% Saúde 1.231.516,54 16% 
3º Educação 1.236.269,16 15% Educação 1.075.537,93 13% Educação 833.871,79 11% 
MALLET   15.726.304,19 65%   14.544.626,66 64%   21.758.783,48 59% 
1º Administração 5.880.996,39 37% Administração 5.038.272,39 35% Administração 5.510.899,97 25% 
2º Transporte 2.503.673,30 16% Transporte 2.515.697,61 17% Encargos Especiais 4.502.372,77 21% 
3º Educação 1.797.582,87 11% Educação 1.730.147,53 12% Transporte 2.789.531,39 13% 
MAMBORÊ   20.565.706,12 60%   20.539.158,50 63%   23.357.813,47 63% 
1º Administração 8.155.763,88 40% Administração 8.564.197,60 42% Administração 9.442.819,04 40% 
2º Transporte 2.149.719,87 10% Assistência Social 2.154.218,31 10% Transporte 2.755.166,13 12% 
3º Assistência Social 2.030.494,10 10% Transporte 2.136.539,26 10% Assistência Social 2.460.351,44 11% 
MANDAGUAÇU 21.097.636,71 75%   21.476.491,83 70%   24.054.201,30 73% 
1º Administração 11.919.832,66 56% Administração 11.798.224,46 55% Administração 12.419.873,32 52% 
2º Saúde 2.599.255,61 12% Assistência Social 1.784.112,23 8% Saúde 3.209.354,42 13% 
3º Encargos Especiais 1.291.611,12 6% Encargos Especiais 1.485.311,56 7% Assistência Social 1.937.974,07 8% 
MANDAGUARI 40.238.442,13 66%   39.262.563,75 64%   39.651.727,72 64% 
1º Administração 11.892.718,30 30% Administração 12.774.266,72 33% Administração 13.439.660,97 34% 
2º Urbanismo 8.980.359,83 22% Urbanismo 6.601.703,70 17% Saúde 6.483.936,17 16% 
3º Educação 5.547.973,02 14% Educação 5.636.081,69 14% Educação 5.618.129,08 14% 
MANDIRITUBA 20.256.004,36 46%   23.293.250,39 53%   22.575.314,13 54% 
1º Administração 3.735.126,09 18% Administração 5.205.303,78 22% Administração 6.744.883,13 30% 
2º Urbanismo 3.125.465,50 15% Saúde 4.016.833,10 17% Encargos Especiais 2.992.085,60 13% 
3º Encargos Especiais 2.548.785,69 13% Encargos Especiais 3.161.289,19 14% Segurança Pública 2.435.796,45 11% 
MANFRINÓPOLIS 6.312.138,75 64%   7.098.491,05 64%   7.071.290,82 65% 
1º Transporte 1.770.320,67 28% Transporte 2.117.141,84 30% Administração 1.986.993,17 28% 
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2º Administração 1.614.389,90 26% Administração 1.742.090,23 25% Transporte 1.797.822,78 25% 
3º Urbanismo 650.752,75 10% Legislativa 716.086,73 10% Legislativa 804.749,48 11% 
MANGUEIRINHA 26.254.824,20 68%   24.087.548,95 63%   24.509.731,74 57% 
1º Administração 7.965.630,03 30% Administração 8.461.869,48 35% Administração 6.978.819,62 28% 
2º Transporte 5.917.079,52 23% Transporte 3.701.501,59 15% Agricultura 4.032.313,10 16% 
3º Assistência Social 3.924.380,36 15% 
Comércio e 
Serviços 3.033.607,56 13% Assistência Social 2.994.858,32 12% 
MANOEL RIBAS 14.655.028,54 56%   15.179.023,22 56%   16.531.027,71 53% 
1º Administração 4.917.225,71 34% Administração 5.373.785,05 35% Administração 5.389.214,77 33% 
2º Encargos Especiais 1.677.769,41 11% Encargos Especiais 1.608.253,82 11% Encargos Especiais 1.706.973,24 10% 
3º Transporte 1.599.223,03 11% Transporte 1.566.179,54 10% Agricultura 1.702.057,34 10% 
MARECHAL CÂNDIDO RONDON 74.006.725,93 54%   70.003.404,73 54%   85.087.149,06 56% 
1º Administração 20.589.430,37 28% Administração 18.113.625,27 26% Administração 20.156.335,15 24% 
2º Saneamento 10.367.758,56 14% Saúde 11.128.402,57 16% Saúde 16.554.456,61 19% 
3º Educação 9.027.544,80 12% Saneamento 8.757.530,29 13% Educação 10.884.870,16 13% 
MARIA HELENA 6.885.750,01 76%   7.252.490,26 71%   7.024.496,02 74% 
1º Administração 2.722.007,12 40% Administração 2.828.121,85 39% Administração 3.187.002,89 45% 
2º Urbanismo 1.803.609,59 26% Urbanismo 1.436.259,49 20% Urbanismo 1.268.933,45 18% 
3º Assistência Social 719.207,11 10% Assistência Social 863.531,64 12% Assistência Social 777.119,13 11% 
MARIALVA 42.603.790,99 57%   37.398.044,44 65%   42.022.852,47 63% 
1º Administração 11.622.936,56 27% Administração 12.626.890,20 34% Administração 13.923.844,11 33% 
2º Urbanismo 6.606.114,41 16% Saneamento 6.570.673,78 18% Saneamento 7.285.650,74 17% 
3º Saneamento 5.970.334,65 14% Urbanismo 4.926.378,91 13% Urbanismo 5.244.480,65 12% 
MARILÂNDIA DO SUL 11.248.728,32 76%   10.312.668,68 80%   10.587.359,18 82% 
1º Administração 3.923.157,35 35% Administração 4.668.568,03 45% Administração 4.612.573,76 44% 
2º Urbanismo 3.716.298,82 33% Urbanismo 2.771.171,90 27% Urbanismo 3.211.223,28 30% 
3º Indústria 940.061,35 8% Assistência Social 843.197,54 8% Assistência Social 845.755,76 8% 
MARILENA   5.331.175,58 76%   5.336.317,80 74%   6.733.257,05 69% 
1º Administração 2.243.683,58 42% Administração 1.988.884,51 37% Administração 2.402.248,91 36% 
2º Transporte 1.157.814,87 22% Transporte 1.147.833,29 22% Transporte 1.333.340,42 20% 
3º Encargos Especiais 654.024,75 12% Encargos Especiais 812.801,70 15% Encargos Especiais 932.449,32 14% 
MARILUZ   13.135.045,86 70%   11.571.392,45 64%   12.227.157,39 66% 
1º Administração 4.332.193,17 33% Administração 4.778.722,64 41% Administração 5.087.920,87 42% 
2º Urbanismo 3.281.695,34 25% Encargos Especiais 1.323.702,45 11% Saneamento 1.587.085,62 13% 
3º Saneamento 1.541.129,26 12% Saneamento 1.275.312,08 11% Encargos Especiais 1.440.486,65 12% 
MARINGÁ   425.580.152,56 52%   369.941.249,56 56%   428.736.361,20 58% 
1º Administração 113.039.483,28 27% Administração 107.932.729,58 29% Administração 123.478.330,35 29% 
2º Urbanismo 54.323.096,96 13% Saúde 54.042.888,62 15% Saúde 75.201.757,51 18% 
3º Encargos Especiais 53.135.936,28 12% Urbanismo 44.778.362,28 12% Urbanismo 49.716.753,41 12% 
MARIÓPOLIS 10.731.645,42 70%   10.043.211,19 68%   11.006.523,83 70% 
1º Administração 3.518.048,99 33% Administração 3.431.675,33 34% Administração 4.013.615,60 36% 
2º Transporte 2.150.438,28 20% Transporte 1.907.216,30 19% Transporte 2.048.413,51 19% 
3º Urbanismo 1.885.875,60 18% Urbanismo 1.459.722,66 15% Urbanismo 1.603.764,41 15% 
MARIPÁ   14.347.708,02 49%   15.525.007,41 48%   17.076.329,83 57% 
1º Administração 3.111.880,98 22% Administração 3.502.112,80 23% Administração 5.527.724,98 32% 
2º Urbanismo 2.322.291,84 16% Urbanismo 2.377.807,16 15% Transporte 2.754.252,93 16% 
3º Transporte 1.629.707,99 11% Transporte 1.641.625,66 11% Urbanismo 1.526.823,07 9% 
MARMELEIRO 18.283.056,54 51%   20.118.022,61 53%   19.723.489,38 52% 
1º Transporte 3.693.831,48 20% Administração 3.892.212,12 19% Administração 4.263.570,80 22% 
2º Administração 3.232.871,93 18% Transporte 3.656.553,84 18% Saúde 3.314.304,80 17% 
3º Saúde 2.383.659,52 13% Saúde 3.130.632,82 16% Transporte 2.747.820,55 14% 
MARQUINHO 6.882.926,21 71%   6.855.273,42 69%   6.932.760,18 70% 
1º Administração 2.405.945,87 35% Administração 2.430.712,28 35% Administração 2.519.722,60 36% 
2º Transporte 1.841.236,91 27% Transporte 1.560.856,89 23% Transporte 1.511.387,71 22% 
3º Urbanismo 636.048,83 9% Encargos Especiais 711.442,27 10% Encargos Especiais 789.659,60 11% 
MARUMBI   6.650.151,23 73%   5.707.285,14 74%   6.848.371,92 74% 
1º Administração 3.233.348,16 49% Administração 2.761.136,42 48% Administração 3.626.555,91 53% 
2º Transporte 821.004,82 12% Urbanismo 789.008,75 14% Urbanismo 737.536,91 11% 
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3º Urbanismo 811.071,92 12% Transporte 652.852,08 11% Transporte 686.537,16 10% 
MATELÂNDIA 28.549.881,30 49%   31.049.577,97 53%   30.678.952,44 59% 
1º Administração 8.107.591,08 28% Administração 10.004.744,72 32% Administração 11.183.151,37 36% 
2º Gestão Ambiental 3.113.847,24 11% Gestão Ambiental 3.370.781,79 11% Gestão Ambiental 3.498.663,18 11% 
3º Urbanismo 2.752.879,27 10% Educação 2.998.690,33 10% Educação 3.472.195,17 11% 
MATINHOS   46.968.550,16 58%   46.523.895,46 55%   50.648.769,18 54% 
1º Urbanismo 10.283.128,86 22% Administração 9.560.626,22 21% Gestão Ambiental 10.248.774,12 20% 
2º Gestão Ambiental 8.815.573,16 19% Gestão Ambiental 9.462.070,53 20% Administração 10.084.228,45 20% 
3º Administração 8.071.286,82 17% Assistência Social 6.707.802,88 14% Assistência Social 7.048.568,34 14% 
MATO RICO 7.898.186,16 63%   8.156.543,56 63%   9.344.529,51 56% 
1º Administração 2.022.039,13 26% Administração 2.083.168,28 26% Administração 1.955.055,89 21% 
2º Transporte 1.506.623,57 19% Transporte 1.717.892,34 21% Transporte 1.917.091,38 21% 
3º Gestão Ambiental 1.422.322,98 18% Gestão Ambiental 1.297.519,65 16% Urbanismo 1.366.639,00 15% 
MAUÁ DA SERRA 8.446.034,30 71%   10.703.319,30 68%   12.717.749,67 60% 
1º Administração 3.528.471,87 42% Administração 3.957.971,34 37% Administração 3.765.134,60 30% 
2º Urbanismo 1.657.096,65 20% Urbanismo 2.271.195,75 21% Urbanismo 2.258.292,75 18% 
3º Transporte 849.935,63 10% Transporte 1.084.400,75 10% Saúde 1.658.109,43 13% 
MEDIANEIRA 51.289.592,68 69%   59.396.530,45 66%   58.322.327,88 62% 
1º Administração 16.010.671,89 31% Administração 17.516.682,84 29% Administração 16.217.649,26 28% 
2º Saúde 11.745.127,76 23% Saúde 14.425.670,37 24% Saúde 13.691.696,94 23% 
3º Urbanismo 7.466.103,43 15% Encargos Especiais 7.359.311,87 12% Urbanismo 6.190.857,10 11% 
MERCEDES 10.190.980,87 48%   11.230.940,90 53%   10.726.176,92 51% 
1º Administração 2.288.569,25 22% Administração 2.584.102,37 23% Administração 2.620.170,80 24% 
2º Educação 1.433.057,14 14% Saúde 1.708.247,23 15% Educação 1.802.395,95 17% 
3º Saúde 1.211.364,12 12% Educação 1.703.055,19 15% Transporte 1.084.127,59 10% 
MIRADOR   6.655.897,71 62%   7.055.750,65 63%   6.835.407,99 61% 
1º Administração 2.328.666,18 35% Administração 2.489.090,41 35% Administração 2.355.596,49 34% 
2º Educação 889.935,49 13% Educação 1.026.032,18 15% Urbanismo 935.802,55 14% 
3º Urbanismo 877.439,70 13% Urbanismo 955.602,14 14% Educação 847.249,41 12% 
MIRASELVA 6.848.316,12 57%   6.126.252,07 54%   7.880.812,09 54% 
1º Administração 1.651.187,62 24% Administração 1.627.568,46 27% Administração 2.034.895,65 26% 
2º Educação 1.246.559,17 18% Educação 937.016,33 15% Educação 1.100.173,34 14% 
3º Saúde 972.397,06 14% Transporte 737.056,63 12% Transporte 1.090.949,69 14% 
MISSAL   17.200.271,38 51%   15.460.087,15 55%   16.943.628,52 57% 
1º Administração 3.530.854,45 21% Administração 3.643.686,31 24% Administração 4.107.287,87 24% 
2º Urbanismo 3.168.882,63 18% Urbanismo 2.987.604,60 19% Urbanismo 3.017.388,27 18% 
3º Encargos Especiais 2.011.146,97 12% Saúde 1.807.545,57 12% Encargos Especiais 2.451.822,68 14% 
MOREIRA SALES 11.508.959,63 67%   12.498.691,93 62%   13.163.977,27 62% 
1º Administração 3.674.589,44 32% Administração 4.160.086,91 33% Administração 4.521.674,87 34% 
2º Transporte 2.557.235,69 22% Transporte 1.955.882,56 16% Urbanismo 2.137.613,52 16% 
3º Urbanismo 1.466.308,89 13% Assistência Social 1.663.488,14 13% Assistência Social 1.560.839,32 12% 
MORRETES 13.555.994,80 54%   16.297.860,76 59%   6.276.642,46 81% 
1º Administração 3.507.224,41 26% Administração 4.327.814,43 27% Administração 2.465.736,78 39% 
2º Gestão Ambiental 1.941.007,58 14% Educação 2.779.379,35 17% Agricultura 1.599.349,38 25% 
3º Encargos Especiais 1.807.042,82 13% Gestão Ambiental 2.510.910,97 15% Urbanismo 1.024.716,14 16% 
MUNHOZ DE MELLO 8.139.620,66 57%   9.106.915,86 57%   8.330.024,99 60% 
1º Administração 2.359.224,79 29% Administração 2.753.132,28 30% Administração 2.875.051,25 35% 
2º Urbanismo 1.615.842,11 20% Urbanismo 1.673.906,43 18% Urbanismo 1.360.943,98 16% 
3º Saúde 672.365,86 8% Assistência Social 727.154,93 8% Assistência Social 750.776,55 9% 
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 7.043.670,44 59%   6.745.524,07 59%   7.516.398,50 56% 
1º Administração 2.103.950,98 30% Administração 1.707.197,91 25% Saúde 1.725.356,61 23% 
2º Urbanismo 1.171.124,90 17% Saúde 1.286.436,21 19% Administração 1.527.667,54 20% 
3º Educação 851.145,18 12% Urbanismo 976.404,91 14% Educação 984.285,26 13% 
NOVA ALIANÇA DO IVAÍ 5.179.489,24 63%   4.340.559,08 71%   6.542.709,89 56% 
1º Administração 1.865.152,42 36% Administração 1.566.577,34 36% Administração 2.017.836,65 31% 
2º Urbanismo 866.639,18 17% Urbanismo 911.402,39 21% Educação 997.289,30 15% 
3º Assistência Social 551.524,21 11% Encargos Especiais 607.100,03 14% Assistência Social 680.753,31 10% 
NOVA AMÉRICA DA COLINA 7.514.683,12 92%   8.102.549,64 90%   9.259.722,79 86% 
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1º Administração 4.173.011,48 56% Administração 4.715.039,66 58% Administração 4.927.066,06 53% 
2º Transporte 2.219.938,78 30% Transporte 1.974.998,27 24% Transporte 1.578.767,28 17% 
3º Assistência Social 557.777,94 7% Gestão Ambiental 570.233,75 7% Encargos Especiais 1.485.358,64 16% 
NOVA AURORA 19.367.767,08 64%   20.634.176,56 63%   22.546.144,14 64% 
1º Urbanismo 5.065.401,85 26% Administração 5.183.762,42 25% Administração 6.205.208,20 28% 
2º Administração 4.483.505,42 23% Urbanismo 4.842.478,69 23% Urbanismo 4.967.999,99 22% 
3º Educação 2.773.567,81 14% Educação 2.923.272,80 14% Educação 3.270.647,81 15% 
NOVA CANTU 11.095.832,83 58%   9.346.371,34 66%   10.782.104,74 70% 
1º Administração 3.076.542,97 28% Administração 3.354.813,56 36% Administração 4.195.382,92 39% 
2º Urbanismo 1.724.976,44 16% Urbanismo 1.645.858,55 18% Urbanismo 1.883.834,36 17% 
3º Transporte 1.591.007,97 14% Saúde 1.151.641,64 12% Transporte 1.468.477,16 14% 
NOVA ESPERANÇA 23.876.513,06 62%   24.643.932,29 66%   27.340.142,49 65% 
1º Administração 7.034.684,67 29% Administração 8.682.073,13 35% Administração 9.571.299,29 35% 
2º Saúde 5.112.298,04 21% Saúde 5.155.124,34 21% Saúde 5.631.915,13 21% 
3º Assistência Social 2.595.879,26 11% Assistência Social 2.461.496,01 10% Assistência Social 2.636.588,43 10% 
NOVA ESPERANÇA DO 
SUDOESTE 7.955.530,00 66%   8.944.729,12 66%   8.697.049,65 68% 
1º Administração 2.728.398,37 34% Administração 3.130.607,99 35% Administração 3.312.831,72 38% 
2º Transporte 1.850.858,56 23% Transporte 2.026.803,50 23% Transporte 1.939.451,70 22% 
3º Assistência Social 637.813,42 8% 
Direitos da 
Cidadania 717.410,67 8% 
Direitos da 
Cidadania 704.046,33 8% 
NOVA FÁTIMA 8.547.466,70 72%   9.291.019,01 72%   9.921.277,92 75% 
1º Administração 3.889.394,07 46% Administração 4.288.919,21 46% Administração 4.517.139,11 46% 
2º Saúde 1.227.992,44 14% Saúde 1.319.395,41 14% Saúde 1.706.482,61 17% 
3º Urbanismo 1.057.270,84 12% Urbanismo 1.125.349,63 12% Urbanismo 1.231.875,26 12% 
NOVA LARANJEIRAS 14.981.185,42 65%   15.077.933,25 63%   14.214.473,47 58% 
1º Transporte 4.776.380,22 32% Transporte 4.823.400,76 32% Administração 3.777.523,21 27% 
2º Administração 3.145.928,77 21% Administração 3.286.324,10 22% Transporte 2.916.702,30 21% 
3º Encargos Especiais 1.810.399,76 12% Encargos Especiais 1.315.865,25 9% Urbanismo 1.509.787,79 11% 
NOVA LONDRINA 11.217.542,46 89%   11.477.881,06 89%   13.733.902,10 82% 
1º Administração 3.902.247,80 35% Administração 3.786.056,14 33% Administração 4.348.587,67 32% 
2º Transporte 3.344.380,63 30% Transporte 3.371.065,54 29% Transporte 3.929.465,32 29% 
3º Encargos Especiais 2.743.957,77 24% Encargos Especiais 3.085.549,56 27% Encargos Especiais 2.989.464,40 22% 
NOVA OLÍMPIA 6.468.442,51 75%   8.688.665,54 75%   7.578.646,95 68% 
1º Administração 2.372.702,52 37% Administração 2.878.559,34 33% Administração 2.269.237,06 30% 
2º Saúde 1.354.005,00 21% Saúde 2.137.016,80 25% Saúde 1.765.721,48 23% 
3º Urbanismo 1.131.789,79 17% Urbanismo 1.471.842,36 17% Urbanismo 1.092.465,32 14% 
NOVA PRATA DO IGUAÇU 11.888.989,60 58%   11.751.065,27 63%   11.966.823,50 64% 
1º Administração 4.112.035,25 35% Administração 4.460.318,58 38% Administração 4.404.206,14 37% 
2º Transporte 1.559.924,33 13% Encargos Especiais 1.598.700,76 14% Transporte 1.928.673,08 16% 
3º Encargos Especiais 1.251.449,67 11% Transporte 1.322.641,42 11% Encargos Especiais 1.371.708,22 11% 
NOVA SANTA BÁRBARA 6.545.295,57 63%   7.057.792,15 66%   7.356.340,29 63% 
1º Administração 1.666.125,13 25% Administração 1.899.938,84 27% Administração 1.792.134,09 24% 
2º Urbanismo 1.243.153,68 19% Urbanismo 1.554.625,11 22% Urbanismo 1.628.992,60 22% 
3º Saúde 1.198.850,79 18% Saúde 1.172.080,60 17% Saúde 1.226.104,32 17% 
NOVA SANTA ROSA 14.483.939,15 53%   14.582.842,20 51%   16.778.980,11 48% 
1º Administração 3.344.158,88 23% Administração 2.840.669,62 19% Administração 3.505.432,75 21% 
2º Urbanismo 2.210.933,31 15% Transporte 2.471.525,61 17% Transporte 2.580.443,85 15% 
3º Transporte 2.081.719,59 14% Educação 2.145.888,79 15% Urbanismo 2.029.506,58 12% 
NOVA TEBAS 9.281.859,04 68%   9.241.088,17 64%   9.786.551,27 57% 
1º Administração 3.604.811,95 39% Administração 3.541.015,33 38% Administração 2.831.160,67 29% 
2º Transporte 1.777.061,05 19% Transporte 1.469.407,58 16% Urbanismo 1.500.909,27 15% 
3º Gestão Ambiental 967.816,54 10% Encargos Especiais 946.315,36 10% Transporte 1.262.148,10 13% 
NOVO ITACOLOMI 6.421.517,34 68%   6.723.592,17 62%   7.790.107,28 67% 
1º Administração 2.383.383,01 37% Administração 2.457.205,01 37% Administração 3.395.870,81 44% 
2º Urbanismo 1.076.064,46 17% Transporte 954.005,66 14% Transporte 947.517,36 12% 
3º Transporte 902.621,38 14% Educação 751.089,63 11% Urbanismo 857.429,91 11% 
ORTIGUEIRA 49.109.989,11 78%   31.789.474,14 77%   29.793.760,42 66% 
1º Administração 21.098.705,32 43% Administração 9.414.066,77 30% Administração 8.372.844,72 28% 
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2º Transporte 11.479.784,17 23% Transporte 8.452.896,96 27% Transporte 6.704.623,15 23% 
3º Saúde 5.859.223,65 12% Saúde 6.472.548,13 20% Saúde 4.576.315,81 15% 
OURIZONA 6.633.619,56 65%   7.373.526,08 65%   8.560.269,73 72% 
1º Administração 2.698.795,14 41% Administração 2.798.963,48 38% Administração 3.700.639,07 43% 
2º Urbanismo 843.949,27 13% Saúde 1.045.553,53 14% Saúde 1.343.291,21 16% 
3º Saúde 764.990,42 12% Urbanismo 935.714,21 13% Urbanismo 1.105.382,69 13% 
OURO VERDE DO OESTE 10.049.567,33 56%   10.908.398,49 57%   11.341.697,54 53% 
1º Administração 2.480.441,22 25% Administração 2.730.400,76 25% Administração 2.760.821,44 24% 
2º Transporte 2.005.671,77 20% Transporte 2.006.285,19 18% Transporte 1.686.557,25 15% 
3º Assistência Social 1.114.449,72 11% Saúde 1.525.348,58 14% Saúde 1.525.922,70 13% 
PAIÇANDU   30.721.184,03 70%   33.146.611,24 72%   23.205.583,16 76% 
1º Administração 8.914.165,86 29% Administração 11.820.134,83 36% Administração 10.792.821,71 47% 
2º Urbanismo 7.004.048,63 23% Saúde 6.961.073,79 21% Urbanismo 3.471.757,78 15% 
3º Educação 5.549.017,42 18% Urbanismo 5.171.588,19 16% Saúde 3.462.182,23 15% 
PALMAS   41.868.338,59 63%   39.948.898,02 60%   45.685.790,80 58% 
1º Urbanismo 12.095.439,51 29% Administração 10.259.240,15 26% Administração 10.951.988,83 24% 
2º Administração 8.444.433,79 20% Urbanismo 9.555.965,14 24% Urbanismo 10.837.556,07 24% 
3º Saúde 6.045.825,17 14% Encargos Especiais 4.342.691,65 11% Assistência Social 4.581.672,17 10% 
PALMEIRA   39.735.509,92 66%   38.783.811,02 66%   40.410.556,48 53% 
1º Administração 11.232.330,81 28% Administração 13.887.651,24 36% Administração 8.405.481,72 21% 
2º Urbanismo 8.304.661,71 21% Urbanismo 6.332.655,73 16% Urbanismo 6.884.544,64 17% 
3º Saúde 6.520.505,86 16% Saúde 5.336.941,85 14% Saúde 6.238.783,17 15% 
PALMITAL   14.330.654,18 66%   14.599.029,16 73%   15.011.675,69 62% 
1º Administração 5.126.630,74 36% Administração 4.588.562,80 31% Administração 5.025.018,37 33% 
2º Transporte 2.913.124,18 20% Encargos Especiais 3.404.769,54 23% Transporte 2.422.751,55 16% 
3º Assistência Social 1.380.669,99 10% Transporte 2.622.299,78 18% Encargos Especiais 1.832.507,20 12% 
PALOTINA   46.180.610,70 59%   49.991.622,05 61%   49.181.971,56 62% 
1º Administração 12.824.213,68 28% Administração 15.078.470,44 30% Administração 15.360.841,21 31% 
2º Saúde 8.529.414,03 18% Saúde 9.846.088,90 20% Saúde 9.464.851,06 19% 
3º Urbanismo 5.765.317,89 12% Urbanismo 5.692.143,50 11% Urbanismo 5.469.800,29 11% 
PARAÍSO DO NORTE 11.295.264,38 57%   13.100.016,26 61%   13.672.125,83 67% 
1º Urbanismo 2.978.220,27 26% Urbanismo 3.553.570,75 27% Urbanismo 4.293.455,49 31% 
2º Administração 2.504.582,88 22% Administração 3.039.988,28 23% Administração 3.365.059,38 25% 
3º Assistência Social 1.010.509,02 9% Assistência Social 1.416.167,30 11% Assistência Social 1.522.879,11 11% 
PARANACITY 11.588.518,52 68%   14.301.068,18 64%   14.859.725,40 63% 
1º Administração 3.145.678,76 27% Saúde 3.492.032,83 24% Administração 3.592.494,68 24% 
2º Urbanismo 2.761.964,92 24% Administração 3.231.982,00 23% Saúde 3.237.170,58 22% 
3º Saúde 2.009.422,85 17% Urbanismo 2.364.492,14 17% Educação 2.594.588,62 17% 
PARANAGUÁ 162.623.173,58 90%   179.044.643,02 87%   195.738.160,64 60% 
1º Administração 104.040.950,66 64% Administração 106.693.844,03 60% Administração 69.495.158,07 36% 
2º Encargos Especiais 21.898.321,37 13% Encargos Especiais 27.309.398,68 15% Encargos Especiais 25.778.016,44 13% 
3º Urbanismo 21.065.005,80 13% Urbanismo 21.189.130,52 12% Urbanismo 21.441.945,06 11% 
PARANAPOEMA 6.290.321,10 75%   6.493.766,33 72%   8.372.078,15 73% 
1º Administração 2.510.248,08 40% Administração 2.722.670,33 42% Administração 3.245.287,52 39% 
2º Saúde 1.497.948,09 24% Saúde 1.086.483,22 17% Saúde 1.475.978,69 18% 
3º Urbanismo 708.912,36 11% Urbanismo 880.674,21 14% Urbanismo 1.357.372,91 16% 
PARANAVAÍ 66.778.298,18 56%   72.241.455,15 58%   77.569.656,83 59% 
1º Administração 14.317.786,03 21% Saúde 15.042.105,27 21% Saúde 15.307.653,21 20% 
2º Saúde 12.663.579,33 19% Administração 14.178.929,35 20% Administração 15.188.014,25 20% 
3º Urbanismo 10.280.725,97 15% Encargos Especiais 12.950.408,48 18% Encargos Especiais 15.168.240,28 20% 
PATO BRAGADO 8.188.809,11 51%   8.354.512,92 52%   13.547.198,26 53% 
1º Administração 2.197.957,96 27% Administração 2.296.221,09 27% Administração 2.654.314,01 20% 
2º Educação 1.130.973,08 14% Saúde 1.056.520,75 13% Urbanismo 2.295.198,43 17% 
3º Urbanismo 877.443,18 11% Urbanismo 1.008.098,86 12% Educação 2.259.332,19 17% 
PATO BRANCO 58.386.143,11 50%   57.903.057,76 50%   57.148.356,60 51% 
1º Administração 13.833.674,50 24% Administração 12.743.627,64 22% Administração 12.346.938,60 22% 
2º Urbanismo 8.265.700,73 14% Encargos Especiais 8.660.945,72 15% Encargos Especiais 11.304.185,00 20% 
3º Encargos Especiais 7.222.484,66 12% Urbanismo 7.742.810,52 13% Assistência Social 5.439.106,70 10% 
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PAULA FREITAS 8.735.542,08 70%   8.021.361,86 70%   9.361.151,62 68% 
1º Administração 3.623.319,26 41% Administração 3.349.860,09 42% Administração 3.783.675,41 40% 
2º Transporte 1.278.583,59 15% Educação 1.135.470,48 14% Educação 1.308.499,08 14% 
3º Educação 1.178.396,92 13% Transporte 1.111.424,99 14% Transporte 1.292.592,48 14% 
PAULO FRONTIN 8.664.213,05 62%   10.000.533,21 62%   7.524.946,90 74% 
1º Administração 2.324.117,34 27% Administração 2.672.974,79 27% Administração 3.436.917,40 46% 
2º Transporte 1.718.000,88 20% Educação 1.815.019,77 18% Educação 1.149.585,31 15% 
3º Educação 1.296.970,96 15% Transporte 1.709.173,40 17% Transporte 949.536,85 13% 
PEABIRU   15.569.023,54 70%   13.709.570,91 70%   14.740.345,30 66% 
1º Administração 4.407.318,87 28% Administração 4.462.980,97 33% Administração 4.117.533,44 28% 
2º Transporte 3.386.931,98 22% Transporte 3.175.521,05 23% Transporte 3.977.456,78 27% 
3º Educação 3.126.398,47 20% Urbanismo 1.945.530,20 14% Educação 1.598.550,72 11% 
PEROBAL   8.980.626,42 66%   10.219.424,64 64%   9.630.021,99 66% 
1º Administração 3.476.945,48 39% Administração 3.639.817,18 36% Administração 3.791.638,63 39% 
2º Urbanismo 1.549.516,42 17% Urbanismo 1.980.029,96 19% Urbanismo 1.372.928,41 14% 
3º Transporte 862.753,00 10% Saúde 904.594,28 9% Saúde 1.161.480,44 12% 
PÉROLA   15.123.590,12 65%   16.026.872,03 67%   15.287.336,97 61% 
1º Administração 4.246.896,54 28% Administração 4.985.217,51 31% Administração 3.746.788,64 25% 
2º Urbanismo 2.867.104,67 19% Saúde 3.315.174,06 21% Saúde 3.432.612,91 22% 
3º Saúde 2.747.419,73 18% Urbanismo 2.460.336,47 15% Gestão Ambiental 2.159.478,85 14% 
PEROLA D'OESTE 6.326.625,05 80%   6.653.195,76 78%   7.121.840,13 75% 
1º Administração 2.568.893,84 41% Administração 2.555.039,40 38% Administração 2.881.132,63 40% 
2º Urbanismo 1.476.713,17 23% Urbanismo 1.401.466,83 21% Urbanismo 1.451.186,49 20% 
3º Transporte 1.001.764,21 16% Transporte 1.203.140,83 18% Trabalho 1.031.742,27 14% 
PIÊN   13.344.073,32 65%   13.508.710,30 62%   13.046.070,70 62% 
1º Urbanismo 4.200.661,77 31% Urbanismo 3.462.131,98 26% Administração 3.547.794,14 27% 
2º Administração 3.026.701,15 23% Administração 3.347.994,87 25% Urbanismo 2.894.330,63 22% 
3º Encargos Especiais 1.450.403,90 11% Assistência Social 1.602.577,08 12% Encargos Especiais 1.669.697,57 13% 
PINHAIS   135.350.552,70 86%   138.085.818,76 85%   141.735.817,57 89% 
1º Administração 87.051.112,93 64% Administração 87.312.410,00 63% Administração 88.902.824,99 63% 
2º Saúde 15.590.128,71 12% Saúde 17.073.152,48 12% Saúde 20.945.155,94 15% 
3º Urbanismo 13.764.881,38 10% Urbanismo 13.121.048,37 10% Urbanismo 15.652.329,00 11% 
PINHAL DE SÃO BENTO 6.000.970,09 73%   5.752.912,05 78%   5.496.248,41 80% 
1º Urbanismo 2.065.862,37 34% Urbanismo 2.109.886,62 37% Urbanismo 2.067.203,83 38% 
2º Administração 1.658.465,87 28% Administração 1.810.864,90 31% Administração 1.761.589,60 32% 
3º Agricultura 650.965,62 11% Agricultura 585.542,23 10% Agricultura 570.068,37 10% 
PINHALÃO   8.391.351,86 77%   7.617.273,28 70%   8.348.463,70 63% 
1º Administração 3.423.987,34 41% Administração 3.392.270,99 45% Administração 3.394.428,32 41% 
2º Urbanismo 1.879.450,78 22% Saúde 1.057.642,11 14% Saúde 1.126.974,72 13% 
3º Saúde 1.186.730,49 14% Urbanismo 890.874,30 12% Urbanismo 769.233,65 9% 
PINHÃO   31.795.917,17 54%   34.582.794,37 50%   35.206.202,36 60% 
1º Educação 7.377.902,79 23% Educação 8.440.114,18 24% Administração 8.390.807,66 24% 
2º Administração 5.492.941,15 17% Administração 4.903.393,43 14% Educação 7.771.880,29 22% 
3º Urbanismo 4.190.472,01 13% Urbanismo 4.038.081,37 12% Saúde 4.882.414,87 14% 
PIRAÍ DO SUL 20.592.301,30 47%   18.865.162,73 46%   17.872.281,86 47% 
1º Administração 4.366.719,29 21% Administração 3.400.983,01 18% Administração 3.252.661,22 18% 
2º Previdência Social 2.897.846,84 14% Previdência Social 2.790.465,39 15% Encargos Especiais 2.582.167,79 14% 
3º Transporte 2.355.617,49 11% Urbanismo 2.397.050,59 13% Urbanismo 2.568.173,74 14% 
PIRAQUARA 64.735.615,46 60%   58.946.725,42 66%   61.595.365,53 69% 
1º Administração 14.784.837,94 23% Administração 15.417.065,56 26% Administração 16.353.220,45 27% 
2º Transporte 14.129.514,45 22% Encargos Especiais 12.975.151,76 22% Transporte 16.292.896,34 26% 
3º Encargos Especiais 9.625.482,10 15% Transporte 10.507.187,60 18% Encargos Especiais 9.873.057,22 16% 
PITANGA   32.095.207,39 56%   26.647.706,39 46%   29.834.909,49 47% 
1º Urbanismo 7.748.532,58 24% Administração 5.787.985,73 22% Administração 6.360.696,61 21% 
2º Administração 6.113.869,23 19% Urbanismo 3.608.727,07 14% Educação 4.032.117,37 14% 
3º Transporte 3.997.776,21 12% Transporte 2.790.181,52 10% Urbanismo 3.558.465,15 12% 
PITANGUEIRAS 7.074.867,84 64%   7.194.809,43 63%   7.413.806,09 64% 
1º Administração 2.002.011,82 28% Administração 1.809.877,01 25% Urbanismo 1.971.756,21 27% 
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2º Urbanismo 1.533.967,49 22% Urbanismo 1.794.842,42 25% Administração 1.870.264,41 25% 
3º Educação 1.019.304,48 14% Transporte 927.231,44 13% Educação 921.003,79 12% 
PLANALTINA DO PARANÁ 4.606.218,00 62%   4.737.355,66 62%   5.937.057,33 71% 
1º Administração 1.513.885,09 33% Administração 1.444.646,32 30% Administração 2.025.752,08 34% 
2º Urbanismo 757.512,15 16% Urbanismo 979.547,28 21% Urbanismo 1.610.940,57 27% 
3º Transporte 600.203,92 13% Assistência Social 499.568,20 11% Transporte 580.120,31 10% 
PLANALTO 15.334.848,75 65%   16.177.751,43 64%   18.563.032,56 61% 
1º Administração 5.004.876,90 33% Administração 5.603.742,84 35% Administração 5.498.916,47 30% 
2º Transporte 3.006.601,85 20% Transporte 2.597.991,33 16% Saúde 3.279.391,31 18% 
3º Urbanismo 1.999.769,92 13% Urbanismo 2.160.210,47 13% Transporte 2.589.007,45 14% 
PONTA GROSSA 202.859.462,83 58%   204.315.159,23 62%   181.927.418,79 74% 
1º Administração 56.623.774,84 28% Administração 64.774.213,86 32% Administração 73.005.677,09 40% 
2º Encargos Especiais 41.492.235,22 20% Encargos Especiais 44.133.466,44 22% Encargos Especiais 47.672.551,40 26% 
3º Assistência Social 19.463.272,99 10% Saúde 17.838.431,32 9% Segurança Pública 13.559.919,98 7% 
PONTAL DO PARANÁ 24.448.083,75 73%   23.029.822,36 78%   27.084.750,54 85% 
1º Administração 10.654.096,14 44% Administração 13.420.084,62 58% Administração 17.208.658,09 64% 
2º Urbanismo 3.979.210,99 16% Assistência Social 2.373.251,73 10% Urbanismo 3.190.582,93 12% 
3º Saúde 3.163.466,66 13% Saúde 2.083.289,61 9% Judiciária 2.517.219,54 9% 
PORECATU 10.774.439,89 74%   11.559.664,57 78%   10.074.253,08 76% 
1º Administração 4.010.806,85 37% Administração 4.297.634,78 37% Administração 4.117.921,20 41% 
2º Encargos Especiais 2.259.305,18 21% Encargos Especiais 3.699.104,19 32% Encargos Especiais 2.646.008,40 26% 
3º Urbanismo 1.720.380,95 16% Urbanismo 1.063.096,36 9% Urbanismo 915.331,82 9% 
PORTO AMAZONAS 6.317.487,27 79%   5.078.926,85 77%   5.994.519,18 79% 
1º Administração 1.980.117,12 31% Administração 1.924.529,23 38% Administração 2.364.135,55 39% 
2º Transporte 1.536.392,70 24% Urbanismo 1.275.726,29 25% Urbanismo 1.591.971,72 27% 
3º Urbanismo 1.443.019,42 23% Transporte 722.349,36 14% Assistência Social 777.854,52 13% 
PORTO BARREIRO 6.837.051,34 66%   8.891.852,11 61%   7.812.879,35 65% 
1º Administração 2.136.527,68 31% Administração 2.926.027,17 33% Administração 2.817.741,48 36% 
2º Educação 1.247.510,82 18% Educação 1.258.302,08 14% Transporte 1.214.920,44 16% 
3º Transporte 1.139.707,37 17% Transporte 1.216.149,55 14% Educação 1.080.016,55 14% 
PORTO RICO 7.569.961,07 64%   8.607.741,46 65%   8.874.507,05 65% 
1º Administração 3.023.085,80 40% Administração 3.038.124,86 35% Administração 3.202.857,48 36% 
2º Saúde 1.208.091,87 16% Saúde 1.666.356,61 19% Saúde 1.550.492,52 17% 
3º Assistência Social 624.378,37 8% Urbanismo 877.182,86 10% Transporte 1.036.746,18 12% 
PORTO VITÓRIA 6.491.582,41 66%   6.737.597,48 67%   7.011.749,53 62% 
1º Administração 2.400.360,86 37% Administração 2.261.515,17 34% Administração 2.057.894,37 29% 
2º Educação 1.176.070,65 18% Educação 1.455.157,76 22% Educação 1.420.651,46 20% 
3º Assistência Social 724.361,31 11% Saúde 792.998,73 12% Saúde 855.547,49 12% 
PRADO FERREIRA 8.121.490,00 57%   7.979.449,76 61%   7.405.253,05 57% 
1º Administração 2.446.082,01 30% Administração 2.630.784,92 33% Administração 2.306.980,49 31% 
2º Urbanismo 1.152.205,94 14% Urbanismo 1.162.083,26 15% Urbanismo 1.065.598,15 14% 
3º Transporte 997.334,76 12% Transporte 1.077.000,56 13% Assistência Social 833.480,90 11% 
PRANCHITA 9.112.651,46 68%   8.353.994,75 69%   8.474.780,34 78% 
1º Administração 3.062.773,62 34% Administração 3.018.269,37 36% Administração 3.446.649,61 41% 
2º Transporte 2.042.367,00 22% Transporte 1.896.138,86 23% Transporte 2.477.647,57 29% 
3º Educação 1.111.882,64 12% Educação 835.668,74 10% Assistência Social 708.937,98 8% 
PRESIDENTE CASTELO BRANCO 8.522.230,59 72%   8.001.387,57 67%   7.240.643,27 66% 
1º Administração 3.112.802,34 37% Administração 3.427.668,06 43% Administração 3.095.823,80 43% 
2º Saúde 1.529.665,06 18% Urbanismo 1.160.871,75 15% Urbanismo 858.457,40 12% 
3º Urbanismo 1.497.825,50 18% Saúde 767.410,71 10% Saúde 789.501,90 11% 
PRIMEIRO DE MAIO 13.757.300,90 50%   12.202.922,34 53%   12.940.651,84 51% 
1º Administração 2.954.013,62 21% Administração 2.984.018,62 24% Administração 3.293.034,15 25% 
2º Urbanismo 2.507.959,69 18% Urbanismo 1.789.570,42 15% Judiciária 1.692.480,29 13% 
3º Educação 1.395.819,42 10% Previdência Social 1.655.133,98 14% Previdência Social 1.631.374,18 13% 
PRUDENTÓPOLIS 40.650.920,26 58%   38.072.209,76 60%   41.233.927,53 61% 
1º Transporte 11.334.352,54 28% Transporte 10.412.608,89 27% Transporte 12.319.476,67 30% 
2º Administração 6.422.029,91 16% Administração 7.486.695,23 20% Administração 7.731.540,06 19% 
3º Urbanismo 5.639.843,47 14% Urbanismo 5.087.935,27 13% Assistência Social 5.008.940,60 12% 
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QUARTO CENTENÁRIO 10.548.711,46 77%   11.345.101,53 78%   10.813.046,28 75% 
1º Urbanismo 3.430.936,11 33% Administração 3.968.200,00 35% Administração 3.534.009,08 33% 
2º Administração 3.328.095,48 32% Urbanismo 3.464.861,48 31% Urbanismo 3.227.517,57 30% 
3º Educação 1.373.943,00 13% Educação 1.391.950,14 12% Educação 1.389.947,43 13% 
QUATIGUÁ 7.779.206,06 83%   9.442.359,18 77%   8.421.502,99 85% 
1º Administração 5.141.580,21 66% Administração 5.401.325,65 57% Administração 5.891.821,53 70% 
2º Assistência Social 859.132,67 11% Saúde 927.897,19 10% Assistência Social 750.348,22 9% 
3º Transporte 420.187,99 5% Assistência Social 911.780,28 10% Transporte 505.277,16 6% 
QUATRO BARRAS 31.978.904,07 56%   27.820.407,24 62%   32.521.605,05 63% 
1º Administração 7.660.594,52 24% Encargos Especiais 7.039.897,36 25% Encargos Especiais 7.217.038,90 22% 
2º Encargos Especiais 6.638.338,56 21% Administração 6.506.887,81 23% Administração 7.008.901,74 22% 
3º Transporte 3.749.057,63 12% Transporte 3.783.478,50 14% Urbanismo 6.321.786,10 19% 
QUATRO PONTES 10.069.105,75 57%   11.651.626,25 51%   11.672.970,96 56% 
1º Administração 2.657.508,07 26% Administração 3.237.718,30 28% Administração 3.744.213,74 32% 
2º Urbanismo 1.962.733,29 19% Urbanismo 1.921.685,22 16% Urbanismo 1.493.675,60 13% 
3º Agricultura 1.116.153,90 11% Encargos Especiais 756.308,35 6% Transporte 1.341.688,39 11% 
QUEDAS DO IGUAÇU 26.177.264,55 48%   22.231.654,73 52%   25.785.317,12 53% 
1º Administração 5.302.156,69 20% Saúde 4.537.990,84 20% Saúde 6.548.325,12 25% 
2º Saúde 3.675.040,95 14% Administração 4.277.203,81 19% Administração 4.144.271,11 16% 
3º Urbanismo 3.674.481,58 14% Encargos Especiais 2.851.645,54 13% Encargos Especiais 2.902.312,70 11% 
QUERÊNCIA DO NORTE 11.650.068,38 56%   12.460.071,99 58%   11.994.653,89 55% 
1º Administração 2.886.596,65 25% Administração 2.946.589,22 24% Administração 3.566.917,76 30% 
2º Saúde 2.115.871,08 18% Saúde 2.664.158,36 21% Transporte 1.544.654,70 13% 
3º Urbanismo 1.481.144,83 13% Urbanismo 1.599.517,98 13% Urbanismo 1.505.548,09 13% 
QUINTA DO SOL 9.579.326,62 84%   10.302.771,92 86%   11.211.288,32 85% 
1º Administração 5.740.452,92 60% Administração 6.890.805,52 67% Administração 7.527.484,53 67% 
2º Saúde 1.220.636,83 13% Assistência Social 1.121.588,12 11% Assistência Social 1.139.321,08 10% 
3º Educação 1.038.949,25 11% Saúde 850.310,72 8% Educação 865.549,80 8% 
QUITANDINHA 13.492.305,28 78%   13.470.028,41 71%   12.496.156,34 71% 
1º Urbanismo 5.270.592,52 39% Urbanismo 4.529.329,76 34% Administração 3.712.330,86 30% 
2º Administração 3.648.967,94 27% Administração 3.575.073,97 27% Urbanismo 3.559.440,59 28% 
3º Assistência Social 1.551.462,22 11% Assistência Social 1.510.335,43 11% Assistência Social 1.627.998,87 13% 
RAMILÂNDIA 7.422.018,59 57%   7.790.862,10 61%   7.920.218,63 56% 
1º Administração 1.864.592,72 25% Administração 2.199.782,05 28% Administração 1.855.920,99 23% 
2º Educação 1.367.144,39 18% Educação 1.401.065,30 18% Educação 1.406.019,71 18% 
3º Assistência Social 1.021.609,09 14% Assistência Social 1.123.279,21 14% Assistência Social 1.134.988,48 14% 
RANCHO ALEGRE 5.095.316,59 78%   5.814.650,97 80%   5.879.287,52 80% 
1º Administração 1.911.878,67 38% Administração 2.468.807,68 42% Administração 2.757.020,80 47% 
2º Urbanismo 1.140.312,59 22% Urbanismo 1.283.668,50 22% Urbanismo 1.130.355,24 19% 
3º Assistência Social 899.941,97 18% Assistência Social 917.048,22 16% Assistência Social 841.881,84 14% 
RANCHO ALEGRE D'OESTE 7.954.831,64 72%   8.532.758,95 74%   9.125.181,89 75% 
1º Administração 3.846.028,99 48% Administração 4.529.316,51 53% Administração 4.896.638,43 54% 
2º Educação 1.115.571,46 14% Educação 1.165.192,10 14% Educação 1.233.211,98 14% 
3º Transporte 731.402,53 9% Transporte 617.757,61 7% Assistência Social 704.277,95 8% 
REALEZA   21.705.666,31 52%   20.948.368,99 48%   22.733.618,83 49% 
1º Urbanismo 5.005.512,81 23% Transporte 3.726.173,60 18% Saúde 4.649.973,61 20% 
2º Saúde 3.663.805,33 17% Saúde 3.539.763,10 17% Transporte 3.896.039,56 17% 
3º Transporte 2.520.162,89 12% Urbanismo 2.744.859,04 13% Administração 2.642.049,09 12% 
REBOUÇAS 14.335.336,73 53%   15.313.329,44 47%   16.631.821,03 48% 
1º Administração 3.223.554,75 22% Administração 2.775.866,30 18% Administração 2.986.654,77 18% 
2º Urbanismo 2.527.204,19 18% Transporte 2.735.397,96 18% Transporte 2.772.742,01 17% 
3º Transporte 1.890.798,96 13% Saúde 1.636.977,55 11% Educação 2.186.257,69 13% 
RENASCENÇA 11.223.842,98 69%   10.290.411,84 65%   10.664.243,76 62% 
1º Administração 3.251.709,48 29% Administração 3.277.945,92 32% Administração 3.135.955,66 29% 
2º Transporte 2.509.376,53 22% Transporte 2.313.638,63 22% Transporte 2.273.004,55 21% 
3º Urbanismo 1.956.616,17 17% Saúde 1.047.611,89 10% Saúde 1.173.403,99 11% 
RESERVA   22.798.483,06 53%   24.652.087,44 59%   26.063.280,82 54% 
1º Transporte 5.108.461,70 22% Transporte 6.947.368,79 28% Transporte 5.907.233,79 23% 
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2º Administração 3.673.256,40 16% Saúde 4.168.722,75 17% Saúde 4.361.146,05 17% 
3º Saúde 3.300.754,10 14% Administração 3.444.093,00 14% Administração 3.796.962,35 15% 
RESERVA DO IGUAÇU 7.570.774,30 58%   9.577.178,30 67%   9.983.312,64 58% 
1º Administração 2.509.686,29 33% Administração 4.237.598,99 44% Administração 2.356.984,01 24% 
2º Transporte 988.972,21 13% Educação 1.109.148,19 12% Encargos Especiais 2.169.398,32 22% 
3º Assistência Social 906.567,35 12% Urbanismo 1.056.919,65 11% Urbanismo 1.312.931,62 13% 
RIBEIRÃO CLARO 17.740.545,29 56%   17.466.485,62 50%   19.477.919,75 54% 
1º Administração 5.884.258,06 33% Administração 4.585.546,45 26% Administração 4.385.790,87 23% 
2º Saneamento 2.123.675,24 12% Urbanismo 2.087.512,84 12% Saneamento 3.098.510,82 16% 
3º Urbanismo 1.891.469,96 11% Educação 2.053.287,98 12% Educação 3.016.569,43 15% 
RIBEIRÃO DO PINHAL 11.852.357,04 95%   10.041.184,22 96%   9.088.596,25 90% 
1º Trabalho 6.167.929,33 52% Trabalho 6.209.720,33 62% Administração 7.306.750,00 80% 
2º Administração 4.453.276,09 38% Administração 3.098.613,77 31% Urbanismo 461.478,06 5% 
3º Urbanismo 621.779,63 5% Urbanismo 316.264,91 3% Transporte 439.379,27 5% 
RIO AZUL   13.415.908,14 60%   13.155.492,91 60%   17.195.435,54 58% 
1º Administração 3.801.474,78 28% Administração 3.217.120,74 24% Urbanismo 3.518.802,89 20% 
2º Transporte 2.704.736,05 20% Transporte 2.847.624,51 22% Transporte 3.489.296,43 20% 
3º Assistência Social 1.515.580,88 11% Urbanismo 1.841.158,62 14% Administração 3.040.335,95 18% 
RIO BOM   6.141.742,79 68%   5.765.293,52 66%   5.648.726,78 67% 
1º Administração 1.964.585,73 32% Administração 2.012.309,65 35% Administração 2.054.970,35 36% 
2º Transporte 1.163.872,79 19% Assistência Social 960.879,67 17% Assistência Social 882.149,14 16% 
3º Assistência Social 1.065.851,01 17% Transporte 860.239,80 15% Transporte 840.712,58 15% 
RIO BONITO DO IGUAÇU 14.223.917,65 53%   12.457.463,31 47%   12.931.530,36 54% 
1º Administração 2.946.072,85 21% Administração 2.693.496,39 22% Administração 3.116.293,97 24% 
2º Educação 2.710.099,46 19% Transporte 1.603.094,40 13% Educação 2.203.493,05 17% 
3º Transporte 1.894.404,02 13% Educação 1.540.891,86 12% Transporte 1.723.116,11 13% 
RIO BRANCO DO IVAÍ 7.002.876,39 81%   7.101.435,27 82%   6.568.104,73 85% 
1º Administração 4.033.642,06 58% Administração 4.184.018,66 59% Administração 4.143.444,55 63% 
2º Saúde 949.964,96 14% Saúde 905.730,56 13% Saúde 889.807,44 14% 
3º Assistência Social 722.539,67 10% Assistência Social 728.192,58 10% Assistência Social 538.685,30 8% 
RIO BRANCO DO SUL 31.511.381,96 73%   35.234.764,27 72%   32.124.816,13 77% 
1º Urbanismo 12.601.243,28 40% Urbanismo 15.094.847,69 43% Urbanismo 13.921.031,15 43% 
2º Administração 5.938.886,23 19% Administração 6.963.120,53 20% Administração 6.721.893,89 21% 
3º Encargos Especiais 4.588.612,13 15% Assistência Social 3.251.021,33 9% Encargos Especiais 4.103.215,04 13% 
RIO NEGRO 31.815.831,72 62%   32.333.707,65 62%   34.356.604,55 62% 
1º Administração 7.386.480,45 23% Saúde 8.294.834,87 26% Saúde 8.966.227,18 26% 
2º Saúde 7.384.629,94 23% Administração 7.539.711,32 23% Administração 7.681.503,36 22% 
3º Urbanismo 4.847.807,98 15% Urbanismo 4.205.564,37 13% Encargos Especiais 4.628.873,33 13% 
ROLÂNDIA   61.017.643,38 60%   64.954.953,78 63%   60.519.655,80 61% 
1º Encargos Especiais 14.012.949,56 23% Encargos Especiais 14.654.409,87 23% Encargos Especiais 14.016.872,72 23% 
2º Administração 11.898.373,03 19% Administração 14.008.725,48 22% Administração 12.769.346,25 21% 
3º Saúde 10.962.952,70 18% Saúde 12.219.639,24 19% Saúde 9.860.922,14 16% 
RONCADOR 12.341.667,22 63%   13.215.982,97 62%   14.786.397,78 56% 
1º Administração 3.410.372,38 28% Administração 3.727.231,51 28% Administração 3.647.508,73 25% 
2º Urbanismo 3.097.294,20 25% Urbanismo 3.124.488,99 24% Urbanismo 2.397.648,73 16% 
3º Assistência Social 1.289.665,10 10% Saúde 1.304.561,29 10% Encargos Especiais 2.277.981,80 15% 
RONDON   13.231.529,36 52%   12.441.322,24 53%   12.290.145,53 46% 
1º Administração 2.666.775,27 20% Administração 3.005.416,79 24% Administração 2.585.300,11 21% 
2º Urbanismo 2.147.896,43 16% Urbanismo 1.990.848,82 16% Urbanismo 1.667.740,37 14% 
3º Saúde 2.115.793,95 16% Saúde 1.657.475,54 13% Assistência Social 1.366.774,87 11% 
ROSÁRIO DO IVAÍ 5.965.042,45 85%   6.051.752,42 85%   6.088.785,87 84% 
1º Administração 3.318.093,68 56% Administração 3.452.013,32 57% Administração 3.362.510,06 55% 
2º Transporte 1.178.070,92 20% Transporte 1.126.583,65 19% Transporte 1.190.934,97 20% 
3º Assistência Social 574.054,43 10% Assistência Social 580.243,56 10% Assistência Social 574.813,70 9% 
SABÁUDIA 10.299.061,65 82%   10.017.041,12 75%   10.470.158,53 85% 
1º Administração 4.415.018,67 43% Administração 4.275.195,07 43% Administração 5.961.810,72 57% 
2º Urbanismo 2.867.497,33 28% Urbanismo 2.550.726,22 25% Urbanismo 2.005.901,57 19% 
3º Assistência Social 1.145.530,36 11% Assistência Social 696.959,41 7% Assistência Social 882.856,26 8% 
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SALGADO FILHO 7.540.586,79 80%   6.951.124,63 84%   7.746.789,46 79% 
1º Administração 2.935.468,38 39% Administração 2.955.394,32 43% Administração 3.089.379,36 40% 
2º Transporte 2.369.588,90 31% Transporte 2.206.118,98 32% Transporte 2.382.793,71 31% 
3º Agricultura 745.284,43 10% Agricultura 647.122,57 9% Agricultura 609.432,68 8% 
SALTO DO ITARARÉ 6.324.151,65 79%   6.361.592,79 81%   6.470.784,26 86% 
1º Administração 3.878.383,38 61% Administração 3.655.234,68 57% Administração 3.775.526,86 58% 
2º Educação 716.180,85 11% Educação 1.005.701,01 16% Educação 925.460,27 14% 
3º Urbanismo 418.745,14 7% Saúde 485.230,27 8% Saúde 837.444,14 13% 
SALTO DO LONTRA 13.703.479,04 68%   14.061.587,92 67%   13.703.485,69 70% 
1º Administração 5.086.384,66 37% Administração 4.781.902,35 34% Administração 5.116.003,34 37% 
2º Transporte 2.255.873,69 16% Transporte 2.529.389,47 18% Transporte 2.414.511,28 18% 
3º Encargos Especiais 1.981.646,09 14% Encargos Especiais 2.177.855,32 15% Encargos Especiais 2.080.468,63 15% 
SANTA AMÉLIA 4.744.514,19 83%   4.814.561,85 89%   5.038.716,34 88% 
1º Administração 2.020.748,60 43% Administração 2.414.853,71 50% Administração 2.151.328,77 43% 
2º Urbanismo 1.594.890,82 34% Urbanismo 1.584.175,96 33% Urbanismo 1.657.826,29 33% 
3º Assistência Social 345.015,79 7% Assistência Social 276.687,78 6% Encargos Especiais 602.444,21 12% 
SANTA CECÍLIA DO PAVÃO 5.981.928,50 57%   6.500.406,49 60%   6.556.591,78 66% 
1º Administração 1.492.879,62 25% Administração 1.794.931,72 28% Administração 2.421.450,10 37% 
2º Urbanismo 968.581,33 16% Assistência Social 1.352.949,78 21% Assistência Social 1.204.034,09 18% 
3º Assistência Social 944.953,43 16% Transporte 754.804,94 12% Saneamento 720.629,48 11% 
SANTA CRUZ DE MONTE 
CASTELO 9.712.806,70 64%   10.624.164,50 64%   11.295.707,17 68% 
1º Administração 2.665.205,44 27% Administração 2.821.184,28 27% Saúde 2.978.144,57 26% 
2º Saúde 2.178.626,84 22% Saúde 2.322.396,60 22% Administração 2.908.421,37 26% 
3º Encargos Especiais 1.371.710,55 14% Encargos Especiais 1.625.384,00 15% Encargos Especiais 1.776.591,61 16% 
SANTA FÉ   14.443.842,65 58%   13.462.420,68 62%   12.634.074,51 59% 
1º Administração 4.327.650,87 30% Administração 4.483.753,66 33% Administração 4.653.702,49 37% 
2º Saúde 2.659.040,02 18% Saúde 2.403.825,91 18% Assistência Social 1.404.215,95 11% 
3º Assistência Social 1.440.110,80 10% Assistência Social 1.435.724,78 11% Saúde 1.396.655,80 11% 
SANTA HELENA 37.026.987,44 51%   34.602.279,41 59%   33.163.224,23 68% 
1º Administração 10.100.388,78 27% Encargos Especiais 8.896.407,25 26% Administração 11.958.175,66 36% 
2º Encargos Especiais 4.457.713,74 12% Administração 7.991.769,48 23% Saúde 6.296.491,56 19% 
3º Educação 4.448.805,70 12% Saúde 3.444.633,68 10% Encargos Especiais 4.307.991,50 13% 
SANTA INÊS 5.608.351,35 64%   6.869.302,29 54%   6.590.500,32 59% 
1º Administração 1.826.341,08 33% Administração 1.663.403,58 24% Administração 1.470.879,16 22% 
2º Urbanismo 1.199.889,03 21% Urbanismo 1.053.418,63 15% Urbanismo 1.195.109,62 18% 
3º Educação 574.142,36 10% Encargos Especiais 979.185,54 14% Educação 1.190.391,44 18% 
SANTA ISABEL DO IVAÍ 9.487.690,97 65%   8.870.792,00 57%   11.967.226,29 74% 
1º Saneamento 2.247.426,16 24% Administração 2.062.251,54 23% Administração 3.897.116,82 33% 
2º Administração 2.195.972,76 23% Saúde 1.673.149,47 19% Urbanismo 3.091.834,94 26% 
3º Saúde 1.676.182,12 18% Saneamento 1.355.355,12 15% Saúde 1.860.341,36 16% 
SANTA IZABEL DO OESTE 16.246.075,56 59%   15.146.447,74 62%   14.548.923,88 67% 
1º Administração 3.587.254,68 22% Administração 4.318.170,00 29% Administração 4.907.121,67 34% 
2º Transporte 3.547.733,52 22% Transporte 2.815.523,35 19% Transporte 2.468.619,93 17% 
3º Saúde 2.470.805,26 15% Urbanismo 2.248.518,03 15% Encargos Especiais 2.313.032,20 16% 
SANTA LÚCIA 7.398.125,11 59%   8.479.379,25 56%   8.462.705,45 56% 
1º Administração 1.921.963,52 26% Administração 2.392.037,44 28% Administração 2.263.200,94 27% 
2º Saúde 1.413.350,73 19% Transporte 1.298.835,26 15% Saúde 1.368.410,27 16% 
3º Transporte 1.018.645,80 14% Saúde 1.086.853,86 13% Transporte 1.137.281,11 13% 
SANTA MARIA DO OESTE 8.654.796,43 70%   8.724.944,47 67%   10.680.526,36 64% 
1º Administração 3.620.570,29 42% Administração 3.519.046,17 40% Administração 3.743.775,34 35% 
2º Transporte 1.549.435,14 18% Transporte 1.451.669,82 17% Transporte 1.973.910,68 18% 
3º Encargos Especiais 918.925,11 11% Assistência Social 847.722,31 10% Assistência Social 1.092.339,77 10% 
SANTA MARIANA 10.559.252,28 72%   9.638.223,99 79%   9.987.765,27 75% 
1º Administração 3.147.109,37 30% Administração 3.847.012,84 40% Administração 3.692.560,56 37% 
2º Urbanismo 2.920.349,39 28% Urbanismo 2.848.957,49 30% Urbanismo 2.723.036,84 27% 
3º Saúde 1.498.316,13 14% Assistência Social 948.747,98 10% Saúde 1.072.282,64 11% 
SANTA MÔNICA 7.000.957,57 58%   7.438.763,60 61%   7.755.185,74 61% 
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1º Administração 1.845.201,61 26% Administração 2.143.852,70 29% Administração 2.356.950,48 30% 
2º Saúde 1.370.645,19 20% Educação 1.348.285,83 18% Educação 1.578.221,50 20% 
3º Urbanismo 858.236,61 12% Saúde 1.016.376,03 14% Assistência Social 828.840,19 11% 
SANTA TEREZA DO OESTE 13.874.984,17 71%   13.699.369,26 73%   15.878.492,31 54% 
1º Administração 4.654.947,83 34% Administração 4.953.664,66 36% Administração 4.166.755,83 26% 
2º Urbanismo 3.292.276,27 24% Urbanismo 2.974.393,51 22% Encargos Especiais 2.217.053,34 14% 
3º Saúde 1.850.635,78 13% Saúde 2.048.338,96 15% Urbanismo 2.198.028,39 14% 
SANTA TEREZINHA DE ITAIPU 21.272.449,38 61%   21.544.113,86 60%   21.289.382,07 63% 
1º Administração 6.026.635,27 28% Administração 6.539.388,45 30% Administração 7.402.662,09 35% 
2º Saúde 4.163.298,37 20% Saúde 3.986.565,58 19% Saúde 3.815.991,61 18% 
3º Encargos Especiais 2.874.245,78 14% Encargos Especiais 2.342.663,43 11% Encargos Especiais 2.254.831,98 11% 
SANTANA DO ITARARÉ 6.575.328,97 75%   7.450.640,12 72%   6.682.640,41 76% 
1º Administração 3.999.317,19 61% Administração 4.227.231,23 57% Administração 3.838.707,62 57% 
2º Agricultura 492.985,09 7% Agricultura 574.559,17 8% Saúde 627.156,35 9% 
3º Transporte 463.753,35 7% Urbanismo 533.502,92 7% Agricultura 612.661,37 9% 
SANTO ANTÔNIO DA PLATINA 31.831.371,52 72%   32.884.661,95 74%   39.180.420,44 68% 
1º Administração 13.488.628,41 42% Administração 13.514.444,74 41% Administração 15.388.884,94 39% 
2º Urbanismo 6.226.145,33 20% Urbanismo 7.173.147,19 22% Urbanismo 7.223.266,11 18% 
3º Assistência Social 3.201.104,43 10% Encargos Especiais 3.749.402,76 11% Saúde 4.108.170,32 10% 
SANTO ANTÔNIO DO CAIUÁ 5.746.883,13 62%   6.001.424,87 65%   7.122.906,70 63% 
1º Administração 1.463.734,93 25% Administração 1.646.999,32 27% Administração 1.847.021,59 26% 
2º Saúde 1.218.732,16 21% Saúde 1.253.906,58 21% Saúde 1.421.052,98 20% 
3º Educação 864.068,14 15% Educação 1.009.593,58 17% Educação 1.226.668,42 17% 
SANTO ANTÔNIO DO PARAÍSO 7.580.845,23 59%   7.255.400,28 58%   7.439.831,96 61% 
1º Administração 2.039.271,08 27% Administração 1.815.938,41 25% Administração 1.935.587,70 26% 
2º Saúde 1.202.769,75 16% Saúde 1.210.907,24 17% Transporte 1.319.010,24 18% 
3º Transporte 1.198.693,61 16% Transporte 1.178.603,84 16% Saúde 1.255.817,65 17% 
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE 17.998.397,62 65%   15.752.272,65 65%   16.647.579,30 62% 
1º Transporte 5.876.837,04 33% Transporte 4.284.881,29 27% Administração 4.217.674,92 25% 
2º Administração 4.194.022,54 23% Administração 3.708.165,44 24% Transporte 4.100.199,54 25% 
3º Encargos Especiais 1.662.575,64 9% Encargos Especiais 2.202.928,90 14% Encargos Especiais 1.964.303,63 12% 
SANTO INÁCIO 9.869.478,07 66%   9.652.908,44 70%   10.581.099,27 70% 
1º Administração 3.285.586,84 33% Administração 3.280.928,48 34% Administração 3.566.604,34 34% 
2º Urbanismo 1.961.003,82 20% Urbanismo 1.837.878,16 19% Urbanismo 2.357.147,08 22% 
3º Educação 1.245.096,96 13% Educação 1.664.708,63 17% Educação 1.490.101,08 14% 
SÃO CARLOS DO IVAÍ 9.107.831,05 81%   10.040.730,37 80%   9.440.143,59 84% 
1º Administração 3.875.730,40 43% Administração 3.811.933,69 38% Administração 4.474.276,00 47% 
2º Urbanismo 2.734.282,65 30% Urbanismo 3.298.229,41 33% Urbanismo 2.388.803,15 25% 
3º Assistência Social 772.404,87 8% Assistência Social 935.274,39 9% Assistência Social 1.041.179,62 11% 
SÃO JERÔNIMO DA SERRA 12.966.698,49 63%   10.930.693,03 59%   1.184.088,28 100% 
1º Administração 3.634.003,18 28% Administração 3.540.542,62 32% Saneamento 1.184.088,28 100% 
2º Educação 2.905.037,27 22% Educação 1.483.256,78 14% Administração 0,00 0% 
3º Urbanismo 1.676.070,67 13% Urbanismo 1.388.272,25 13% Educação 0,00 0% 
SÃO JOÃO 17.148.097,68 47%   18.654.086,92 47%   19.389.933,35 45% 
1º Administração 3.138.046,30 18% Educação 3.142.693,02 17% Administração 3.395.042,66 18% 
2º Educação 2.714.244,20 16% Administração 3.129.496,32 17% Educação 2.983.894,07 15% 
3º Saúde 2.211.938,40 13% Urbanismo 2.473.900,28 13% Urbanismo 2.290.363,44 12% 
SÃO JOÃO DO CAIUÁ 5.797.881,01 74%   5.392.648,73 75%   5.655.740,61 74% 
1º Administração 2.161.733,90 37% Administração 2.128.028,50 39% Administração 2.371.158,04 42% 
2º Saúde 1.419.648,82 24% Saúde 1.319.030,24 24% Saúde 1.083.515,15 19% 
3º Assistência Social 698.243,36 12% Assistência Social 595.261,08 11% Assistência Social 756.449,60 13% 
SÃO JOÃO DO IVAÍ 12.143.540,41 69%   12.293.805,77 70%   11.398.775,37 69% 
1º Urbanismo 3.964.539,30 33% Urbanismo 4.107.153,18 33% Urbanismo 4.078.044,44 36% 
2º Saúde 2.427.187,66 20% Saúde 2.355.296,04 19% Administração 2.285.113,88 20% 
3º Administração 2.036.823,92 17% Administração 2.083.128,64 17% Saúde 1.555.597,02 14% 
SÃO JOÃO DO TRIUNFO 12.236.843,94 80%   13.055.465,84 78%   11.770.120,28 82% 
1º Administração 4.524.430,65 37% Administração 4.792.102,44 37% Administração 4.718.320,30 40% 
2º Urbanismo 4.131.814,01 34% Urbanismo 3.892.326,90 30% Urbanismo 3.503.083,94 30% 
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3º Assistência Social 1.186.705,08 10% Transporte 1.554.187,91 12% Assistência Social 1.381.635,44 12% 
SÃO JORGE DO IVAÍ 11.849.852,54 63%   11.925.371,06 60%   11.428.565,08 65% 
1º Administração 3.711.333,97 31% Administração 4.365.966,38 37% Administração 4.377.991,93 38% 
2º Transporte 2.144.846,32 18% Transporte 1.467.909,53 12% Transporte 1.600.062,28 14% 
3º Saúde 1.584.678,78 13% Urbanismo 1.286.065,52 11% Saneamento 1.477.775,29 13% 
SÃO JORGE DO PATROCÍNIO 11.179.107,19 57%   10.880.260,86 58%   11.123.873,17 58% 
1º Administração 3.029.659,38 27% Administração 3.037.196,92 28% Administração 3.147.713,90 28% 
2º Urbanismo 1.842.064,97 16% Urbanismo 1.764.452,48 16% Urbanismo 1.796.629,82 16% 
3º Transporte 1.489.196,28 13% Transporte 1.468.208,88 13% Transporte 1.514.884,83 14% 
SAO JORGE D'OESTE 16.841.825,48 54%   18.295.489,59 51%   19.918.032,32 52% 
1º Administração 4.403.245,39 26% Administração 4.236.751,09 23% Administração 4.518.111,70 23% 
2º Urbanismo 2.492.548,19 15% Educação 2.697.731,15 15% Transporte 3.134.050,27 16% 
3º Transporte 2.133.645,52 13% Urbanismo 2.336.871,81 13% Encargos Especiais 2.736.518,43 14% 
SÃO JOSÉ DA BOA VISTA 7.568.658,78 59%   8.546.907,18 60%   7.622.712,34 61% 
1º Administração 2.173.275,52 29% Administração 2.366.748,43 28% Administração 2.297.411,09 30% 
2º Transporte 1.358.090,37 18% Transporte 1.397.722,55 16% Transporte 1.365.049,41 18% 
3º Urbanismo 949.007,99 13% Saúde 1.377.450,16 16% Saúde 1.021.425,50 13% 
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS 5.910.171,81 60%   5.874.133,15 62%   5.943.053,65 62% 
1º Administração 1.756.339,91 30% Administração 1.636.947,54 28% Administração 1.760.827,86 30% 
2º Urbanismo 1.065.786,90 18% Urbanismo 1.222.652,30 21% Transporte 985.969,92 17% 
3º Assistência Social 730.572,96 12% Transporte 759.694,90 13% Urbanismo 915.632,97 15% 
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 458.896.479,16 61%   419.136.573,05 61%   345.634.781,51 62% 
1º Administração 138.592.544,20 30% Administração 139.767.926,93 33% Administração 134.231.268,99 39% 
2º Saúde 83.844.850,90 18% Saúde 61.948.012,93 15% Saúde 44.006.428,81 13% 
3º Transporte 56.638.933,17 12% Educação 55.080.580,65 13% Educação 34.848.480,41 10% 
SÃO MANOEL DO PARANÁ 8.019.469,93 48%   7.196.626,21 52%   6.868.679,18 51% 
1º Administração 1.787.592,25 22% Administração 1.941.390,49 27% Administração 2.030.460,84 30% 
2º Educação 1.227.256,33 15% Transporte 965.511,31 13% Assistência Social 777.831,31 11% 
3º Agricultura 834.167,00 10% Assistência Social 862.032,71 12% Urbanismo 720.270,39 10% 
SÃO MATEUS DO SUL 45.302.968,81 67%   44.493.815,87 67%   48.373.311,63 66% 
1º Administração 12.696.037,86 28% Administração 13.287.843,41 30% Administração 15.471.730,70 32% 
2º Saúde 11.528.214,11 25% Saúde 11.323.619,51 25% Saúde 10.879.403,69 22% 
3º Educação 5.949.256,73 13% Urbanismo 5.026.919,55 11% Urbanismo 5.674.015,83 12% 
SÃO MIGUEL DO IGUAÇU 33.082.926,97 61%   32.299.270,46 60%   35.680.035,99 59% 
1º Administração 9.905.661,46 30% Administração 10.575.526,06 33% Administração 12.161.247,66 34% 
2º Educação 8.270.739,89 25% Educação 6.786.234,30 21% Educação 6.546.862,95 18% 
3º Assistência Social 2.052.303,45 6% Assistência Social 2.018.156,33 6% Judiciária 2.449.449,13 7% 
SÃO PEDRO DO IGUAÇU 9.489.273,80 67%   9.590.901,22 71%   9.461.300,09 70% 
1º Administração 2.909.396,89 31% Administração 2.763.561,93 29% Administração 2.976.198,12 31% 
2º Saúde 1.943.415,81 20% Saúde 2.439.299,90 25% Saúde 2.299.038,93 24% 
3º Urbanismo 1.481.762,55 16% Urbanismo 1.595.312,26 17% Urbanismo 1.370.289,50 14% 
SÃO PEDRO DO IVAÍ 10.597.455,86 63%   11.024.342,52 64%   11.814.821,14 63% 
1º Administração 3.766.140,19 36% Administração 3.943.536,05 36% Administração 4.193.341,32 35% 
2º Transporte 1.475.867,18 14% Encargos Especiais 1.629.862,83 15% Encargos Especiais 1.673.876,29 14% 
3º Assistência Social 1.403.629,27 13% Assistência Social 1.500.514,76 14% Transporte 1.606.168,50 14% 
SÃO PEDRO DO PARANÁ 7.348.886,32 64%   7.964.135,53 63%   7.759.038,17 68% 
1º Administração 3.534.605,23 48% Administração 3.633.407,73 46% Administração 3.956.550,78 51% 
2º Transporte 592.958,57 8% Legislativa 701.023,70 9% Legislativa 765.094,52 10% 
3º Legislativa 589.969,63 8% Gestão Ambiental 695.672,18 9% Assistência Social 592.874,52 8% 
SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA 8.108.686,24 74%   8.062.757,71 68%   7.895.285,00 64% 
1º Administração 2.675.595,58 33% Administração 2.268.090,01 28% Administração 2.299.766,91 29% 
2º Urbanismo 2.162.089,70 27% Urbanismo 1.770.274,56 22% Urbanismo 1.814.821,10 23% 
3º Saúde 1.131.663,94 14% Saúde 1.429.693,58 18% Saúde 955.348,89 12% 
SÃO TOMÉ 9.928.831,01 67%   10.386.372,16 64%   10.171.192,34 63% 
1º Administração 2.990.066,36 30% Administração 3.275.607,19 32% Administração 2.726.741,64 27% 
2º Urbanismo 2.456.948,95 25% Urbanismo 2.061.007,97 20% Urbanismo 1.873.542,68 18% 
3º Saúde 1.245.915,45 13% Encargos Especiais 1.280.916,53 12% Encargos Especiais 1.763.192,16 17% 
SAPOPEMA 8.097.206,88 57%   8.092.642,52 57%   8.734.660,37 60% 
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1º Administração 2.051.745,24 25% Administração 2.384.814,55 29% Administração 2.765.523,37 32% 
2º Transporte 1.340.670,41 17% Encargos Especiais 1.099.411,76 14% Transporte 1.252.678,21 14% 
3º Saúde 1.239.533,52 15% Transporte 1.096.375,30 14% Encargos Especiais 1.210.557,21 14% 
SARANDI   68.129.455,58 58%   63.831.297,37 60%   79.889.712,16 59% 
1º Saneamento 14.342.650,93 21% Saneamento 14.076.521,52 22% Saneamento 19.069.056,07 24% 
2º Administração 13.150.921,79 19% Saúde 12.297.092,95 19% Administração 14.689.751,40 18% 
3º Saúde 12.194.291,17 18% Administração 12.020.889,22 19% Saúde 13.566.518,02 17% 
SAUDADE DO IGUAÇU 33.729.871,17 59%   21.808.276,28 51%   23.905.767,84 52% 
1º Transporte 9.009.855,05 27% Administração 5.006.730,11 23% Administração 5.661.471,04 24% 
2º Administração 8.254.355,19 24% Transporte 3.069.040,21 14% Educação 3.488.451,63 15% 
3º Urbanismo 2.706.247,64 8% Educação 3.046.215,21 14% Agricultura 3.314.613,77 14% 
SENGÉS   17.991.713,32 51%   20.436.787,34 56%   23.867.326,93 54% 
1º Administração 3.967.178,60 22% Administração 5.038.256,78 25% Administração 5.255.614,87 22% 
2º Urbanismo 2.639.079,05 15% Transporte 3.264.172,16 16% Urbanismo 4.401.356,32 18% 
3º Saúde 2.606.234,96 14% Urbanismo 3.129.560,33 15% Transporte 3.243.910,38 14% 
SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU 12.079.840,21 49%   14.191.423,53 51%   13.053.744,41 49% 
1º Administração 2.522.225,95 21% Administração 3.242.942,04 23% Administração 2.771.564,78 21% 
2º Urbanismo 2.029.489,35 17% Urbanismo 2.347.582,03 17% Urbanismo 1.819.454,44 14% 
3º Educação 1.397.586,59 12% Educação 1.694.745,22 12% Educação 1.762.802,64 14% 
SERTANEJA 12.874.363,35 57%   12.696.629,40 61%   12.969.745,94 67% 
1º Administração 3.430.761,58 27% Administração 3.389.823,29 27% Administração 3.996.343,13 31% 
2º Saúde 2.395.280,45 19% Saúde 2.937.472,90 23% Saúde 2.829.169,89 22% 
3º Assistência Social 1.547.338,42 12% Assistência Social 1.436.245,73 11% Urbanismo 1.896.747,59 15% 
SERTANÓPOLIS 21.247.758,39 64%   23.547.730,20 60%   22.027.599,94 67% 
1º Administração 6.289.606,62 30% Administração 6.882.110,17 29% Administração 8.048.332,14 37% 
2º Urbanismo 3.789.550,98 18% Saneamento 4.739.320,55 20% Saneamento 4.432.979,46 20% 
3º Saneamento 3.596.610,70 17% Encargos Especiais 2.474.022,94 11% Urbanismo 2.298.292,30 10% 
SIQUEIRA CAMPOS 18.335.649,98 56%   19.035.452,58 60%   17.419.180,33 60% 
1º Urbanismo 4.303.821,50 23% Administração 4.658.450,18 24% Administração 6.369.164,44 37% 
2º Administração 4.201.819,55 23% Urbanismo 4.437.789,54 23% Urbanismo 2.223.899,94 13% 
3º Saúde 1.798.529,12 10% Educação 2.255.730,07 12% Transporte 1.847.603,53 11% 
SULINA   6.582.750,26 63%   7.533.443,24 62%   8.185.613,18 61% 
1º Administração 2.599.660,24 39% Administração 2.518.783,15 33% Administração 2.692.585,77 33% 
2º Agricultura 902.159,87 14% Agricultura 1.258.575,36 17% Agricultura 1.373.009,04 17% 
3º Transporte 660.712,19 10% Transporte 893.592,19 12% Transporte 919.689,72 11% 
TAMARANA 14.403.344,24 57%   16.641.330,95 55%   17.451.738,58 58% 
1º Administração 4.040.950,28 28% Administração 4.396.465,99 26% Administração 4.770.547,76 27% 
2º Saúde 2.591.480,97 18% Saúde 2.970.182,58 18% Saúde 2.886.012,95 17% 
3º Legislativa 1.562.885,89 11% Educação 1.748.535,84 11% Educação 2.475.296,84 14% 
TAMBOARA 7.254.962,14 67%   7.416.402,20 64%   7.626.173,17 66% 
1º Administração 2.213.515,74 31% Administração 2.046.569,64 28% Administração 2.341.582,83 31% 
2º Urbanismo 1.493.639,48 21% Saúde 1.649.721,23 22% Saúde 1.703.972,21 22% 
3º Saúde 1.131.009,34 16% Urbanismo 1.028.017,78 14% Urbanismo 953.367,17 13% 
TAPEJARA 20.090.249,03 53%   20.311.541,81 52%   21.026.210,30 53% 
1º Administração 4.974.622,54 25% Administração 5.315.862,43 26% Administração 5.391.793,25 26% 
2º Urbanismo 3.305.410,63 16% Urbanismo 2.722.291,60 13% Urbanismo 2.920.761,42 14% 
3º Saúde 2.281.341,95 11% Saneamento 2.521.933,72 12% Saneamento 2.782.583,01 13% 
TAPIRA   7.409.556,64 67%   8.268.350,11 64%   7.526.731,96 62% 
1º Administração 2.324.032,18 31% Administração 2.488.889,33 30% Administração 2.379.437,08 32% 
2º Urbanismo 1.805.627,29 24% Urbanismo 1.681.195,66 20% Urbanismo 1.220.033,43 16% 
3º Encargos Especiais 847.236,48 11% Assistência Social 1.105.118,38 13% Encargos Especiais 1.069.616,20 14% 
TEIXEIRA SOARES 16.038.397,39 72%   15.858.293,40 71%   17.130.731,86 85% 
1º Administração 8.102.242,09 51% Administração 8.271.181,27 52% Administração 11.401.826,35 67% 
2º Educação 2.513.017,24 16% Educação 1.898.108,90 12% Educação 2.066.921,25 12% 
3º Urbanismo 936.476,10 6% Transporte 1.137.474,03 7% Assistência Social 1.121.313,71 7% 
TELÊMACO BORBA 78.169.597,18 68%   85.035.400,65 62%   96.210.026,90 67% 
1º Administração 23.607.414,45 30% Urbanismo 22.760.458,51 27% Urbanismo 27.635.606,74 29% 
2º Urbanismo 19.928.580,87 25% Administração 19.127.251,25 22% Administração 22.991.476,77 24% 
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3º Assistência Social 9.764.114,70 12% Assistência Social 10.829.103,16 13% Saúde 13.913.372,55 14% 
TERRA BOA 18.679.772,15 67%   19.746.849,60 68%   22.351.382,77 66% 
1º Administração 5.614.246,93 30% Administração 6.058.478,72 31% Administração 6.934.771,33 31% 
2º Saúde 5.004.017,53 27% Saúde 4.710.412,21 24% Saúde 4.732.715,17 21% 
3º Educação 1.980.915,77 11% Educação 2.660.519,57 13% Educação 3.100.732,71 14% 
TERRA RICA 17.666.097,87 64%   21.181.655,19 66%   21.227.312,03 61% 
1º Saúde 4.748.951,45 27% Saúde 6.206.426,25 29% Saúde 5.692.207,16 27% 
2º Administração 4.210.842,60 24% Administração 5.032.531,51 24% Administração 4.296.308,59 20% 
3º Saneamento 2.316.831,49 13% Saneamento 2.817.048,13 13% Saneamento 3.065.692,69 14% 
TERRA ROXA 23.211.483,08 57%   24.216.225,39 55%   28.786.139,88 58% 
1º Administração 6.383.711,43 28% Administração 6.415.913,88 26% Administração 9.013.542,90 31% 
2º Saúde 3.522.442,43 15% Encargos Especiais 3.758.914,90 16% Encargos Especiais 4.542.546,92 16% 
3º Encargos Especiais 3.284.291,84 14% Saúde 3.160.636,94 13% Agricultura 3.199.655,33 11% 
TIBAGI   35.196.197,44 61%   33.054.507,97 59%   38.429.918,15 60% 
1º Administração 12.062.474,55 34% Administração 10.912.431,36 33% Administração 12.997.918,47 34% 
2º Transporte 5.595.800,94 16% Transporte 4.864.554,86 15% Transporte 5.312.857,09 14% 
3º Urbanismo 3.648.133,57 10% Urbanismo 3.793.796,21 11% Urbanismo 4.672.912,25 12% 
TIJUCAS DO SUL 14.178.957,24 82%   14.139.801,85 87%   11.888.928,70 84% 
1º Administração 5.725.089,20 40% Administração 5.973.761,34 42% Administração 5.440.772,25 46% 
2º Urbanismo 3.091.946,65 22% Urbanismo 3.272.741,87 23% Assistência Social 3.031.306,49 25% 
3º Assistência Social 2.798.421,75 20% Assistência Social 3.016.298,25 21% Urbanismo 1.555.056,90 13% 
TOLEDO   193.408.540,00 55%   199.748.850,30 60%   209.092.661,53 63% 
1º Saúde 50.041.204,63 26% Saúde 59.491.011,46 30% Saúde 70.066.749,78 34% 
2º Encargos Especiais 28.386.190,47 15% Encargos Especiais 34.913.035,68 17% Encargos Especiais 33.584.284,15 16% 
3º Administração 27.359.190,15 14% Administração 24.650.508,12 12% Administração 27.469.018,59 13% 
TOMAZINA 9.451.979,56 80%   9.786.254,34 76%   10.226.551,35 78% 
1º Administração 5.911.625,99 63% Administração 5.065.569,93 52% Administração 5.037.336,16 49% 
2º Urbanismo 924.142,81 10% Urbanismo 1.318.044,83 13% Educação 1.745.333,18 17% 
3º Transporte 762.412,36 8% Transporte 1.092.878,74 11% Urbanismo 1.195.361,38 12% 
TRÊS BARRAS DO PARANÁ 11.296.288,70 70%   12.499.673,35 69%   12.149.806,47 66% 
1º Administração 3.695.189,60 33% Administração 3.764.588,78 30% Administração 3.827.739,49 32% 
2º Encargos Especiais 2.623.935,11 23% Transporte 2.451.341,85 20% Encargos Especiais 2.484.421,65 20% 
3º Transporte 1.548.255,72 14% Encargos Especiais 2.354.967,21 19% Transporte 1.704.668,49 14% 
TUNAS DO PARANÁ 6.850.113,42 72%   6.042.405,50 70%   6.172.354,01 78% 
1º Administração 2.349.547,53 34% Administração 2.535.744,62 42% Administração 2.553.718,58 41% 
2º Urbanismo 1.635.622,33 24% Urbanismo 1.144.295,17 19% Urbanismo 1.625.704,34 26% 
3º Transporte 959.672,20 14% Transporte 567.910,56 9% Encargos Especiais 644.330,81 10% 
TUNEIRAS DO OESTE 9.239.977,07 72%   7.038.389,46 67%   10.896.305,47 62% 
1º Administração 3.142.373,00 34% Administração 2.533.002,43 36% Administração 3.427.767,18 31% 
2º Transporte 2.611.713,49 28% Transporte 1.279.984,73 18% Transporte 2.403.928,35 22% 
3º Urbanismo 899.420,33 10% Assistência Social 875.090,12 12% Assistência Social 926.291,63 9% 
TUPÃSSI   16.252.538,28 55%   15.543.311,45 51%   15.759.151,89 47% 
1º Transporte 3.860.900,53 24% Administração 4.256.561,77 27% Administração 4.032.533,39 26% 
2º Administração 3.366.790,28 21% Transporte 2.169.345,70 14% Transporte 1.739.397,26 11% 
3º Urbanismo 1.789.927,58 11% Urbanismo 1.548.112,41 10% Educação 1.646.575,28 10% 
TURVO   16.309.203,87 52%   16.522.574,14 55%   19.174.000,54 58% 
1º Administração 4.378.341,32 27% Administração 4.556.402,61 28% Administração 4.793.850,48 25% 
2º Urbanismo 2.197.362,74 13% Urbanismo 2.241.488,35 14% Urbanismo 4.444.837,14 23% 
3º Transporte 1.914.576,97 12% Transporte 2.234.755,26 14% Assistência Social 1.837.580,46 10% 
UBIRATÃ   28.711.398,44 51%   33.491.258,37 46%   33.660.320,50 48% 
1º Administração 5.823.710,69 20% Administração 6.113.346,60 18% Administração 6.502.108,18 19% 
2º Urbanismo 4.430.936,96 15% Urbanismo 4.722.656,24 14% Previdência Social 5.039.449,41 15% 
3º Previdência Social 4.406.602,93 15% Previdência Social 4.693.171,89 14% Urbanismo 4.618.832,16 14% 
UMUARAMA 80.350.743,65 58%   76.924.332,28 63%   95.760.849,16 64% 
1º Encargos Especiais 21.552.379,26 27% Encargos Especiais 21.057.718,95 27% Urbanismo 22.229.964,05 23% 
2º Administração 12.824.712,53 16% Administração 13.616.222,37 18% Encargos Especiais 21.813.697,40 23% 
3º Urbanismo 12.089.580,91 15% Urbanismo 13.580.051,08 18% Administração 17.084.822,19 18% 
UNIÃO DA VITÓRIA 65.782.231,08 75%   67.818.257,62 73%   69.554.123,14 72% 
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1º Educação 22.138.805,44 34% Educação 21.725.751,59 32% Administração 21.890.030,70 31% 
2º Administração 20.725.858,43 32% Administração 19.865.161,41 29% Educação 21.289.102,09 31% 
3º Encargos Especiais 6.175.175,11 9% Encargos Especiais 8.169.756,03 12% Saúde 7.114.903,88 10% 
UNIFLOR   5.986.343,86 66%   7.105.330,67 57%   6.204.310,05 65% 
1º Administração 2.566.974,24 43% Administração 2.515.732,44 35% Administração 2.398.759,29 39% 
2º Urbanismo 707.576,90 12% Urbanismo 803.408,92 11% Assistência Social 916.384,03 15% 
3º Assistência Social 672.385,80 11% Saúde 755.437,18 11% Urbanismo 709.006,41 11% 
URAÍ   10.935.400,16 52%   9.160.634,25 77%   9.669.877,87 56% 
1º Administração 2.428.682,49 22% Administração 3.032.385,72 33% Administração 2.778.170,70 29% 
2º Educação 1.731.435,27 16% Urbanismo 2.109.080,52 23% Urbanismo 1.579.847,67 16% 
3º Urbanismo 1.575.255,68 14% Encargos Especiais 1.887.582,79 21% Encargos Especiais 1.095.752,77 11% 
VENTANIA   12.659.182,57 77%   11.852.445,13 79%   13.237.676,12 67% 
1º Urbanismo 3.634.275,23 29% Saúde 3.550.529,78 30% Saúde 3.626.832,71 27% 
2º Administração 3.130.363,45 25% Administração 3.217.104,08 27% Administração 3.312.780,61 25% 
3º Saúde 2.937.291,85 23% Urbanismo 2.652.016,79 22% Urbanismo 1.983.000,93 15% 
VERA CRUZ DO OESTE 10.819.996,42 59%   11.088.621,58 55%   10.897.777,39 52% 
1º Administração 2.933.184,24 27% Administração 2.667.824,12 24% Administração 2.436.502,85 22% 
2º Urbanismo 1.994.128,86 18% Saúde 1.724.099,62 16% Saúde 2.019.065,32 19% 
3º Saúde 1.443.903,59 13% Urbanismo 1.670.482,18 15% Urbanismo 1.265.374,53 12% 
VERÊ   9.972.054,59 69%   10.644.619,81 70%   10.642.508,89 77% 
1º Transporte 3.064.223,05 31% Administração 3.443.056,16 32% Administração 3.692.286,14 35% 
2º Administração 2.982.839,38 30% Transporte 3.146.728,83 30% Transporte 3.660.530,89 34% 
3º Agricultura 786.443,89 8% Urbanismo 870.986,40 8% Agricultura 834.578,92 8% 
VIRMOND   7.715.771,80 80%   7.180.741,19 76%   6.557.490,32 81% 
1º Administração 3.395.816,90 44% Administração 3.049.451,61 42% Administração 3.090.458,15 47% 
2º Urbanismo 1.798.136,23 23% Urbanismo 1.541.944,05 21% Urbanismo 1.692.082,66 26% 
3º Saúde 965.670,39 13% Saúde 865.963,55 12% Agricultura 530.854,49 8% 
VITORINO   10.960.045,70 60%   10.044.574,76 62%   10.144.902,66 58% 
1º Administração 3.441.933,64 31% Administração 3.410.060,05 34% Administração 3.445.297,73 34% 
2º Transporte 1.696.416,05 15% Transporte 1.805.693,37 18% Transporte 1.516.451,04 15% 
3º Agricultura 1.390.039,32 13% Urbanismo 1.036.450,25 10% Encargos Especiais 955.281,09 9% 
WENCESLAU BRAZ 13.818.707,46 73%   16.076.756,76 70%   15.270.047,60 70% 
1º Administração 4.720.294,55 34% Administração 5.949.563,69 37% Administração 6.421.297,92 42% 
2º Urbanismo 4.162.731,59 30% Urbanismo 3.790.330,69 24% Urbanismo 2.885.293,94 19% 
3º Assistência Social 1.239.443,64 9% Assistência Social 1.506.666,76 9% Assistência Social 1.348.098,82 9% 
XAMBRÊ   5.906.414,67 80%   6.030.603,87 80%   6.871.846,10 79% 
1º Administração 2.518.753,10 43% Administração 3.387.351,57 56% Administração 3.620.369,46 53% 
2º Urbanismo 1.706.627,77 29% Urbanismo 843.149,47 14% Urbanismo 1.199.275,33 17% 
3º Transporte 522.227,73 9% Transporte 602.324,90 10% Assistência Social 576.346,30 8% 
 
